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. FL FRACASO DEL EMPRESTITO MOTIVA 
LA DIM 
E l R ^ y d e s e a q u e 
t i c a . - I n v i t a a D a t o 
V L 1 F R A C A S O D E L E M P R E S T I T O . 
* h C O M E N T A R I O S . 
w ^ f racasado po r comple to e l e m . 
« rps t i to en su segunda pa r t e . 
S o » generales los comentar ios que 
dedican a este asunto. 
Ent re tan to comen ta r io como se v i e 
HP haciendo no h a y n i n g u n o que t r a -
te de atenuar e l f racaso. Todos co in -
l l l e n en que pa ra l l e v a r adelante l a 
operac ión nac iona l h a f a l t a d o po r 
narte de los capi ta l i s tas l a s u f i c i e n . 
a b n e g a e i ó n . Le jos de esto h a n en-
vnelto l a o p e r a c i ó n en una a t m o s f e r a 
He f r i a ldad que t r a j o como conse-
cuencia inmed ia ta l a a s f i x i a d e l e m -
PrTodos los Bancos se h a n absteni-
do de suscribirse excepto e l H i spano-
4raericano que se s u s c r i b i ó po r diez 
millones. . . 
T a m b i é n se a t r i b u y e e l f racaso, en 
parte, a manejos p o l í t i c o s . 
Ha l lamado p ro fundamen te l a a ten-
ción el que i m p o r t a n t e s e lementos 
m o n á r q u i c o s , en t re los que se cuen-
tan muchos conservadores, se abs tu-
vieran de i n t e r v e n i r en e l e m p r é s t i -
to. 
LO Q U E D I C E E L SR. B U G A L L A L 
Madr id , 22. 
E l M i n i s t r o de Hacienda , s e ñ o r B u -
gallal , ha hecho a lgunas declaracio-
nes sobre e l e m p r é s t i t o . 
Di jo que su o p i n i ó n es que debiera 
DEL GABINETE ESPAÑOL 
e l G o b i e r n o c o n t i n u é s u o b r a p a t r i ó -
a a l m o r z a r p a r a t r a t a r d e l a c r i s i s . 
P E N D E L A 
E A 
T E D E F R A N C I A 
guarda r se en reserva l a p r i m e r a par-
te de l a o p e r a c i ó n , dest inada a l a con-
v e r s i ó n de obl igaciones de l Tesoro, 
y que se r e a l i z ó con t an g rande é x i -
to que é s t e s u p e r ó a todas las espe. 
ranzas . 
" E n c a m b i o — a ñ a d i ó — c o n l a segun-
da pa r t e , o sea, con l a s u s c r i p c i ó n eíi 
m e t á l i c o de las acciones, s u c e d i ó todo 
lo c o n t r a r i o . " 
D i j o que las p r inc ipa les causas p ro -
bables de l fracaso h a n sido e l no ha-
ber dado c o m i s i ó n a los agentes y 
e l n o haber ga ran t i zado e l e m p r é s t i t o 
por med io de u n s ind ica to de ban-
queros. 
"Pe ro todo e s t o — t e r m i n ó d i c i en -
do—hubie ra encarecido mucho l a ope-
r a c i ó n . 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. D A T O 
M a d r i d , 22. 
T a m b i é n e l Pres idente de l Conse-
j o , s e ñ o r Da to , h izo declaraciones so-
b re este i m p o r t a n t e asunto. 
D e c l a r ó que e l e m p r é s t i t o h a b í a 
sido u n fracaso, 
Y d i j o : 
"Es t e fracaso no debe serles ocu l -
t ado a l p a í s n i a l R e y . " 
A ñ a d i ó a c o n t i n u a c i ó n : 
" E l Gobierno debe l l e v a r s iempre 
por de lante l a ve rdad . " 
" C l a r o e s t á — c o n t i n u ó d ic iendo— 
que nosotros p o d r í a m o s exponer r a -
zones que a tenuaran , o por lo menos 
que j u s t i f i c a r a n en pa r t e , e l f racaso ; 
p e r 0 e l l o s e r í a i n ú t i l . E l Gobierno 
no quiere censurar a nadie , n i d u d a r 
d e l p a t r i o t i s m o de n i n g u n o , n i s iquie-
r a r eco rda r l a a p a t í a reve lada e n es-
te asunto p o r los l l amados a respon-
der a l e m p r é s t i t o . " 
" A c e p t o — p r o s i g u i ó — l a r e a l i d a d t a l 
como es y m e res igno . M i ú n i c o de-
seo es hacer constar que l o sucedido 
n o s i g n i f i c a f a l t a de solvencia en l a 
Hac ienda P ú b l i c a . " 
L a m e n t á n d o s e d e s p u é s de lo a i s l a -
do que se d e j ó a l Gobierno , d i j o : 
" Q u i z á s no se p e n s ó en que l o pa-
t r i ó t i c o h u b i e r a sido a y u d a r a l Go-
b ie rno en estos momen tos d i f í c i l e s 
por que a t r av ie sa l a n a c i ó n . " 
Respecto a l a r e s o l u c i ó n qu© h a de 
t o m a r e l Gabinete , d e c l a r ó l o s igu ien-
t e : 
" H e convocado, con g r a n u r g e n c i a 
a los m i n i s t r o s a Consejo - E n este 
Consejo e l Gobie rno a d o p t a r á las re-
soluciones que crea procedentes." 
I M P R E S I O N G E N E R A L 
M a d r i d , 22. 
L a i m p r e s i ó n genera l es l a de que 
e l Jefe d e l Gobierno , d o n E d u a r d o 
Da to acepta todas las consecuencias 
d e l f racaso d e l e m p r é s t i t o . 
Se a segura que en e l Consejo de 
M i n i s t r o s que se ha de ce lebrar hoy 
se a c o r d a r á p l an t ea r l a c r i s i s t o t a l del 
Gabine te . 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
0 URSO D E L DR. MAZA Y ARTOLA 
A h o r a , que v a a d iscut i r se l a l e y i 
e conómica del Es tado , r e s u l t a de ac- j 
tua l idad el discurso p ronunc iado « n i 
el Senado poi- el doctor M a z a y A r - ¡ 
t o l a con mo t ivo de l a m o d i f i c a c i ó n 
del a r t í c u l o 8o., discurso donde el se. 
nador habanero declara " " ^ e s t á e n 
buenas relaciones de a m i s t a d con el 
general Menocal y expone su o p i n i ó n 
sobre los presupuestos. 
Presidente ( S á n c h e z A g r a m o n t e ) : 
Se pone a d i s c u s i ó n l a t o t a l i dad . 
Sr. M a z a y A r t o l a ; P ido la pa la-
bra en con t ra . 
Sr. Pres idente ( S á n c h e z A g r a m o n -
te) : L a t i ene e l s e ñ o r M a z a y A r t o l a . 
Sr. Maza y A r t o l a : Sres. Senado-
res: N o puedo nega r que y a cuando 
me levanto a hacer uso de l a pa lab ra 
en cont ra de cua lqu ie r P royec to de 
Ley lo hago pe r tu rbado , porque , o b l i -
gado a hacer lo t a n a l a c o n t i n u a t é -
mome que pueda parecer a muchos 
que soy u n e s p í r i t u de c o n t r a d i c c i ó n , 
que no tengo razones serias de peso 
para oponerme a todo lo que me opon 
go. y que só lo e l capr icho, e l i n m o -
derado a f á n de obstacul izar , es l o que 
me mueve a hacer m i s i m p u g n a c i o -
nes. 
Na tura lmente , e l lo , s i a s í fuere , le 
ha r í a perder m u c h a a u t o r i d a d a cuan-
to d igo y a cuanto hago en t a l sen t i -
do, m á s espero que en este caso, p o r 
lo menos, se me h a de hacer l a j u s -
t i c i a de pensar que dada su enorme 
g ravedad , yo no he debido bajo n i n -
g ú n p r e t e x t o permanecer pas ivo , m u -
cho m á s s i se t iene en cuenta con 
cuanto b r í o he sostenido s iempre m i 
c r i t e r i o en estas m a t e r i a s e c o n ó m i -
cas y f inanc ie ras . A h o r a b i en , creo 
que ante t odo , debo hacer u n a salve-
dad. 
Es t e P royec to que nos vien© de l a 
C á m a r a de Representantes , no t u v o 
a l l í , en r ea l idad , su o r i g e n ; v iene de 
m á s a l to , de o t r o Poder que en estos 
asuntos t i ene u n a i n i c i a t i v a e s p e c i a l í -
s i m a que le o t o r g a l a C o n s t i t u c i ó n , 
aunque l a p r o p i a p a r a e j e r c i t a r l a no 
es l a f o r m a que ahora h a usado. Re-
f i é r o m e a l Poder E j e c u t i v o . 
R e c u é r d e s e que e l s e ñ o r P res iden-
te de l a R e p ú b l i c a hubo de enviarnos 
u n Mensaje en el mes de J u l i o de es-
te m i s m o a ñ o , so l ic i t ando poco o m á s 
o menos lo m i s m o que se establece 
p o r ese Proyec to de L e y , es deci r 
u n a a u t o r i z a c i ó n p a r a de ja r m á s l i -
b r e a l E j e c u t i v o l a d i s p o s i c i ó n de los 
ingresos de l Es tado y , que K, ese f i n , 
como era n a t u r a l , se l e r e d i m i e r a de 
l a t r a b a que a e l lo se o p o n í a , t a n i m -
Sí DESPEJO LA INCOGNITA DEL 
CRUCERO CENTINELA 
E l " D e s c a r t e s * ' a l a l e l a r s e d e l a H a -
b a n a , f u é a H a i t í , d o n d e d e s e m b a r c ó 
f u e r z a s d e s u t r i p u l a c i ó n . 
T e n í a m o s una n o t i c i a pendiente con 
nuestros lectores. 
A l abandonar hace pocos d í a s , de 
uua manera mis t e r iosa , l a v i g i l a n c i a 
que sobre e l pue r to de l a H a b a n a ve -
nia ejerciendo e l crucero f r a n c é s 
descartes" i n t e r n á n d o s e en l a m a r 
« a s t a perderse de l a v i s t a de l M o r r o , 
Prometimos estar a l t a n t o de l a cau-
°a de su a le jamien to , en v i s t a del i n -
eres que sobre e l l l a m a d o v i g i l a n t e 
uei Golfo t e n í a e l p ú b l i c o . 
Repetidas veces se nos ha p r e g u n -
ado si h a b í a vue l to a presentarse 
rente a este pue r to a l g ú n o t r o b u -
MUe de guer ra y s i s a b í a m o s , a l f i n , 
ei lugar a donde se h a b í a d i r i g i d o e l 
descartes". 
A la p r i m e r a p r e g u n t a y a debe su-
ponerse la respuesta que d imos y se-
sunrios d a n d o : e l p u e r t o habanero 
c o n t i n ú a l ib re de t o d a v i g i l a n c i a . S i 
t ^ J 1 0 t ro ^ crucero h u b i e r a sido v i s -
' }o h u b i é r a m o s publ icado en se-
guida. 
Respecto a l a segunda p r e g u n t a v a 
v 05 a contestar ahora ; p o r m á s que 
. a debe haber a lgunos lectores que 
s ^ n enterados de e l la , 
tp ¿ ^ A R I O p u b l i c ó ayer el s igu ien -
tn c a ° r S r a m a , r ec ib ido de W a s h i n g -
i.°n:, E1 crucero f r a n c é s "Desca r t e s" 
na desembarcado fuerzas de i n f a n t e -
* a de m a r i n a en Cabo H a i t i a n o , des-
d e s de la b a t a l l a l i b r a d a e n t r e r ebe l -
^.s y t ropas del gobie rno , en que s® 
.Ce que estas ú l t i m a s sa l i e ron v i c t o -
"osas . ' 
dp^|Ste ca^le nos d e s p e j ó l a i n c ó g n i t a 
£ la ausencia del cent inela , m o v i é n -
"os a escr ib i r las presentes l í n e a s 
nu +aclara''* l a " o ^ c i a a aquel los de 
uestros lectores que pudiesen t ene r 
Sobre e l la a l g u n a duda. 
E l c rucero l legado a Cabo H a i t i a n o 
(o Cabo H a i t í ) , pue r to de la R e p ú b l i -
ca de este nombre , es e l m i s m o que 
v i g i l a b a e l p u e r t o de l a Habana . 
H a i t í hace t i e m p o que no anda n a -
da t r a n q u i l o . Sus belicosos h a b i t a n -
tes t i e n e n l a r e p ú b l i c a e n constante 
estado de zozobra a v i r t u d de las f r e -
cuentes revoluciones que a l l í se r e -
g i s t r a n . 
Hace m u y pocos d í a s r e g r e s ó de 
a l l í , pasando p o r l a Habana , u n co-
mis ionado amer icano, enviado expre-
samente pa ra i n f o r m a r a M r . W i l s o n , 
sobre l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a - e c o n ó m i c a 
de l a h e r m a n a A n t i l l a , y aunque no 
m a n i f e s t ó sus impres iones , es de su-
p o n e r que no h a y a n s ido m u y buenas. 
Con estos antecedentes, el mencio-
nado cable de W a s h i n g t o n hace supo-
ne r que el Gobierno f r a n c é s , de l que 
ex i s ten muchos s ú b d i t o s en H a i t í 
y que f u é en u n t i e m p o poseedor de 
esta r e p ú b l i c a , o r d e n ó a l "Desca r t e s" 
que abandonase su m i s i ó n de v i g i l a n -
te de l pue r to de l a H a b a n a y se t r a s -
ladase a aquel pue r to de Cabo H a i t i a 
no, desembarcando a lgunas de sus 
fuerzas de i n f a n t e r í a de m a r i n a s i 
fuese necesario, como ha sido, con 
f i ne s seguramente pacif icadores y ve -
lando p o r los intereses d© los s ú b d i -
tos d© F r a n c i a . 
E s t a ha sido, pues, l a causa de que 
e l mencionado crucero f r a n c é s nos 
abandonase, haciendo perder a los pa 
seantes vesper t inos de l M a l e c ó n e l 
cur ioso e s p e c t á c u l o que su p r o x i m i -
dad a l a costa les b r indaba . 
Y con estas l í n e a s creemos haber 
zanjado el compromiso " r e p o r t e r i l " , 
que t e n í a m o s pendien te con nuest ros 
amables lectores, 
! per iosa , t a n r í g i d a , t a n fue r t e , del 
a r t í c u l o octavo de la L e y de Presu-
puestos. 
De modo que a l oponerme a este 
P royec to de L e y , no me opongo solo 
a i n i c i a t i v a s de c o m p a ñ e r o s m u y que-
r idos y respetables como los que cons 
t i t u y e n l a C á m a r a de Representantes , 
s ino que me opongo t a m b i é n a los 
deseos b i e n c la ramente mani fes tados 
del Sr. P res iden te de l a R e p ú b l i c a . 
¿ N o p a r e c e r á entonces que me opon-
go a este P royec to p o r causarle u n a 
nueva c o n t r a r i e d a d a l Genera l M e n o -
cal? 
E n estos d í a s , p o r l a prensa, en 
conferencias pa lac iegas y en o t ros 
c í r c u l o s , se me ha a t r i b u i d o u n a es-
pecie que necesi to dec la ra r a q u í , des-
de los e s c a ñ o s de esta C á m a r a , que 
es ca lumniosa . . . . . . 
Y m i s p r o p i o s c o m p a ñ e r o s p o d r á n 
ser t e s t igos de m a y o r e x c e p c i ó n . Se 
h a dicho que soy enemigo personal 
del Sr. Pres idente de l a R e p ú b l i c a ; 
se ha d icho que desde a q u í lo ataco 
y hos t i l i zo constantemente , y se m e 
p i n t a así> Por m i s con t rad ic to res , des-
g rac iadamen te a lgunos de el los co-
r r e l i g i o n a r i o s l i t ios , s i n o t r o objeto 
que el de g a n a r caudal p o l í t i c o o de 
acrecentar lo a costa del m í o . N a d a 
h a b í a d icho has ta ahora, s i n embargo 
de que casi a d i a r i o m e veo ob l igado 
a p u b l i c a r car tas en los p e r i ó d i c o s 
a f i n de deshacer o t ras especies t a n 
ca lumniosas como, é s a ; pe ro no pue-
do segu i r manten iendo t a l reserva , 
cuando t e n g o que hacer uso de l a pa -
l a b r a en c o n t r a de u n P royec to de 
L e y que se debe a l a expresa reco-
m e n d a c i ó n de l Sr. Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a y a l é x i t o de m i o p o s i c i ó n 
puede conven i r desvanecer cua lqu ie r 
p r e j u i c i o que a q u í h a y a en c o n t r a 
m í a respecto del p a r t i c u l a r , pa ra que 
no v a y a a i n f l u i r , de a l g u n a mane-
r a , en l a d e c i s i ó n serena que a !a pos-
t r o debe adoptarse sobre e l P royec to . 
Desde este l u g a r no he p r o f e r i d o 
nunca frases n i v e r t i d o pa labras o 
expresado conceptos, que se puedan 
entender, r e a lmen te ofensivos p a r a el 
Sr . P res iden te de la R e p ú b l i c a . N o 
h u b i e r a sido consecuente s i hasta a h í 
h u b i e r a l l egado en m i s censuras a l 
Gobierno . 
E l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca no h a hecho m á s que c o l m a r m e 
de agasajos- L a ú l t i m a vez que nos 
v i m o s e l y y 0 f u é en este m i s m o re -
c in to y u n a noche, pa ra nosot ros m u y 
m e m o r a b l e p o r c i e r to , aquel la en que 
e l s e ñ o r B u s t a m a n t e , con su verbo , 
e l o c u e n t í s i m o , nos e m o c i o n ó t a n h o n -
damente , recordando l a p a t r i ó t i c a v i -
da y las excelsas g lo r i a s de l M a r q u é s 
de Santa L u c í a . 
Esa noche, a l marcharse e l Sr. P r e -
s idente de l a R e p ú b l i c a a c o m p a ñ a d o 
de muchos de nosotros , m i e n t r a s ba-
) j á b a m o s l a escalera, delante de todos, 
) me puso l a mano en e l h o m b r o afec-
} tuosamente , p a r a i n v i t a r m e a una en-
t r e v i s t a que q u e r í a ce lebrar c o n m i -
go, respecto de l a cual se s e ñ a l a r í a 
d í a y h o r a y de l a que luego parece 
que d e s i s t i ó . Todos h a n presenciado 
e l ges to ; pues esa f u é la ú l t i m a i m -
p r e s i ó n que ha dejado en m i á n i m o 
e l Sr. P res iden te de l a R e p ú b l i c a , y 
como se v e no puede ser m á s l i son-
j e r a , v 
¿ P o r q u é se h a de suponer en ton-
ces que t e n g a a n i m a d v e r s i ó n de a l -
g u n a clase c o n t r a é l ? ¿ E s que no 
puedo defender m i s Ideales s in la sos-
pecha de que en m i pecho se a lbe rgue 
l a f i e r a de a l g ú n sen t imien to bas tar -
do o m e z q u i n o ? ¿ P o r q u é se ha de 
entender que obro p o r odio y no p o r 
amor , p o r a m o r a m i p a t r i a , a m i 
p r o g r a m a , a m i s crenclas y a mis de. 
beres, Cuando ataco ^1 que lo p e r t u r -
( P A S A A L A O C H O ) 
w m Bajas horrorosas, va-
lor inaudito y íierolsmo 
asontbroso.-No 
en ei 
A M A R C H A S F O R Z A D A S . — N o es en E u r o p a donde ú n i c a m e n t e se t iene 
d i a r i o . E n Chicago, ciudad que s e g ú n podemos p roba r se ha l l a gozando de 
pa ra l l e g a r a sus of ic inas y quehaceres o t ras ladarse de u n p u n t a a o t r o , 
gas marchas de i n f a n t e r í a , puesto q u e la hue lga i n i c i ada en esa c iudad, ha 
que marcha r i n f i n i d a d de leguas a 
l a m á s a b s c J u í a paz, los hab i t an tes 
se ven percisadog a emprende r l a r -
para l i zado las v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
EL "SARATOGA" TRAJO 
TANTE CARGAMENTO DE DINERO 
• a m e r i c a n a y 
e l B a n c o N a c i o n a l . - E I " L o u s i a n a " 
t u v o q u e r e g r e s a r . - E l g e n e r a l M a r i o 
c i ó n 
E L " L O U S I A N A " O L V I D O S U D O -
C U M E N T A C I O N . 
P a r a N e w Orleans , con a l g u n a car 
g a de t r á n s i t o , s a l i ó aye r e l v a p o r 
f r a n c é s " L o u s i a n a " , 
Como u n a h o r a d e s p u é s dicho b u -
que v o l v i ó a presentarse f r e n t e a es-
te p u e r t o , aunque s in en t ra r , p o r ha-
b é r s e l e o lv idado recoger su documen-
t a c i ó n de despacho. 
Desde cerca de l M o r r o se m a n t u v o 
a l a Capa, enviando u n bote con u n 
o f i c i a l , que l l e g ó has ta la Cap i t a -
n í a d e l ' p u e r t o , desde donde h a b l ó a 
l a Casa Cons igna ta r i a . 
E s t a le e n v i ó entonces con u n m e n -
sajero los documentos que f a l t a b a n 
y el bote v o l v i ó a l buque y este s i -
g u i ó v i a j e . 
E l regreso del " L o u i s i a n a " p o r lo 
inesperado y poco n a t u r a l , d i ó l u g a r 
a que se pensase que le h a b í a o c u r r i -
do a l g ú n inc idente , t o m á n d o s e p o r 
las autor idades m a r í t i m a s a lgunas 
medidas p a r a a v e r i g u a r el caso. 
E L " S A R A T O G A " . E L N U E V O 
C O N S U L E N S E V I L L A . O T R A 
R E M E S A D E M O N E D A . E S T U -
D I A N T E S . 
Sobre las 5 de l a t a rde de a y e r en-
t r ó en pue r to procedente de N e w 
Y o r k el v a p o r amer icano " S a r a t o g a " 
conduciendo ca rga y 143 pasajeros. 
L o s m á s salientes de los que l l e -
g a r o n e n c á m a r a e ran el ex -admin i s -
t r a d o r de l a A d u a n a s e ñ o r S a t u r n i n o 
L a s t r a . . 
E l C ó n s u l de Cuba en T o r o n t o (Ca-
n a d á ) s e ñ o r Franc isco P. Caba l le ro , 
que ha sido t ras ladado a Sevi l la , ha-
cia cuyo l u g a r s e g u i r á en breve v i a -
j e . 
L a s e ñ o r a e h i jos del ac tua l A d -
m i n i s t r a d o r i n t e r i n o de l a A d u a n a de 
esta cap i t a l s e ñ o r Y e r o M i n i e t . 
E l res to del pasaje estaba f o r m a - i 
do en u n a g r a n m a y o r í a po r j ó v e n e s j 
es tudiantes que v ienen a pasar e n » 
Cuba el p e r í o d o de vacaciones. 
E n el " S a r a t o g a " l l e g ó t a m b i é n 
o t r a remesa de l a nueva moneda cu -
bana, ascendente s e g ú n el m a n i f i e s t o 
de carga , a $125.000 oro en u n cu-
ñ e t e y 104.000 pesos en p l a t a y n í -
k e l , en 50 c u ñ e t e s . 
M A S D I N E R O L L E G A D O 
A d e m á s de esta remesa de l a mone 
da cubana, t r a j o el " S a r a t o g a " en-
t r e su carga , o t ras dos i m p o r t a n t e s 
cantidades de m e t á l i c o . 
U n a consis tente en 7.600 pesos en 
oro de l c u ñ o f r a n c é s , consignados a l 
Banco E s p a ñ o l de l a Habana . 
Y l a o t r a , e n u n m i l l ó n j u s t o de 
pesos en moneda de los Estados U n i 
dos, p a r a e l Banco N a c i o n a l de Cu-
ba. 
É L " M A S C O T T E " . E L G E N E R A L 
M A R I O M A A S . 
Es te v a p o r correo amer icano l l e -
g ó aye r t a rde procedente de K e y 
Wes t , con 21 pasajeros. 
De estos e l m á s s ign i f i cado era e l 
r enombrado genera l mej icano s e ñ o r 
M a r i o Maas , que no h izo declaracio-
nes a lgunas sobre las causas de su 
v i a j e y s i t u a c i ó n de su pais , man i f e s -
tando t a n solo que se p r o p o n í a segu i r 
en breve v ia j e p a r a Cent ro A m é r i c a . 
E L " T I M E S " 
.De N e w Y o r k con ca rga genera l , 
l l e g ó aye r t a rde este v a p o r noruego . 
E L " L I M O N " 
De Bos ton l l e g ó e l v a p o r b lanco 
" L i m ó n " , con ca rga p a r a l a H a b a n a 
y en t r á n s i t o pa ra P u e r t o L i m ó n y 
3 pasajeros. 
N O I R A A S A N T O D O M I N G O 
Pa ra San Juan de Pue r to Rico , 
v í a Sant iago de Cuba, s a l i ó aye r 
t a rde el vapo r cubano "San t i ago de 
Cuba" de l a casa de H e r r e r a , con 
ca rga y pasaje. 
Dicho buque ha suspendido su 
acos tumbrada escala en los puer tos 
dominicanos , p o r haber sido ce r ra -
¿NO SE PUEDE IMPORTAR 
D e c o m i s o d e 35 s a c o s l l e g a d o s e n 
e l v a p o r " C h a l m e í l e * ' 
Las autor idades sani tar ias , en tera-
das po r medio de una denuncia de 
que en e l v a p o r " C h a l m e t t e " h a b í a n 
sido t r a í d o s áo sacos de t r i g o tosta-
do y m o l i d o , embarcados en N e w Or-
leaiis y consignados a l p r o p i e t a r i o de 
u n tos tadero de c a f é de esta c iudad, 
decomisaron ayer dicha m e r c a n c í a 
l l egada en el " C h a l m e t t e " , d e j á n d o -
la deposi tada en los muel les de l a 
Mach ina , a l a d i s p o s i c i ó n del j e f e loca l 
Obedece este decomiso, s e g ú n Sa-
n idad , a que e l t r i g o tostado y m o l i -
do no se emplea pa ra n i n g u n a c o m -
p o s i c i ó n q u í m i c a n i i n d u s t r i a l , y que 
a l v e n i r consignado a l d u e ñ o de u n 
tostadero de c a f é , se deduce ( ¿ > que 
t a l p roducto debe ser dest inado a a m -
jpUar ei a r t í c u l o ú l t i m a m e n t e c i t a -
do; e i Café, causando coa e l lo u n a 
i n f r a c c i ó n p u n i b l e . 
o n p a r a 
s i n d o c u m e n t o y 
M a a s . - L a i n s t a l a -
n o t i c i a s m a s . 
dos a las procedencias de Cuba, p o r 
el b ro t e de peste b u b ó n i c a . 
L O S C H I N O S E N T I S C O R N I A 
A u n q u e h a venc ido y a e l p lazo pa -
r a su desembarco con f i a n z a , a ú n con-
t i n ú a n en T i s c o r n i a 55 chinos de los 
ú l t i m a m e n t e l legados , de los que se 
dice se e s t á ges t ionando su l i b r e de-
sembarco. 
E L C A S O D E L M E N O R V A R E L A 
E l m e n o r i n m i g r a n t e J o s é V á r e l a , 
de que nos ocupamos aye r , que m a n í 
f e s t ó haber l l egado como p o l i z ó n del 
" A l f o n s o X I I " , ha s ido r ec lu ido en 
T i s c o r n i a a d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r C ó n 
su l de E s p a ñ a , p o r s i é s t e t i ene a 
b i e n o rdenar su reembarque . 
De las inves t igac iones que sobre 
V á r e l a p r a c t i c ó l a p o l i c í a , parece 
desprenderse que e fec t ivamen te se 
encuent ra i n d i g e n t e y que d e s e m b a r c ó 
c landes t inamente . 
P O L I Z O N E N L I B E R T A D 
P o r ser res idente en Cuba, q u e d ó 
aye r en l i b e r t a d e l m e n o r e s p a ñ o l 
J u a n Soler G i r ó n , que l l e g ó an t i e r 
como p o l i z ó n en e l " C h a l m e t t e " p r o -
cedente de N e w Or leans . 
L A M E N O R M E J I C A N A R E C O G I -
D A . 
E l s e ñ o r A n t o n i o L a n z a g o r t a , que 
t r a j o a su cuidado l a m e n o r m e j i c a -
n a C a r m e n L a g u n a , r ec lu ida en T i s -
c o r n i a a su sa l ida de l H o s p i t a l , se 
p r e s e n t ó ayer en I n m i g r a c i ó n p a r a 
recoger la , e x i g i é n d o s e l e 200 pesos de 
f i a n z a p a r a la l i b e r t a d de d icha me-
nor . 
S E R A R E P A T R I A D O 
E l menor e s p a ñ o l Leonardo M u ñ i z , 
r ec lu ido en T i s c o r n i a d e s p u é s de ser 
t r a í d o de San A n t o n i o de los B a ñ o s 
p o r no tener t r a b a j o n i pa r i en te s en 
Cuba, s e r á r e p a t r i a d o p o r e l Consu-
lado E s p a ñ o l . 
L A I N S T A L A C I O N D E L A C O L O -
N I A I N F A N T I L . 
S e g ú n se nos i n f o r m a , l a Colonia 
I n f a n t i l de verano que c o m e n z a r á e l 
l o . de l en t r an t e mes, s e r á ins ta lada 
en los pabel lones p r inc ipa l e s de l Cam 
pamento de T i s c o r n i a . 
P a r a esto, s e r á n sacados de a l í l 
los i n m i g r a n t e s a lojados en los m i s -
mos, a l o j á n d o s e l e s p r o v i s i o n a l m e n t e 
en los pabel lones de te rcera clase de 
l a E s t a c i ó n Cuaren tena r i a , du ran t e 
los dos meses que d u r a r á l a Colon ia . 
rusos derrotados fren-
te a Lemberg. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , 22. 
Los belgas, a l sudoeste de Sa in t 
George, t o m a r o n p o r asal to u n a 
t r i n c h e r a a lemana, apresando y m a -
tando a todos sus defensores. A I n o r -
te de A r r a s e l enemigo, d e s p u é s de 
u n fue r t e bombardeo, nos a t a c ó en 
va r ios puntos , siendo rechazado en 
todas par tes , exceptuando a l sudeste 
de Souchez, donde a l c a n z ó u n p u n t o 
de apoyo en l a s e c c i ó n de una t r i n -
chera. E l enemigo s u f r i ó grandes 
perdidas en l a r e g i ó n de L a b y r i n t h . 
Hemos efectuado u n nuevo avance 
de 300 met ros en l a L o r e n a , ocupan-
do las co rd i l l e r a s a l sur de Rema-
bois, rechazando f á c i l m e n t e los con-
t ra-a taques alemanes, haciendo m u -
chos p r i s ioneros . Todas nues t ras ga-
nancias en e l va l l e de Fech t s iguen 
en nues t ro poder. Con t inuamos p r o -
gresando en d i r e c c i ó n de Sonder-
nach . L o s alemanes h a n atacado v i o -
l en tamen te las a l t u r a s de l M o s a en 
su esfuerzo pa ra r ecupe ra r las pos i -
ciones perdidas , l o g r a n d o solo recon-
q u i s t a r p a r t e de su a n t i g u a segunda 
l í n e a . Los cont ra-a taques r e s u l t a r o n 
casi en ganancias p a r a nosotros . 
L A S F U E R Z A S A U S T R O G E R M A -
N A S . 
Pe t rog rado , 22. 
C a l c ú l a s e que dos mi l l ones de aus-
t roge rmanos ocupan u n f r e n t e de 
c ien m i l l a s de e x t e n s i ó n desde él T a -
new I n f e r i o r has ta M i k o l a i o w ; 450 
m i i se h a l l a n a l o l a r g o de l D n i é s t e r 
y cua t ro mi l lones desde e l B á l t i c o 
has ta l a B u k o w i n a . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , 22. 
Todos los a taques franceses h a n 
sido rechazados. Hemos avanzado 
nues t ras posiciones en l a C h a m p a g -
ne, a l oeste de Per thes , d e s p u é s de 
haber rea l i zado con é x i t o l a v o l a d o -
r a de va r i a s minas . L a lucha cuerpo 
a cuerpo d u r ó cas i todo e l d í a en las 
a l t u r a s de l Mosa , s iendo a c o m p a ñ a -
da de n u t r i d o fuego de a r t i l l e r í a -
Con nues t ros a taques l i m p i a m o s 
nues t ras t r i nche ra s de franceses que 
h a b í a n penet rado en el las . 
L a b a t a l l a a l noroes te de L e m b e r 
c o n t i n ú a . A l este de Z o l k i e w los r u -
sos se han r e t i r a d o de sus pos ic io-
nes. 
L A E X P O R T A C I O N I N G L E S A A 
H O L A N D A 
Londres , 22 . 
E n breve se e x p e d i r á una o rden 
p roh ib iendo l a e x p o r t a c i ó n de toda 
clase de m e r c a n c í a s a Ho landa , ex-
cepto l a cons ignada d i r ec t amen te p o r 
m a r a d icho p a í s . 
C r é e s e que a s í se e v i t a r á que l l e -
guen p o r ese conducto provis iones a 
A l e m a n i a . 
E L E M P R E S T I T O F R A N C E S 
N e w Y o r k , 22. 
L a Famosa casa banca r i a de M o r -
g a n ha anunciado l a c o n t r a t a c i ó n de 
u n e m p r é s t i t o con F r a n c i a , por u n 
a ñ o , a l 5 po r c iento , c u y a ascenden-
c ia t o t a l se cree que sea de 50 m i l l o -
nes. 
E l e m p r é s t i t o se h a con t r a t ado p o r 
conducto de l a sucursa l de R o t h s -
c h i l d en P a r í s y de u n s indica to de 
banqueros franceses, con g a r a n t í a 
co l a t e r a l de p r i m e r a ciase y de bo-
nos de las empresas f e r r o v i a r i a s 
americanas . 
F O R T I F I C A N D O A L f f i A U 
Copenhagen, 22. 
Los a lemanes e s t á n f o r t i f i c a n d o 
fue r t emente a L i b a n . C a ñ o n e s de 
grueso ca l ib re se e s t á n emplazando 
en las cal les . A l r e d e d o r de l a c iudad 
se e s t á n cons t ruyendo poderosas 
obras de defensa. 
E l P r í n c i p e E n r i q u e de P rus i a dice 
que los alemanes e s t á n dispuestos a 
defender y sostener a L i b a n a toda 
costa, pues d icho p u e r t o se conside-
r a como l a l l a v e de l B á l t i c o . 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
Otro esfuerzo de 
Nueva Y o r k , 22. 
L a s é p t i m a t e n t a t i v a de T h a w pa-
r a r ecupera r su l i b e r t a d e m p e z ó hoy 
ante u n j u r a d o escogido p a r a que de-
cida s i se ha l la cuerdo o loco. 
J U N I O 2 2 
E D I C I O N D E L E V E N I N G S U M 
Acciones 459,100 
Bonos 2.998,000 
C L E A R 1 N G H Q Ü S E 
Los checks canjeados ayer en 
la " C l e a r i n g H o u s e " de N e w 
Y o r k , s e g ú n el " E v e n i n g Sun", 
i m p o r t a r o n 
$309.999.053 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I v A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
5 20 
Centenes, p l a t a e s p a ñ o l a • •' • • • 
üJn cant idades ..« • • * 
Luises , p l a t a e s p a ñ o l a . . . . . . . . . . i 
E n cant idades i 
E l peso amer icano en p l a t a e s p a ñ o l a Qfi /2 
P la t a e s p a ñ o l a c o n t r a o ro o f i c i a l 
O r o e s p a ñ o l c o n t r a o ro o f i c i a l 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o ro e s p a ñ o l 
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CABLES COMERCIALES 
N e w Y o r k , Junio 2 2 . 
Bonot. de Cuba, 6 por 100, ex-lute* 
r é s 96.114. 
Konns de lo» Estados U n i d o s , a 
110.112. 
Descuento pape l c o m e í c í a i , da 
3.112-3.314 p o r c ien to . 
Cambios aoore Lonfles, 60 d í a s 
v i s t a , $ 4 . 7 3 . 2 5 . 
Cambios sobre Londres , a l a vis ta , 
$ 4 . 7 6 . 4 0 . 
. a , ,Mv, cr.v.re P a r í s , banqueros, fi 
francos , 46.314. 
iJtírr-noB --.ore Ha"nburgo, 60 días 
v i s ta , banqueros, 8 1 . 7 | 8 . 
O n t r i t u r a p o l a r i z a c i ó n 96; en p ía -
M , de 4 .83 a 4 .89 centavos . 
A z ú c a r cen t r í lug** . p o l a r i z a c i ó n 
86, a 3.718 centavos costo y f l e t e . 
A z ú r a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, en 
a l m a c é n , de 4 .06 a 4 .12 centavos . 
Se vend ie ron 32,000 sacos de a z ú -
ca r . 
H a r i n a Pa tente Mineso ta , a $6.45. 
Manteca del Oeste t.n tercerolas, - i 
$ 9 . 5 7 . 
Londres , Jun io 2 2 . 
Consolidados e x - i n t e r é s , 66.112 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de l a Habana reg i s t r adas en 
Londres , c e r r a r o n a 74. 
Pai^ís , Jun io 22 . 
Ren ta francesa e x - i n t e r é s 71 f r a n -
cos 15 c é n t i m o s . 
E n l a L o n j a de l C a f é de N e w Y o r k 
se o p e r ó aye r en a z ú c a r e s crudos de 
procedencia do Cuba, c e n t r í f u g a , so-
bre base 96, en d e p ó s i t o , de 50 tone-
ladas. 
Se c o t i z ó a 1°» s ieuientes prec ios : 
J u l i o . . . . . . . . . 3 .88 
Sept iembre 4 .07 
D i c i e m b r e 3 .84 
E n e r o . . . . . . . . 3 .50 , 
Se vend ie ron 19,600 toneladas . 
A Z U C A R E S 
Lcndres . 
Cer rado el mercado de remolacha 
en L o n d r e s . 
- N e w Y o r k 
E l mercado de a z ú c a r crudo pa ra 
en t rega i n m e d i a t a r i g i ó quieto y s in 
c á m b i o , y s in compradbi-es po r a z ú -
cares de i n m e d i a t a e n t r e g a . 
b icege que se. puede Obtener a z ú -
cares de Cuba a 3.875, p a m embar-
que i n m e d i a t o y embarque en J u l i o a 
3 . 9 4 . 
S e g ú n cable rec ib ido en esta p l aza 
ayer a l a una y med ia de l a terde, e l 
a z ú c a r en e l N e w Y o r k Coffee EK-
ó h a n g e estaba f i r m e , no c r e y é n d o s e 
que pud ie r a o c u r r i r g r a n a l t e r n a t i v a 
po r a h o m , e s t i m á n d o s e que el 75 por 
100 de las transacciones de J u l i o ha-
y a n sido y a l i q u i d a d a s . 
H o l a n d a ha comprado 27,000 sacos 
de a z ú c a r a 3 .80 centavos l i b re a bor-
do ,embarque pue r to de Cuba . 
D í c e s e que hay ofrecido a z ú c a r 
p a r a J u l i o a 3.15116 centavos costo y 
f l e t e . 
E L A Z U C A R E N L A L O N J A D E L 
C A F E . 
E l mercado de a z ú c a r crudo en el 
N e w Y o r k Coffee Exchange , base 
c e n t r í f u g a de Cuba p o l a r i z a c i ó n 96 
grados , en D e p ó s i t o M e r c a n t i l ( en a l -
m a c é n en N e w Y o r k ) a b r i ó ayer sos-
tenido para , todos los meses que se 
cot iza ron a l a ape r tu r a con uno a t r e s 
pun tos m á s a l tos que e l c i e r re <Jel 
d í a a n t e r i o r . 
Dun?,nte el d í a d e c l i n ó a lgo e-1 m e r -
cado no m á s de uno a dos puntos 
comparado con l a ape r tu r a y c i e r r a 
m á s f i r m e de lo que a b r i ó , con u n 
p u n t o de alza en todos 1os meses, me 
nos D i c i e m b r e y E n e r o de 1916, que 
c e r r a r o n con dos pun tos de alza, y 
Sept iembre con u n p u n t o de b a j a . 
E l mercado es tuvo «.yer m u y a c t i -
v o y f i r m e , pu'es a pesar de las g r a n -
des ven tas d e l d í a , mayores que en 
d í a s pasados, no h a ba j ado . E l mes 
m á s ac t ivo f u é el de J u ü o . 
E l t o t a l de ven tas efectugdas du -
ran te ©I d í a f u é de 19,600 toneladas 
en l a f o r m a s igu i en t e : 
Pa ra J u ü o , 9,350 tone ladas ; p a r a 
Sept iembre , 8,100 toneladas ; pana 
Octubre , 300 toneladas ; pa ra N o v i e m 
bre , 100 toneladas ; p a r a D i c i e m b r e , 
1,450 toneladas ; p a r a E n e r o y Febre -
r o de l a ñ o p r ó x i m o , 200 y 100 tone la -
das r e spec t ivamen te . 
A Z U C A R R E F I N O 
E l a z ú c a r r e f i n i se co t iza s in v a r i a -
c ión a 6.10 centavos menos el 20 po r 
100. 
M E R C A D O L O C A L 
E l mercado l o c a l r i g i ó aye r f l o j o 
y c e r r ó con f r a c c i ó ; i de ba ja en los 
precios cotizados, , d á n d o s e a conocer 
las s iguientes ven t r „ s de t r a sbo rdo : 
950 sacos c e n t r í f u g a p o l . 95, a IVs 
reales a r roba ; sacos a 50 centavos. 
165 sacos c e n t r í f u g a , p o l . 93 .6 , a 
6.952. reales a r r o b a ; as.-os a 50 cen-
t a v o s , c •'. . i. 
1,200 sacos c e n t r í f u g a p o l . 95 .6 , a 
7 .06 .1 |2 reales a r r o b a ; sacos a 50 
centavos . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L , _ 1 T , 
D E A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores co t i zó * 
los s iguientes precios*. 
A z ú c a r rentr i fucra n o f ^ ' - n c l ó - n 96, 
3.55 centavos oro nac iona l o e.me-
ricano l a l i b r a , en a l m a c é n p ú b h c o 
de esta c iudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r fle m i e í . n o l n r i s ^ c l ó n 89- « 
2 .78 centavos oí"0 nac iona l o a m e r i -
cano l a l i b r a , eo a l c a c é n p ú b l i c o ¿le 
esta c iudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de arQcar rte guara-
po, base 96, eu a l m a c é n p ú b l i c o en 
é g t a c iudad y a l contado, f u é como 
s igue: 
A b r e : 
Compradores , a 3.63 centavos m o -
neda o f i c i a l la l i b r a . 
Vendedores, a 3 .77 centavos m o -
neda o f i c i a l la l i b r a . 
C i e r r e : 
Compradores , a 3.65 centavos m o -
neda o f i c i a l l a l i b r a . 
Vendedores , a 3 .80 centavos mo-
neda o f i c i a l l a l i b r a . 
P R O M E D I O D E L A Z U C A R 
S e g ú n las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores , e l a z ú c a r 
c e n t r í f u g a d® guarapo , p o l a r i z a c i ó n 
96, en a l m a c é n p a r a embarque, obtu-
vo los siguientes p romedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a r a z ó n de 50 centavos oro 
cada u n o : 
M a y o : 
P r i m e r a quincena 3.44 centavos, l i -
bra . 
Segunda Quincena, 3.64. 
D e l mes, 3.54. 
J u n i ^ : 
P r i m e r a quincena, 3.67 centavos l i -
b r a . 
A Z U C A R D E M I E L 
Mayo, : 
l a . quincena, 2.80. 
2a. quincena, 2.98. 
D e i mes, 2.89. 
ta 
1 . n a o í d l i d 
S E C R E T A R I A 
Subasta de arrendamiento de un local en la planta baja 
del Centro, 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se h a c e s a b e r q u e se saca a p ú b l i -
ca s u b a s t a e l a r r e n d a r n i e n t o , p o r c i n c o a ñ o s , d e l l o c a l d e l a p l a n t a 
b a j a d e e t t e C e n t r o q u e d a acceso a l a s c a l l e s d e S a n J o s é v M o n s a -
r r a t e . 17 
E l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s s e e n c u e n t r a e n e s t a S e c r e t a r í a a l a 
d i s p o s i c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e deseen e x a m i n a r l o , e n h o r a s d e o f i -
c i n a . . 
H a b a n a , 22 de J u n i o l e 1915 . 
E l S e c r e t a r i o , 
r 97Qn R- G . M a r q u é s . . 
0- 2 ' 9 0 l O d — 2 3 . 9 t . — 2 3 . 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Bonos del Centro Gallego 
C U P O N N U M . 1 9 
fios H i p o t e c a r i o s d e l a S o c i e d a d " C e n t r o G a j l e g o , " g a r a n t i z a d o s 
Z S t ^ f a u e T ¿ c W N a C i 0 n a l ' , ' 86 a V Í S a a ^ ^ ñ o ? e s B o n £ p o r este m e d i o , q u e d i c h o s c u p o n e s s o n p a g a d e r o s e n l a O f i c i n a P r i n 
D i p a l d e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a , H a b a n a , d e s d e J u l i o l o próxSTo 
v e n i d e r o ©n a d e l a n t e , d e 12 m . a 3 p . m . p r ó x i m o 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i l i a r s e y p a g a r s e e n N e w Y o r k , p r e -
v i a s o l i c i t u d a l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
H a b a n a , j u n i o 23 , 1915 . 
C- 2 7 8 9 1 0 d . — 2 3 I n . 
J u n i o : 
P r i m e r a ' quincena, 2.94 centavos l i -
bra . 
P romed io del a z ú c a r , s e g ú n las co-
tizaciones de l a Bolsa P r i v a d a de Ia 
Habana. 
M a r z o : 
Segunda quincena.—6.991 rs . ar . 
A b r i l : 
P r i m e r a quincena. 6.779 ra . ar . 
Segunda quincena.—6.886 rs . ar . 
D e l mes.—6.837 r s . ar . 
M a y o : 
P r i m e r a quincena.—3.494 cts. Ib . 
F L E T E S 
Se co t i zan : p a r a N e w Y o r k a 17 
centavos; pare. N e w Or leans a 14 cSn 
tavos ; y pa ra Bos ton a 19 centavos . 
E L T I E M P O 
A y e r l l o v i ó en tod<i l a p r o v i n c i a de 
la Habana , Ma tanzas y Santa C l a r a y 
en a lgunos luga res de P i n a r de l R í o 
O a m a g i i e y y S a n t i r « ? o de Cuba . E l 
p r o n ó s t i c o es " v a r i a b l e " ; t e m p e r a t u -
r a " c á l i d a " con p robab i l i dades de l l u -
v ias debido a las tu rbonadas prop ias 
de l a e s t c w i ó n . 
C A M B I O S 
E l mercado r i g e con demanda en-
ca lmada y a lza en los prec ios cot iza-
dos sobre todas las d i v i s a s . 
L a p l a t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó de 98 
a 100 y el oro e s p a ñ o l de 96 a 97 . 
C O T I Z A C I O N 
Banque- Comer-
ros, ciantes. 
Londres , 3 d | v . . . 10.3 |4 
Londres , 60 d | v . . 10 .1 |4 
P a r í s , 3 d|v 5 .1 |2 
A l e m a n i a , 3 d | v . . . 14 .3 |4 
Es tados U n i d o s . . . 3.112 
E s p a ñ a , 3 v | s . p . . 3 .1 |2 
Descuento papel co-
m e r c i a l 10 9 .1 |2pOP 
9.3 |4 
9 .1 |4 




M E R C A D O D E V A L O R E S 
M u y inac t ivo r i g i ó ayer el mercado 
loca l de va lores du ran t e el d í a , y 
aunque no supimos de o p e r a c i ó n a l -
guna de i m p o r t a n c i a c e r r ó con m e j o r 
tono y a lguna demanda p o r acciones 
de F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a Haba-
na, de lias cuales s^ v e n d i e r o n 100 a 
7 9 . 1 | 2 . 
H a y grandes p a r t i d a s de d inero 
ofrecidas a l 7.112 y a l 7 se efectua-
r o n a lgunos p r é s t a m o s . • 
A l c e r r a r el mercado a las cua t ro 
p . m . prevalec'/?ii los s igu ien tes p re -
cios:. 
Banco E s p a ñ o l , 82.112 a 8 5 . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , de 79.112 a 
79 5]8 
H . E . R . Co . ( P r e f e r i d a s ) 97.Si4 
a 98 . 
H . E . R . C o . (Comunes ) 81.7 |8 a 
82.118. * 
Caibarién Azucarero 
Z A F R A D E 1914 A 1915 
A r r i b o s has ta 19 de J u n i o de 1915. 
Sacos 
Zaza 
F idenc ia 
San J o s é 
Fe 
A d e l a 
A l t a m i r a 
San A g u s t í n . . . . 
R e f o r m a 
San Pablo 
N a r c i s a ( e x p o r t a d o ) 
V i t o r i a ( e x p o r t a d o ) . 
Rosa M a r í a . . . . 
R o s a l í a 
J u l i a 
C a r m i t a . ' 
Santa L u t g a r d a . . 


















E x p o r t a c i ó n y consumo . . 
E x i s t e n c i a en los almace-




Z A F R A D E 1913 A 1914 
Recibido has ta 20 de Jun io 
de 1914 965.414 
E x p o r t a c i ó n y consumo. . 592.665 
E x i s t e n c i a en los a lmace-
nes de Ca i iba r i én . . . . 372.749 
J o s é H e r r e r o . 
taudación Ferrocarrilera 
T r a n c í a s e l é c t r i c o s de l a H a b a n a 
E n l a semana que t e r m i n ó e l 20 del 
ac tua l esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó l a su-
m a de $50,050-80 c o n t r a $52,512-25 
en l a cor respondiente s e n w i a del a ñ o 
de 1914. 
D i f e r e n c i a en c o n t r a de l a semana 
de este a ñ o : $2,461-45. 
E l d ia de m a y o r r e c a u d a c i ó n de l a 
semana f u é e l 19 de Jun io que alcrni -
zó $7,748-30 c o n t r a $8,228-65 e l 15 
de J u n i o de l a ñ a de 1914. 
LA ZAFRA 
C e n t r a l " C h a p a r r a " 
M o v i m i e n t o has ta l a fecha : 
Sacos 
E x p o r t a d o 262,170 
E n almacenes J . C l a r o 63,586 
E n t r á n s i t o 2,400 
Embarcados a J . C l a r o . .327,156 
E n almacenes casa i n -
genio 7,569 
Vendidos en Cuba . . . 266 
Envasados 334,991 
C e n t r a l " D e l i c i a s " 
E x p o r t a d o 208,640 
E n a l n u g í é n J . Claro . . 60,640 
E n t r á n s ' t o 1,080 
E m b a r c a d o a J . Cla ro 270,166 
E n almacenes casa i n -
genio 50 
pend idos en Cuba . . . 2,700. 
T o t a l de sacos e n w ^ a -
d s has ta l a fecha: 
Cen t r a l " C h a p a r r a " . . 334,991 
C e n t r a l " D e l i c i a s " . . 272,910 
T o t a l sacos 607,901 
M . A l v a r e 
Chapa r r a , 15 de J u n i o de 1915 
ACCIONES PETROLERAS 
Compro ú n i c a m e n t e las de la Com-
p a ñ í a super io r : P á n u c o - M a h u a v e s S-
A . Con sumo erusto le f a c i l i t a r é el F o -
l le to gra t i s , t i t u l a d o : r e t r ó l e o . L é a l o 
y dé lo a conocer a sus amlgros. Para 
acer tar en la e l e c c i ó n de C o m p a ñ í a , 
a n t e » de c o m p r a r hab l e conmigo , a u n -
que sea p o r t e l é f o n o : nada Vb cuesta. 
J o a q u í n F o r t ú n : Especia l is ta en Ne-
gocios Petroleros. Of ic inas : San M i -
guel , 56. Habana T e l é f o n o A-4515. 
Cable y T e l : P e t r ó l e o . 
Sol ic i to Agentes responsables. 
10549 80 J. 
Movimiento de azúcares 
E n los almacenes de l a Boca y Ca-
rahatas . 
C. A l f e r t y Ca., exis tencias 74,186 
sacos ( 1 ) E x p o r t a c i ó n : de l a semana, 
9,000 i d e m ; .anter ior , 324,718 i d e m ; 
•total 333,718 i d . 
M a n u e l Rasco, ex i s t enc ia : 17,714 
sacos. ( 2 ) E x p o r t a c i ó n : de l a semana, 
5,332 i d e m ; an te r io r , 125,798 i d e m ; 
T o t a l , 131,130 i d e m . 
A m é z a g a y Ca., E x i s t e n c i a : 17,051 
sacos. 
Pedro Mona (S. en C. ) E x i s t e n c i a : 
7,000 sacos. 
G. I z a g u i r r e , E x i s t e n c i a : 3,361 sa-
cos. 
M . G a r c í a (S . en C.) ( 3 ) E x p o r t a -
c i ó n : de l a semana, 12,178 sacos. 
I d e m í d e m E x i s t e n c i a : 40,134 sa-
cos. ( 4 ) E x j o r t a c i ó n : de l a semana, 
10,000 sacos; an t e r io r , 267,009 i d e m ; 
t o t a l 289,187 i d . 
A l v a r é y C o m p a ñ í a , E x p o r t a c i ó n : 
an t e r io r , 59,400 sacos; t o t a l 59,400 sa-
cos. 
T o t a l exis tencias: 159,446 fli£0% 
E x p o r t a c i ó n : de l a s e m a n a ñ 36,510 
í d e m ; an te r io r , 776,925 i d e m ; t o t a l , 
813,435 i d e m . 
Recibidos en l a semana: 14,416 sa-
cos. 
Observaciones: ( 1 ) v a p o r A l f . N o r -
te H a t t e r a s . ( 2 ) V e n o r Sonora, N e w 
Orleans . (3 ) V a p o r M o d l v a , N u e v a 
Y o r k . ( 4 ) V a p o r E u r o p a , N e w Y o r k . 
Sag.ua l a Grande, J u n i o 12 de 1915 
D . T o m a s l n o , 
Mercado Pecuario 
J u n i o 22. 
E n t r a d a s del d í a 2 1 : 
A Be tancour t y N e g r a , de va r ios 
lugares , 80 mnchos. 
Salidas de l d i a 2 1 : 
P a r a los mataderos de esta cap i t a l 
s a l i ó e l ganado s igu ien te : 
M a t a d e r o de Luya-nó , 27 machos y 
12 hembras . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 223 machos y 
19 hembras . 
Pa ra o t ros l uga re s : 
P a r a M a d r u g a , a Felici ivno A r m a s , 
24 machos. 
Pa ra Matanzas , a J u a n R. A n g u l o 
22 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas h o y : 
Ganado vacuno . . . . . . . 213 
I d e m de cerdia. 92 
I d e m l ana r 39 
344: 
Se d e t a l l ó la carne a los s iguientes 
precios en p l a t a : 
L a de toros , toretes , nov i l l o s y • r i -
cas, a 20, 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, de 88 a 49 centavos. 
L a n a r , a 38, 40 y 42 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas h o y : 
Ganado vacuno 42 
I d e m de cerda 38 
I d e m l a n a r 0 
70 
Se d e t a l l ó l a carne a los s iguientes 
precios en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y • 
cas, de 22 ,3, 24 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lana r , a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas h o y : 
Ganado vacuno 6 
I d e m de cerda 2 
I d e m l ana r . , 0 
8 
Se d e t a l l ó l a carne a l o s © i g u i e n t e s 
precios en p l a t a : 
Vacuno , de 20 a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos . 
L a n a r , a 88 centavos. 
L a ven t a de ganado en pie 
L a s operaciones que se efec tuaron 
en los cor ra les d u r a n t e e l d í a de hoy , 
fue ron a los s igu ien tes p r ec io s : 
V a c u n o , de 6 a 6.1 [2 centavos . 
Cerda, a 8, 9, 10 y 11 centavos. 
L a n a r , de 6 a 7 centavos, 
s igu ien tes : 
Precios de los cueros 
L a s operaciones en e l mercado p o r 
cueros se h a n rea l i zado a los prec ios 
Cueros " V e r d e s " 4B p r i m e r a a 
$10.50. 
I d e e m Idem de segunda, a | 6 .00 !d . 
tercera, a $2.60. 
Pa ra embarque se p a g a n de $15.50 
a $16.00. 
E n los Es tados U n i d o s se paga p o r 
el q u i n t a l de cuero, vend ido d i r ec t a -
mente de $16 a $17 
Coffee Exchange New York 
C O T I Z A C I O N E S 
de a z ú c a r de Cuba, c e n t r i f u g a , base 
96 grados, r ec ib idas po r 
M . D E C A R D E N A S Y C O . 
A b r e . C ie r re . 
V . V . 
J u l i o . . r » . . 3 .87 3 .89 3 .88 3 .89 
A g o s t o . . . . 3 .97 4 . 0 0 3 .98 3 .99 
Sept iembre . . 4 .08 4 . 0 9 4 . 0 7 4 .08 
Octubre . . . 4 . 1 2 4 . 1 4 4 .13 4 . 1 4 
N o v i e m b r e . . 4 . 0 6 4 . 1 0 4 . 0 7 4 . 0 9 
D i c i e m b r e . . . 3 .82 3 .83 3 .84 3 .85 
1916 
E n e r o . . . . 3 .59 3 . 6 1 3 .60 3 . 6 1 
ebrero . . . . 3 .48 3 .55 3 .50 3 . 5 1 
M a r z o . . . . 3 . 4 8 3 .50 3 . 5 1 
Toneladas vendidas : 19,600. 
Habana , J u n i o 22—1915. 
Nota .—Es tos azucares son l ib re» 
de f l e t e , seguro , l ancha je y almace-
naje pr .ra e l comprador , debido a que 
su c o t i z a c i ó n es sobre a z ú c a r e s depo-
sitados en a l m a c é n en N e w T o r k -
_ 
BANCO ESPAÑOL DE IA ISLA OE COBA 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 8 « C A P I T A L t S 8 . 0 0 f ^ > 0 0 0 
1 P K C J Í . N O T>m I v O S B . H U N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
flliclna Central: AGUIAR, 81 y 83 
t M m la misma HABANA: { ^ l ^ Z l ^ T ^ V : 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 
r 




t a n t a Cla ra . 
P ina r del Rfo. 
Sanct i Spfr l tua . 
C a i b a r i é n . 
8agua la Granda. 
Manzan i l lo . 
GuantAnamo. 




C a m a g ü e / . 
Camajuanf, 
U n i ó n de FTSyea. 
B a ñ e s . 
Nuevl tas . 
Remedios, 
Ranchuelo. 
Encruc i jada 
Mar lanao . 
A r t e m i s a . 
Co lón . 
Pa lma Sorlano. 
M a y a r í . 
Yaguajay. 
Bat a b a n ó . 
Placetas. 
San A n t o n i o de lo» 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a de lasTunaa 
M o r ó n y 
S » n t p "Oomingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
• SE, A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 1 • 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
<> SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
P R E C I O » S E G U N T A M A Ñ O 
1178 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
P O R M . D E C A D E N A S T (XX 
M i e m b r o de l Coffee Exchange . N e w 
Y o r k . 
A b r e . C ie r r e . 
Aim. Beet S u g u r . . . 
A i m a l . Oopiper , . . 
Arnier. Caín Com. . . 
A m e r . Loco . Com. . 
A m e r . Smel i t ing . . . 
A m e r . S. R. Co. . , . 
A n a c o n d a Copper . , 
A t o h i s o n C o m m o n . . 
B a l t i m o r e and O'hio. 
Broofc lyn R a p i d T . . 
Canadian Pac i f i c . . 
Ohes. and O h i o . . . 
Chicago M . & St. P a u l 
Chino Copper . . . . 
Colorado F u e l & I r o n 
Consol idated Gas . . 
Cruc ib le Steel Co. . . 
Cuban A m . S. Pre f . . 
D i s t i l l e r s 
E r i e C o m m o n . . . . 
Genera l M o t o r s . . . 
I n t e r b o r o Pre f . . . . 
I n t e r b o r o C o m m o n . 
M é x . P e t r o l e u m . . . 
M o . ansas & T e x a s . 
M i s s o u r i P a c i f i c . . . 
N . Y . C e n t r a l . . . 
N o r t h e r n Pac i f i c ,. 
P e n n s y l v á n i a . . . . 
R e a l i n g C o m m o n . . . 
Rubber Com 
Sou the rn Pac i f ic . . 
U n i o n Pac i f ic . . . . 
U . S. C iga r s S tors . 
U . S. Steel Com. . . 
U . S. Stee l P f d . „ *, 





8 1 % 
— 108% 
— 3 6 % 
100% 101 
75 Va 7 7 % 
89 
150% 
3 9 % 
• 9 1 % 
4 5 % 
33 
5 1 % 
7 6 % 
4 6 % 
53 
8 1 % 
2 7 % 
4 2 % 
7 6 % 
8 8 % 
1 4 4 % 
6 3 % 
89 
1 2 8 % 
3 0 % 
2 6 % 





6 1 % 
6 8 % 
Acc iones vend idas : 477,000. 
J u n i o 22—1915. 
1 1 % 
9 1 % 
1 0 7 % 
1067/8 
145% 
6 4 % 
8 9 % 
128% 
1 0 % 
6 1 % 
1 0 9 % 
68' 
LÍI.&I 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O C 
Banqne- C o m e r -
ros . d a n t e s . 
Londres , 3 d]v. ^ „ 10% 9 % P . 
Londres , 60 d |v . . „ 10% 9 % P . 
P a r í s , 3 d l v . . . , 5% 6 % D . 
P a r í s , 60 d |v . . . . _ 
A ü a m a n i a , 3 d |v . . ., 1 4 % 1 6 % D . 
E . U n i d o s , 3 d lv . . 3 % 2 % P. 
E . U n i d o s , 60 d |v . . — 
E s p a ñ a , 3 d|v. , s. p . 3% 4 D . 
Descuento pape l co-
m e r c i a l 10 9 % p ¡ 0 P . 
A Z U C A R E S 
A s ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo , po-
laribEa<d<5n, 96, en a l m a c é n p ú b l i c o 
de esta c iudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 
3 .55 centavos oro nac iona l o ame-' 
r icano la l i b r a . 
A z ú c a r de mie l p o l a r i z a c i ó n 89, 
en a l m a c é n p ú b l i c o de epta d u - ' i d . 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , a 2 .78 centavos 
oro nac iona l o amer icano xa l i b r a . 
Señore1 : N o t e r i o * d " t f m o : 
P a r a Cambios : F . V . Ruz . 
Habana , J u n i o 22 de 1915. 
J o q u í n G u m á F e r r á n , S indico Pre -
s idente .—Ernes to G . F i g u e r o a , Secre-
t a r i o Contador . 
Vapores de travesía 








J u l i o : 
3 
4 
S E E S P E R A N 
Tenadores , C r i s t ó b a l . 
A t e n a s , N e w Orleans . 
N o t h m o u n t , E . U n i d o s , 
S A L D R A N 
Pastores, C r i s t ó b a l . 
Tenadores , N e w Y o r k . 
A t e n a s , C r i s t ó b a l . 
A l f o n s o X I I , V e r a c r u z . 
A n t o n i o L ó p e z , B a r ñ a . 
i í 
( P A S A A L A D I E Z ) 
N . G E L A T S & C o . 
A O m j L R , J 0 6 - 1 0 B B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s CHEQUES de VIAJEROS p a g a d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n r ^ o . 
eros 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R o l 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n 
p a g a n d o in te reses a l 3- p ^ a n u a l . 




Banco Nacionai de Cuba. 
C A P I T A L , . . . . . . . $ 5.000.000-00 
A C T I V O E N C U B A . . , . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s abona e l ^ por 
100 d e i n t e r é s a n u a l s o b r e las cant idades de-
posi tadas cada • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
, ' i P a r a n d o ana cuentas c o n C H E Q U E S p o d r á r e o 1 y* / 
v % t i f i c a r cua lqu ie r d i f e r enc i a o c u r r i d a en eü pago. /S \ 
Banco Nacional de Cuba. 
1 a . 
é é E L ' I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A INCENDIO» | 
j E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L A S O D E 1855. ¡ 
Oficina en su propio edificio eiVIE*ei>RADO. 3 f 
V a l o r r e s p o n s a b l e . . « M«* . . . . . . . 
Sin ies t ros p a g a d o s . . . . . . . « . . . . . . 
Sobrante de 1909 que se d e v u e l r e . . ^ , , # i 
m f» 1910 » m — > • • ! > . • , • . « . . , 
M „ 1911 *> M w ! • • * . . . . . . . . . 
m w 1912 n ft n . . . . . . . . . . . • ío (170. 
„ „ 1913 que pas6 a l F u n d o de Reserva $ tnktt1 
n „ 1914 que se d e v o l v e r á en 1 9 1 6 . . . $ i* 
E l fondo especial de reserva represen ta en esta fecha un !?. I > 
$405.924.22 en propiedades, h ipotecas . Bonos de l a R e p ú b l i c a de ^ 
minas d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a y efec t ivo en Caja y en i f 
c o i . ví.<i0lM|,'** 
P o r una m ó d i c a cuota asesrura f incas urbanas y ewtaDict^ 
mercan t i l es . lK ¡ 1 
H a b a n a 31 de M a y o de , 
. . . . $62.1 
:::: $ 
4-1 
E l Consejero D i r ec to r . 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
S I N O P E R A C I O l Ü . CURA OEl. CANCER " 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES , 
HABANA Núm. 49-Consunas do 11 a 1 y ̂  4 
K a p a a l a l p a r a l o a p a b r a a i d a • y M e d i a «3 * • 
J U N I O 2 3 1 3 1 5 D I A H I O t , \ M A R I N A 
P A G I N A T K E 
HIAMO DE LA SAMMA 
Direcc ión y A d m i n i s t r a c i ó n : P A S E O D E M A R T I , 103 
Aptdo . de Correos: 1010.—Dirección Te legrá f i ca : D I A R I O - H A B A N A . 
T e l é f o n o s : R e d a c c i ó n 6301, A d m i n i s t r a c i ó n : 6201, I m p . 5334 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
Habana Plata 
12 meses _ 14-00 
6 meses 7-00 
3 meses 3-76 







U n i ó n Posta l Oro 
12 meses 21-20 
6 meses 11-00 
3 meses 6-00 
EDITORIAL 
en 
Carranza y los extranjeros 
A K R A N Z A b a s i d o e l 
p r i m e r o de los c a u d i -
l l o s r e v o l u c i o n a r i o s 
m e j i c a n o s q u e h a c o n 
t e s t a d o a l a n o ' a de 
M r . W i l s o n . E n es ta r e s p u e s t a 
que es u n m a n i f i e s t o a l a n a c i ó n , 
d e s p u é s de a f i r m a r r o t u n d a m e n -
te que e l G o b i e r n o C o n s t i t u c i o n a -
l i s t a es e l ú n i c o l e g í t i m o , e l ú n i -
co que t i e n e d e r e c h o a se r r e c o -
n o c i d o p o r e l g o b i e r n o a m e r i c a -
n o y p o r l o s d e m á s g o b i e r n o s , de-
d i c a C a r r a n z a l a p r i m e r a c l á u s u -
l a de su p r o g r a m a de g a r a n t í a s a 
ios e x t r a n j e r o s . 
" E l g o b i e r n o c o n s t i t u c i o n a l i s -
t a — d i c e — d a r á g a r a n t í a s a t o d o s 
los e x t r a n j e r o s r e s i d e n t e s e n M é -
j i c o de a c u e r d o c o n l a C o n s t i t u -
c i ó n - P r o t e g e r á s u v i d a , g a r a n t i -
z a r á s u l i b e r t a d y e l goce de l o s 
de rechos de sus p r o p i e d a d e s , o f r e 
e i r n d o i n d e m n i z a c i ó n p o r l o s p e r 
j u i c i o s q u e l a r e v o l u c i ó n p u e d a 
L a b e r c a u s a d o h a s t a d o n d e i a i n -
d e m n i z a c i ó n sea j u s t a y r a z o n a -
b l e . ' - ' 
; L o a d o sea m i l veces e l m u y 
g e n e r o s o y m u y m a g n í f i c o Ca-
r r a n z a q u e a s í , c o n t a n t a p r e f e -
r e n c i a y a m a b i l i d a d se a c u e r d a 
de los e x t r a n j e r o s , de l o s ' ' g a -
c h u p i n e s , " de a q u e l l o s q u e , se-
g ú n P a n c h o V i l l a , d e b í a n d a r s e 
p o r s a t i s f e c h o s c o n s a l i r v e s t i d o s 
de a l l í a d o n d e l l e g a r o n d e s n u -
dos . L o q u e n o h a h e c h o e l Q-o-
b i e r n o E s p a ñ o l , l o q u e t a m p o c o 
h a q u e r i d o h a c e r h a s t a a h o r a e l 
G o b i e r n o a m e r i c a n o l o r e a l i z a r á 
p o r f u i C a r r a n z a c u m p l i d a y p l e -
n a m e n t e . G a r a n t í z i a r á l a v i d a , l a s 
p r o p i e d a d e s y l o s d e r e c h o s d e l o s 
e x t r a n j e r o s , " d e a c u e r d o c o n l a 
C o n s t i t u c i ó n . " ¿ Y h a s t a a h o r a 
n o e x i s t í a esa C o n s t i t u c i ó n ? ¿ N i« 
i a d e f e n d í a n C a r r a n z a y P a n d i o 
V i l l a c o n l a s a r m a s e n l a m a n o ? 
¿ N o se i i an - . aban c o n s t i t u c i o n a h s -
t a s ? ¿ N o l u c h a i b a n p o r esa C o n s -
t i t u c i ó n i | ue g a r a n t i z a b a l a v i d a 
de los b x i r a n j e r o s c u a n d o P a n c h > 
V i l l a f u s i l a b a a l o s e s p a ñ o l e s e n 
T o r r e ó n ? ¿ N o l u c h a b a n p o r esa 
C o n s t i t u c i ó n q u e g a r a n t i z a b a l a s 
p r o p i e d a d e s de los e x t r a n j e r o s , 
c u a n d o se les i n c e n d i a b a n sus es-
t a b l e c i m i e n t o s , se les a r r e b a t a b a n 
s u s f i n c a s ? ¿ N o l u c h a b a n p o r esa 
C o n s t i t u c i ó n q u e g a r a n t i z a b a l o s 
d e r e c h o s de l o s e x t r a n j e r o s c u a n -
d o se l e s a l l a n a b a l a m o r a d a , se 
les v i o l a b a l a c o r r e s p o n d e n c i a , se 
le s a t r o p e l l a b a e n t o d a s sus l i -
b e r t a d e s y se l e s n e g a b a t o d a ape-
l a c i ó n y t o d a q u e j a ? 
C e l e b r e m o s s i n e m l b a r g o s ince-
r a m e n t e esos b u e n o s p r o p ó s i t o s , 
esas s o l e m n e s p r o m e s a s de Ca -
r r a n z a e n p r o de l o s e x t r a n j e r o s . 
Q u i z á s esas g a r a n t í a s i n d i q u e n e l 
p r i n c i p i o de u n a s a l u d a b l e y e f i -
caz r e a c c i ó n e n l a a n a r q u í a m e j i -
c a n a . Q u i z á s a b r a n e l l o s u n n u e v o 
c a m i n o de o r d e n , de g o b i e r n o y 
de p a z e n l a d e s v e n t u r a d a R e p ú -
b l i c a . L a m i s m a c l á u s u l a h a b l a de 
i n d e m n i z a c i ó n p o r l o s p e r j u i c i o s 
c a u s a d o s p o r l a r e v o l u c i ó n . A u n -
q u e n o c o n f i é m o s m u c h o en es tas 
i n d e m n i z a c i o n e s , y a u n q u e s o n 
t a n t o s l o s d a ñ o s p r o d u c i d o s q u e 
h a b í a d e se r c a s i i m p o s i b l e c o m -
p e n s a r l o s , h e m o s de e l o g i a r e l es-
p í r i t u de j u s t i c i a q u e t r a s tontas 
s o m b r a s se v i s l u m b r a e n esas ma-
n i f e s t a c i o i - j s d e C a r r a n z a . S i h\ 
e s t a d o de c o n f u s i ó n y de r u i n a e n 
q u e M é j i c o h a q u e d a d o i m p i d i e -
r a r e s a r c i r d e l t o d o esos p e r j u i -
c ios , n o s c o n t e n t a r í a T t v o s a l me -
n o s c o n q u e e n l o f u t u r o d i s f r u t a -
s e n a l l í l o s e x t r a n j e r o s d e t o d o s 
a q u e l l o s d e r e c h o s y g a r a n t í a s q u e 
se l es c o n c e d e e n t o d o s l o s p u e -
b l o s c i v i l i z a d o s . L a p o l í t i c a de 
a p a s i o n a m i e n t o s y o d i o s i n j u s t o s 
h a a r r a s t r a d o a M é j i c o a l a b i s m o 
q u e y a c e . S o l o l a p o l í t i c a de 
c o n c o r d i a , de c o n v i v e n c i a c o n 
a q u e l l o s q u e v a n a l l í a d a r l a a á -
v i a de s u t r a b a j o , de s u r i q u e z a , 
de s u s a n g r e , p u e d e l e v a n t a r l o y 
s a l v a r l o - E n t r e l o s e r r o r e s de P o r -
f i r i o D í a z n o se p o d r á c o n t a r c i e r -
ta m e n t e e l de h a b e r h o s t i g a d o y 
i p e r s e g u i d o a los e x t r a n j e r o s . L a 
j c o l o n i a e s p a ñ o l a de M é j i c o m e r e -
I c í a de é l t o d o s a q u e l l o s r e s p e t o s 
¡ y a f e c t o s q u e h a b í a de e n c o n t r a r 
u n o de l o s f a c t o r e s m á s i m p o r t a n -
t e s de v i t a l i d a d y de r o b u s t e z . 
L a s i t u a c i ó n de M é j i c o h a l l e -
g a d o y a a l m o m e n t o c r í t i c o . O 
•cae en b r a z o s d e l c o l o s o a m e r i c a -
n o , p e r d i e n d o s u n a c i o n a l i d a d , 
d e s p e d a z a d a p o r s u a n a r q u í a , o se 
l e v a n t a s o b r e l a s g a r a n t í a s q u e 
e s t a b l e c e l a C o n s t i t u c i ó n p a r a 
l o s p r o p i o s y p a r a l o s e x t r a n j e -
r o s . 
Juan Manuef Gallego 
H e m o s recibido l a g r a t a v i s i t a de 
nues t ro e s t i m a d í s i m o c o m p a ñ e r o don 
Juan M a n u e l Gal lego, escr i tor m u y co 
nocido y admi rado en M é j i c o en don-
de r e s i d i ó l a rgos a ñ o s . 
E l s e ñ o r Gal lego figuró ac t ivamen-
te en el pe r iod i smo e s p a ñ o l de aque-
l l a R e p ú b l i c a , y Su n o m b r e f u é s iem-
p r e un ido a las m á s va l iosas manifes> 
taciones de cu l tu r a que e n a l t e c í a n a 
E s p a ñ a en A m é r i c a . 
E n el " D i a r i o E s p a ñ o l " l a b o r ó has-
t a que los l amen tab le s acontec imien-
tos actuales ob l iga ron a suspender l a 
p u b l i c a c i ó n del esforzado defensor de 
l a colonia e s p a ñ o l a de M é j i c o . 
Como Redactor j e f e de aquel n e r i ó -
dico h izo don Juan M a n u e l Gal lego, 
u n a r u d a y d i g n í s i m a c a m p a ñ a pe r io -
d í s t i c a que le v a l i ó persecuciones y l a 
I p r i s i ó n cons iguiente . 
{ De l a conturbada cap i t a l me j i cana 
. 'v iene a Cuba e i i n t e l i g e n t e escr i tor 
, p a r a l o g r a r la t r a n q u i l i d a d y el t r a -
ba jo de que a l l í c a r e c í a , suf r iendo las 
* pena l idades de una s i t u a c i ó n t r e m e n -
da y los hor ro res que se e s t á n pade-
ciendo en l a que fue ra r i ca y p r ó s p e -
r a c ap i t a l de M é j i c o . 
Sea b ien venido el apreciado com-
p a ñ e r o y escr i to r c o m p e t e n t í s i m o . 
La Unión de Víllavicio-
sa, Colunga y Caravia 
J U N T A D I R E C T I V A 
E s t a noche c o n t i n u a r á l a J u n t a D i -
r e c t i v a t r a t ando de todo lo concer-
n i e n t e a i a g r a n " f o g u e r a " del s á b a -
do y a l a g r a n r o m e r í a que e l d o m i n -
go p r ó x i m o c e l e b r a r á esta U n i ó n en 
L a B i e n A p a r e c i d a . Re ina u n en tu -
siasmo de l i r an te pa ra estas dos f ies -
tas t í p i c a s . 
D E S S 
P a r a el D I A R I O D E L.A M A R I N É 
Jun io , 17. 
E l Estado de Nueva Y o r k es ma-
n i r r o t o , como la R e p ú b l i c a de Cuba y 
como el gobierno federa l de los Es-
tados Un idos . E n esta n a c i ó n , los 
ayun tamien tos , salvo m u y contadas 
excepciones, se a d m i n i s t r a n b i e n ; y 
lo mi smo se puede decir de los Es-
tados. E n t r e é s t o s una de las excep-
ciones es el de N u e v a Y o r k , que es 
m u y r ico , pero a l cual , si no se " c o m -
p r i m e " y si sigue derrochando, le po-
d r á suceder como a l a Casa Duca l de 
Osuna, entregada a un a d m i n i s t r a d o r 
j u d i c i a l , apesar de toda su opulencia . 
L a culpa no es tan to de los h o m -
bres como del sistema. A h o i ' a e s t á 
r eun ida en A l b a n y una c o n v e n c i ó n 
p a r a r e f o r m a r l a C o n s t i t u c i ó n de 
aquel Estado. A n t e l a C o m i s i ó n que 
ha de redac tar el p royec to han ido a 
i n f o r m a r el ex-Presidente T a f t , M r , 
L o w e l l , Rector de l a U n i v e r s i d a d de 
H a r v a r d , M r . Goodnow, que preside 
la de Johns H o p k i n s , y M r . F i t z g e -
r a l d , que pres ide l a C o m i s i ó n de Gas-
tos de l a C á m a r a de. Representantes 
de l a U n i ó n . Todos ellos c o n v i n i e r o n 
en que se necesita comenzar p o r te-
ner presupuestos organizados y sis-
t e m á t i c o s . N o los t iene aquel E s t a -
do, como tampoco el Gobierno Fede-
rad . Cada j e fe de Depa r t amen to pide 
los c r é d i t o s que se le an to ja y e n v í a 
las peticiones a l C o n t r o l l e r — o Con-
t r a l o r , como se d e c í a en E s p a ñ a en 
t i empo de Fe l i pe Q u i n t o — e l cuai los 
t r a s m i t e a i a L e g i s l a t u r a . Los jefes 
no se ponen de acuerdo; no h a y u n 
p l a n de Hacienda . Luego , en las dos 
C á m a r a s de l a Leg i s l a tu r a , las C o m i -
siones de Hacienda p iden los c r é d i -
tos que se les ocurre, s i n o b l i g a c i ó n 
de considerar pa ra nada lo pedido 
por ios jefes de Depa r t amen to . Es el 
m i s m o y desacei-tado s is tema seguido 
en Cuba y p o r el gob ie rno f ede ra l 
amer icano . 
Cuando M r . T a f t era Presidente, 
a c o n s e j ó que se estableciese l o que 
l l a m ó " p r o g r a m a f i n a n c i e r o ; " esto 
es, que cada Secretario sometiese sus 
pet iciones de c r é d i t o s a l del Tesoro, 
o a a l g ú n o rgan i smo encargado de 
f o r m a r verdaderos presupuestos, co-
mo los que h a y en las m á s de las na-
ciones; sobre ese provecto de presu-
puestos v o t a r í a n las C á m a r a s . 
M r . T a f t a g r e g ó que él era p a r t i -
dar io del s is tema i n g l é s , po r e l cual 
las C á m a r a s pueden desechar o re-
ba ja r los c r é d i t o s pedidos p o r e l go-
bie rno , pero no aumenta r los ; y por 
el cual corresponde exc lus ivamente 
a; M i n i s t e r i o l a facu l tad de ped i r c r é -
di tos . Pero r e c o n o c i ó que esto no le 
p a r e c í a compa t ib le con e l r é g i m e n 
represen ta t ivo , q u é existe a q u í , m i e n -
t ras que el de I n g l a t e r r a es el p a r l a -
m e n t a r i o . S i n embargo, ahora ha 
aconsejado que se haga eso en el Es-
tado de N u e v a Y o r k , que t a m b i é n es 
—como todos los de l a U n i ó n — de r é -
g i m e n representa t ivo . H a aducido u n 
a r g u m e n t o de que no hizo USQ en esta 
cap i t a l t r a t á n d o s e del Gobierno Fe -
d e r a l ; y es que a l Gobernador del Es-
tado se le debe reservar l a exclus iva 
i n i c i a t i v a financiera, porque represen-
t a al pueblo de torio el Es tado , m i e n -
t r a s que los miembros de l a L e g i s -
l a t u r a no represen tan m á s que a loS 
electores de sus d i s t r i t o s . 
E l a r g u m e n t o no es convincente ; 
pero si es bueno el s is tema b r i t á n i c o ; 
y los ingleses lo adoptaron , hace l a 
f r i o l e r a de doscientos a ñ o s , no pen-
sando en lo que representaban los 
m i e m b r o s del P a r l a m e n t o y los m i -
nis t ros del Rey, s í no en l a conve-
n ienc ia p ú b l i c a . A q u e l l o s hombres d6 
Estado, con su admi rab l e sentido po-
l í t i co , v i e r o n l a necesidad de ev i t a r 
que l a n a c i ó n , d e s p u é s de haber s i -
do v í c t i m a del derroche de los mo-
narcas, lo fuese del desp i l f a r ro de 
los representantes ¿ e l pueblo, des-
p u é s de asegurada la s u p r e m a c í a del 
P a r l a m e n t o . 
Ese s is tema, gracias a l cual e s t á 
I n g l a t e r r a l i b r e de las car re teras elec-
tora les , los puentes electorales y ot ras 
p i c a r d í a s , se e s t a b l e c i ó , no p o r u n 
a r t í c u l o de l a C o n s t i t u c i ó n , porque 
a l l í no h a y C o n s t i t u c i ó n escri ta , si 
no pui 'a y senci l lamente p o r una re -
s o l u c i ó n de l a C á m a r a de los Comu-
nes, p o r lo que se l l a m a una s tand i i tg 
ru l e . N o es n i s iquiera u n a ley , vo-
tada p o r las dos C á m a r a s y sancio-
nada p o r el Rey. Y dice a s í : "Es t a C á -
m a r a no a d m i t i r á p e t i c i ó n a lguna de 
sumas relacionadas con e l servicio 
p ú b l i c o n i d e l i b e r a r á sobre p ropos i -
c ión a l g u n a de concesiones o cargas 
a costa de los ingresos p ú b l i c o s , s i 
no son recomendadas p o r l a Coro-
na . " 
L a C o m i s i ó n de l a C o n v e n c i ó n de 
A l b a n y se ha mos t rado f avo rab l e a 
que h a y a u n proyec to de presupues-
tos f o r m a d o p o r el Gobernador y los 
jefes de los servicios, y sometido a 
l a L e g i s l a t u r a , l a cua l p o d r á dese-
char o r educ i r los c r é d i t o s . Se ha d i -
cho que a l p r i n c i p i o l a C o m i s i ó n se 
i n c l i n ó a aceptar el p l a n i n g l é s , por 
el cual l a L e g i s l a t u r a no p o d r í a au-
m e n t a r esos c r é d i t o s ; pero que des-
p u é s ha opinado que l a p r o h i b i c i ó n 
no d e b e r í a ser absoluta. Se h a habla-
do de adopta r u n a r t í c u l o de l a Cons-
t i t u c i ó n que se d i e ron los Estados del 
Sur, cuando, durante ]a g u e r r a c i v i l , 
se separaron de los del N o r t e . E l ar-
t í c u l o 1, s e c c i ó n 9, de l a C o n s t i t u -
c ión Confederada dice: " L e e s t á p r o -
h ib ido a l Congreso disponer de i d i -
nero del Tesoro m á s que p o r u n a vo-
t a c i ó n de los dos terc ios en ambas 
C á m a r a s , a no ser que el c r é d i t o haya 
sido pedido p o r t m jefe de D e p a r t a -
mento y l a p e t i c i ó n t r a s m i t i d a , p o r el 
Pres idente ; o que se p i d a p a r a los 
gastos del Congreso o p a r a p a g a r re-
clamaciones con t ra l a C o n f e d e r a c i ó n , 
declaradas jus tas p o r los t r i buna l e s . " 
Es to s e r í a , s in duda, una l i m i t a c i ó n ; 
pe ro t a m b i é n es indudable que a l -
gunas veces se b u r l a r í a n de e l la los 
legis ladores , cuando se t ra tase de a l -
g ú n " b a r r i l de carne de puerco ," co-
m o d icen los amer icanos ; esto es, 
de c r é d i t o s destinados a dar gusto a 
l a m a y o r í a y a l a m i n o r í a . E n l a i n -
f o r m a c i ó n á n t e l a C o m i s i ó n se ha 
puesto de manif ies to que los gastos 
y los ingresos apenas son discut idos 
en las C á m a r a s de l Estado de N u e v a 
Y o r k ; los debates son m u y p o r enci-
ma , p e r f u n c t o r y : o en castel lano cla-
ro y lea l , u n juego de compadres . 
E l j e fe de la opos i c ión—-ha dicho M r . 
T a f t — no mues t r a l a menor so l i c i tud 
po r la r e d u c c i ó n de los gastos. T a m -
b i é n b r o t a n rosas en el m u r o de su 
p a r t i d o . " . ,T 
E l C lub Republ icano de N u e v a 
Y o r k ha d i r i g i d o a la C o n v e n c i ó n un 
i n f o r m e , en el cual se declara resuel-
t a m e n t e en p r o de] s is tema i n g l e s ; y 
aconseja que cuando u n ano. en par -
te o en su to t a l i dad , no hayan sido 
votados los c r é d i t o s pedidos p o r el 
Gobernador p a r a los sQmclOSyJe r -
manentes, s igan r i g i endo los votados 
el a ñ o a n t e r i o r ; que es lo m i s m o que 
existe en Cuba y en otros p a í s e s . ^ 
Se t iene por seguro que se h a r á a l -
go p a r a c o n t r a r r e s t a r el derroche;^ y 
si no basta, se h a r á d e s p u é s mas ; 
porque en aquel Es tado l a o p i n i ó n p u -
b l ica ve con a l a r m a el c rec imien to 
in jus t i f icado de los gastos; y es una 
o p i n i ó n ac t iva y celosa—esto no exis-
te en Cuba—serv ida p o r asociacio-
nes y po r pe r i tos que es tud ian y c r i t i -
can "los presupuestos . Y , t a m b i é n , 
l a o p i n i ó n nac iona l v a reconociendo 
la necesidad de contener los gastos 
federales p a r a poder hacer f r en t e a 
los grandes a r m a m e n t o s que se i m -
ponen. 
X . Y . 
DE I A "GACETA" 
D E C R E T O S 
Excep tuando de l a rebaja de l 33 
p o r c iento d ispues ta en m i decreto 
n ú m e r o 1025 de 29 de Octubre de 
1914, las dotaciones s e ñ a l a d a s en e l 
Presupuesto de l a S e c r e t a r í a de I n s -
t r u c c i ó n Púb l f í ca , comprend idas ba-
j o el e p í g r a f e " M a t e r i a l y Gastos 
Dive r sos" . -
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de p r i m e r a instancia,—• 
• D e l Es te , a M a n u e l Pa rdo . 
D e l Oeste, a A l e j o Jaqu ine t . 
De San A n t o n i o de los B a ñ o s , a 
J o s é y A n t o n i o A l v a r e z y A n g e l 
G a r c í a . 
De Sant iago de Cuba, a Ca t a l i na 
B a r o c e l é . 
Juzgados M u n i c i p a l e s . — 
D e l Sur, a los herederos de M a -
n u e l G o n z á l e z G a r c í a . 
D e l Es te , a A n g e l S u á r e z . 
D e l Vedado , a J o s é S u á r e z . 
D e B a y a m o , a Leono r Guevara N ú -
ñ e z y C a r m e n G a r r i d o . 
Nunca podrá trabajar 
Cuando en u n sujeto se i n i c i a el 
asma, l o que debe hacer es t o m a r 
Sanahogo, porque este cu ra el asma 
en cor to t i e m p o , y l a a l i v i a i n s t a n t á -
neamente , a l comenzarse e l t r a t a m i e n 
t o . L o s a s m á t i c o s no pueden t r a b a -
j a r , p o r que todo e l t i e m p o es poco 
p a r a los accesos de toses y l a m e n t a r -
se de s u m a l . 
E l Sanahogo, p r epa rado de u n m é -
dico a l e m á n , que a l i v i a e l asma en 
breve t i e m p o y l a cu ra r á p i d a m e n t e 
se vende en su d e p ó s i t o el c r i s o l , 
N e p t u n o y M a n r i q u e y en todas las 
bot icas . L o s a s m á t i c o s i se re juvene-
cen tomando Sanahogo, que les sana 
r á p i d a m e n t e . 
DE CUBA 
E n l a j u n t a celebrada ayer ( lunes) 
21 de l cor r i en te , p o r los Banqueros y 
representaciones de Bancos de la H a -
bana, en el s a l ó n de l a D i r e c t i v a del 
Banco Nac iona l de Cuba, pa ra t r a t a r 
p o r segunda vez del estado a n o r m a l 
de los cambios y monedas c i rcu lan tes 
en' e l p a í s , s e g ú n r e s o l u c i ó n de l a j u n -
ta p o r ellos celebrada e l jueves 17 del 
ac tua l , se t o m a r o n los s iguientes 
acuerdos: 
1. —Que desde el d í a p r i m e r o de 
J u l i o del corr ien te a ñ o en adelante 
y has ta nuevo acuerdo de los B a n -
cos y Banqueros en sent ido c o n t r a r i o , 
las Le t r a s de Cambio que p o r concep-
t o de A z ú c a r e s y Tabaco se adquiei-an 
sean compradas exclus ivamente en 
Moneda N a c i o n a l o A m e r i c a n a . 
2. — I m p o r t a r con l a brevedad p o s i -
ble has ta $8,000.000.00 en Oro A c u -
ñ a d o de los Estados U n i d o s de A m é -
r ica , p o r cuenta de los Bancos y B a n -
queros de la p laza , p a r a ser d i s t r i b u i -
do en t re ellos. 
A m b o s acuerdos f u e r o n tomados 
p o r u n a n i m i d a d , y l legando h o y 
( m a r t e s ) l a p r i m e r a remesa de 
$1,000,000,00. de Oro A c u ñ a d o de 
los Estados U n i d o s , a esta Plaza, ea 
g r a t o t o m a r n o t a de que e l acuerdo 
se h a l l a en v í a s de e j e c u c i ó n . 
Para que los tiom-
bres lean 
L a M o n u m e n t Chemica l Co., da 
Londres , t i ene a l a d i s p o s i c i ó n d e l 
p ú b l i c o cubano, u n a in te resan te mo-* 
n o g r a f í a sobre l a b l e n o r r a g i a o g o -
nor rea , l a cua l se e n v í a a qu ien l a 
p ida a Sy rgoso l , A p a r t a d o 1183, H a -
bana, a c o m p a ñ a n d o a l a d i r e c c i ó n , 
este aviso. E s a m o n o g r a f í a es in te re^ 
sante a todos los hombres , porque 
su a u t o r el doc to r M a r t í n , es u n es-
pec ia l i s ta en l a a f e c c i ó n que t r a t a y 
l a presenta cua l es, con todos sus 
v ivos tonos. 
L a l e c t u r a del l i b r o de l a M o n u m e n t 
Chemica l Co., de Londres , e n s e ñ a a 
conocer l o que es l a b l e n o r r a g i a o 
gonor rea , a t r a t a r l a , a a taca r l a d 3 l 
m e j o r modo, a c u r a r l a r á p i d a m e n t e y 
lo que es m á s provechoso a ev i t a r -
l a , po rque sus e n s e ñ a n z a s son m ú l -
t i p l e s y sus provechos incontables . 
Cabla P&storlch, K . Y . 
Hotel BELLAMAR 
a S O W E S T 2 3 R D S X P t l S J E X * 
N K W T T O R K 
H O T E L HISPA-NO-AMERICANO 
Hospedaje con toda as is tencia 7 
esmerado t r a t o $2,00 7 §2 .50 
d i a r ios p o r persona. 
H a b i t a c i ó n 1 con b a ñ o p r i v a d a 7 
tocia asistencia $2.50 7 $3X0 d l l > 
r i o s por persona. 
Comida E s p a ñ o l a 7 F r a n e e s n » 
8IGABD8 PASTOS, PSOPiETABIO. 
9864 23$. 
S e e é t á n v e r i f i c a n d o l o s e x á m e n e s e n l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l y e n e l I n s t i t u t o d e 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a d e l a C i u d a d . P o r r e g l a g e n e r a l s o n p r e m i a d o s p o r s u s p a d r e s l o s 
a l u m n o s q u e , e n l a p r u e b a d e l e x a m e n , a l c a n z a n h o n r o s a s c a l i f i c a c i o n e s . E l m e j o r r e g a -
g a l o q u e l o s p a d r e s p u e d e n h a c e r a s u s h i j o s , e s u n s o l a r e n e l e s p l é n d i d o r e p a r t o 
U E N A o l u m b i a 
Lo más bonito, lo más alto y lo más saludable de los alrededores de la Habana. 
Está frente al mar. E s la ex tens ión natural del Vedado; para con una s i t u a c i ó n m á s hermosa. 
R E C U E R D E S E Q U E E N 1 ? D E J U L I O 
s e a u m e n t a r á 2 5 c e n t a v o s p o r v a r a y u á l e d p u e d e p e n s a r e l v a l o r q u e t e n d r á c u a n d o 
s u s h i j o s s e a n m a y o r e s . A h o r a p u e d e u ^ t e d a d q u i r i r l o a s í ; i f a - i • $ 10 AL CONTADO. - 4 5 A $ 5 MENSUALES. 
E s t e r e p a r t o t i e n e c a l l e s , a c e r a s , a g u a , a l u m b r a d o , e s c u e l a , v e c i n d a r i o y d o s l í n e a s d e 
t r a n v í a s e l é d t r i c o s q u e c r u z a n e l r e p a r t o e n t o d a s u e x t e n s i ó n . 
V E N G A P R O N T O P A R A Q U E E S C O J A D E L O S M E J O R E S . 
BERNAZA. NUMERO ^-Habana. 
Avenida 3a. y Calle S.-Colunibla, 
TELEFONO A-3734. • HABAN1 
7263.-C0LUMBIA. 
C 279*' 
F A G I N A G a A T R O 
i n Á S X l O D E L A M A R I W A J U N I O 2 3 D E • U t y ^ 
L 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
D i r e c c i ó n F a c u l t a t i v a da O b r a s , P l a n e é » Presupueste** 
Per l tageSi e tc . 
Oficina: Gallano, núm. 66» alfro* d»l Banco, Depto» núm. 6» 
— i Xeléfonost A-6902 y B-07-7232. ======= 
0 12089 a l t Í27-i 
í E l d e f í t e n v o l - v i m i e n t o p o l í t i c o d e 
C u t a y a e n t r a n d o e n n ina n u e v a 
e t a p a de. ¡ p r o g r e s o . P o r u n l a d o se 
v a c a y e n d o e n l a c u e n t a d e q u e 
los v i c i o s n a c i o n a i e s n o d e b e n s e r 
s a c a d o s a l a v e r g ü e n z a , s i n o c u -
b r i r l o s c o n u n v e l o . E l s i s t e m a 
de a c h a c a r l o s a u n r e z a g o d e a t a -
v i s m o c o l o n i a l y a n o s a t i s f ace. L o 
m e j o r es a c u s a r d e m a l o s p a t r i o -
t a s a l o s q u e a l z a n e l v e l o e n c u -
b r i d o r d e l a lisaga s o c i a l A s í 
s e r e m o s f e l i ces . 
P e r o e l v e r d a d e r o p r o g r e s o p o -
l í t i c o d e l a E J e p ú b l i c a , e l q u e n o s 
a c e r c a a l o s p u e b l o s m á s a d e l a n -
t a d o s es e l q u e a^nunoia E l M u n d o 
e n es tas l í n e a s : 
E n las elecciones, que se avecinan, 
como en las pasadas, l a v i c t o r i a se-
rá,, cua l lo fué ú l t i m a m e n t e , del d ine-
ro , es decir, de l que lo tenga y lo 
gaste. L a "oecun ia" es el " L B I M O -
T I V " de todas las elecciones cubanas. 
E l d inero es a q u í aho ra m á s poderoso 
que l a p o p u l a r i d a d . Se le p e d i r á , pues 
a Azpiazo, que se sacr i f ique en b ien 
del zayismo. Oigamos a u n "orencls1-
t a " : " L a vez pasada el " f r e r i s m o , " 
popu la rmen te m u c h o m á s d é b i l que 
Azpiazo, pero pecun ia r i amen te m á s 
fuerte, lo v e n c i ó . Pues ahora , en las 
p r ó x i m a s elecciones, a c o n t e c e r í a lo 
mismo. Cua lqu ie r candidato , con m í l s 
d inero que Azpiazo, lo v e n c e r í a . " N o 
hay que hacernos i lusiones. C o r r o m -
pidos l o s comic ios cubanos po r u n a 
ley e lec tora l que f a c i l i t a e l conocido 
fraude de l " re fue rzo ; " co r rompidos 
por la a m n i s t í a que s i s t e m á - t i c a m e n -
te se o torga a todos los del i tos elec-
torales; c o r r o m p i d o s p o r el ma ton i s -
mo, que ahuyen t a de los comicios a 
los que no desean l i b r a r en ellos c o m -
bates personales; r esu l t a que l a v i c t o -
r i a se- f ía a l d ine ro . T siendo é s t e e l 
fac tor decisivo o preponderante , e l 
t r i u n f o s e r á de l que gaste má,s , d e l 
que sea m á s dadivoso. D e a h í l a f r a -
se del ex-Secretario Junco : "Con t res-
cientos m i l pesos a m i d i s p o s i c i ó n , 
hago o t r a vez presidente a J o s é M i -
guel . " L o creemos. Pero, ¿ d ó n d e con -
seguir esos trescientos m i l pesos? L a 
f i losof ía de todo esto es, agrega J u n -
co^ que e l p r ó x i m o Presidente será, 
el candidato que gaste m á s . " 
E n t r a m o s , p u e s , e n l a v e r d a d e s 
r a n o r m a l i d a d p o l í t i c a de l o s p u e -
b l o s c i v i l i z a d o s . 
T a n t o v a l e s c u a n t o t i e n e s . 
E l a g u a d e V e n t o v u e l v e a 
p r e s e n t a r s e t u r b i a y f a n g o s a . 
C o n este m o t i v o . D u l c a m a r a , 
d i c e e n E l C o m e r c i o : 
Como no h a y m a l que por b ien no 
venga la suciedad de l agua les r e su l -
t a provechosa a a lgunas gentes. 
A h í , es decir, en su d o m i c i l i o , está_ 
d o ñ a Socorro, l a v i u d a de Soplete, 
d u e ñ a de la g r a n casa de h u é s p e d e s 
la cal le ' de l Suspiro 247, que e s t á 
a c r e d i t á n d o s e -gracias a l a " r e v o l t u -
r a " Ael agua. -, 
Como d o ñ a Socorro es t a n e c o n ó -
mica , con una l i b r a de chocolate r e -
par te sesenta y cua t ro desayunos, y 
con med ia de c a f é hace cien tazas, l o 
que o r ig inaba las protestas de sus 
h u é s p e d e s , pero ahora , desde que h a -
ce ambas cosas con e l agua de Vento , 
esos h u é s p e d e s , d icen m u y satisfe-
chos: • • « 
" ¡ H o m b r e ! parece que d o ñ a Soco-
r r o se va enmendando. A h o r a nos 
sirve u n ca fé y u n chocolate de m u -
cho, "cuerpo." 
N o saben los Infel ices que ese 
"cuerpo" está, f o r m a d o por el fango 
del agua. 
L á s t i m a q u e e l a c u e d u c t o n o 
sea p r o p i e d a d d e p a r t i c u l a r e s , 
j Q u é b u e n a o c a s i ó n p a r a i m p o " 
¡ n e r l e a u n a f u e r t e m u l t a I 
O t i r a r l e s e l a g u a p o r l a s c l o a -
cas. 
A s e r p o s i b l e ' 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S » 
N O M A S M I O P E S , P R E S B I T A S 
¡NI V I S T A S D E B I L E S . " O I D E ü " d « 
l a f i r m a V . L a g a l a , de N á p o i e s , es el 
U N I C O Y S O L O P R O D Ü C T O D E L 
M U N D O que q u i t a e l cansancio de loa 
ojos, e v i t a l a necesidad de usar leo* 
tes, incluso a las personas sep tua r* . 
narias. I 
N o ofrece pe l i g ro . A p l i c a c i ó n sea* 
c i l l a .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo a c o m p a ñ a nrt m é t o d o pa-
r a su emplees. 
•Unicos concesionarios para l a Re-
p ú b l i c a de Cubas 
S A N T O S Y A L V A R E Z 
Impor tadores de Relojes—Joyer ia . 
M u r a l l a 117 .Habana 
L e e m o s e n E l F a r o , s e m a n a r i o 
c a t ó l i c o d e d i c a d o ft l o a o b r e r o s s 
L a v i r t u d del a h o r r o d e b e r í a m o s 
p r ac t i ca r l a los obreros con m u c h o 
amor , y muchos ser ian los beneficios 
que se s e g u i r í a n . U n obrero que prac-
t ique el ahor ro , es u n obrero modelo , 
u n m o r i g e r a d o ; no es v í c t i m a de l hit-
Jo; es el obrero i dea l ; a é l no le f a l t a -
r á nunca p a n ; d i s c u r r i r á , con acier to 
sobre su p o r v e n i r e c o n ó m i c o ; s e r á 
u n sabio en el o r d e n social . E n los 
d í a s buenos se a c o r d a r á de los malos 
y se l i b r a r á del h a m b r e en las cr is is 
del t r aba jo . 
Satisfechas las necesidades propias 
de u n t raba jador , e l obrero, teniendo 
en cuenta su p o r v e n i r inseguro, no 
h a b r í a de malgas ta r lo que malgas ta 
muchas veces en cosas i n ú t i l e s y a ú n 
per judicia les . 
Obreros y obreras h a y que, s e g ú n 
dicen, necesitan todo lo que ganan, y 
por l o tan to , no pueden a h o r r a r na-
da, y , s in embargo, t e n d r á n lo s u f i -
ciente pa ra sus capr ichos , pa ra r e n -
d i r cu l to a l a moda , que, po r cier to , 
r e su l t a m u y cara. 
T o d o s g a s t a m o s e n f r u s l e r í a s 
i n ú t i l e s u n a b u e n a p a r t e de n u e s -
t r o d i n e r o . Q u i e n r e t u v i e s e l a m i -
t a d d e l o q u e g a s t a e n s u p e r f l u i " 
d a l e s , a l e j a r í a l a m i s e r i a d e u n h o -
g a r p o i b r e . 
D e L a F r a t e r n i d a d de P i n a r 
d e l R í o : 
L o s bonia tos y d e m á s viandas, se 
venden de 20 a 25 centavos l a a r r o -
L o s pol los e s t á n en p r o p o r c i ó n y 
los huevos, se venden de 9 a 10 por 
peseta. 
D e los f ru tos menores , y a abundan 
el maiz , los f r i jo les y otras legumbres 
que se venden en p r o p o r c i ó n . 
L a carne de res, e s t á v e n d i é n d o s e 
a 10, 15 y 20 cts. l i b r a . 
T como esto en l a plaza hace aba-
r a t a r l o que viene de fuera , es l a r a -
z ó n por que vamos t i r a n d o en medio 
de l a p r á n g a n a m a y o r , p o r que haya 
pasado pueblo a lguno . 
Con jo rna les moderados que se ob-
tengan, pueden v i v i r los jorna le ros , 
pues con 75 centavos, puede l l ena r 
las necesidades de su casa hasta c i n -
co o seis de f a m i l i a , y si no comen 
como gentes pudientes, a lo menos l ie 
narse con a l i m e n t o que los n u t r a . 
E l g u a j i r o q u e s a c a d e s u t e r r u -
ñ o s u p r o p i o a l i m e n t o , t a m b i é n se 
h a l l a e n e a m á n o de a l e j a r d e s n 
casa l a m i s e r i a . 
E l V i g i l a n t e d e G u a n a j a y , l a - -
m e n t a l a d i v i s i ó n d e l p a r t i d o l i -
b e r a l y e x c l a m a : 
P o r las in t rans igenc ias de algunos 
directores, que no se avienen a u n a 
s o l u c i ó n saludable p a r a el . pa r t i do , 
porque todo lo posponen a las asp i ra -
ciones personales, el pueblo e s t á ame-
nazado, d e s p u é s de haber sido v í c t i -
m a en u n a o c a s i ó n de esas i n t r a n s i -
gencias, de verse gobernado p o r quie-
nes no quieren que le gobierne, pues 
que no representan l a m a y o r í a , n i sa-
t isfacen sus aspiraciones, sin embargo 
el pueblo h a venido to le rando que de 
él se abuse; h a ven ido sopor tando pa-
cientemente que se fa l t e a las consi -
deraciones que merece. 
H o r a es de echar a u n lado a los 
que estorban. L o s que ejerciendo d i -
r e c c i ó n , resu l tan perniciosos, es f á -
ci l anular los . Los jefes que no con-
vienen, no son tales jefes po r p r i v i -
legio he red i t a r io , s ino po r m a n d a t o 
del pueblo, que lo m i s m o que los de- ' 
s i g n ó u n d í a p a r a esos cargos, pue-
do cuando no se les s i rva ef icazmen-
te, des t i tu i r los . 
U n a t r i s t e e x p e r i e n c i a s o c i o l ó -
gica , e n s e ñ a q u e l a s m a s a s d e l o s 
p a r t i d o s s o n m a s a s i n e r t e s . N o 
t i e n e n v o l u n t a d p r o p i a . S o l o se 
m u e v e n a l e m p u j e d e a l g ú n p r o -
h o m b r e d e l c u a l n o p u e d e n p r e s -
c i n d i r , e l p r o h o m b r e p i e n s a p o r 
s u g r u p o , e l g r u p o n a d a p i e n s a , 
se d e j a a r r a s t r a r y n a d a m á s . 
Y eso es l a D e m o c r a c i a . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a l a causa, curando 
t a m b i é n L a G r i p p e , I n f l u e n z a , Pa-
lud i smo y Fiebres . S ó l o h a y u n " B R O -
M O Q U I N I N A . " L a f i r m a de E . W . 
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Notas Personales 
B I E N V E N I D O 
Hemos rec ib ido l a g r a t a v i s i t a del 
s e ñ o r H i p ó l i t o Cas t i l lo , nues t ro ac-
t i v o agente en " L a C i d r a " donde goza 
de generales s i m p a t í a s . 
E l s e ñ o r Cas t i l l o h a ven ido a l a 
cap i t a l , en u n i ó n de su d i s t i n g u i d a 
esposa, l a s e ñ o r a Soledad P é r e z de 
Cas t i l lo . 
Les deseamos u n a g r a t a estancia 
en t re nosotros . 
J O V E N A P R O V E C H A D O 
L o es s in duda el estudioso j o v e n 
J o s é E l i a s OUvel ia , que acaba de me-
recer no ta de Sobresal iente en t o -
dos los e x á m e n e s que ha cursado en 
el t e rcer a ñ o de l a c a r r e r a de M e -
dic ina , p o r l o c u a l le a u g u r a m o s el 
m a y o r é x i t o en l a c a r r e r a e m p r e n -
dida . 
Reciba, pues, nues t ros parabienes . 
E D U A R D O S A I N Z L P E R E Z 
T r a s b r i l l a n t e s e x á m e n e s efectua-
dos en l a Escuela de Med ic ina , ha 
alcanzado honrosas notas en todas 
las as igna turas de l t e rce r a ñ o , e l es-
tudioso e i n t e l i g e n t e j o v e n E d u a r d o 
A n g e l S á i n z y P é r e z , 
Reciba nues t r a m á s calurosa f e l i -
c i t a c i ó n t a n estudioso j o v e n . 
Un Especialista Explica Las 
Causas De Las 
Molestias del Estomago 
Consejo Val ioso a las V í c t i m a s * 
"Las enferan-edades o molest ias d-el 
e s t ó m a g o se presentan en var i a s f o r -
mas ," d i jo hace poco u n p r o m i n e n -
te especiadista, pero en rea l idad t o -
das detoen su or igen a excesiva aél idez 
y í e r m i e u t a c i ó n de l&s ooimi-das. Es 
p o r este m o t i v ó que los resultaidos 
que se obt ienen del uso de drogas 
son jcasi siemjpre una. d e c e p c i ó n . A d -
m i t i e n d o que l a f e n x n e n t a c i ó n de los 
a l imen to s y la acidez que resul ta como 
consecuencia n a t u r a l son las causas 
de caái todas las fo rmas de Indiges-
t i ó n , es lóg ico suponer que usando 
u n an táe i -do de m á r i t o , como p o r 
ejemplo magnesia b isurada, que con 
t a n t a frecuencia, rece tan los m é d i -
cos, se obtengan resul tados m á s sa-
t i s fac tor ios que t o m a n d o cua lqu ie ra 
d roga o coimíbinación de drogas. E n 
consecuencia, y o casi i n v a r i a b l e m e ñ -
te aconsejo a aquellos q u - padecen de 
Indisposiiciones del e s t ó m a g o que ob-
tengan u n frasco de magnesia, b i su -
r a d a f í j e n s e b ien en e l n o m b r e y 
no acepten n inguna o t r a en cua lqu ie r 
bo t i ca y l a t o m é d e s p u é s de cada co-
m M a con a r reg lo a las ins t rucc iones 
que l l eva cada frasco. Neut raa izan-
do i n s t a n t á n e a m e n t e el á c i d o y p o -
niendo .fin a la f e r m e n t a c i ó n , l a m a g -
nesia b isurada hace desaparecer la, 
causa d é l maJl y n o r m a l i « a l a diges-
t i ó n . 
Reformas para el aca-rreo y venta de pesca-do en les mercados 
E l inspec tor -n id ico doc tor N ú ñ e z 
Rubalcaba , h a pasado a l Jefe de N e -
gociado u n i n f o r m e sobre l as r e f o r -
mas m á s urgen tes que r e c l a m a l a 
v e n t a y acarreo de pescado de n ieve 
con los mercados . 
H e njquí l as r e f o r m a s : 
1 L a s paredes de l envase deben 
of recer seis p lanos superpuestos en 
este o rden : 
A C u b i e r t a e x t e r i o r de made ra de 
2 c. t m . de espesor. 
B L á m i n a de corcho. 
C Tab ique i n t e r m e d i o de made ra 
de 5 m t , de espesor. 
D C á m a r a a i s ladora revestida, de 
pape l " I b r e " . 
E Pa red i n t e r n a de made ra . 
F . Plancho de zinc ó de h i e r r o es-
m a l t a d o . 
2 E n e l fondo d e l envase debe 
p rac t i ca r se u n a p e q u e ñ a a b e r t u r a 
c i r c u l a r p a r a da r l e sa l ida a l l í q u i d o 
de l deshielo. 
3 L a t a p a de envase debe a jus t a r -
se b i e n a su a b e r t u r a pana t a p a r q u e 
e l c i e r r e gea h e r m t l c o . 
4 L a s dimenciones de l o senvases 
se de jan a v o l u n t a d de los in te resa-
dosj. ' . ' , 
Mandatario judicial 
H a sido n o m b r a d o M a n d a t a r i o J u -
d ic i a l con res idencia en H o l g u í n e l 
sefior A l b e r t o Cabrera y G á l v e z . 
Ñ E C R O p ^ l T 
D O N G U S T A V O S A L A D R I G A S 
N o s h a sorprendido do lorosamente 
e l f a l l e c i m i e n t o de nues t ro es t ima-
do a m i g o el s e ñ o r d o n Gustavo Sa-
lad r iga s y L u n a r , per teneciente a 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a de esta c a p i t a L 
Que en paz descanse e l f i n a d o a m i -
go y recaban su v i u d a , d o ñ a A m e l i a 
M u ñ i z de V i l l a v i c e n c i o , *hijos y de-
m á s deudos, en t re los cuales h á l l a -
se nues t ro respetable a m i g o e l i l u s -
t r e d o n ' R a f a e l M o n t e r o , e l m á s s é n -
t i d o p é s a m e . . 
E l en t i e r ro de l s e ñ o r Sa ladr igas y 
L u n a r s é e f e c t u a r á m a ñ a n a , m i é r c o -
les, a l as ocho y media , sa l iendo e l 
a c o m p a ñ a m i e n t o de l a casa h ú m e r o 
60 de l a cal le de San M a r i a n o , en 
e l b a r r i o de l a V í b o r a . 
T T A ^ M O N E D A ^ U R A N A ^ 
E n e l v a p o r amer icano procedente 
de N u e v a Y o r k , l l e g a r á n $385,000 en 
moneda cubania, de los cuales $125 m i l 
son en o ro y $260,000 en p l a t a . 
M á q u i n a de e s c r i b i r . Reifilngíon Visible 
Máqulaa Sflclal d« la gran ezpasiclóa Paaani-Pací f ico 
R e m l n g t o n l O . . . . 3Hnueva, ^ n o 
R e m l n g j t o n l O R e c o n s t r u i d a , Jf$ T S a 8 a 
R e n a l n g t o n J ú n i o r . 9 
D e u s o , o t r a s m a r c a s 9 9 0 s n a d e l a n t e 
PIDA CATALOGO. 
FRANK 0. R0BIN8 CO. HABANA 
R U T A D E J L A F L O R I D A 
D I A R I O exceptuando loa Domingos , D E S D E L A H A B A N A . 
L A M A S D I R E C T A , R A P I D A , C O M O D A Y L A M A S C O R T A P A -
R A T O D A S P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
L a r u t a o f i c i a l de correos en t r e Cuba j los Es tados U n i d o * . 
$ 7 0 D S L A H A B A N A A N E W T O B K I d a y V u e l t o . 
D i r e c t o s i n c a m b i a r de t r enes o *&a p r i r i l e g i o de hacer esca-
la , a l a i d a y a l a vue l ta , en W A S H I N G T O N , l a g r a n in te resan-
te c a p i t a l ; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y d e m á s dudadea e n e! 
c a m i n ó . 
A l a ven ta desde a b r i l 15 ' í t a s ta sep t iembre 80* Coa, p r i v i l e g i o 
de r eg resa r has ta d i c i embre 15. 1915. 
Desde j u n i o p r i m e r o e s t á n a l a ven ta b i l l e tes de e x c u r s i ó n Ida 
y v u e l t a desdo l a H a b a n a a l a E x p o s i c i ó n de San Franc i sco con e l 
ventajoso p r i v i l e g i o de i r p o r una r u t a y v o l v e r po r o t ro» a t r a -
vesando l as m á s pintorescas par tes de los Estados Un idos . 
Car ros R e s t a u r a n t ( a l a c a r t e ) . Car ros de O b s e r v a c i ó n . E l 
mejor se rv ic io en m a g n í f i c o s carros palacios P u l l m a n . C o r r o s 
d o r m i t o r i o s , con c o m p a r t i m i e n t o . Camarotes (conectados) y de L i -
teras. ' • 
Todos de A c e r o cen a l u m b r a d o 7 abanicos e l é c t r i c o s . 
P a r a m á s in fo rmes , reservaciones 7 b i l le tes , d i r i g i r s e a l a 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L S T E A M S H I P Co . 
O H E I L L Y 4. 3 A B A N A . T E L E F O N O A-657&. 
GIHEBRH MOMilTICü i E WOLFE 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
IMPORTADORES E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
TeléfGM A-1694. • Obrapii, 18. - Uaná 
1 
E l feeñor Pres idente de l a R e p ü b l l -
ca ha firmado los s iguientes n o m b r a -
m i e « t o s de Jueces M u n i c i p a l e s y su-
plentes p a r l a p r o v i n c i a de O r i e n t e : 
Pa ra ' e l C r i s t o : Juez, J u l i á n M i r a -
l les . P r i m e r Suplen te : Sa lvador Bosch 
H e r n á n d e z . Segundo Sup len te : S i l -
ve s t l e L e i v a Formesa . 
Para, R a m ó n dé las Y a g u a s : Juez, 
Gonzalo L ó p e z Ü e b r o s s . P r i m e r Su-
plen te : Ra fae l Sa rmien to D í a z . Se-
gundo Suplen te : E n r i q u e R a m s De-
l i s l e . - -. •• -
P a r a dos Caminos . P r i m e r Sup len-
t e : A m p a r o L o r e n t e . Segundo Su-
p l e n t e : J o s é Cobos Asanza . 
Pa ra P a l m a Sor iano : Juez, J o s é 
A l a y o Tor r e s . P r i m e r Sup len te : D e l -
f í n A r i a s A r i a s . Segundo Suplen te : 
E m i l i o Scr ra . 
Pa ra M a n z a n i l l o : Juez, J e s ú s F e r -
n á n d e z Acos ta . Pr imer" Suplen te : Es -
teban E s t r a d a Es t r ada . Segundo Su-
p len t e : Pedro Boeras L a b r a d a . 
Pa ra N icmero : Juez. M a r c e l i n o F e r 
n á n d e z . P r i m e r Sup len te : Feder ico 
Escobar T a m a y o . Segundo Sup len te : 
V í c t o r M . L a b r a d a , 
Pa ra V i c a n a : Juez, Ra fae l L a r r a -
mer id l . P r i m e r Suplen te : Generoso 
Toledo. Segundo Sup len te : F r a n c i s -
co R o d é s . 
Pa ra Y a r a : Juez, A n t o n i o B o r r á s . 
P r i m e r Suplen te : Ra fae l I z a g u i r r e . 
Segundo Sup len te : A n g e l S á n c h e z . 
Pa ra C a l i c i t o : Juez, F ranc i sco Que-
sada R a m i s . P r i m e r Sup len te : A n t o -
n io Quesada. Segundo Sup len te : A n -
ton io M o n f o r t . 
Pa r a Guisa : Juez, Teóf i lo Esp inosa 
M a r t í n e z . P r i m e r Suplen te : A r s e n i o 
Rosales Perdomo. Segundo Sup len te : 
Juan M a r t í n e z . 
Para J i g u a n í : Juez, J u a n Bau t i s t a 
V a l d é s . P r i m e r Sup len te : Leopo ldo 
B á e z . Segundo Sup len te : Pedro Ce-
les t ino Quesada. 
Para B a i r e : Juez, L u í s G a r c í a Be-
P i - i ^ a r S u n l ü n t a : BLelioiiorc» R a -
b í Cruz . Segundo Suplente: . J e r ó n i m o 
A l v a r e z , 
Pa^a Santa R i t a : J u e z , . E l a d i o Co-
r ra l e s . P r i m e r Sup len te : Conrado 
L ó p e z Cas t i l lo . Segundo Sup len te : Pe 
dro Borges V é l e z . 
P a r a Y a t e r a » : Juez, E s t e b a n de l a 
T o r r e . . P r i m e r Sup len te : S i l v e r i o 
Bosch. Segundo Suplen te : R a m ó n Gó-
mez. , 
T i g u a b o s : Juez, A n t o n i o Guevara 
Ol iva . P r i m e r Suplen te : A r s e n i o Gue-
v a r a O l i v a . Segundo Sup len te : J o s é 
Pau l ino R e v é . 
Cacocum: Juez, N i c o l á s M e d r a n o 
E s t r a d a . P r i m e r Suplen te : A l f r e d o 
Salas Pacheco. Segundo Sup len te : 
Ochoa Rub io . 
Ve iasco : Juez, G a b r i e l V a r o n a . P r i -
m e r Suplen te : M i g u e l M o r á n . Segun-
do Sup len te : A v e l i n o P é r e z A l i n á -
gnez. 
A u r a s : Juez, J o a q u í n P é r e z . P r i m e r 
Suplente-: U r b a n o S á n c h e z . Segundo 
Sup len te : Juan F e r n á n d e z . 
Y a r e y a l : Juez, A n t o n i o R o d r í g u e z 
G a r c é é . P r i m e r Suplen te : A v e l i n o 
A g u i l e r a B a t a i l e r . Segundo Sup len te : 
A g u s t í n Rojas Rojas . 
Pue r to P a d r e : Juez, Pab lo Pujadas 
Senkes. P r i m e r Suplen te : R a f a e l L ó -
pez Acos t a . Segundo Sup len te : Ra-
m ó n Cas te i i V i i a . 
V i c t o r i a de l á s T u n a s : Juez, V i c e n -
t e Po r tuondo . P r i m e r Sup len te : Sa-
cramen to B e l l o . Segundo Sup len te : 
A u g u s t o L e r m a . 
M a b u j a b o : J u é z , R a f a e l P é r e z D e l -
f ín . P r i m e r Suplente : E m i l i a n o D e l -
f í n . Segundo Suplen te : Generoso Na^-
v a r r o . 
C a b u c ú : Juez, Gustavo C o u t í n T o l -
rac. P r i m e r Sup len te : J o s é U r g e l l é s . 
Segundo Sup len te : J u a n F e r r á n . 
G u l n i a o : Juez, J q s é M a r í a Rdpero . 
p r i m e r Suplen te : J o a q u í n N a v a r r o . 
Segundo Suplen te : F r a n c i s c o R é y . 
P R O V I N C I A D E C A M A G U E Z 
P a r a G u a i m a r o : Segundo Suplen te : 
J u a n Cas t ro G a r c í a . 
Pa r a Ciego de A v i l a : Segundo Su-
p l e n t e : M i g u e l M a r t í n e z G ó m e z 
LA MUJER SIGUE CON LA CARGA Á CUESTAS 
A l hombre el desempeño de sus faenas le 
t9ftia comunmente de la salida á la puesta 
¿el Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de ests hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud I 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pélvis, nerviosidad, molancolia, etc. 
) £ s un error el creer que todo dolor que se 
tiente en la r tg ión de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los linones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y etros raros a'chaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben i unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede U d . convencerse que el mal pro-
viene de los riñones si los o r i n n son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irri tan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
E l efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
i U d . sentirse indiferente y abatida, de mal 
La» consecuencias tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
S i e s a h i s o n 
l o s r i ñ o n e s . 
N i s iquiera inc l inarme puedo. ' 
humor y nerviosa ; le ocasiona ^desva 
entos, dolores reumáticos, neuralgia • CM 
y decadencia de la vista. ' 
Las Pildoras de Fostcr para lo» R-a 
han traido nueva vida y fuerza á mili ^ 
mujeres achacosas y son un compur- ^ 
gredientes medicinales puros. No 
droga alguna arriesgaba n i ñarcódr'508"! 
nada que conduzca á enviciar al que I ^ 
Curan los dolores dorsales; las afccci6, U!', 
los riñones y vejiga y el llamado mal h * ! ^ 
en los niños de humedecer la fcama. ^ 
T E S T I M O N I O C O M P R O B A ^ T J ^ 
L a s e ñ o r i t a Dolores Garc í a , v 1 
c i ñ a de Fomento , P rov inc ia d© San' 
t a Clara^ escribe: An" 
"Tenso mucho p l a ^ r en reco 
mendar su g r a n deocubrimiento lo" 
P i ldoras do Fos tor para los tifio" 
nos, pues hac ia cua t ro a ñ o s qn© m 
ha l l aba padeciendo de penosos sin* 
tomas de l a o r i n a y de dolores d« 
espalda que no mo dejaban ^or 
m i r ,todo lo cua l h a pasado con seta 
pomos que he usado de sus Piído 
ras de Foster p a r a los r i ñ o n e s y má 
encuentro hoy completamente bien. 
M e es gra to manifestar les quo 
rias o t ras personas de a q u í está.ñ' 
usando sus P i ldo ra s con resul tado» 
.satisfactorios. ' ' 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
D e venta en las boticas." Se e n v i a r á muestra gratis, franco posta, á quien la solicite. 
F o a t e r - M c C l e ü a n Co., Buffalo, N . Y n E . U . de A . 
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DE GOBERNACION'ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIj 
A H O G A D O 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a 
ten ido conocimiento de haberse aho-
gado a l c ruza r u n a r r o y o p r ó x i m o a 
Rea l C a m p i ñ a , e l vec ino de E n r i q u e 
M a c h í n . 
E l c a d á v e r de l ahogado f u é r e c o g i -
do m á s t a r d e p o r l a p o l i c í a y fuerzas 
de l e j é r c i t o . 
_ C O N V O C A D O A S E S I O N 
E l doc tor Pablo D í a z , Pres idente d e l 
A y u n t a m i e n t o de Matanzas , h a par-, 
t í c i p a d o a G o b e r n a c i ó n , que con ob-
j e t o de poner t é r m i n o a l a s i t u a c i ó n 
a n o r m a l porque a t rav iesa d icho M u -
nic ip io , ha convocado a s e s i ó n p a r a ]as 
seis y med ia de l a t a rde de h o y . 
L A T R O M B A D E V I E N T O E N C A -
B A I G U A N . 
S e g ú n i n f o r m e s f a c i l i t a d o s a l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n p o r e l Go-
bernador de las V i l l a s , l a casa que 
m á s s u f r i ó en C a b a i g u á n , p o r l a t r o m 
b a de a i re que c r u z ó p o r dicho pue-
b lo , f u é l a del s e ñ o r Ben igno Curbelo , 
l a cual f u é dest rozada t o t a l m e n t e . 
L A D I N A M I T A E N A C C I O N 
E l s e ñ o r C lodomi ro Castro, e n t e -
l e g r a m a d i r i g i d o ayer a G o b e r n a c i ó n 
desde San Pedro de M a y a b ó n , d ice : 
" A c o c h e a las doce se a t e n t ó con-
t r a m i v i d a haciendo e x p l o t a r u n a 
homba de d i n a m i t a en m i casa, en l a 
cua l c á u s ó a q u é l l a grandes desper-
fectos . Sa l imos ilesos m i l a g r o s a -
men te dos hermanos y y o que d o r m i -
mos en l a casa." 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a . S in h u m o n i ma l oloy 
E l abo rada en l a f á b r i c a establecida en B E L O T , en e l l i t o r a l de esta bahía! 
P a r a e v i t a r fa ls i f icaciones , l a s la tas l l e v a r á n estampadas en las ta-
Ei taa las pa labras ^a^^ll^l^JA^^l^Mi^ümy^4il^ll _ "^ÍJ' ,UZ B R I L L A N T E 
Í- en l a e t ique ta es-a r á i m p r e s a l a 
m a r c a de f á b r i c a 
E L E F A N T E 
2iie es nues t ro ex-usivo uso y se 
p e r s e g u i r á con t o -
do e i r i g o r de l a 
L e y á los fa l s i f i c a -
i o r e s . 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANIE 
^ue ofrecemos a l 
p ú b l i c o - y que no 
t iene r i v a l , es el 
produc to de u n a f a -
b r i c a c i ó n especial y 
que pitpsenta el a* 
pecto de agua c la ra , produciendo u n a JbUZ/ T A N H E R M O S A , s i n humo ni 
m a l o lo r , que nada t iene que env id i a r a l gas m á s p u r í f i o a d o r . Es te aceite 
posee l a g r a n ven t a j a de no i n f l a m a r s e en e f ^ a s o de romperse las lám-
paras , cua l idad m u y recomendable, p r i n c i p a l m e n t e P A R A E L USO DE 
L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a a los consumidores : L A L U Z B R I L L A N T E m a r c a E L & 
F A N T E es i g u a l , s i no supe r io r en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor 
clase i m p o r t a d o del ex t r an j e ro , y s e vende a precios m u y reducidos. 
T a m b i é n tenemos u n comple to s u r t i d o de B E N C I N A y G A S O L I N A , 
<fe clase supe r io r p a r a a lumbrado , p a r a fue rza m o t r i z y d e m á s usos, | . 
precios reducidos. 
T h e Wes t I n d i a O i l R e f i n i n g C o ^ - O f i c i n a : S A N P E D R O , N ú m . 6.—Habam 
m 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A oa e l p e r i ó d i c o de m a -
y o r c i r c u l a c i ó n de l a R e p ú -
b l i ca . ;—í — 
Flor-(Juina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
A N G I E R 
« T i 
i! 
Fianzas incautadas que 
se devolverán 
E n e l ú l t i m o Consejo de S e c í e t a -
r i o s se a c o r d ó de ja l ' s in efecto l á 
i n c a u t a c i ó n dispuesta de las f ianzas 
pres tadas en causas ' c r i m i n a l e s , que 
m á s abajo se d i r á n ; teniendo en cuen-
t a el m ó v i l que impulsS a los f i a do -
res a p re s t a r las f ianzas , y que e i i m -
p o r t e de las m i s m a s no ha sido i n -
gresado en f i r m e n i adjudicado a l Es -
tado . 
1. — L a de $500 m . o., p res t ada p o r 
e l s e ñ o r Per fec to M o s q u e r a p a r a que 
p u d i e r a d i s f r u t a r de l i b e r t a d p r o v i -
s iona l Rudes indo A l v a r e z , procesado 
en l a causa n ú m e r o 220|914 del Juz-
gado de G u a n t á n a t n o , p o r e l de l i to de 
estafa. 
2. — L a , de $500 m . o., p res t ada p o r 
el s e ñ o r J o s é F l e u r y , p a r a q ü e p u -
d ie r a d i s f r u t a r de l i b e r t a d p r o v i s i o -
n a l E n r i q u e F e r r e r M u s t e l i e r , proce-
sado en l a causa n ú m e r o 3541913 del 
Juzgado de Sant iago de Cuba, p o r 
estafa. 
3. — L a de $1,000 m . o., pres tada 
p o r e l s e ñ o r J u a n A d á n M o l i n e r , pa-
r a que p u d i e r a d i s f r u t a r de l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l R a m ó n M o r e n o R o d r í -
guez, procesado en l a causa n ú m e r o 
313|912 del Juzgado de C a m a g ü e y . 
4. — L a de $200 m . o., p res tada p o r 
e l doctor J o s é N . M Ü a n é s T a m a y o , 
p a r a que p u d i e r a d i s f r u t a r de l i be -
r t a p r o v i s i o n a l A r t u r o Tabares , p ro -
cesado en l a causa n ú m e r o 61|914 
de l Juzgado de B a y a m o . 
5. — L a de $500 m . o., p res tada p o r 
el s e ñ o r J u a n A . Roble jo Reyes, pa -
r a que p u d i e r a d i s f r u t a r de l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l L u i s A m a r a ^ Te jada , p r o -
cesado en l a causa n ú m e r o 182I912 
del Juzgado de M a n z a n i l l o , p o r m a l -
v e r s a c i ó n . 
C U I D E 
1 A S A L U D 
C u a n d o l a n a t u r a l e z a d é b i l j 
e x a u s t a d a j n e r v i o s a , c a n s a d a y 
d e c a i d a n e c e s i t e u n v i g o r i z a n t e 
y t ó n i c o , p r u e b e e l 
e o r d i a l d e 
G e r e b r i n a 
" d e l 
D r . U M e i { N e w Y o r k ) 
r e c o m m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s 
e n l a N e u r a s t e n i a , A n e m i a , 
D e b i l i d a d C e r e b r a l , N e r v i o s a , 
F í s i c a y e n l a é p o c a d i f í c i l d e l a 
M e n s t r u a c i ó n . 
Noticias del 
Mumapio 
U N A I N D U S T R I A N U E V A E N E t 
P A I S . 
L o s s e ñ o r e s J . G i r a l t e h i jo haií 
presentado una ins tanc ia en e l Ayun-
t amien to , so l ic i tando e x e n c i ó n de con-
t r i b u c i ó n por . cua t ro a ñ o s para una 
f á b r i c a de pianos que piensan esta-
blecer en la calle de O b r a p í a número 
42, en esta cap i t a l . . - ^ i M 
F ú n d a s e , l a p e t i c i ó n en que se tr^-
t a de una i n d u s t r i a nueva en el país, 
en l a cua l seguramente encon t r a r án 
t r aba jo cientos de obreros. ' Wm 
L A S C A L L E S D E Z A N J A Y DRA-
G O N E S . 
Con obje to de poder resolver un 
recurso in t e rpues to p o r l a Compa-
ñ í a de F e r r o c a r r i l e s , e l Presidente, 
de l a Sala de 10 C i v i l y Contencioso . 
del T r i b u n a l Supremo, doctor Giber-
ga, h a interesado de l a Alca ld í a se. : 
le i n f o r m e donde empiezan las calle3 
de Zan ja y Dragones y s i en algu-
n a é p o c a ha habido cambio respecto 
a l p u n t o donde comienza l a primara 
o s i se h a n confundido o lo e s t á n ain-
bas en el t r ayec to de A g u i l a a ¡ P í 
d u s t r i a . . # J | 
U N M U E L L E M A S 
E n el A y u n t a m i e n t o se ha recibido ; 
ayer p a r a i n f o r m e e l proyecto que pr« 
s e n t ó en el Gobierno C i v i l e l señor 
V icen t e R i p o I I , sol ic i tando autonzaj 
c ión p a r a c o n s t r u i r u n muel le en 
l i t o r a l de i a b a h í a , a las faldas de 1» 
fo r t a l eza de l a C a b a ñ a , con destino 
a a r r i m o y desembarco de Viveros. 
Como puso tér 
mino a 10 años 
de sufrimientos 
Octubre 28, 1914. , ,. 
" W e a t h e r f o r d , O k l a , E . U . de A" 
H a c í a diez a ñ o s que s u f r í a de u»^ 
eczema en el r o s t r o . Rojos tum0^:a-
l í o s , m u y p e q u e ñ o s , fo rmaban w 
p e q u e ñ a mancha en m i barba <J-
luego se e x t e n d í a por todo el r ° s^ j . 
L a p i c a z ó n y l a a r d e n t í a eran ter 
bles. A d e m á s de ello me desconté» 
t aba y no me a t r e v í a a presentan 
en p ú b l i c o . P r o b é todos los r e m ^ ' 
casi y todos los t ra tamien tos ina re. 
dos p a r a el m a l s i n obtener buen ^ 
sul tado de n i n g u n o . U s é , al í ^ V y 
U n g ü e n t o y el J a b ó n de l ^ . 1 * 0 ' t á 
a los dos o t res d í a s y a expernu^ 
u n g r a n a l i v i o . 
A l mes y a estaba curado. . ^ 
E s t o a c o n t e c i ó seis meses 
y el m a l no se h a reproducido. , * 
( F i r m a d o ) : Sra . de C. C. Kobcri 
E l . U n g ü e n t o Res inol y e.1 í¿ 
Res ino l i n s t a n t á n e a m e n t e eCÍ5$f 
p i c a z ó n y c u r a n con rapidez ^ g , 
ma , los humores de l a p i e l j 
caspa, escoriaciones, q u e m a d u r a » ^ 
a lmor ranas . 
De ven ta en todas las f a 
J U N I O 2 3 D E 1 9 1 5 m A R T O D E L A M A R I N A 
Encantados de baber nacido, porqae tomamos.̂ ». 
A B A N E R A 
G U S T A V O S A L A D R I G A S 
¡Qué l a rgo s u f r i r ! 
U n m a r t i r i o , en su ocaso, l a exis-
tencia del pobre Gustavo Saladrigas . 
E n el d e s e m p e ñ o del cargo de Re-
jr i^trador de la Prop iedad de Ciego 
de"A v i l a f u é acomet ido del m a l cuya 
gravedad, apenas in ic iado , pudo apre-
ciarse f á c i l m e n t e . 
Cayó pa ra m o r i r . 
Y esa t r i s t e c o n v i c c i ó n l a a b r i g á -
bamos todos d e s p u é s del paso de Gus-
tavo Saladr igas po r la C l í n i c a de los 
doctores N ú ñ e z y Bus tamante . 
Los suyos, los. que le rodeaban amo-
rosamente, lo s a b í a n . 
Estaban seguros del desenlace. 
Mur ió ayer. 
Desaparece con el l icenciado Gus-
tavo" Saladrigas y L u n a r u n h o m b r e 
oue por su bondad, por su sencil lez 
y por todo lo que h a b í a de nobleza 
en su c a r á c t e r y de agrado en su 
trato se captaba las s i m p a t í a s d© 
cuantos t e n í a n o c a s i ó n de conocerlo. 
F u é m i amigo . 
Y un amigo s iempre deferente , 
siempre c a r i ñ o s o , del que no gua rdo 
m á s que memor ias agradables . 
H a b í a venido a v i v i r a l a V í b o r a , 
la morada hoy t a n t r i s t e donde en 
torno de la que f u é l a f i e l compa-
ñera , desgarrada su a l m a po r santo 
dolor; l l o r a r á n al padre a m a n t í s i m o 
nos hi jos sin consuelo. 
U n o de é s t o s , ausente en N u e v a 
Y o r k , debe l l e ga r en los momentos 
en que escribo. 
¡ Q u é pesar le espera! 
L a m u e r t e dei i n f o r t u n a d o a m i g o 
l leva e l do lo r y el l u t o a una l a r g a 
y respetable f a m i l i a de l a sociedad 
de l a Habana . 
Debo hacer m e n c i ó n , en t r e sus 
m i e m b r o s p r inc ipa l e s , de l a s e ñ o r a 
H e r m i n i a Saladr igas de M o n t e r o , la 
esposa del i l u s t r e Secretar io de l a 
Pres idencia , de la s e ñ o r a A d e l a i d a 
Sa ladr igas V i u d a , de J i m é n e z Rojo , 
de la s e ñ o r a C r i s t i n a Saladr igas de 
CampOS) de i a s e ñ o r a E l o í s a S a l a d r i -
gas de M o n t a l v o , esposa del honora-
ble Subsecretar io de G o b e r n a c i ó n , 
del doctor E n r i q u e Sa ladr igas , cate-
d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a U n i -
ve r s idad N a c i o n a l , y del l icenciado 
A u g u s t o Saladr igas , mag i s t r ado de 
l a A u d i e n c i a de Santa C la ra . 
H e r m a n o s todos de Gustavo a quie-
j nes el c ron is ta saluda en su hondo 
duelo. 
¿ S e r á n los ú n i c o s a Hora r io ? 
j C u á n t o s m á s que t a m b i é n ha-
b r á n su f r ido con esa m u e r t e u n rudo 
go lpe ! 
A q u í estamos sus amigos . 
L o s que nos h a l l l á b a m o s unidlos 
a Gustavo Sa ladr igas por u n a r e l a -
c i ó n de afecto inquebran tab le . 
E l p r o g r a m a de l a noche. 
Hay pa ra el smar t u n p u n t o f i j o 
de r e u n i ó n , que es ©1 N a c i o n a l , p o r 
ser d í a de moda . 
Esto es, m i é r c o l e s b lanco, de t a n -
ta boga, de t an ta a c e p t a c i ó n , 
J^a novedad del e s p e c t á c u l o con-
s i s t i r á en el estreno de E n t r e l l amas , 
soberbio d rama pas iona l cuya i n t é r -
prete, Francesca B e r t i n i , se ha hecho 
el ído lo del p ú b l i c o habanero . 
Se v e r á l a sala del N a c i o n a l como 
es ya p a t r i m o n i o de los m i é r c o l e s 
blancos. 
M u y animada y m u y concur r ida . 
* * * 
En el U n i ó n Club . 
H a b r á m a ñ a n a en el i m p r o v i s a d o 
Toof ga rden de l a elegante sociedad 
la comida semana] de cos tumbre . 
. Comida de socios. 
Y con ei a l i c ien te de l a m ú s i c a pa-
ra su m a y o r amenidad . 
No f a l t a r é . 
* * * 
U n a boda. 
Es la que e s t á concertada parai 
la noche de m a ñ a n a de l a s e ñ o r i t a 
Conchita S iga r roa y el j o v e n doctor 
Ramiro Ceballos y A z o y . 
Se c e l e b r a r á en el A n g e l , 
* * * 
En Payre t . 
La reprise de N a p o l e ó n , obra t a n 
divert ida de Gustavo R o b r e ñ o , l l eva -
r á esta noche al ro jo coliseo u n p ú -
blico numeroso. 
Ha satisfecho l a empresa, s u b i é n -
oola al car te l , u n deseo genera l . 
Fa l tan otras m á s ahora. 
Y una de ellas, T i n - T a n , cuya re -
p r e s e n t a c i ó n no d e j a r á n de da r las 
huestes de Reg ino L ó p e z antes* de 
concluir la t emporada . 
E s t á conven ido . . . 
, * * * 
N é s t o r T r é m o l s . 
E l p r i m o g é n i t o del conocido abo-
gado, un n i ñ o t a n estudioso como i n -
te l igen te , obtuvo los p r i m e r o s p r e -
mios como a lumno del Colegio L a 
Sal le en l a r e p a r t i c i ó n efectuada e l 
d o m i n g o . 
Reciba m i enhorabuena. 
* * * 
L a r e t r e t a de esta noche. 
L a ofrece en e l Repa r to de L a w ^ 
t o n , per teneciente a l a serie de los 
concier tos de verano , l a Banda del 
R e g i m i e n t o N ú m e r o U n o , destacada 
en l a C a b a ñ a . 
Su d i rec tor , el maes t ro A r m a n d o 
R o m e u , h a combinado u n bon i to p r o -
g r a m a que aparece en o t ro l u g a r de 
esta e d i c i ó n . 
Las r e t r e t a s del R e n a r t o L a w t o n , 
que se ce lebran en e l Campo d© Jue-
go, son. organizadas ñ o r los m i e m -
bros del F o m e n t o M ú t u o , en t re los 
que f i g u r a , como pres idente entusias-
ta, i n sus t i t u ib l e , e i doctor Car los M . 
A l z u g a r a y . 
A c u d e n a ellas, en g r a n h ú m e r o ' , 
f a m i l i a s de l a populosa b a r r i a d a de 
J e s ú s del Mon te . 
Y r e s u l t a n a n i m a d í s i m a s . 
Y a l camno de n u e v o . . . 
De jo l a p l u m a p a r a sa l i r a una ex- j 
c u r s i ó n que me p rome te las m á s 
agradables emociones. 
U n a f i es ta campest re lejos, m u y 
le jos , de la que es seguro que t r a i -
ga pa ra estas Habaneras una des-
c r i p c i ó n comple ta . 
M i v u e l t a s e r á en este m i s m o d í a . 
A s í lo espero. 
E n r i a u e F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r * 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
c í e s e d a y c o n f e c c i o n a -
s r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s ¿ a r a s u h o g a r » 
JUANITA Y JUAN 
E S T A N D E DIAS, M A N ANA, 24 
Para obsequiarlos v ser obsequiado nada m á s deseado que 
las R I C A S C R E M A S y H E L A D O S que e laboramos en 
esta casa. E l mucho calor r e i n a n t e los hace apetecer a t o -
das horas . 
C R O C A N T E S , D U L C E S , L I C O R E S y o t ras G O L O S I N A S 
propias pa ra "obsequios de gus to . " 
A v í s e n o s con t i e m p o a l t e l é f o n o A-3918 y s e r á n servidos 
inmedia tamente . ' 
" C U B A C A T A L U Ñ A " . G A L I A N O , M U M . 9 7 . 
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A L A S SEÑORAS: 
L o s ú n i c o s v e r d a d e r o s M o d e l o s d e P a r í s r e c i b i d o s 
P o r e l v a p o r f r a n c é s " G a r o l i n e ^ a c a b a d o d e l l e -
g a r , l o s t i e n e e x p u e s t o s e n s u s s a l o n e s 
"Le Petit Trianon," cbhsuladq. 111 
mam 
C 2657 I n 16-Jn. 
m de Colonia 
d e l D r . J H O N S O N 
PREPARADA: » 11 
con las ESENCIAS 
más finas u u u 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
^ m t a t DROGUERIA JOHNSOlí , Obispo, 30 , e squ ina a A g o l a r . 
^ ^ S - s s . . . JM 
E l i n t e rpues to p o r los s e ñ o r e s L ó -
pez, R í o s y Ca., con t ra acuerdo de l a 
S e c r e t a i ' í a de A g r i c u l t u r a , que les de-
n e g ó l a i n s c i ' i p c i ó n de una marca co-
m e r c i a l pa ra d i s t i n g u i r t i n t u r a p a r a 
el cabel lo ; el del s e ñ o r M a n u e l A m o r 
a nombre de la s e ñ o r a A n a C. v i u d a 
de Soto, con t ra acuerdo de l a Secre-
t a r í a de Obras P ú b l i c a s que le o r . 
d e n ó e l ingreso de $300 como g a r a n t í a 
dte su p r o p o s i c i ó n p a r a s u m i n i s t r o de 
efectos de f e r r e t e r í a . 
B l interpueisto po r A n g e l F e r n á n -
dez con t ra acuerdo de la ' S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a , que le d e n e g ó l a ins-
c r i p c i ó n de l a marca R i v e r a p a r a dis-
t i n g u i r v i no super ior . E l del s e ñ o r 
M i g u e l A . M o n t e j o con t ra acuerdo 
de la S e c r e t a r í a de Hacienda , que le 
d e n e g ó el abono del segundo 50 p o r 
100 del crédit-o cor respondien te a l 
Sargento del E . L . A n t o n i o L ó p e z ; 
el del doc to r M o i s é s A . V i e i t e s , c o n t r a 
acuerdo de la S e c r e t a r í a de Hacienda 
que le d e n e g ó la c a n c e l a c i ó n de u n 
¡ censo que g rava la casa B e r n a l n ú -
mero 11 . Ell del s ñ o r L o n a r d o S á n -
chez, con t ra acuerdo de l a S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s sobre cobro de i m -
p o r t e de aceras de la casa Cerro 685. 
E l de los s e ñ o r e s G o n z á l e z y Ca., S. 
en. C , c o n t r a acuerdo de l a Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a que l e d e n e g ó l a i 
i n s c r i p c i ó n de la marca P r i m a v e r a 
p a r a d i s t i n g u i r te j idos . 
E l del s e ñ o r E n r i q u e G ó m e z , con-
t r a acuerdo de la S e c r e t a r í a de H a - : 
cienda que o r d e n ó l a d e m o l i c i ó n de u n 
f e r r o c a r r i l p o r t á t i l en t re í a P l aya de ' 
M a r i a n a o y J a iman i t a s . E l del s e ñ o r , 
Car los M . E c h e m e n d í a a nombre de l a j 
y i d e l i t y and Depos i t Co. o f M e r y l a n d , | 
c o n t r a acuerdo de l a . S e c r e t a r í a d^ i 
Obras P ú b l i c a s que le o r d e n ó hacer 
efec t iva una fianza nres tada a f a v o r 
dieil s e ñ o r Ricardo T r u j i l l o . 
E l del s ^ ñ o r R ica rdo M o r é a noro- | 
b re de A k t i e b o l a g e t D . A . H j o d t h Co., | 
con t ra acuerdo de l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a que le d e n e g ó e l d e p ó - I 
s i to de l a m a r c a sueca n ú m e r o 5680, | 
pa ra d i s t i n g u i r toda clase de a r t í c u - I 
los de comercio y e l del s e ñ o r L a u - i 
reano R o d i - í g u e z . con t r a acuerdo de 
l a S e c r e t a r í a de Sanidad que le dene- ' 
g ó el p a g o de haberes deevngados du-
r an t e su c e s a n t í a . 
R E C L A M A D O S 
E l de tec t ive L . A c o s t a detuvo a 
R a ú l Es t r ada G a r c í a , rec lamado p o r 
el Juzgado Cor recc iona l de l a P r i m e -
r a S e c c i ó n . 
I n g r e s ó en el v ivac a d i s p o s i c i ó n 
DE IA J U D K M Y 
SECRETA 
H U R T O D E D I N E R O 
Edvi?¿-do Calvo Cor ra l , vecino d 
A g u i l a n ú m e r o 30, d e n u n c i ó a la P í 
ü c í a que en momentos en que se en-
con t raba en el i n t e r i o r del t r e n d^ 
lavado si tuado en su domic i l io y que 
es de su propiedad, le h u r t a r o n de l a 
gaveta del mos t r ador la cantid9,d de 
ochenta pesos. 
De este caso tuvo conocimiento el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Segunda. 
de dicha a u t o r i d a d . 
E l m i smo detective condujo a la 
J e f a t u r a de la P o l i c í a Secreta a Juan 
Rubio S u á r e z . vecino de V i v e s n ú m e -
ro l'55, c i rculado por el Juzgado Co-
r r ec iona l de la Segunda S e c c i ó n po r 
i n f r a c c i ó n de las ordenanzas sani ta -
r i a s . # 
Q u e d ó en l i be r t ad mediante f i anza 
de cien pesos. 
T a m b i é n el detective Acos t a de tu-
vo a Pedro G o n z á l e z S u á r e z ( a ) "Ca -
chara" , acusado del de l i to de a t e n -
t ado . 
Este sujeto f u é el qiie a g r e d ' ó en 
•»! t e a t r o " A r e n a C o l ó n " a l v¡g#.-.n.te 
especial J o s é Masv lda l , que guarda, al 
orden del e s p e c t á c u l o . 
O'REILLY Y BERNAZA, FRENTE AL PARQUE AL8EAR, 
i i 
ERNIZ 
pp C A F E , L U N C H 
Y D U L C E R I A . 
M O N T A D O C O N T O D A S L A S C O M O D I D A D E S M O D E R N A S . E S P E -
C I A L I D A D E N R I C O S H E L A D O S , D U L C E S Y L I C O R E S F I N O S . S E -
L L A M A L A A T E N C I O N D E L P U B L I C O , Q U E E N L A S A L U D A B L E 
C A M P A Ñ A D E S A N I D A D ; E S T E E S T A B L E C I M I E N T O H A S I D O D E 
L O S POCOS Q U E N O F U E R O N M U L T A D O S P O R A D U L T E R A R S U S 
P R O D U C T O S , 
l d - 2 í ! 
L O S U L T I M O S 
IS 
Duran más 
Con "Menos Galones" s ign i f i ca -
mos que no se necesitan tan tos ga lo-
nes de p i n t u r a de Plomo y Z inc " D o -
v o e " p a r a c ier to t raba jo como d« la 
d© cualquier o t ra marca . 
" D u r a M á s " quiere decir qu© la 
pintura . "Devoe" du ra doble de t i e m -
po qu© la d© las marcas baratas . 
Las p in tu ras , barnices y brochas 
"Devoe" e s t á n de ven ta ©n l a Haba-
na en l a casa de A . M . G o n z á l e z , 
Barcelona 22. 
C O M O D I D A D D E ¡ 




ENTRE SAN RAFAEL Y 
SAN MIGUEL, 
C 2747 a l t J9d-20 
E n el Consejo de Secretarios cele-
í b rado hace pocos d í a s se a c o r d ó i n -
d u l t a r t o t a l m e n t e a los penados s i -
| gu ien tes: 
\ J o s é Franc isco de l a Car idad Gue, 
| r r a y A g ü e r o , M i g u e l Q u i ñ o n e s P r o -
enza, T e ó f i l o G u z m á n Acos ta . P a u l i -
n o V a l d é s Med ina , J o s é Cuervo Sar-
draña, J o s é Rojas D í a z , Gabr i e l D í a z 
Granados, A n t o n i o F r í a s F igue redo , 
Salust iano B o f i l l , L u i s M a r t í n e z Ro-
d r í g u e z , E f i g e n i o Fonseca A l v a r e z , 
H i l a r i o A l d a m a A l d a m a , E l í s e o P u i g 
Abasca l , V e n t u r a S u á r e z Duque , A u -
r e l i o R o d r í g u e z Ponce, R ^ í a e l Y e r o 
S o c a r r á s , Fe l ipe P e l á e z L ó p e z , C á n -
dido O r t i z G ó m e z , J o s é F e r n á n d e z 
A l v a r e z , M i g u e l R u i z P e ñ a l v e r , Joa-
q u í n Ol iveras M e n é n d e z , A l f o n s o Co-
to Madero , Francisco Tabio Espinosa , 
A l b e r t o M a u r y R o d r í g u e z , Es tan i s -
lao R i v e r o Sangronis , Juan L l u c h 
S i lva , J o s é L . G o n z á l e z M a r t í n e z , 
Generoso R o d r í g u e z Acos té» . 
T a m b i é n fue ron indu l tados p a r c i a l -
mente los penados J o s é Ensebio Ca-
r r e r o , M a n u e l Ledo V j n d é s , Generoso 
G o n z á l e z A g u i a r , A q u i l i n o G a r c í a 
A l v a r e z , T o m á s G u e t ó n L ó p e z , E m i g -
dio F e r r á S i lva , Cefer ino A l c o l a d o 
Reines, A n a c l e t o H e r r e r a , Juan F o n -
seo?, T o r r e s , L u i s Reyes R ive ro , A n -
ton io R o d r í g u e z . 
Se a c o r d ó el i n d u l t o condicional de 
los penados Teobaldo Gou Seijas y 
B r í g i d o H e r n á n d e z Je rez . 
U L T I M O E S T I L O 
i 
C 2740 a l t 4d-19 
de l 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s s m i * 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u i e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s ; d e 1 1 a 1 
y d e 4 & 6 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 5!/j A 6 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
22 Jun io 1915. . 
Observaciones a las ocho a. m . 
m e r i d i a n o 75 de G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P ina r , 761 .49 ; Habana , 761.40; — 
Matan?*?.-?, 761 .73 ; Sant iago de las 
Vegas , 761 .56; Isabela , 760 .30; San-
t a C la ra , 761 .53 ; C a m a g ü e y , 761 .38 ; 
Sa,ntiago, 7 6 1 . 4 2 . 
T e m p e r a t u r a ; 
P ina r , dei momen to 25o6, m á x i m a 
32o2; m í n i m r . 22o8. 
Habana ,del m o m e n t o 26o2, m á x i -
ma 29o0, m í n i m a 24o5. 
San t iago de las Vegas , del m o m e n -
to 25o2, m á x i m a 30o6, m í n i m a 20o8. 
Matanzas , de l m o m e n t o 24o3, m á -
x i m a 29o3, m í n i m a 21o8. 
Isabe],?^ del m o m e n t o 26o0, m á x i -
m a SSoO, m í n i m a 22o0 . 
Santa C l a r a ,del momen to 26o0, 
m á x i m a 33o0, m í n i m a 22o0. 
C a m a g ü e y , del m o m e n t o ^ 7 o l , m á -
x i m a 30o3, m í n i m a 23o6. 
Sant iago, del m o m e n t o 28o0, m á -
x i m a 32o0, m í n i m a 26o0 . 
V i e n t o : d i r e c c i ó n y fue rza en me-
t ros po r segundo: 
P inar , N E . f l o j o ; Habana , Sant ia-
Espec ia l i s ta en l a cuí /ac ión radical j go de las Vegas y Matanzas , c a l m a , 
de las hemorro ides , s in dolor , n i em- ¡ I s a b e l a , S E . f l o j o ; Santa OLa.ra, S E . 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa- ¡ i d e m ; C a m a g ü e y , N E . i d e m ; Sant ia -
ciente con t i nua r sus quehaceres, go , N E . i d . 
Consul tas de 1 a 2 p . m . , a iar iao L l u v i a en m i l í m e t r o s : 
G E N I O S 15. P ina r , 1 4 . 0 ; Habana , 1 .8; San t iago 
de las Vegas, M 9 ¿ a n z a s y San t iago , 
despejado; Isabela , cub i e r t o ; Santa 
C l a r a y C a m a g ü e y , pa r t e cub ie r to . , 
A y e r l lov ió en San J u a n y M a r t í -
nez, M a n t u a , D i n v i s , A r r o y o s de M a n 
tua , San L u i s , Guane, San Diego da 
los B a ñ o s , Paso Real , Coloma, Can-
de lar ia , A i ' t e m i s a , C o n s o l a c i ó n de l 
Sur ; en las p rov inc ias de l a Habana , 
Matanzas y Santa C l a r a ; y en B u e y -
ci to , Veg-uita, M a n z a n i l l o , Y a r a , M e -
dia L u n a , Campechuelg . L a M a y a , 
Songo, Cr i s to , Caney, E i r a n , P a l m a -
r i t o y Dos Caminos . 
R. ü. 
l a Facu l t ad de P i r i a 
es 
sp a ñ o las 
"Rosalía Castro" 
M A T I N E E 
Tengo el honor de poner en su co-
noc imien to , que en J u n t a D i r e c t i v a , 
celebrada el d í a 16 de l que cursa, se 
a c o r d ó ce lebrar una m a t i n é e ba i lab le , 
en el l u g a r conocido p o r Progreso de l 
Vedado. 
LA E N T E R I T I S 
i : ras í n l e c c l o n e s in tes t ina les se c u -
r a n y se e v i t a n d á n d o l e a sus n i ñ o s 
l a leche W E G - V é a s e e l anunc io en 
l a ú l t i m a p l ana . 
Se h a r ec ib ido de r r a n c i a una g ran 
p a r t i d a de esta leche, d e s p u é s de un 
pe rmiso de l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a 
pa ra c o n t i n u a r i m p o r t á n d o l a . . 
Es ta m a r c a e s t á r eg i s t r ada y »©* 
p á l m e n t e representada. 
En el reparto Lawton 
P r o g r a m a de las piezas que como 
cuar to concier to de ia serie de ve-
rano o f r e c e r á esta noche en e l C a m -
po de Juego del Repa r to L a w t o n l a 
Banda del Reg imien to N ú m e r o 1, des-
tacada en l a C a b a ñ a : 
I . — " E n L ie s se / ' ( M a r c h a ) . 
I I . — " S i yo fue ra Rey" , ( O b e r t u -
r a ) A d á n . 
I I I . — " S e l e c c i ó n de la Opera R i g o -
l e t t o , " V e r d i . 
I V . — " N a g h t e o f Gl isse ," ( V a l s ) . 
V .—Serena ta A r a b e . T á r r a g a . 
V I . — " A l i a d o s y a lemanes ," ( D a n -
z ó n , ) A n k e r m a n n . 
V I I — " A l a car te" , (One S tep ) , 
H o l z m a n n . 
A r m a n d o Romeu, 
D i r e c t o r . 
BUENU DIGESTION 
L a i n d i g e s t i ó n causada po r exce- • 
sos de a l i m e n t a c i ó n genera lmente &« | 
cura con u n a d ie ta moderada y e l I 
uso de u n l axan te suave. L a indiges- ¡ 
t i ó n causada p o r deb i l idad d iges t iva | 
s ó l o puede curarse fo r ta lec iendo el I 
e s t ó m a g o . ¡ 
Pero u n e s t ó m a g o sano d ig ie re t o -
do a l i m e n t o r ac iona l , y cuando el es-. 
t ó m a g o se h a l l a en condiciones ñ o r - < 
males., cuando recibe u n abasto ad'3- \ 
cuado de buena sangre; no puede su-
f r i r de i n d i g e s t i ó n . De esto se de-1 
duce que lo p r i n c i p a l es p ropo rc io - , 
na r a l e s t ó m a g o el abasto de san- : 
g r e que necesi ta a. f i n de d i g e r i r sa- | 
ludablemente . 
Las P i ldo ra s Rosadas del ! doc tor | 
W i l ü a m s c o r r i g e n la deb i l idad diges-
t i v a po rque dan abundancia de san-
gre r o j a , r i c a y p u r a , porque f a c i -
l i t a n l a s e c r e c i ó n de los j u g o s diges-
t ivos y f o r t a i c j e n el e s t ó m a g o . S i -
ga us ted u n t r a t a m i e n t o con las P i l -
doras Rosadas del doc to r W i l l i a m a 
y observe c ó m o aumen ta el ape t i to , 
c ó m o se d i g i e r e n y a s i m i l a n los a l i -
mentos sa ludablemente , y c ó m o des-
aparece todo pe l i g ro de i nd iges t i o -
nes. Se venden en todas las bot icas . 
Se le m a n d a r á g r a t i s u n va l ioso 
l i b r i t o — " L a D i e t a " — s i lo p ide a 
doctor W i U i a m s Medic ine Co., Dep to . 
N , Schenectady, N . Y . , E . ü . A . ' 
Colegio de las 
Ursulinas 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
E l d í a 24 se c e l e b r a r á ,bajo l a p re -
sidencia d e l E x c m o . e I l u s t r í s i m o se-
ñ o r Obispo Diocesano, e r r e p a r t o de 
p remios , c o n f o r m e a l s iguiente p r o -
g r a m a : 
P r i m e r a par te 
,Gioconda, D a n z a de lag H o r a s : P o n . 
c h i e l l i , s e ñ o r i t a s M . A . del V a l l e y 
D._ M . de l a T o r r e . Discurso p o r l a 
s e ñ o r i t a Sara R o d r í g u e z . 
L a f u g a de u n A n g e l , d r a m a en i 
t res actos. 
R e p a r t o : 
Ade la ida , r e ina de I t a l i a , s e ñ o r i t a i 
Mercedes A y a l a . 
L a Marquesa de Jorca, s e ñ o r i t a M a - ' 
r í a Sandaluce. 
L u t g a r d a , campesina , s e ñ o r i t a Isa- \ 
be l Pa rda l . 
V i l t r i d a , su h i j a , conf idente de l a j 
marquesa, s e ñ o r i t a M a r g a r i t a P é r e z . | 
Rosanda, E leonora , I sabel , Blanca , i 
doncellas de la marquesa, s e ñ o r i t a s | 
Consuelo P a t i ñ o , Sara R o d r í g u e z , Ca- j 
r i d a d Esp lugas y A g u s t i a s L ó p e z . 
Segunda pa r t e 
En t r eac tos : 
P remios de examen : tercero , s e - ¡ 
gundo y p r i m e r grados . 
Meodania , va ls , M . Greenwa ld ( v i o -
Un y p i a n o ) , s e ñ o r i t a s Carmen Gar - : 
cía y M . A . del V a l l e . 
P remios de examen s é p t i m o , sexto, 
qu in to y cuar to grados . 
Boy-scouts , marcha , (canto en i n - ¡ 
g l é s , coro po r las n i ñ a s . 
P remios de e x a m e n : Curso de B a - ! 
ch i l l e r a to . 
Dis t inc iones h o n o r í f i c a s . 
L a P r i m a v e r a , J . B r i s e ñ o , coro po r ; 
las n i ñ a s . 
Rapsodia h ú n g a r a N ú m e r o 2, F . 
L i s z t , s e ñ o r i t a Josef ina Ramos 
H o r a : las 3 p . m . 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o que 
m á s e jemplares i m p r i m e ? ' 
EH D I A R I O D E L A M A R I -
N A . ,. 
Toda dama elegante 
encuentra la ropa de 
Verano muy fina y 
barata, si va a 
L A F I L O S O F I A " 
Trajes completos de baño, gran surtido 
en sombrillas muy finas, variedad en 
= = artículos para el Verano. = = 
(4 O F I A " 
tiene por lema ganar poco vendiendo 
mucho, de esto dependen sus éxitos. 
L I Z A M A , D I A Z Y C a . 
Neptuno y San Nicolás. Teléfono A-4564. 
c. 2794 I d 23. 
F A G I N A S E I S 
J U N I O 2 3 D g i f t i ^ 
P R I M E R C E N T E N A R I O D E L A B A T A L U 
Se c o n m e m o r a r á el Jueves, 24 del corriente, 
A N T E A T R O 
CON EL ESTRENO, POR PRIMERA VEZ 
G R A N D I O S A P E L I C U 
en el 
W A T E R L O O 
Í M 
EN GURA, 
6 A C T O S , T I T U L A D A : 
B N T A N D A D O B L E , S I N A L T E R A R L O S R R E C I O S . 
Es la más notable creación en su género. Serie de Oro de la Internacional Cinematográfica 
C 2765 2d-23 
Y 
i t a r a d ia r io las ú l t i m a s creaciones CulDa l ioy , m i é r c o l e s , en el t ea t ro de 
XAOIOXAIJ.—Hoy, m i é r c o l é s b lan-
co, d í a de moda, p rome te verse el 
g r a n teat ro N a c i o n a l c o n c u r r i d í s i m o . 
P a r a esta velada Santos y A r t i g a s 
han combinado un progi-ama be l l í -
s imo, rebosante de i n t e r é s . E n p r i -
m e r a tanda, sencilla, se exhibe nue-
vamente el g r a c i o s í s i m o vaudev i l l e 
f r a n c é s " H i s t o r i a de unos t i ran tes" , 
y en segunda tanda, doble, estreno 
•de' 
ma 
coliseo d-s las ci*n puertas, la g ra -
ciosa y stoiipáAica t i p l e có-mica "Vi-
centa Monte rde . 
Lia obra, elegida para el "deibut" 
de la valiosa a r t i s t a f ué una opere-
t a de Leo T a l l , conocida ya en la H a -
bana: "Los Camaiesinos'*. 
D e m o s t r ó en todo él curso de la 
in i te i rpre tac ión la Mcmterdip que sabe 
d a r a los papeles que se la c o n f í a n 
" E n t r e l l amas" , sensacional d r a - i el relieve necesario pa ra resal tar en 
moderno de la Celio F i l m , In te r - el conjnnto y conquis ta r el aplauso 
pretado por la f a m o s í s i m a ac t r iz del -entusiás-tico del espectador de buen 
teatro d é pose Francesca B e r t i n i gusto. 
" E n t r e l l a m a s " s e r á u n nuevo t r i u n F u é , como es n a t u r a l , m u y bien 
£o que agregar a los ya conseguidos ¡ acogida, y puede asegurarse que se-
por la Empresa Santos y A r t i g a s en 
c i n e m a t o g r á f i c a s que hayan alcanza 
do m a y o r éx i to en el ex t ran je ro . 
L a orquesta e s t a r á , a cargo de v.n 
vie jo y q u e r i d í s i m o amigo . V i con t ico 
Sanz, el popu la r e i n sp i r ado p ianis -
ta , a quien no hay necesidad de pre-
sentar. Toda la H a b a n a lo conoce, lo* 
aplaude y lo a d m i r a . 
O O l / O N . — Nos hemos propuesto 
hacer una especie de semblanza de 
cada uno de los a r t i s tas que h a n de l a E m p e r a t r i z de las I n d i a s " , sober 
loa venti ladores-
P O R LOS C I N E S 
G A L i A T H B A M u y sugestivo p r o -
g r a m a e s t á anunciado para l a ve-
l ada de hoy en el e l e g a n t í s i m o Car -
den Galathea. Las obras que lo i n -
t e g r a n s o n r en p r i m e r a y te rcera 
tandas, el g r an d r a m a moderno de 
lia M i l a n o F i l m , "Los n á u f r a g o s del 
poder" , y en segunda " L a corona de 
ac tuar en este t ea t ro d u r a n t e la pró1 
xilina t e m p o r a d a de zarzuela. 
E n n ú m e r o s an ter iores hemos he-
cho j u s t i c i a a los m é r i t o s a r t í s t i c o s 
de los s e ñ o r e s L l e r a n d i y Segarra-
CúimjpLenos hoy h a b l a r de Lu i sa Obre-
g ó n y L o l i t a Pastor. 
bio d r a m a de aventuras . 
E l s á b a d o , g ran estreno 
" H i s t o r i a de unos t i r an t e s . " 
c ó m i c o : 
NUEVA INGTJATERRA. — E n el 
•eftegante teat r ico de l a cal le de San 
Rafae l anunc ian pa ra hoy una l i n -
Es la s e ñ o r a O b r e g ó n l a m e j o r ca- d í s i m a velada c i n e m a t o g r á f i c a . E l 
lo que va de t emporada . 
Los precios para esta f u n c i ó n son 
a base de 2 0 centavos luneta con 
ent rada la t anda senci l la y 40 cen-
tavos la t a n d a doble. 
Pa ra la p r ó x i m a , Santos y A r t i g a s 
p r e p a r a n el estreno de "Cher i B i b i ' , 
u n g ran d r a m a de aventuras, de sen-
s a c i o n a l í s i m o s efectos, que s e r á o t ro 
grandioso éx i to . 
,. .PAYRET- — L a f u n c i ó n de hoy 
t iene el a t r a c t i v o del reestreno de 
" N a p o l e ó n " la regoci jada obra cié 
los hermanos R o b r e ñ o , que t an r e í -
da ha sido en anter iores t e m p o r a -
das. 
" N a p o l e ó n " i r á en segunda tanda. 
E n p r i m e r a s u b i r á a escena "Rogino 
por la I s l a" . 
MARTI.—Anocne hizo su presen-
t a c i ó n ante el p ú b l i c o que acude a l 
G U A P U R A 
Sobre el g r a n n ú m e r o de perso-
nas que nos p r e g u n t a n sobre s i el 
agua m i n e r a l de I s l a de Pinos es 
medic ina queremos i n f o r m a r l e que 
se t r a t a de u n agua m i n e r a l n a t u -
r a l h i g i é n i c a y p u r a , comprobada 
sus a n á l i s i s y a d e m á s p o r el g r a n 
n ú m e r o de personas que pueden of re -
cer t e s t imon io de que con el uso de 
l a m i s m a h a n r egu la r i zado las f u n -
ciones del e s t ó m a g o , r i ñ o n y v e j i g a , 
a s í co.mp p o r l a o p i n i ó n de todos los 
m é d i c o s de esta R e p ú b l i c a que es-
t á n contestes en que se t r a t a de la 
m e j o r agua m i n e r a l de mesa. 
De v e n t a en todas las bodegas y 
c a f é s de l a R e p ú b l i c a y en sus de-
p ó s i t o s de San Fe l ipe n ú m e r o 4 y 
Empedrado n ú m e r o 8 1 . 
r á en no lejano d í a una de las t ip les 
prefer idas . 
Sus' c o m p a ñ e r o s de labor la secun-
d a r o n admi rab lemen te . 
Nues t ra enhorabuena por el b r i -
l l a n t e éx i to alcanzado a la debutan-
tie y a la Empresa que t a n acertada-
mente d i r igen Santacruz y A r g u d í n . 
Pa r a hoy los carteles a n u n c i a n : 
"Los Campesinos". 
"San Juan de L u z " . 
" L a Carne F l aca" . 
Probablemente el s á b a d o se estre-
n a r á " L a V i c t o r i a " , obra de a l t í s i m o 
a rgumen to basada en episodios t o -
mados de la rea l idad , en l a cual ha 
sabido el notable au to r d r a m á t i c o 
A l f r e d o N a n do A l l a r i z exh ib i r sus 
grandes ap t i tudes a r t í s t i c a s v su p ro -
f u n d ó conocimiento de la v ida y de 
la t é c n i c a t ea t r a l . 
ACTUALIDADES. — L a bombo-
nera e s t á en v í s p e r a s de celebrai- su 
reaper tu ra . E l loca l ha sido esmera-
damente r e fo rmado . Y todo aho ra 
respi ra aseo y confor t . 
M a ñ a n a a b r i r á nuevamente sus 
puertas, luciendo sus p i n t u r a s y u n 
e s p l é n d i d o a l u m b r a d o . 
De las tres ar t is tas cont ra tada^ en 
M a d r i d sólo d e b u t a r á n dos, Paqu i t a 
Sici l ia y Consuelo Gisbert . F l o r a de 
V i a n a h a r á su p r e s e n t a c i ó n el p r ó -
x i m o lunes-
Paqu i t a S ic i l i a hace a ñ o s que viene 
t raba jando en el tea t ro , donde como 
couple t i s ta ha a d q u i r i d o u n car te l 
envidiable . Es hermosa, t iene ta len-
to y gracia, t res cualidades que Ja 
h a r á n t r i u n f a r en Actua l idades . 
Consuelo Gisber t t iene t a m b i é n su 
r e p u t a c i ó n b ien ganada y posee u n 
repe r to r io Inagotable . 
Las p e l í c u l a s en la nueva t empo-
rada e s t a r á n a cargo de la acredi ta-
da casa amer icana " T h e Un ive r sa l 
F i l m Company" , que 
r a o t e r í s t i c a que pisa los escenarios 
de la Habana . E l acabado estudio 
que hace de los t ipos que representa 
l a ac red i ta de p r o f u n d a observadora. 
Esta 'admirable a r t i s t a — y decimos 
a d m i r a b l e conociendo el v a l o r del 
ad je t ivo—no necesita a c u d i r a cho-
c a r r e r í a s p a r a conseguir el aplauso 
del p ú b l i c o . Su a r t e es oro y de bue-
na ley. 
Q u i z á s haya sido esta una de las 
mejores adquisiciones hechas p o r l a 
emipresa de C o l ó n . 
E n cuanto a L o l i t a Pastor, no ĉs 
necesario que le dediquemos ©logios. 
E l p ú b l i c o , que siente po r e l l a g r a n 
s i m p a t í a , se los dedica a d ia r io . 
L a Pastor t iene grac ia y p i c a r d í a 
a raudales- Es modesta y es elegante. 
E n escena hace verdadero derroche 
de a l e g r í a . 
A d e m á s es una consumada ba i la -
r ina . E n l a Habana no hay en l a ac-
t ' - a ü ^ a d n inguna que pueda compa-
r á r s e l a en ese a r te . ; C u á n t a s obras ha 
salvado la Pastor con sus bailes! 
Con t an buenos elementos como 
cuenta la empresa de C o l ó n bien pue-
de asegurarse que l a p r ó x i m a t empo-
rada de zarzuela s e r á r i ca éti éxi ' tos. 
p r o g r a m a es: en p r i m e r a y tercera 
tandas " L a m a n o enguantada" , so-
berbio d r a m a de aventuras , i n t e r p r e -
t ado po r Hamle to N o v e l l i , y en se-
g-unda " U n a causa c é l e b r e " , m u y 
emocionante . 
M a ñ a n a , estreno de " L a bel la ma 
da .sencilla, " L a revancha de B r o w n " , 
d r a m a de aventuras , i n t e rp re t ado 
por A m l e t t o N o v e l l i , y en segunda, 
doble , estreno de " E l amo del m u n -
do" , sensacional d r a m a de ex t raor -
d i n a r i o éx i t o . 
M a ñ a n a , estreno de " L a t e r r i b l e 
venganza del d o m i n ó negro". 
"LOS NAUFRAGOS DEL PODER" 
— E s t a noche, en el t ea t ro de ve ra -
no Galathea, t e n d r á luga r e lestre-
no de "Los n á u f r a g o s del poder" , 
preciosa c i n e m a t o g r a f í a de la M i l a n o 
F i l m s . Con t a l m o t i v o se espera que 
e l Ca rden Galathea, de cos tumbre 
c o n c u r r i d í s i m o , s^ vea hoy rebosan-
te de p ú b l i c o . "Los n á u f r a g o s del po -
de r " es u n b e l l í s i m o d r a m a moderno 
de asunto o r d g i n a l í s i m o , m u y b ien 
desarro l lado, en el que las escenas de 
unas a otras con pasmosa r e g u l a r i -
dad , manten iendo en v iva t e n s i ó n el 
á n i m o deil espectador du ran te todo 
e l desarrol lo de la a c c i ó n . L a presen-
t a c i ó n es m u y ajustada y suntuosa, y 
en cuanto a l a i n t e r p r e t a c i ó n sola-
I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a no 
o m i t i d o g a s t ó a lguno para dar ftue 
na pub l lo idad—como eilla sabe hacer 
l o — a ef,ta obra de cuyos m é r i t o » nos 
hab la la prensa del orbe entero. 
escena de la b a t a l l a de W a t e r l o o 
e s t á admi rab l emen te copiada V 
b l é n hecho el desenvolvimiento ao ww» 
t ropas como el ataque de las miamas 
que hay momentos que nos P a r « < ^ 'a 
verdadera y rea l ba ta l l a de .Water loo . 
C I R O U I X ) C A T O L I C O . — C u b a V Je ' 
e ú s M a r í a . A n t i g u o Palacio de Mt 
g ü e l l e s . Proyecciones c inema togran 
cas amenas, " ins t ruct ivas y absoluta-
mente morales- , 
Gra t i s p a r a los socios y sus f a m i -
l iares los mar tes y -viernes. De pen-
s ión los jueves y domingos, a las 8 
y 80 p. m . en pun to . 
E n t r a d a y lune ta 10 centavos. Los 
domingos m a t i n é e pa ra los n i ñ o s con 
proyecciones adecuadas. 
m á " , la g r an c r e a c i ó n de la © m i n e n - * m e n t e ^0gios merece el g rupo de a r -
te ac t r iz T i n a di Lorenzo . 
PRADO. —• E s p l é n d i d o p r o g r a m a 
a n u n c i a n pa ra hoy en el e s p e c t á c u l o 
p red i l ec to de las m á s d i s t inguidas f a -
mi l i a s . E n p r i m e r a y te rcera tandas 
la b e l l í s i m a f i l m "No es todo o r o . 
de i n t e r e s a n t í s i m o a r g u m e n t o , y en 
segunda el intenso d r a m a pas iona l 
" A d i ó s a l celibato"-. 
E l p r ó x i m o viernes estreno de " L a 
m á s c a r a de sangre", i n t e rp re t ada 
p o r el famoso ac tor A l b e r t o Capozzi. 
D A R A . — L a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a del 
decano de los e s p e c t á c u l o s de Prado 
ha combinado para hoy u n p r o g r a m a 
r é b o s a n t e de i n t e r é s . E n p r i m e r a t a n -
t is tas qne i n t e r p r e t a n los p r inc ipa les 
personajes, por su a f i l i g r a n a d a labor-
"Los n á u f r a g o s del poder" s e r á n u n 
g r a n éx i to . 
M A X I M Densos a rgumentos , ad -
m i r a b l e m e n t e conf eccioraados, giran-
des f o t o g r a f í a s , hermosos cartelones, 
var ios y bien escritos comentar ios de 
l a prensa habanera, h a n c i rcu lado es-
tos d í a s con la p r o x i m i d a d del t a n 
esperado y regio estreno de la m o -
n u m e n t a l c in ta de asuntos mi l i t a r e s , 
basada en l a era del g r an E m p e r a d o r 
N a p o l e ó n Bonapar te , y que l l eva po r 
t í t u l o " C I E N D I A S D E I M P E R I O " , 
que d e s f i l a r á po r la pan t a l l a de este 
t ea t ro l a noche del 24 del ac tua l . L a 
AGUARDIENTí 
Unico iegltlmo pnro de ova 
Serenata en honor 
del Gobernador 
E l p r ó x i m o lunes 28, v í s p e r a del 
o n o m á s t i c o del honorab le Goberna-
dor de l a H a b a n a / t e n d r á l u g a r en 
la morada de é s t e , en J e s ú s del M o n -
te, una g r a n "serenata" de c a r á c t e r 
popula r , f i e s t a é s t a , con que le 
sequian los muchos amigos y a d m i -
radores del recto y j u s t i c i e r o gober-
E l s e ñ o r B u s t i l l o , u n a de las auto-
r idades que goza de generales s i m -
p a t í a s , p o r su proceder s i empre ca-
bal leresco, p o d r á ap rec i a r en esta 
f ies ta , c u á n t o se le quiere y es t ima 
en esta sociedad. 
A l g u n o s de los organizadores de 
esta f ies ta , parece que t r a t aban que 
desde los pueblos cercanos de l a p r o 
v i n c i a acudieran n ú c l e o s de cabal le-
r í a ; pero enterado de estos p r o p ó s i -
tos e l s e ñ o r B u s t i Ú o , ha l l amado a los 
comisionados m a n i f e s t á n d o l e s que é l 
no acepta m a n i f e s t a c i ó n a lguna , y s i 
só lo l a "se rena ta" que sus amigos se 
p roponen ofrecer le . 
F o r m a n l a c o m i s i ó n o rgan izadora 
los s e ñ o r e s Anas ta s io Mena , F r a n c i s -
co F r a n q u i y M i g u e l . S u á r e z . 
Manifestaciones del Sr. Dato 
E l Pres idente del Conseio -r , 
r r ogado sobre los r u m o r e s " í 6 , 1 ^ . 
acerca de los t r a b ó o s que 
nen r e a l i z á n d o s e para que lC6 vi,>--
sa lga de ¡a neu t ra l idad . ^Sa 
Es tuvo e l s e ñ o r D a t o ' n n ^ I 
nan te en gus declaraciones ^ i " 
en absoluto ta les rumores v ^ - ^ o 
do que él i g n o r a s i M . l i p i ^ ^ ^ 
no en M a d r i d pues l a « m b a j a l T 4 0 
cesa nada le hai comunicado • ai1-
pa ra q u é , s i se t r a t aba de 'J?1 ̂ ¡ a 
p a r t i c u l a r . a viij6 
Cree, p o r lo tan to , muy av, . 
das las no t ic ias sobre el particula 
A u n en e l caso de que jyj 
realizr.se cua lqu ie r g e s t i ó n 
Lép: 
t i d o que se d ice , s e r í a comple ta! 
e s t é r i l , puesto que é l personal 
•loe 
y e l Gobierno u n á n i m e m e n t e a 
p o r l a o p i n i ó n genera l del país ^ 
p r i m e r interesado en manten^8 f1 
neu t r a l idad , que respetos ,ios 
be l igerantes 
Hab lando t a m b i é n de las ded 
cienes del s e ñ o r L e r r o u x , en Teneru" 
d i jo e l p res idente del Consejo qUQ ' 
j u i c i o suyo, se concede a aquéllas ']5 
masiada i m p o r t a n c i a . 
N o cree que n i n g ú n po l í t i co español 
sea capaz de quere r lanzar a Esnafi 
a una g u e r r a que no e s t á en ei "a 
biente del pe . í s . S i se i n t e n t a r á 
c a m p a ñ a de propaganda semejante 
el Gobierno l l e g a r í a a l a previa C¿J 
sura , s in que esta medida lleve con-
s igo l a s u s p e n s i ó n de ga ran t í a s . 
H i z o observar u n periodista quepa, 
r a c o n t r a r r e s t a r esa c a m p a ñ a hai 
comenzado a const i tu i rse coniiteg 
neu t r a l i s t a s y e l s e ñ o r Dato se í t ó 
t ó a contes ta r : 
"—'No hacen f a l t a y su , labor es 
i n ú t i l , puesto que los ministros y y, 
cons t i tu imos el p r i n c i p a l y único Co 
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B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
í s t á n inmediatamente a i í r ádas 
y en seguida, c u r a d a s por j 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
Bichas Cápsulas son prescritas porlíi 
principales médicos del mundo entero, 
DEPOSITOS en.TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS, .j 
S B s n s n a B s s a 
L o s p r o g r a m a s a m i n c i a n pa ra es-
t a noohie l a in teresante p e l í c u l a " M i 
r e b a ñ o " , de 1,400 metros , en las 
tandas p r i m e r a y tercera . 
Y "Ea dierecho del pasaje" en se-
gunda. 
M a ñ a n a ,d ía de moda, "Sagrada 
herenola", de N o r d i s k , y " E l amo 
del m u n d o . " 
AIJHAMBKA. — Tres tandas "para 
hoy. Se p o n d r á n en escena " E l t i m o 
de la g u i t a r r a " , "Carne a plazos", 
"Festejos de v e r a n o " y h a b r á cou-
ple ts y bailes a l f i n a l de cada tanda . 
COMEDIA. — A y e r un estreno, 
hoy o t ro , y el v iernes o t r o ; esto se 
Wama ba t i r el " r e c o r d " de la v a r i a -
c i ó n en el p r o g r a m a , un ido a u n fres-
co loca l como el de este tea t ro , con 
sus potentes vent i ladores v cobrando 
u n a peseta l a en t rada po r toda ' la 
noche; no se puede ped i r m á s . 
" L a Consulesa", comedia cm dos 
ofrece presen- 'actos, de los Quin te ro , se estrena en 
Y ¿ Q u i é n es Sa l&mbó? 
Pues... S a l a m b ó es S a l a m b ó . 
N I U N A P A L A B R A M A S . 
C 2764 2d-22 
L O S M I E R C O L E S B L A N C O S D E S A N T O S Y A R T I G A S 
M I E R C O L E S , 2 3 , E N E L " T E A T R O N A C I O N A L " 
A petición de muchas familias, se estrena ctra película, en la que FRANCESCA BERTINI, la elegante y bella actriz, tiene a su cargo el papel de protagoni 
" E N T R E L A S L L A M A S " Se titula esta nueva obra de la BERTINI: 
La inspirada actriz, encuentra, durante el desarrollo del argumento, muchas oportunidades para hacer alarde de su gran talento escénico . Este MIERCOLES BLANCO 
será un gran éxito social y artístico. Pida su localidad en la Contaduría del TEATRO NACIONAL, Teléfono A-3730 
C 2770 2d-í 
F O L L E T I N 52 
B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
¡ABAJO LlS ARMAS! 
( Ü Í E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con e l p remio N o b e l en 
1 9 0 5 . — T r a d u c c i ó n de 
RÓGEIÍIO Z. JPAIJGUERA 
E s í a novela se h a l l a de venta en I» 
E-iibrería de Cervantes, de R i -
cardo Veloso. Gal iano 62. 
t roducen l a d e s m o r a l i z a c i ó n en las 
f i las , y el e j é r c i t o entero vuelve l a 
espalda a l enemigo. 
— V e r d a d e s — r e s p o n d i ó Feder ico ; 
•—mas no me n e g a r á us ted que cuan-
do u n va l ien te g r i t a : " ¡ A d e l a n t e ! " , 
a r r a s t r a t a m b i é n con su ejemplo a 
ü n m i l l a r de cobardes, animados de 
Un ardor m o m e n t á n e o . E n r i g o r , es 
. imposible establecer una d i s t i n c i ó n 
entre los cobardes y los va l ien tes : 
todo e l mundo tenemos nuestros mo-
mentos de deb i l idad , de desfal leci -
m i e n t o . E n las masas, el estado m o -
r a l del i n d i v i d u o depende en g r a n 
manera del de su vecino. Cuando sal-
t a un bor rego , s a l t a todo el r e b a ñ o : 
de la m i s m a manera , cuando en el 
campo de b a t a l l a resuena u n " ¡ b u -
r r a ! , " el e j é r c i t o sigue a quien lo d ió , 
Sr i t ando t a m b i é n " ¡ b u r r a ! " , y cuan-o u n soldado a r r o j a su f u s i l p a r a 
co r r e r con m á s desembatazo, cuan-
jtcs le ven hacen lo p r o p i o y se de-
clgvan en hu ida . E n el n r i m e r caso. 
se p r o d i g a n elogios entusias tas ; en 
el segundo, censuras y cast igos. ¿ S o n 
o t ros los hombres? N o ; son los m i s -
mos, abso lu tamente los mismos , y 
todos ellos, s i n d i s t i n c i ó n de cobar-
des n i de va l ien tes , han obedecido l a 
l ó g i c a de las masas. N o son el v a -
lor y l a c o b a r d í a cual idades inheren-
tes a l i n d i v i d u o , sino estados de á n i -
mo, como estados d é á n i m o son l a 
a l e g r í a y l a t r i s t e z a . E n m i p r i -
m e r a c a m p a ñ a , t u v e l a desgracia de 
encon t ra rme en u n a desbandada. A u n 
me parece es tar v iendo el h o r r o r , l a 
c o n f u s i ó n espantosa, e í t u m u l t o ine-
na r rab le . Los soldados a r r o j a b a n sus 
armas , sus car tucheras , sus capotes. 
N o escuchaban n i n g u n a voz de m a n -
do. H u í a n nues t ros ba ta l lones j a -
deantes, a ter rados , locos de desespe-
r a c i ó n , s i n pensar en o t r a cosa que 
en l i b r a r s e de los p royec t i l e s enemi 
gos. E n t r e todos los ho r ro re s de l a 
gue r ra , el m á s a t e r r a d o r es una f u -
g a desordenada. L o s adversar ios se 
encuentran r e c í p r o c a m e n t e en l a m i s -
m a s i t u a c i ó n que el cazador y el co-
nejo: el uno an imado po r el demo-
nio de l a c a r n i c e r í a , e l o t r o domi -
nado p o r el t e r r o r loco a l a muer -
te. E n su p á n i c o , e l f u g i t i v o se s ien-
te ar rebatado p o r u n a especie de de-
l i r i o . E l a m o r a l a p a t r i a , l a a m b i -
c ión , l a sed de g l o r i a , todo lo que, 
du ran te el combate, a n i m a a l solda-
do, desaparece, y se boi-ra en l a f u -
g a : obedece exc lus ivamente a l m á s 
poderoso de los i n s t i n t o s que a n i m a n 
a u n spr v i v o : el i n s t i n t o de l a con-
s e r v a c i ó n . E l p e l i g r o exaspera este 
i n s t i n t o , l e da p r o n o r d o n e s de paro-
x i smo espantoso. Quien no h a y a ex-
per imentado estas a g o n í a s , puede, s i 
copoce los é x t a s i s de l amor , f o r m a r -
se de ellos una idea a p r o x i m a d a . L o 
que en el momen to supremo de l a 
vo lup tuos idad s iente e l hombre , lo 
exper imenta , b i en que en el ex t r emo 
Opuesto de l a escala de las sensacio-
nes, cuando el conejo, extenuado, f a l -
to de fuerzas , cae a los golpes de las 
fuerzas e n e m i g a s . . . 
— ¡ P e r o T i l l i n g , p o r Dios san to! 
1—in te r rumpió m i t í a M a r í a con en-
t o n a c i ó n de g r a n sever idad .—Me pa-
rece h a r t o inconveniente p ronunc ia r , 
de lante de estas n i ñ a s , l a pa l ab ra vo-
l u p t u o . . . 
— ¡ Y en presencia de u n j o v e n que 
p ron to s e r á o f i c i a l , hab la r del miedo 
a l a m u e r t e ! — a ñ a d i ó m i padre . 
Feder ico se e n c o g i ó de hombros . 
— E n ese caso, b o r r a d del Diccio-
na r io l a pa l ab ra "na tu r a l eza . " 
L a convalecencia de Feder ico hizo 
r á p i d o s progresos . T a m b i é n p a r e c í a 
p r ó x i m a l a c u r a c i ó n de las naciones 
presas de- l a f i eb re homic ida . De d í a 
en d í a se acentuaban las cor r ien tes 
de paz. N a t u r a l e ra que l a deseasen 
todos, puesto que los p rus ianos po-
d í a n avanzar s in encon t ra r o b s t á c u -
los en su camino. Rebasado B r ü n n , 
cuyo bu rgomaes t r e e n t r e g ó las l l a -
ves a l r e y G u i l l e r m o , p r o s e g u í a n su 
m a r c h a t r a n q u i l a sobre V i e n a . Su 
avance m á s p a r e c í a paseo m i l i t a r 
que m o v i m i e n t o e s t r a t é g i c o . E l d í a 
26 de j u l i o fué f i r m a d o u n a r m i s -
t i c io en N i c o l s b o u r g , y comenzaron 
a d i scu t i r se los p r e l i m i n a r e s de l a 
paz. L a n o t i c i a de l a g lo r io sa v i c t o -
r i a alcanzada en L i s s a p o r el a l m i -
r an te Tege thof f , U e n ó de j ú b i l o a 
m i padre . ¡ D o s navios i t a l i a n o s echa-( 
dos a p ique , el " A f f u n d a t o r e " des-
t r u i d o , q u é s a t i s f a c c i ó n ! A m í me 
fué impos ib le c o m p a r t i r su a l e g r í a , 
mas no f u é só lo m i pad re qu ien v i ó 
con j ú b i l o i n f i n i t o e l suceso. T o d a 
la prensa de V i e n a h izo co ro : da 
t an to b r i l l o a una v i c t o r i a e l p r e j u i -
cio secular, que, a l m e n o r é x i t o m i - , 
l i t a r , cada ciudadano se a t r i b u y e u n a ¡ 
pa r t e no p e q u e ñ a de t r i u n f o . 
O t r o acontec imiento p o l í t i c o co-
r respondiente a esta é p o c a f u é l a 
a d h e s i ó n de A u s t r i a a l Convenio de 
Ginebra . 
— ¡ Q u é ! ¿ e s t á s sa t i s fecha?— m e 
p r e g u n t ó m i padre a l leer l a n o t i -
c i a . — ¿ M e n e g a r á s ahora que l a gue-
r r a , que motejas de b á r b a r a , se hace 
m á s h u m a n i t a r i a a m e d i d a que l a 
c i v i l i z a c i ó n p rog resa? A p r u e b o con 
toda m i a l m a los p roced imien tos 
nuevos, apruebo, que se p res ten a 
los her idos todos los cuidados, todos 
los consuelos posibles . . . aun no 
teniendo en cuenta m á s que el p u n t o | 
de v i s t a m i l i t a r , el m á s i m p o r t a n t e , 
en d e f i n i t i v a , puesto que de j u e r r a 
s é t r a t a . Los her idos , b i en a t end i -
dos, cu ran m á s p r o n t o y quedan an -
tes en d i s p o s i c i ó n de l l e n a r los c la-
ros que de j a ron ab ie r tos en Jas u n i -
dades. 
•—Tienes r a z ó n , padre m í o : lo esen-
c i a l es r e c o n s t i t u i r con cuan ta r a -
pidez sea posible e l m a t e r i a l u t i l i -
zable, pero te d i r é que, s i he de -juz-
í r a r p o r lo que he v i s t o , l a Cruz 
Roja , aun cuando d ispus ie ra de diez 
veces m á s personal y matex-ial del 
que hoy dispone, no p o d r í a i-eparar 
n i c o n j u r a r los desastres de u n a «to-
l a ba ta l l a . 
— C o n j u r a r l o s , n o ; endulzar los , s í . 
N o me n e g a r á s que es bueno i n t e n -
t a r a tenuar lo que fuerzas humanas 
no pueden i m p e d i r . 
— L a exper iencia demues t ra que 
es impos ib l e l l e g a r a una a t e n u a c i ó n 
ser ia ; pero s e r í a p r e f e r i b l e i n v e r t i r 
los ex t r emos de l a p r o p o s i c i ó n y t r a -
t a r p o r todos los medios de i m p e d i r 
lo que causa estragos de a t e n u a c i ó n 
impos ib le . 
"Es preciso que las gue r r a s des-
aparezcan." Es te pensamiento era y a 
en m í una idea f i j a . Es preciso, me 
d e c í a , que todo ser humano , den t ro 
de l a med ida de sus fuerzas , c o n t r i -
buya a que sus semejantes p e r s i g a n 
con t e s ó n este objeto. M e era i m p o -
sible expulsar de m i men te los l ú -
gubres recuerdos de Bohemia . P o r 
las noches, especialmente, cuando 
despertaba sobresal tada, s e n t í a en el 
c o r a z ó n u n do lo r agudo y resonaba 
en m i o ído u n a voz que r e p e t í a : 
" ¡ I m p i d e . . . t r a b a j a . . . o p o n t e . . . ! " 
Pero cuando, comple tamente Jespier-
ta , l a r e f l e x i ó n me h a c í a v e r l o ' que 
era, lo que p o d í a , me abrumaba , m e 
desesperaba l a conciencia de m i p r o -
p ia impo tenc i a . ¿ Q u é p o d í a yo , po -
bre m u j e r , i m p e d i r ? ¿ E s t a b a en m i 
mano detener el h u r a c á n ? ¿ C a l m a r 
una m a r embravec ida? L a r e s p i r a -
c ión acompasada y t r a n q u i l a do m i 
m a r i d o i m p o n í a d e s p u é s s i lencio a 
mis dolorosos pensamientos , a los 
cuales s u c e d í a u n s en t imien to de j ú -
bi lo v i v í s i m o : " ¡ A u n eres m í o , t e 
poseo t o d a v í a , Feder ico m í o ! " , y me 
d o r m í a de nuevo, mecida p o r este é x -
tasis de dicha. 
H e a q u í los proyectos que p a r a el 
p o r v e n i r f o r m á b a m o s : T e r m i n a d a l a 
gue r ra , Feder ico a b a n d o n a r í a el ser-
v ic io y nos r e t i r a r í a m o s a u n a pi-o-
piedad modesta , donde, con su paga 
de coronel r e t i r a d o y l a p e n s i ó n que 
yo r e c i b í a de m i padre , t e n d r í a m o s 
lo suf ic iente p a r a c u b r i r nues t ras ne-
cesidades. U n a pa re j a j o v e n de ena-
morados no h a b r í a d i s f ru t ado t a n t o 
como nosotros ante esta pe r spec t iva 
de v i d a independiente e í n t i m a D i -
cho se e s t á que en el p r o g r a m a es-
taba comprendido Rodo l fo . Su educa-
c ión d e b í a ser nues t r a p r i n c i p a l t a -
rea. N o era nues t ro á n i m o l l eva r u n a 
exis tencia ociosa y s in o b j e t i v o ; ha-
b í a m o s redactado y a e l p r o g r a m a de 
los estudios que c o n t i n u a r í a m o s j u n -
tos. V e r s a r í a n é s t o s p r i n c i p a l m e n t e 
sobre Derecho, p a r t i c u l a r m e n t e sobre 
Derecho I n t e r n a c i o n a l , c iencia que se 
p r o p o n í a abordar Feder ico . Q p e r í a , 
prescindiendo de t e o r í a s sen t imen ta -
les o u t ó p i c a s , e s tud ia r l a fase p r á c -
t i ca de l a c u e s t i ó n de paz y de ar -
b i t r a j e . L a l e c t u r a de B ü c k l e y l a 
i n i c i a c i ó n en i los ú l t i m o s descubr i -
mientos en ciencias na tu ra les le ha-
b í a n convencido de que e l mundo es-
taba en v í s p e r a s de e n t r a r en una 
fase nueva de desenvolv imien to . Pe-
n e t r a r has ta donde f u e r a posible ^ n 
los m i s t e r i o s de l a ciencia y d i s f r u -
t a r de los goces del hoga r le pare-
c í a n ocupaciones m á s que suf ic ientes 
pa ra l l e n a r su exis tencia . 
M i padre , que d e s c o n o c í a en abso-
l u t o nuestros p royec tos p a r a e l por-
veni r , f o r m a b a pai 'a nosotros o t ros 
m u y di ferentes . 
—Has l legado a coronel m u y j o -
ven , T i l l i n g — d e c í a a m i m a n d o . — 
D e n t r o de diez a ñ o s , s e r á s genera l . 
N o p a s a r á m á s de ese t i e m p o s i n que 
[ t engamos o t r a guer ra , en la eH^X 
d r á s m a n d a r u n cuerpo de ^ J ^ ; ' 
Acaso seas t ú el destinado a devol 
¿ Q u i é n sabe s i s e r á s gener 
ver a A u s t r i a su g l o r i a m l h ^ ' J L i i 
m e n t á n e a m e n t e obscurecida. ^ 0 
tengamos nues t ro fu s i l de ' cj 
b ien o t ro m á s perfeccionado, ^ 
que v u e l v a n a encerrarse en su 
esos s e ñ o r e s prus ianos . 
- - ¡ Q u i é n sabe!—no pude menos 
dec i r .—Pudie ra ser que pactas 
con ellos u n a al ianza. «ibi"08' 
M i padre se e n c o g i ó ^ . . ^ jg el 
— ¡ S i las mujeres nos f¡ti^ 
f a v o r de no mezclaros e n j P entre| 
D e s p u é s de lo que ha pasado, ^ 
nosotros y los prusianos n0 .ca ^ ^ 
que una cosa: el j u s to castl^precii 
a r roganc ia de estos ú l t i m o s . ^ 
es que ayudemos a los Estad 
xados, es decir , "robados, a y¡ 
q u i s t a r sus derechos PisotearoI,ór 11 
ex igen de consuno nuestro e 
l a p o s i c i ó n que debemos oCU |̂janZ} 
el concier to europeo. lU11^ t ¡Co^j 
con esos bandidos! ¡Jar"aS'^ai'-138' 
no sea que l a i m p l o r e n de ^ 
— S i l a imp lo ra sen de rod"1 ^ 
o b s e r v ó Fede r i co ,—Aus t r i a se & 
s u r a r í a a ponerles el pie = ^ 
cuello. N o se concluyen al1*"; respf 
que con los que nos infunrt.e" gt^1' 
to o pueden poner a 5 
c ió y con t ra un enemigo co^^ , . , 
mano fue r t e y robusta . ü n • ¿e 1» 
e l ' p r i m e r o y m á s impor t an 
p r inc in io s os el e g o í s m o . f]re, 
— C i e r t o — c o n t e s t ó m i V ^ 
pero cuando el " E g o " s f , ' f a n t o ,„ 
t r i a , y representa l a entidad ^ jo 
oual debemos ^ " ^ ^ ^ i ó u a r ^ 
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" L a c a m p a ñ a l i b r a d a p o r las f e -
aiinistas cubanas, no ha encontrado 
oii nuestro a^-ibiente e l eco necesar io: 
Debía hab-^r repercu t ido m á s . " 
Esto d e c í a c ie r ta s e ñ o r a en su c r ó -
nica f emin i s t a . " P o r caminos de re -
d e n c i ó n , " y yo d igo que l a sobra r a -
zón a l dep lo ra r este o lv ido en que se 
tiene a la m u j e r cubana: no se con-
cihe,—como dice m u y b i en l a r e f e r i -
da s e ñ o r a , — q u e l a sociedad y el Go-
bierno permanezcan ind i fe ren tes an-
te la grande v o l u n t a d que s ienten 
nuestras mu je rc i t ag p o r el t r a b a j o 
" f á c i l , " y p o r los elevados s e n t i m i e n -
tos de r e d e n c i ó n que a b r i g a n en su 
alma c á n d i d a , porque ¡ h a y ! ¡ s e en-
cuentran t a n esclavisadas!; pero no 
t a r d a r á n en conseguir sus ideales; a l 
Gobierno de la R e p ú b l i c a , teniendo 
en cuenta sus jus tas aspi rac iones ; y 
c o n v e n c i d í s i m o de que l a ú n i c a sal-
vac ión de Cuba es t r iba en estas ab-
negadas femin i s t a s , t iene en estudio 
un i m p o r t a n t e decreto, cuyos consi-
derandos son poco m á s o menos los 
siguientes: 
¡̂  —Considerando que l a m u j e r cu-
bana se ha l l a suf ic ien temente i n s t r u i -
da en los diferentes r a m o s de l a 
ciencia h u m a n a ; y que sus ap t i tudes 
i n ó r a l e s y mate r ia les r e ú n e n las con-
diciones indispensables p a r a que esta 
nac ión sea dispensada de los esfuer-
zos de los hombres ; y con objeto de 
que é s t o s a su vez puedan compene-
t rarse de l a ciencia d o m é s t i c a ; e l 
Gobierno de l a R e p ú b l i c a , h a tenido 
a bien decretar l a s igu ien te reso lu-
ción : 
A r t í c u l o lo .—Se p roh ibe t e r m i n a n -
temente a todos los n i ñ o s varones , 
as is t i r a las escuelas cuyos profeso-
res sean del g é n e r o mascu l ino ; , de-
biendo p o r el con t r a r i o acud i r a los 
centros d i r i g i d o s p o r profesores , pa-
r a que de esta manera es tudien los 
rudimentos necesarios a l a p r o f e s i ó n 
que en lo adelante h a n de e jercer ; 
toda vez, que debido a l adelanto y 
progreso de nuest ro p a í s , u n n ú c l e o 
fuer te y v igoroso de ciudadanas, v e n -
d r á a l l eva r con orden y p e r f e c c i ó n 
las necesidades d e ' n u e s t r o p u e b l o : 
debiendo en su consecuencia e n s e ñ a r 
a los refer idos n i ñ o s a " L a v a r , P l a n -
char, zu rc i r l a ropa , a r r u l l a r y dor -
m i r a los b e b é s , " poniendo las p r o f e -
soras especial cuidado, en que sepan 
hacerse, la " to ' i le te ," a p i n t a r y dar-
se polvos ," y a estar s iempre b i en 
aseados, p a r a que u n a vez casados, 
les encuentren sus mu je r c i t a s , cuan-
do regresen de l t r aba jo , a r r eg lad i to s 
y peinados y se puedan e v i t a r con 
esto que su c a r i ñ o se en t ib ie . 
A r t í c u l o .2o.—Igualmente se les en-
s e ñ a r á a c o r t a r y a hacer los v e s t i -
dos de s e ñ o r a s , a saber e l eg i r las t e -
las y los sombreros , c o m p e n e t r á n d o -
se b ien del v a l o r de estos g é n e r o s 
con objeto de que no sean so rp rend i -
dos p o r l a m a l a fe de las comerc ian-
tas a i hacer sus compras ; y p a r a que 
vean sus s e ñ o r a s que sus mar idos son 
e c o n ó m i c o s y hacendosos y se cercio-
ren de que no m a l g a s t a n el j o r n a l 
que ellas les e n t r e g a r á n r e l ig iosa -
mente todas las semanas. 
- A r t i c u l o 3o.—Todas las n i ñ a s de 
l a R e p ú b l i c a , e s t á n obl igadas a asis-
t i r a las i escuelas, I n s t i t u t o s , u n i v e r -
sidades y Granjas a g r í c o l a s , d i r i g i -
das hoy p o r profesores varones has-
ta tanto adquieran a q u é l l o s los co-
nocimientos necesarios p a r a desem-
p e ñ a r estos profesorados . E n los re -
feridos centros docentes, se e n s e ñ a r á 
a la m u j e r (excepto derecho y leyes 
oficinescas de lo cual se h a l l a n y a ap-
tas a mane ja r u n arado, a g u i a r u n a 
carreta, a sembrar c a ñ a ; se les in s -
t r u i r á en los conocimientos m e c á n i -
cos y e l é c t r i c o s y en genera l de todo 
aquello que t i enda a per fecc ionar 
nuestro progreso , y m u y p r i n c i p a l -
mente, se las a d i e s t r a r á en el modo 
de c e ñ i r el machete y r e v ó l v e r ( ú n i -
cos elementos de que no se puede 
prescindir en C u b a ) ; y a ser garbosas 
en el andar y puedan de ese modo 
conquistarse p r o n t o u n m a r i d o . 
A r t í c u l o 4.—Las Academias M i l i -
tares, a d m i t i r á n en sus clases a to -
das las mujeres que t e n g a n especial 
vocac ión p o r l a ca r re ra de las a rmas , 
c o n s i g u i é n d o s e con esto t ene r o f i c i a -
las aptas y competentes ante l a even-
tua l idad de una gue r ra . 
E l D i r e c t o r de las fuerzas a rmadas 
de m a r y t i e r r a , p r o c e d e r á p o r su 
parte a l a f o r m a c i ó n de u n poderoso 
contingente de mujeres de ve in te a 
T r e s e l e g a n t e s m a l é e l o s de t r a j e de v e r a n o , p a r a •coanidas, 
t e a t r o y r e c e p c i ó n ; h e c h o s e n seda , q u e es l a t e l a de m o d a y a v i -
v a d o s c o n f l o r e s de t e r c i o p e l o y e n c a j e s . 
O f r e c e m o s e n es ta f o t o g r a f í a a d o r n o s de caboza , m u y e n 
u s o a c t u a l m e n t e , y r e c o g e m o s , a d e m á s , l a n u e v a e i n c i p i e n t e 
m o d a d e l b a s t ó n . . . ¡ Q u e t a i v e z l l e g u e a i m p o n e r s e , r e v i v i e n d o 
• v i e j o s h á b i t o s , q u e e l t i e m p o p a r e c i ó d e s t r u i r , a ú n c u a n d o l o e 
h e c h o s p r u e b a n , — e n e l v e s t i r e s p e c i a l m e n t e — q u e é l p a s a d o ^IO 
se d e s v a n e c e s u n c a ; q u e e l p a s a d o , v u e l v e s i e m p r e . . . . 
v e i n t i d ó s a ñ o s , .y que é s t a s aprendan 
l a i n s t r u c c i ó n lo m á s p r o n t o ' p o s i b l e , 
en p r e v i s i ó n de que A l e m a n i a nos 
declare l a gue r r a . T a m b i é n d ispon-
d r á sean l icenciados los actuales sol -
dados y que é s t o s a su vez se apre-
suren a f o r m a r el Cuerpo de enfer-
feros de l a Cruz Roja , p a r a ser des-
t inados a c a m p a ñ a , cuando las c i r -
cunstancias lo e x i j a n . 
L a Pres identa del p a r t i d o f e m i n i s -
t a queda encargada de hacer cum-
p l i r l a presente r e s o l u c i ó n . 
¡ E h ! . . . M e parece que con esto, 
queda resuel to e l p rob lema de l a "Re-
d e n c i ó n " de l a m u j e r y que esta ha-
b r á p o r f i n alcanzado e l idea l p o r el 
cua l t a n t o t i e m p o h a suspirado 
Que sea enhorabuena. 
M a r i a n o P E R E Z . 
I n g e n i o P i l a r , 30 de M a y o de 1915. 
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" E n el nombre de Dios qu ie ro que 
F r a n c i a gane l a gue r r a . E n el n o m 
bre de Dios , p i d o que sean e x t e r m i 
nados los b á r b a r o s alemanes que en 
con t r a de m i v o l u n t a d y l a de toda 
F r a n c i a , nos t i enen cohibidos y casi 
vencidos. T a l es l a esencia de u n 
a r t í c u l o publ icado p o r l a "Marquesa 
de Rosa l inda" en u n n ú m e r o de la 
"Rev i s t a F e m i n a . " 
E n e l n o m b r e de Dios desea esa se 
ñ o r a y desean todos Ios-Franceses 
v e r an iqu i l ado a l e j é r c i t o enemigo. 
Con e l n o m b r e de Dios en los labios 
y l a m a l a fe en el c o r a z ó n , desean 
las mujeres francesas v e r aplastado 
a l soldado a l e m á n , como si ese solda-
do a l e m á n no f u e r a u n s é r humano , 
y como s i no t u v i e r a madre , esposa 
e h i jos que s ien tan po r él t a n t a te r -
n u r a y t an to c a r i ñ o , como puedan 
sen t i r l a madre , l a esposa y los h i -
jos de los soldados franceses. 
Es m u y b o n i t o , i nvoca r a Dios pa-
r a que nos ayude en nuestras aspi-
raciones y nues t ros ideales; ¿ p e r o 
c ó m o h a de acceder Dios a sus deseos, 
s i m i e n t r a s le i n v o c a n con las pa la-
bras , le escarnecen con el c o r a z ó n ? 
D ios , todo m i s e r i c o r d i a p e r d o n ó a 
sus enemigos que le d i e r o n muer t e , 
m ien t r a s que la s e ñ o r a " M a r q u e s a " 
siente todo lo con t r a r io que ese Dios 
a qu ien invoca ; y c laro e s t á . Dios no 
hace caso de sus ruegos porque com-
prende que nacen de un re f inado 
e g o í s m o y no de u n c o r a z ó n ca r i t a -
t i v o . N o h a y que ser e g o í s t a , s e ñ o -
r a " M a r q u e s a ; " comprendo que no 
sea de su agrado la conducta de loa 
alemanes; comprendo que no v e r á 
con buenos ojos que los alemanes es-
t é n den t ro de su t e r r i t o r i o desde ha-
ce ocho o nueve meses, comprendo, 
p o r ú l t i m o , que le s e r á m u y amargo 
eso de que entre franceses, ingleses, 
belgas, rusos, serbios, senegalesos, 
ind ins . etc*. « te- , xio sean cajoacaa de 
vencer a l soldado a l e m á n ; pero no 
p o r esto deja de ser ese m i s m o sol-
dado a l e m á n , d igno de nues t ra p ie -
dad. 
Sus compat r io tas , s e ñ o r a " M a r q u e -
sa," pe lean p o r su p a t r i a , e s t a r á n d is -
puestos, no lo dudo, a d e r r a m a r p o r 
e l l a toda su sangre; e s t a r á n persua-
didos, tampoco lo n iego, de que toda 
la r a z ó n e s t á de su pa r t e y de que 
d e f e n d e r á n u n a causa j u s t a ; pero a s í 
m i s m o p iensan los a lemanes; t a m -
b i é n ellos pelean p o r l a l i b e r t a d de 
su p a t r i a , que s i no h a sido i n v a d i -
da y a t rope l l ada p o r los franceses, 
es porque estos no h a n podido ha-
cer lo . 
T a m b i é n ellos creen que su causa 
sea l a m á s j u s t a , y t a m b i é n e s t á n 
convencidos de que solo dando toda 
su sangre p o r la p a t r i a , pueden e v i -
t a r sea é s t a i n v a d i d a p o r los e j é r c i -
tos a l iados ; y no solamente t emen 
que^eso se rea l ice ; lo que verdadera-
men te t emen , lo que hace cen tup l ica r 
sus fuerzas y su h e r o í s m o , es que 
puedan ser vencidos p o r t oda esa 
a m a l g a m a de seres que f o r m a n el 
E j é r c i t o de l a t r i p l e E n t e n t e ; y 
¿ qu iere usted m a y o r h u m i l l a c i ó n pa-
r a los alemanes que l a que t e n d r í a n ' 
que sopor ta r en e l caso " p r o b l e m á t i -
co" de ser v e n c i d o s ? . . . ¡ E l l o s , los 
b á r b a r o s , los i ncu l tos , los atrasados 
s in c i v i l i z a c i ó n y sin p rogreso ; t ene r 
que s u f r i r lecciones de h u m a n i d a d , 
c u l t u r a y c i v i l i z a c i ó n de Ind io s , a r -
ge l inos , beduinos y de toda esa ca-
f r e r í a con que la c u l t a F r a n c i a se ve 
ob l igada a a l t e rna r ! : y por eso. Dios 
que lee en todos los corazones, y ve 
que los del p a n t a l ó n r o j o qu ieren te -
ner r a z ó n y que los alemanes, a pe-
sar de su bai-barismo t a m b i é n parece 
t ienen r a z ó n , se l ava las manos y los 
deja en l i b r e a l b e d r í o para que d i r i -
man sus quere l las ; y como los a lema-
ne* l o h a n conuu-endido a s í , a tje&ar 
" T a l i a v í e s t á en fe rmo . 
E l g r a n ac tor e s p a ñ o l e s t á en pe-
l i g r o . Se teme que l a ciencia no t r i u n -
f e . " 
E n estos o parecidos t é r m i n o s nos 
dió el cable l a in faus ta no t i c i a . Co-
mo s iempre , el cable es e l l l a m a d o 
a t r a s m i t i r n o s las buenas y malas 
no t ic ias . 
E l cable es el que ha cantado sus 
t r i u n f o s en toda E s p a ñ a . Y es t a m -
b i é n el cable e l que nos p a r t i c i p a que 
e s t á g rave , qu© se teme u n f a t a l de-
senlace . . . 
¡ P o b r e ac to r ! 
E n l a p l e n i t u d de sus facul tades, 
p r ó x i m o a ocupar el t r ono donde ha-
b í a de c e ñ i r s e la corona de l a u r e l , se 
det iene; el que duran te toda su v ida 
s iempre se a g i g a n t ó f r en te a las d i f i -
cultades que a su car re ra a r t í s t i c a se 
o p o n í a n , hoy Se a m i l a n a ante e l ma-
y o r de los o b s t á c u l o s : la f a l t a de sa-
l u d . 
Se detiene a la m i t a d de su car re -
ra , cerca de l a c ú s p i d e g lo r io sa del 
A r t e , p r ó x i m o a u n i r su nombre con 
el de ot ros tan tos actores e s p a ñ o l e s 
del pasado. Y , a l detenerse, T a l i a v í 
m i r a hacia a r r i b a y q ve cerca l a c i -
ma de l a g l o r i a ; m i r a hacia abajo y 
contempla , asombrado, e l á s p e r o ca-
m i n o . . . 
i. S u b i r á ? 
¿ C a e r á ? 
¡ Q u i é n lo sabe! Solo Dios , e l Se-
ñ o r , p o d r í a contestarnos. 
Si T a l i a v í cayera, c a e r í a el t ea t ro 
d r a m á t i c o (gspañol con é l . S i T a l i a v í 
se sa lvara / se s a l v a r í a el t ea t ro es-
p a ñ o ] c o n t e m p o r á n e o . 
Porque T a l i a v í os co lumna, es sos-
t é n de la " d r a m a t u r g i a " e s p a ñ o l a . E l 
y B o r r á s son los ú n i c o s . Pero a Bo-
r r á s ya ie pesan los a ñ o s . E l t r aba jo 
y lo mucho que ha hecho p a r a obtener 
su merecida f ama le ha costado ca ro : 
la j u v e n t u d . 
Y si T a l i a v í cayera, B o r r á s no t a r 
d a r í a en segu i r l e . 
S C A R P I A . 
de no usar "pantalones r o j o s , " a r r e -
meten con t ra el e j é r c i t o f r a n c é s pen-
cando que s i a ú n no se h a n apagado 
en F r a n c i a las luce8 de l a e s p i r i t u a -
l i d a d . Gala, e s t á n m u y p r ó x i m a s a 
dar su ú l t i m o resplandor . 
M a r i a n o P E R E Z . 
L a c e a i ü P i l a r , 10 de M a ^ o de 1915. 
H a habido una l i g e r a m o d i f i -
c a c i ó n en l a moda del peinado. 
Es tos dos "aspectos" les d a r á n 
a nuestras lectoras una exp l i ca -
c ión m á s extensa y c l a ra de la 
nueva moda, que l a m á s minuc io -
sa de las descripciones. 
E l "adorno ," e s t á cons t i tu ido 
por una c in t a de terciopelo, 
con rebordes de p l a t a ; y hebi l la 
de este mismo m e t a l ; pueden ser 
usadas, en é s t a , p iedras precio-
» a s , i n c r u s t a d a s . . 
( A . P . A . ) 
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( V I E N E DETI P E 1 M E R A ) 
ba y exa l t a ¿ p o r q o « be de Imoer lo 
insp i rado p o r e l despecho o la, ven -
ganza y no por e l deseo de que con-
m i g o comulgue en esos ideales o s í se 
o b l i g ó antes a rea l i za r los , ya p a r a 
I que c u m p l a sus o f rec imien tos , ya 
pa ra que pa lad inamen te declare que 
no puede c u m p l i r l o s y deje a o t ros 
l i b r e e l campo de l a a c c i ó n . Pues s ó -
lo sent imientos como estos son los 
que me a n i m a n a l oponerme a esa 
L e y . 
Cada d í a me siento con menos v a -
l o r pa ra recordar a q u í a m i s compa-
ñ e r o s los p r i n c i p i o s y doc t r inas del 
p r o g r a m a , de l a p l a t a f o r m a con que 
v i n i m o s a l poder , porque eso has ta 
hace r e í r y a a m i s mismos c o r r e l i g i o . 
n a n o s , quienes deben considerar que 
soy u n c á n d i d o , u n loco, o u n dese-
q u i l i b r a d o , cuando se me ocurre que 
aho ra porque estamos en e l Poder de-
bemos c u m p l i r an t iguas ofer tas he-
chas t a n solo p a r a a t r ae r incautos , y 
l o g r a r a s í que nos d i e r an sus vo tos . 
Pero t o l é r e n m e m i s locuras y pe r -
m í t a m e sostener una vez m á s lo que 
no puedo de ja r de seguir sosteniendo, 
a saber; que debemos atenernos a 
muestro p r o g r a m a , porque a nosotros 
ee nos hace responsables de los actos 
d e l E j e c u t i v o , y se cree p o r todo e l 
m u n d o que el P a r t i d o Conservador 
e s t á en el Poder ; p o r consiguiente , 
l o que han pensado los conservado-
res sobre ©sta m a t e r i a y lo que p r o -
m e t i e r o n hacer son pa r t i cu la res que 
i n t e r e san a todos los cubanos, y , p r i n 
c ipalmert te , a cuantos a q u í se s ien tan , 
sean conservadores o sean l ibera les . 
Pues u n a r t í c u l o de ese p r o g r a m a 
dice, yo lo he l e í d o a q u í o t ras veces, 
e l 12, en su A p a r t a d o E : ( L e y e n d o ) : 
"Es a s p i r a c i ó n d e l p a r t i d o l a reduc-
c i ó n de los Presupuestos de l Es tado 
d e s c a r g á n d o l o s de l peso de atenciones 
e x t r a ñ a s y de l de u n a excesiva b u -
rocrac ia y re fundiendo en los p re su -
puestos f i j o s y en los anuales todoa 
los ingresos y egresos correspondien-
tes a su s o l v e n t a c i ó n " . Es decir, que 
de n i n g u n a m a n e r a p e r m i t e que au to -
r icemos c r é d i t o s suplementar ios . Es -
to , a ú n pa r t i endo del supuesto de 
que haya ingresos bastantes p a r a a ten 
der a ellos. ¿ Q u é n o s e r á cuando esos 
' ingresos sean m u y l i m i t a d o s y e s t é n 
destinados expresamente a las a ten-
ciones o r d i n a r i a s : ¿ P o d r á , den t ro de 
este credo, caber l a d i s p o s i c i ó n de 
esos ingresos p a r a atenciones e x t r a -
o rd ina r i a s , rompiendo el e q u i l i b r i o , l a 
a r m o n í a , el molde del presupuesto? 
Es t a p r e g u n t a l a hago , p o r lo menos, 
a m i s co r r e l i g iona r io s de este A l t o 
Cuerpo. 
Pe ro en nues t r a p l a t a f o r m a f u i -
mos m á s e x p l í c i t o s y d e c l a r ó nues t ro 
Presidente u r b i e t orbe, a nombre 
de l a C o n j u n c i ó n P a t r i ó t i c a , que no-
sotros a s p i r á b a m o s a n o r m a l i z a r l a 
v i d a e c o n ó m i c a de l Es t ado , p r o c u -
rando que todos los gastos p ú b l i c o s 
se i n c l u y e r a n en el Presupuesto ge-
n e r a l . Y esto es l o ordenado, esto es 
lo que hace u n d i l i g e n t e padre de f a -
m i l i a ; p r i m e r o , u n c á l c u l o de l a r e n -
t a de que dispone, d e s p u é s , el de aqu-
i las necesidades m á s pe ren to r ias , pa-
r a a tender a ellas con preferencias , y 
s i los ingresos n o a lcanzan p a r a m á s , 
a n i n g u n a o t r a cosa ap l i ca r lo s : el 
que de o t ro modo se c o m p o r t a r a en 
su h o g a r no o b r a r í a como u n d i l i g e n -
te padre de f a m i l i a , s e r í a u n desor-
denado y p r o n t o c a e r í a en l a mise r i a . 
¿ P o r q u é nosotros , en u n t e r r e n o m á s 
vas to , en e l del Es t ado , hemos de ha-
cer o t r a cosa? S i p a r a cualquiera 
de nosotros en su v i d a p r i v a d a eso 
es lo r ac iona l , l o j u s t o , lo prudente 
p o r q u é no h a de ser t a m b i é n lo 
r ac iona l , l o j u s to y 1° p ruden te en l a 
v i d a del Es tado? 
Es to f u é l o que s i empre d i j i m o s los 
conservadores en nuest ras c a m p a ñ a s , 
y porque y o ahora lo r e p i t o , y recla-
mo e l c u m p l i m i e n t o de las promesas 
que en t a l sen t ido h i c i m o s acaso 
d i r i j o a l g ú n i n su l t o a l p r i m e r M a g i s -
t r a d o de l a N a c i ó n ? ¿ N o es e l colmo 
de l a suspicacia E l puede es tar equi -
vocado cuando nos h a pedido que le 
abramos esa p u e r t a que siente t e -
ne r cer rada porque le i m p i d e moverse 
con m á s l i b e r t a d de a c c i ó n den t ro de 
BUS gest iones f i nanc i e r a s ; pero de a h í 
a suponer yo , a l no querer a b r í r s e l a , 
que e s t á an imado su deseo de a l g ú n 
sen t imien to I n m o r a l , h a y a l g u n a dis-
t anc i a . Quiero que e l p a í s entero lo 
sepa: considero has ta aho ra a l p r i -
m e r M a g i s t r a d o de l a n a c i ó n una de 
las personas que en t r e nosot ros a b r i -
g a en su pecho ideales m á s nobles y 
m á s generosos p a r a el pueblo . Des-
h á g a s e esa leyenda y v e n g a n con 
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o t r a nueva, m á s v e r o s í m i l , m i s con-
t r ad i c to r e s , s i l o que necesi tan es 
desacredi tar m i obra , i m p e d i r p o r 
todos los medios e l é x i t o de esta l a -
bor de r e c o n s t r u c c i ó n en que estoy 
e m p e ñ a d o s i no les bas tan los i n -
gentes o b s t á c u l o s que en el p r o p i o 
Congreso me oponen mis mismos co-
r r e l i g i o n a r i o s t a n sordos a los cla-
mores de l a o p i n i ó n p ú b l i c a ; po rque 
l a m a y o r í a dei pueblo que a q u í nos 
t r a j o s igue deseando lo m i s m o que 
quiso anteg y que es lo m i s m o que 
yo tengo t a n t o e m p e ñ o en que se ha-
ga. 
Los Sres. Senadores no han debido 
leer seguramente con toda a t e n c i ó n 
este Proyec to de L"ey; o p o r lo menos 
aquellos que y a t i enen el del iberado 
p r o p ó s i t o de v o t a r a f a v o r de é l , po r -
que de o t r o modo eso no seria su ac-
t i t u d , y a que cuantos a q u í nos sen-
tamos venimos animados de los mejo 
res sen t imientos y s i empre asp i ramos 
a c u m p l i r p a t r i ó t i c a m e n t e nues t ro 
deber. Noso t ros nos hemos pasado 
va r io s meses estudiando el ú l t i m o P r o 
yecto de Presupuesto que v i n o del 
E j e c u t i v o , hasta m o d i f i c a r l o como 
c r e í m o s conveniente, haciendo respec-
to de él una honda labor . M á s de 
u n a vez he p rod igado m i s aplausos a 
l a C o m i s i ó n de Hac ienda y Presu-
puestos p o r el celo con que se ded i -
có a e l la , demost rando no s ó l o que 
los h a b í a desmenuzado s ino que ha-
b í a l legado a obtener u n conoc imien 
to m u y exacto de todas las necesi-
dades y recursos del Es tado , t an to 
que cada vez que h a c í a m o s a cualquie 
r a de sus miembros a lguna p r e g u n -
t a sobre ellos, nos i l u s t r a b a p r o f u -
samente. 
¿ P a r a q u é fue esa l a b o r ? Pa ra u n 
d í a impensado poner de man i f i e s to 
su i n u t i l i d a d ? Eso es lo que hace-
mos d á n d o l e ca lor a ese Proyec to . 
Porque creer que puede subs i s t i r el 
presupuesto d e s p u é s de ser L e y , es 
pensar en lo excusado, y has ta per-
m i t i r í a suponer que se i g n o r a lo que 
es el Presupuesto p a r a l a v i d a de 
una N a c i ó n . 
N o v o y a dar a q u í u n a l e c c i ó n de 
Hac ienda P ú b l i c a ; en o t r a o p o r t u n i -
dad d i j e que los Sres. Senadores, es 
t aban m á s o menos i l u s t r ados sobre 
todas estas ma te r i a s , el que menos 
debido a l a exper ienc ia y p r á c t i c a 
adqu i r idas p o r e l constante estudio 
y r e s o l u c i ó n de tan tas cuestiones f i -
nancieras , como las que a d i a r i o a q u í 
se t r a t a n , pero s i me lo p e r m i t e n v o y 
a re f rescar l a m e m o r i a de los presen-
tes exhumando a lgunas de las d e f i -
xdpioneg m á s famosas, p o r lo exactas 
Sie se h a n hecho del presupuesto . N o man que m i s c i tas r e su l t en pedan-
tescas. N o me v o y a acoger a l a au-
t o r i d a d de n i n g u n o de los modernos 
economis tas o hacendis tas con los 
cuales t o d a v í a no estamos todos f a m i 
l i a r izados , sino a l a de a lgunos que 
son considerados ind i scu t ib les , cuyas 
ideas e s t á n b i e n vu lga r i z adas , a los 
que todos les hemos qui tado el som-
bre ro , a los que nadie les h a negado 
su competencia. P o r e jemplo . L e r o y 
Beau l ieu , el cual dice que " u n p re -
supuesto es u n estado en que se p r o -
veen los ingresos y los gastos du-
ran te u n de te rminado p e r í o d o " . "Es 
u n cuadro—agrega—que a v a l ú a y dis 
pone los gastos que deben hacerse y 
los ingresos que h a n de pe rc ib i r se" . 
Es to dice e l g ran^ L e r o y Beau l i eu . 
Pero h a y o t r o economis ta del que 
nadie d i r á que es u n t eor izan te , p o r -
que f u é M i n i s t r o de Hac ienda en su 
p a í s du ran t e a l g ú n t i e m p o ; y a d e m á s 
economis ta p o r herencia , pues f u é 
n ie to de o t ro g r a n economista . D e 
modo que no es só lo u n h o m b r e de 
ciencia sino de exper ienc ia y ade-
m á s u n hombre p a r a qu ien es t a n 
f a m i l i a r e i nna t a l a Hac ienda P ú b l i -
ca como que f o r m ó p a r t e del ambien -
te de su hogar , y de su abuelo le v i e -
ne la a p t i t u d e i n c l i n a c i ó n hac ia e l l a : 
L e ó n Say, qu i en d |ce : ( L e y e n d o ) : 
" E l presupuesto es u n a o rden dada 
p o r l a n a c i ó n a sus manda t a r i o s pa-
r a que no d i spongan de l a Hacienda 
P ú b l i c a m á s que en los l í m i t e s y bajo 
las condiciones p rev ia s y es t r i c t a -
mente f i j ada s " . 
¡ P r e v i a y e s t r i c t amen te f i j adas 1 
Es u n cuadro de v a l o r a c i ó n de gas-
tos y de ingresos que se c i e r r a con 
u n v í n d i c e , u n resumen , u n a recop i -
l a c i ó n , u n balance gene ra l en e l que 
de u n a sola ojeada se debe v e r s i h a y 
m á s ingresos que gastos o s i h a y m á s 
gastos que ingresos , es decir , u n 
s u p e r á v i t o u n d é f i c i t o s i e s t á n equi 
l ib rados . Ese cuadro h a de t ene r u n i -
dad y abarcar s in e m b a r g o con p re -
c i s i ó n las c i f ras . Representa e l o rden 
en l a g e s t i ó n a d m i n i s t r a t i v a y se 
hace p a r a que cuantos m a n e j a n f o n -
dos p ú b l i c o s t e n g a n s iempre presen-
te den t ro de q u é l í m i t e s deben mover -
se y no los t raspasen j a m á s . D e r o -
g á n d o s e e l ú n i c o a r t í c u l o de l a L e y 
" E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO, 54, casi esquina a Compostela. 
ftomoa exci tadvamente ó p t l e u s y l l e w i n M i 82 a ñ o » dedicados a « r t a 
marav i l l o sa ciencia. { 
N o confunda nues t r a casa con aqaeUaa donde los espejuelos (espy> 
Juelos d » b a r a t i l l o ) e s t á n mezclados con relojes y qamea l la de todas 
dases . 
Reeonoeemos l a r i s t a G R A T I S , E n nues t ra f á b r i c s de espejuelos en 
Compostela 61.. a 10 me t ros de « E l A l m o n d a r e * " fabr icamos espe jados 
especiales en pocas horas . N u e s t r a f á b r i c a es l a ú n i c a en Cuba. 
A u n q u e nuest ros ó p t i c o s son los mejores T l o m i s m o nues t ros t r a b a -
jo s do ó p t i c a , tos p r e d o s r e su l t an m á s e c o n ó m i c o s q s s en donde adap-
t a n los ojos a los cr is ta les en ves de adap ta r é s t o s a los ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO, 54 
Una Señora que Sufría 
Complicación de Enfermedades 
F u e c u r a d a c o n e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m . 
Athens , Texas.— " S u f r í a de una com-
pl icac ión de enfermedades algunas de 
las cuales me v e n í a n 
a tormentando desde 
h a c í a mucho t iempo. 
L e e s c r i b í p i d i é n -
dole u n consejo y 
t o m é el Compuesto 
Vege ta l de L y d i a E . 
P inkham, siguiendo 
a d e m á s todas las i n -
strucciones que U d . 
me dió . Debo con-
fesar que estoy su-
mamente a l i v i a d a 
_ por todos conceptos 
y que algunos de mis peores padecimien-
tos han cesado. M i s vecinos me dicen 
que parezco m á s joven en la actual idad 
que hace quince a ñ o s . " — Sra. SARAH R . 
WHATLEY, A thens Texas. R . F . D . N o . 
8. B o x 92. 
N o sabemos de ninguna o t r a medicina 
que haya obtenido tanto é x i t o a l iviando 
los males de mujeres que s u f r í a n o que 
haya recibido m á s test imonios genuinos 
que el Compuesto Vegeta l de L y d i a E . 
P inkham. 
E n casi todos los pueblos e n c o n t r a r á 
U d . mujeres que han sido curadas con 
esta medicina famosa y bien se puede 
af i rmar que la g r an m a y o r í a de las m u -
jeres que U d . vea saben los grandes 
beneficios que por espacio de t r e i n t a 
a ñ o s han estado obteniendo mujeres que 
estaban sufriendo males propios del sexo. 
Los archivos del Labora to r io P i n k h a m 
en L y n n , Mass., contienen cientos de 
car tas de mujeres que han pedido u n 
consejo para sus males y que declaran 
abier tamente , en muchas de las cartas, 
con sus firmas al final, que han recuper-
ado su salud gracias al Compuest v eg-
e ta l de L y d i a E . P inkham. E n muchos 
casos las mujeres enscriben que este 
remedio las ha salvado de operaciones 
q u i r ú r g i c a s . 
i S i desea ü d . un consejo espeial escriba 
confidencialmente a L y d i a E . Pinkhan 
Medicine Co. de L y n n , Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente con-
fidencial. 
de Presupuestos que es l a g a r a n t í a 
de esa l i m i t a c i ó n , p e r m i t i é n d o s e que 
de los ingresos comunes se d i sponga 
no só lo pa ra las atenciones o rd ina -
r i a s sino pa ra todas las e x r a o r d i n a -
r i a s que haya votado este Congreso 
y que vo te en lo sucesivo ¿ q u é puede 
quedar del presupuesto, del cuadro , 
de l a l i m i t a c i ó n , de l a g a r a n t í a ? Con-
t é s t e n m e los s e ñ o r e s Senadores y s i 
lo^ hacen con las manos sobre e l cora-
z ó n y con el cerebro b i e n despejado 
t e n d r á n que dec i rme : N o puede que-
dar nada, absolutamente nada . 
E l E j e c u t i v o d e s p u é s de esta L e y 
p o d r á disponer como le v e n g a en ga -
nas de nuestros escasos ingresos or-
d ina r ios t an to para a tender a nues-
t r a s necesidades corr ientes m á s p re -
cisas como a las e x t r a o r d i n a r i a s m á s 
b a l a d í e s . E n t a n a m p l i a l i b e r t a d de 
a c c i ó n le d e j a r á . ¿ T e n e m o s acaso l a 
segur idad de que s iempre p r o c e d e r á 
con l a m a y o r d i s c r e c i ó n y de que no 
d i s p o n d r á a su an to jo o capr icho de 
nuestros l i m i t a d o s recursos? N o se 
v a y a a e s t imar esto u n a i n j u r i a , p o r 
Dios , a l s e ñ o r Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a , porque é l h a de conf ia rse a 
sus Consejeros las m á s de las veces, 
pues personalmente no puede dedicar 
su a t e n c i ó n a todas las cosas a l m i s -
mo t i empo . Y como y a en a lgunos ca-
sos lo h a n hecho p o d r í a n con m a y o r 
r a z ó n entonces en l u g a r de des t ina r 
a las necesidades m á s ap remian te s 
las rentas p ú b l i c a s , des t inar las a sa-
t i s facer aspiraciones personales de 
sus paniaguados. Eso no s i empre po-
d r í a e v i t a r l o el s e ñ o r Pres idente de 
í a R e p ú b l i c a , dados los m ú l t i p l e s 
asuntos que t iene a su ca rgo , p o r m u -
cho que fue ra su buen deseo, p o r m u -
cha que f u e r a su v i g i l a n c i a y hasta 
su suspicacia. 
H e a q u í uno de ios g randes p e l i -
g ros a que, s e ñ o r e s Senadores, nos 
exponemos con esta L e y , ¿ V a l í a l a 
pena que nos h u b i é s e m o s pasado seis 
u ocho meses haciendo t a n detenido 
estudio de l Presupuesto, t r a t a n d o de 
poner le las m á s prudentes t rabas y 
l i m i t a c i o n e s a l ¡ E j e c u t i v o , ba r r e r a s 
por a q u í y ba r re ras p o r a l l á , pana que 
a l f i n u n d í a se nos v e n g a a o c u r r i r 
r omper l a s o q u i t a r l a s todas de una 
vez, que a t a n t o equ iva le de j ^ r a l 
E j ecu t ivo que haga cuanto a r b i t r a -
r i a m e n t e se le ocur ra con los i n g r e -
sos de la N a c i ó n , con los pocos de 
que dispone? Eso , en s i tuaciones ñ o r 
males, s e ñ o r e s Senadores, s e r í a s i em-
pre g rave , pero en Ir. c r í t i c a que a t r a -
vesamos es de u n a sup ina g r a v e d a d . 
Cuando e l s e ñ o r Pres idente de la 
R e p ú b l i c a nos m a n d ó su Mensa je p i -
d i é n d o n o s que se le q u i t a r a n esas ba-
r r e ra s , nues t r a s i t u a c i ó n n o era aun 
la de h o y . E s t á b a m o s en e l mes de 
J u l i o y t o d a v í a no h a b í a es ta l lado l a 
g u e r r a europea . Luego que e s t a l l ó 
r e c u é r d e s e que nos m a n d ó o t r o M e n -
saje, en e l que lejos de i n s i s t i r acer-
cf* de l p a r t i c u l a r , p a r e c í a haber desis-
t i d o de t a l p r e t e n s i ó n a l ped i rnos 
nuevos recursos con que i r enjugando 
el d é f i c i t que se estaba produc iendo 
con ^a m e r m a en los ingresos o rd ina -
r ios , t a n i m p o r t a n t e que amenazaba 
dejar a l E j e c u t i v o s in poder a tender 
has ta las necesidades m á s pe ren to -
r i a s . De a h í l a L e y de Defensa Eco-
n ó m i c a , que a q u í todos se apresura -
r o n a dar le , c o n t m m i parecer , pues 
le jos de cons idera r la conveniente es-
t i m é que p o r sus t é r m i n o s h a b í a de 
ser m á s b ien p e r j u d i c i a l los m i s m o s 
intereses p ú b l i c o s en cuyo a u x i l i o se 
d io taba . 
E l s e ñ o r Secre tar io de Hac ienda en 
una r e l a c i ó n o f i c i a l l l e g ó a dec larar 
que ©l d é f i c i t de este e je rc ic io e c o n ó -
mico a s c e n d í a y a nado, menos que a 
u n m i l l ó n t resc ientos sesenta y seis 
m i l pesos en el mes de Sep t iembre , 
es decir , d e s p u é s de t r a n s c u r r i d o so-
lamente u n t r i m e s t r e d e l a ñ o e c o n ó -
mico co r r i en t e , y el s u p e r á v i t supues 
t o , s e ñ o r e s Senadores,—lo que a q u í 
no qu ie ren a lgunos c o m p a ñ e r o s que 
se l l a m e s u p e r á v i t , aunque no puede 
l l a m a r s e de o t r a mr .nera—el s u p e r á -
v i t anua l supuesto se h a b í a es t imado 
en u n m i l l ó n qu in ien tos sesenta y 
cinco m i l pesos, de l que y a se h a b í a 
t o m a d o p a r a l a E x p o s i c i ó n de San 
Franc i sco y de P a n a m á y p a r a e l au-
m e n t o de gastos ocasionados en l a 
C a r r e r a Consular y D i p l o m á t i c a has-
t a t rescientos ve in te y dos m i l pesos. 
Cnampr® el I DIARIO DE LA MARINA | 
p o r lo que de é l no quedaban m á s que 
u n m i l l ó n doscientos cuaren ta y t r es 
m i l pesos, es dec i r , menos que e l d é -
f i c i t que en los t r e s p r i m e r o s meses 
t e n í a m o s ; luego y a e s t á b a m o s en 
banca r ro t a en el mes de Sep t i embre . 
¿ C ó m o no estaremos a h o r a ? 
Probab lemente l a L e y de Defensa 
E c o n ó m i c a h a b r á sumin i s t r ado p o r el 
m o m e n t o a lgunos recursos a l Es tado , 
y ese s e r á el m o t i v o p o r lo que e l d é -
f i c i t amenazador no h a y a seguido ere 
ciendo en t r .n a l a r m a n t e p r o g r e s i ó n . 
Pero no p o r eso debemos pensar que 
l a s i t u a c i ó n de nues t r a Hac ienda se 
ha n o r m a l i z a d o n i s i qu i e r a me jo rado , 
pues, p o r lo v i s t o , s igue siendo aque-
l l a m i s m a que nos r e v e l ó , que se a t r e 
vió a r eve la rnos nues t ro Secreteirio 
de Hacienda pocos meses ha 
Y no obstante ser esta l a s i t ua -
c ión f inanc ie r r . del p a í s , se qu ie re ha-
cer caer sobre él esta L e y , cuyo P r o -
yecto se ha ab ie r to a d i s c u s i ó n , l a 
cua l l e puede causar m á s estragos 
que en L o n d r e s todas las bombas de 
los zeppelines alemanes, porque a l l í 
s i empre q u e d a r í a n cuantiosos recur -
sos p a r a l e v a n t a r p r o n t o de nuevo 
los edif ic ios que des t ruye ran esos ex-
plos ivos , m i e n t r a s que nosotros u n a 
vez agotados los nues t ros t a n pobres 
q u e d a r í a m o s en condiciones tales , da-
da nues t r a esqui lmada capacidad r e n -
t í s t i c a , que no p o d r í a m o s rehacernos 
du ran t e mucho t i e m p o de los males 
que nos t r a j e r a ese P royec to le L e y , 
s i , como me t emo , l l e g a a c r i s t a l i -
z a r . 
Acaso los s e ñ o r e s Senadores no r e 
cuerden que solamente en el mes de 
J u l i o de este a ñ o pasado se v o t a r o n 
a q u í leyes especiales con cargo a c r é -
d i tos p o r v a l o r de u n m i l l ó n seiscien-
tos sesenta y t r e s m i l setecientos 
t r e i n t a y ooho pesos y todas las con-
signaciones de esas leyes con las de 
muchas m á s a n á l o g a s , ahora quers -
mos i n t r o d u c i r l a s , quepan o no que-
pan , den t ro de nues t ros Presupues-
tos ; qt ieremos que sus c r é d i t o s se sa-
t i s f a g a n en todo o en pa r t e , s e g ú n 
q u i e r a e l E j e c u t i v o , con cargo a n ú e s 
t r o s e s c a s í s i m o s i ng re sos . ¡ Q u é per-
t u r b a c i ó n t a n enorme no v a a osasio-
n a r eso en n u es t r a y a q u e b r a n t a d í s i -
m a Hac ienda P ú b l i c a ! 
A m é n de todas las d e m á s Leyes de 
c r é d i t o que se h a b í a n vo tado antes y 
se h a n vo tado d e s p u é s de esas, entre 
e l las a lgunas de pensiones fabulosas 
y l as d e m á s , de pensiones t a m b i é n 
muchas de e l las , que nos amenazan, 
porque a q u í se h a n recordado hoy 
m i s m o v a r i a s que e s t á n pendientes 
de d i s c u s i ó n en l a C á m a r a , u n solo se 
ñ o r Senador se r e f i r i ó a dos, lo que 
a n i m ó a o t ros a recordar a lgunas 
m á s . S i s igue l a mare jada , los s e ñ o -
res Senadores y los s e ñ o r e s Represen 
tan tos , de c o m ú n acuerdo, nos i n u n -
d a r á n de e l las . F\\es t a m b i é n toda 
era ava lancha q u e d a r á i n t r o d u c i d a 
en nues t ro perseguido p resupues to . 
Creo que e l pobre merece, s e ñ o r e s 
Senadores, una m u e r t e m e j o r , s iqu ie -
r a una m u e r t e n a t u r a l como s e r í a l a 
que s u f r i r í a p o r f a l t a de los ingresos 
p rev i s to s p a r a a tender a los gastos 
o r d i n a r i o s en é l i nc lu idos , r« causa de 
l a c r i s i s de l a g u e r r a europea, pero no 
u n a t a n v i o l e n t a y v i l como l a que 
s u f r i r á a b r i é n d o s e l e t a n eno rme bre -
cha, porque cuando se vo te esta L e y 
se v e r á acosado e l s e ñ o r Pres idente 
de l a R e p ú b l i e a p o r m u l t i t u d de e x c i -
taciones en p r o de diversos intereses, 
y e l s e ñ o r Pres idente se s e n t i r á a l 
p r i n c i p i o pe rp l e jo y n o s a b r á q u é ha-
cer, pero a l f i n s u c u m b i r á . V e r e m o s 
que t a n p r o n t o se e m p e z a r á u n a ob ra 
como o t r a con los ingresos o r d i n a r i o s 
s i n acabar n i n g u n a ; a s í se h a r á n 
t r o s gastos s i n o rden n i concier to , y 
l l e g a r á o t r a vez e l d í a , p a r a desgra-
cia nues t ra , en que t enga que v o l v e r 
a deci r que no se puede pag>2ir co-
r r i e n t e m e n t e e l sueldo a los emplea-
dos, n i e l m a t e r i a l de las escuelas, en 
f i n , n i n g u n a de las obl igaciones m á s 
e lementales d e l Es tado , porque e s t á n 
agotados todos los recursos d e l Teso-
r o y entonces i r á de veras lo de t ene r 
que d a r " c e r t i f i c a d o s " o h a b r á que 
hacer u n nuevo e m p r é s t i t o , s e ñ o r e s 
Senadores . ¡ H e a h í a l o que t engo 
h o r r o r i 
Pero puede ser o t ro el f r u t o m á s 
o menos i nmed ia to de esta deroga-
EL DOCTOR PEDRO PEREA FAJARDO, 3̂  CIRUJANO Y OCULISTA REPUTADO 
U s a L a P e r u n a Porque E s U n B u e n Remedio . ' 
S A B R O S A C O M O L A M I E L . 
A n t e s » d e conoce r se l a c a ñ a d e 
a z ú c a r , h a c e u n o s 3 0 0 a ñ o s , l o 
ú n i c o * ' d u l c e ' * q u e e l h o m b r e 
p o s e í a e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a -
d a p o r las i n d u s t r i o s a s abejas e n 
lo s c á l i c e s de l a s flores. D u r a n t e 
m u c h o s s i g l o s , l a m i e l h a s i m b o -
l i z a d o l o sano y a g r a d a b l e a l p a l a -
d a r . L a s g e n t e s d i c e n q u e n u e s t r o 
r e m e d i o es t a n sabroso c o m o l a 
m i e l . A s í es e n e f e c t o . • ¡ Q u é 
c o n t r a s t e c o n l a m a y o r í a " d e l a s 
m e d i c i n a s , m u c h a s de l a s c u a l e s 
s o n t a n n a u s e a b u n d a s q u e l a s 
pe r sonas de g u s t o s r e f i n a d o s n o 
p u e d e n s o p o r t a r l a s , p r e f i r i e n d o 
s u f r i r a n t e s q u e asquearse y e n -
f e r m a r s e á causa d e e l las í Y 
t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a s 
m e d i c i n a s c o m o l o s a l i m e n t o s , 
p a r a ser benef i c iosos , d e b e n s e n t a r 
b i e n á l a p e r s o n a q u e l o s usa . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o q u e es a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r , n o p o r e l l o d e j a d e ser 
u n a n t í d o t o p o d e r o s o c o n t r a e l 
m a l ; n o se h a p r e s c i n d i d o d e u n a 
so la d e sus f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e d e H í g a d o s P i r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a -
r a b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o , 
E x t r a c t o s d e M a l t a y Cerezo S i l -
v e s t r e , l o q u e f o r m a u n r e m e d i o 
d i s t i n t o d e t o d o s l o s o t r o s , ef icaz 
desde l a p r i m a r a dos i s , y t a n a g r a -
d a b l e a l p a l a d a r q u e l a s pe r sonas 
d e g u s t o s m á s d i f í c i l e s d i c e n : * ' E s 
t a n sabrosa c o m o l a m i e l . " S í , y 
c o m o r e m e d i o , es m i l veces m e j o r 
q u e l a m i e l . D e b e usarse e n l o s 
casos d e A n e m i a , D e b i l i d a d N e r -
v i o s a , I n f l u e n z a , T i s i s y se q u e -
d a r á s e g u r a m e n t e s a t i s f e c h o . E l 
D r . J o s é D . C o m i d e , I n t e r n o d e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , d e l a H a b a n a , 
d i c e : " H e u s a d o l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e c o n é x i t o s i e m p r e 
n o t a b l e , e n t r e m i c l i e n t e l a , l o c u a l 
m e c o m p l a z c o e n h a c e r c o n s t a r 
p o r m e d i o d e l p r e s e n t e c e r t i f i -
c a d o . " E s e l " d u l c e " f a v o r i t o 
d a l o a i n v á l i d o s . E n las. B o t i c a a » 
ÍÍÍT 
DOCTO1 P E D R O P E R E A FAJARDO 
Mayaguez, Puerto J^ico. Tbe P e r u n a Company 
C o í u m b u s , Oblo, E . ü . de A . 
M u y S e ñ o r e s mios:—Recomiendo l a P e r u n a ú m i s enfermos. porqae 
es buena, p o r que c u r a y p o r que p a r a cuanto e s t á recomendada i¡e 
empleado, obteniendo s iempre los mejores resultados. 
De Vds. atentamente, 
P E D R O P E R E A F A J A R D O , M. D 
Ib j ^ a P e r u n a S i e m p r e Victoriosa, 
f 
Lias recientes conquistas de l a Pe runa 
• n p a í s e s ex t ran je ros h a l legado á ser 
u n o do las temas mas in te iesantes de l a 
h i s t o r i a m é d i c a . 
Lia Pe runa se adapta admirab lemente 
á las enfermedades de c l imas c á l i d o s 
adonde prevalecen las afecciones cata-
rrales de l e s t ó m a g o , l a anemia y enfer-
medades nerviosas. 
L a Peruna es u n t ó n i c o admi rab le y 
proporc iona u n ape t i to v igoroso é i nme-
j o r a b l e d i g e s t i ó n . 
Doctores p rominen tes de r e p u t a c i ó n 
I n t e rnac iona l r ecomiendan l a Pe runa á 
sus pacientes, y ce r t i f i can que es buena. 
Doctores Prominente , U s a n L a P e r u n a . 
E l i n f r a s c r i t o M é d i c o - C i r u j a n o de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a de Barcelona, 
E s p a ñ a * 
Cer t i f i ca : H a b e r reconocido repetidas 
veces " L a P e r u n a " siempre con éxito, 
especialmente pa ra combat i r l a tos de 
los convalecientes de l a "Gr lppe" BJUV 
frecuente en las A n t i l l a s , y estándo 
seguro de su eficacia, no vacila en re-
comendar la . 
D r . J u l i o Perrer. 
Ponce, Por to K i c o . 
C a r t a D e U n Profesor. 
Arec ibo , Porto Hioo, / 
Srs. Pe runa Oompany . 
Co lumbus , Ohio , E . TJ. de A, 
M u y Srs. m i ó P l á c e m e comunican 
V d s . que he hecho uso de su admirable 
preparado " L a P e r u n a " para combatir 
u n fuerte acceso de gr ippe , con satis* 
fac tor io resul tado. D i c h a medicina 1$ 
creo u n t ó n i c o i nme jo rab l e para convj» 
lecientes, > 
J o s é D'El las , ^ 
Profesor^ 
c i ó n ? ¿ P u e d e p r o d u c i r o t r a cosa el 
desbarajuste que a c a b a r í a de e n t r o n i -
zarse, s ino s o l i c i t u d y l a au t o r i z a -
c ión , pa ra u n nuevo e m D r é s t i t o ? 
E l a ñ o pasado h i c imos uno d « diez 
mi l l ones , de cuyo cobro e i n v e r s i ó n 
aun no se nos ha i n f o r m a d o nada ; es-
te a ñ o y a hemos hecho o t r o de cinco 
m i l l o n e s . ¿ D e c u á n t o s e r á el que ha-
gamos e l a ñ o que viene ? Q u i z á s , d© 
quince a ve in te , s i lo podemos hacer. 
¿ A d ó n d e vamos a pa ra r , s e ñ o r e s Se-
nadores, s i l o hacemos? ¿ Y s i no lo 
hacemos ? ¡ L a g u e r r a europea no da 
s e ñ a l e s de t e r m i n a r , y l a capacidad 
r e n t í s t i c a de nues t ro p a í s no da t a m -
poco s e ñ a l e s de ser m a y o r , has ta d o n 
de lo n e c e s i t a r í a m o s ] 
S e ñ o r e s Senadores: d e t e n g á m o n o s 
o, pensar que n i n g u n o de nosot ros , 
con el d ine ro de nues t r a p r o p i a ha-
cienda, se a t r e v e r í a a hacer t a n pe-
r e g r i n a locura , semejante a t roc idad , 
y a que todos nos d a r í a m o s cuenta de 
que c o r r e r í a m o s e l i n m i n e n t e p e l i g r o 
de de ja r a nues t ras respecivas f a m i -
l i a s en tó. m i s e r i a m á s espantosa, 
pues no o t r o s e r í a e l f i n que p o r el lo 
les e s p e r a r í a ; y , s i n embargo , no te -
nemos e s c r ú p u l o s de n i n g u n a clase, 
porque estos fondos no son nuest ros , 
en p e r m i t i r que se d i sponga de el los 
como esta L e y l o hace. P i é n s e n l o , 
m e d í t e n l o b i e n todos, antes de v o t a r -
l a . Noso t ros estamos m á s obl igados 
a cuidair de l a hacienda a jena que de 
l a p r o p i a , pero con m á s m o t i v o de 
é s t a t a n sagrada , como que no s ó l o 
es l a hac ienda de los cubanos de l a 
presente g e n e r a c i ó n s ino de las v e n i -
deras, hacienda de nues t ros h i j o s 
y l a de sus descendientes; y , sobre 
todo, po rque s i h o y l i b r emen t e l a ma-
nejamos es p o r e l inmenso sac r i f i c io 
que no p a r a este der roche sino p a r a 
su m á s p ruden te i n v e r s i ó n h i c i e r o n 
en f a v o r nues t ro las generaciones 
que p reced ie ron . Pensemos en todo 
esto, y " S u r s u n co rda" i 
Modas y Pasatiempos 
¿ Q u i e r e us ted, s e ñ o r a , una buena 
c o m p a ñ e r a y excelente consejena en 
su h o g a r ? Pues t e n g a s i empre en é l 
l a r e v i s t a de modas " M o d a s y Pasa-
t i e m p o s " . E l n ú m e r o cor respondien-
te a Jun io , e s t á a l a v e n t a en Obispo 
n ú m e r o 52, casa de W i l s o n , agencia 
ú n i c a en Cuba de t a n excelente p u -
b l i c a c i ó n . V e a us ted el sumar io de 
las novedades que t i ene " M o d a s y 
P a s a t i e r i ^ o s " : Modas en g e n e r a l ; 
Modas p a r a s e ñ o r a ; M o d a s i n f a n t i l e s ; 
Ropa b lanca ; Modas de cabal le ros ; 
A l b u m de labores de m a n o ; H o j a s de 
pa t rones t a m a ñ o n a t u r a l ; E c o n o m í a 
d o m é s t i c a ; Consejero m é d i c o ; Cocina 
y despensa; L i t e r a t u r a , a r t e , e tc .e tc . 
^ 'Modas y P a m t i i e m p o s " so lamente 
cuesta cuaren ta centavos p l a t a , y l a 
s u s c r i p c i ó n cua t ro pesos a l a ñ o . Se 
e n v í a m u e s t r a g r a t i s p o r co r r eo . 
I Mande su anuncio a l D I A -R I O D E L A M A R I N A . 
MISTERIOSO TRATA-
MIENTO DE_LOS OJOS 
P R O D U C E M I L A G R O S E N LAS 
C U R A S . 
M i l e s hacen caso omiso de sus cril« 
ta les . 
P o r f i n puede publ icarse una bue-
n a no t i c i a , que s e r á rec ib ida con ép* 
tus iasmo por u n s i n n ú m e r o de perso-
nas. Se ha hecho u n descubrimien^» 
c i e n t í f i c o , r ea lmen te maravilloso, 
que p e r m i t i r á a muchos que sufren 
de los ojos en todas par tes hacer ca-
so omiso de sus lentes y espejuelge.' 
Todos los que su f r an de ojos infla-
mados, p á r p a d o s s a n g u í n e o s , ojos es" 
forzados po r excesivo t rabajo , débi-
les, l a c r imoso ; ojos cansados, adolo-
r i d o s ; decadencia en l a vis ta cau-
sada p o r neg l igenc ia , alegremente 
d a r á n l a b ienven ida a este sensacio-j 
n a l anuncio. E s t a f ó r m u l a se ha pro.í 
bado en mi les de casos, con casi mi-
lagrosos resul tados . Y a muchos han 
descartado sus lentes y espejuelos y 
m i l l o n e s de personas en todo el mun-
do se b e n e f i c i a r á n asombrosamente 
con este m a r a v i l l o s o restaurador de 
l a v i s t a . Como muchos remedios, es 
sorprendentemente s i m p l e y puede 
usarse en l a casa. 
P a r a benef ic io de l a humanidad te-
nemos el gus to de pub l i ca r la P1"6?' 
c r i p c i ó n . H e l a a q u í : 5 gramos de 0p' 
tona , 2 onzas de agua. D é j e l a que se 
d i sue lva comple tamente y después 
b a ñ e los ojos con el l í qu ido , tres c 
cua t ro veces d ia r i a s . Note cuan 
p r o n t o sus ojos se s e n t i r á n alivia^ 
dos. Muchos dicen que una aplica' 
c i ó n f u é suf ic ien te pa ra convercerles 
de que u n t r a t a m i e n t o en toda forma 
h a r í a desaparecer sus molestias ^ 
los ojos y j ó v e n e s . S i usted se cui-
da sus ojos en debida fo rma , nunca 
n e c e s i t a r á c r i s ta les . Es te l íquid" r8" 
frescante , suavizante y curativo, w 
ba j an con exceso defloen ser cui 
dados, pues de IQ con t ra r io acal 
p o r no v e r . Salve sus ojos antír?. 
que sea demasiado t a r d e . Mi 
e s t á n ciegos s implemente por n 
be r descuidado sus o jos . Mucfl» 
de el los t e n í a n mejores ojos que i ^ 
que t iene us ted ahora. Guana . 
v i s t a e m p e z ó a decaer l a a°a™0:Ae 
r o n hasta que f u é demasiado tar 
E s t a es su o p o r t u n i d a d P a r a , ^ ca-
y p r o t e g e r sus ojos. Hace 
so a este consejo o e s p e r a r á 
has ta que l a l u z se apague para s i . 
p r e y vague us ted en l a m á s ^ ¡ L f e 
t a obscur idad? N o es una proi 
agradable , pero es jus tamente 10 ^ 
h a sucedido a mi les y s u c e d e r á u ^ 
si no cuida de sus ojos a. ^ " ^ ' r e » ' 
f ó r m u l a c i tada h a producido e o r ^ y 
dentes m a r a v i l l a s en otros ca , pj. 
es l ó g i c o que h a g a lo mismo en e ^ 
so de usted. V a l e l a pena Q"* 
pruebe y los resul tados s e g ú r a m e ^ 
le s o r p r e n d e r á n . N o debe usTe° le 
c i l a r , es del todo inofensiva 7 .̂ ^ 
h a r á a rde r los ojos. Los 0.cUJ' e-
en todas pa r tes con f r e c u e " c l L (mí 
t a n el ingred ien te p r i n c i p a l ae ^ 
consta esta f ó r m u l a . Cualquier 
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3S APRENDA A MANEJAR UN " F O R D 
CURSO COMPLETO DE MANEÍO 
MECANISMO D A IVIr. KOI»/' 
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D E P O R T I V A S 
I. POR M L . D E L I N A R E S I 
El Campeonato de remos de Cuba 
jEL V E N C E D O R D E DAS C A B R E -
RAS D E A U T O M O V I D E S 
Tas carreras de a u t o m ó v i l e s que se 
- O b r a r o n en I n d i a n ó p o l i s , f u e r o n 
d̂S po r el c é l e b r e D e P a l m a , 
n ^ i m r e c o r r i ó las 500 m i l l a s e n c inco 
hn-as 33 m i n u t o s y 5 5 ^ segundos, 
™ m u í e n d o e l r e c o r d m u n d i a l , puesto 
Í̂T c o r r i ó a r a z ó n de 89.94 m i l l a s l a 
hora Rene T b o m a s s o s t e n í a e l r e c o r d 
TTiundial, quien h a b í a c o r r i d o l a m i s -
ma distancia en las car reras que se 
í í l e b r a r o n en 1914, en seis horas , S 
ín inutos y 45.9 segundos E l d í a a n -
tes que se ce leb ra ron las carreras , 
todas las personas interesadas en e l 
shorts, aseguraban que D e P a l m a ga-
l la r ía con su m á q u i n a "Mercedes / ' 
Señora: 
¿Espera Vd. un Niño? 
Pues no se asuste n i se 
entr is tezca, porque e l 
pa r to es una f u n c i ó n na -
t u r a l que solo per jud ica 
cuando l a m u j e r no es-
t á b ien preparada . 
¿Quiere Vd. prepararse? 
Lea e l l i b r o ' T a r a las 
Madres" que r ega l a l a 
C o m p a ñ í a N e s t l é . 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
A p a r t a d a HSS.-Habana. 
C 2774 
¿ V E N D R A E L " C L U B A T L E T I C O 
D E M A T A N Z A S " A L A H A B A -
N A ? E L " V E D A D O T E N N I S 
C L U B " L O D E S E A , 
Con gus to , p o r ser asunto que l o 
merece, en nues t ro i n t e r é s p o r que 
todas las f ies tas depor t ivas que se 
celebren, t e n g a n todo su e s p l é n d i d o 
l u c i m i e n t o y r e ú n a n ej m a y o r n ú m e -
r o de a t r a c t i v o s , vo lveremos a t r a t a r 
en esta s e c c i ó n de las regatas que 
p a r a fecha p r ó x i m a p a t r o c i n a el " V e 
dado T e n n i s C l u b . " 
N u e s t r o es t imado colega " E l Repu-
b l icano Conservador" de Matanzas 
que cua l nosot ros v iene favoreciendo 
con sus a r t í c u l o s l a in te resan te p rue -
ba n á u t i c a nac iona l , ha t en ido l a ama-
b i l i d a d , que agradecemos mucho, de 
r ep roduc i r , a g r e g á n d o l e c a r i ñ o s a s f r a 
ses, nues t ro a r t í c u l o ú l t i m o sobre las 
r ega tas que p o r e l campeonato de Cu-
ba se c e l e b r a r á n , s e g ú n lo acordado, 
e l 25 de J u l i o p r ó x i m o en aguas de l a 
Habana y f r e n t e a l hermoso paseo del 
M a l e c ó n . 
A j u z g a r p o r los h a l a g ü e ñ o s co-
m e n t a r i o s que e l p e r i ó d i c o de l a c i u -
dad de los dos r í o s pone a nues t ras 
no tas y teniendo en cuenta l a a m i s t a d 
que une a a lgunos de sus redactores 
con las personas que d i r i g e n a l s i m -
p á t i c o " C l u b A t l é t i c o de M a t a n z a s " 
lo que nos le supone b i e n i n f o r m a d o , 
podemos asegurar que nues t r a idea 
sobre l a " i n d e m n i z a c i ó n de v i a j e " ha 
sido b i en acogida, t i ene a l l á sus par -
t i d a r i o s . 
P o r lo p r o n t o a " E l Republ icano 
Conse rvador" l e parece " a c e r t a d í s i -
m a y m u y en j u s t i c i a " , Y eso en f a -
v o r de e l l a es y a mucho . 
A u n q u e de lo que pub l i camos hace 
d í a s , t iene n o t i c i a l a d i r e c t i v a de l 
"Vedado Tenn i s C l u b " esta sociedad 
no ha dado que sepamos a conocer 
has t a l a fecha su o p i n i ó n en concre-
t o , sobre e l asunto. 
A l g o nos hace p r e s u m i r , no obs-
t an t e , que l a a r i s t o c r á t i c a sociedad 
h a b r á de l l e v a r lo de l a " i n d e m n i z a -
c ión de v i a j e " a su p r ó x i m a j u n t a 
d i r e c t i v a y dado e l c a r á c t e r conci l ia -
dor de todos cuantos l a componen y 
ei deseo que les an ima de que las r e -
gatas de J u l i o sean de m a y o r l u c i -
m i e n t o que las del a ñ o pasado, u n i d o 
esto a l estado f lo rec i en te de su caja, 
nada t e n d r á de e x t r a ñ o que aque l la 
se l l eve a efecto y sea concedida no 
solo a l " C l u b A t l é t i c o de Matanzas" , 
s i no t a m b i é n a todos los que l e g a l -
men te reconocidos y den t ro de las 
condiciones ex ig idas , deseen t o m a r 
p a r t e en las pruebas n á u t i c a s que se 
avecinan, sentando u n m a g n í f i c o p re -
cedente p a r a todas las r ega tas que se 
celebren en lo adelante en Cuba. 
P o r h o y no decimos nada m á s . Es -
peremos que los acontecimientos s « 
desa r ro l l en . 
a l t 8t-22 4d-23 
"BOBY HAMILTON" 
E n e l v a p o r " S a r a t o g a " que l l e g a 
h o y de N e w Y o r k , v iene el j o v e n 
" B o b b y " H a m i l t o n , exper to nadador 
de l a L i g a I n t e r - E s c o l a r de l a g r a n 
M e t r ó p o l i . 
E l j o v e n " B o b b y " v iene en sus v a -
caciones de ve rano a r eun i r se con su 
padre Sr. J o h n W . H a m i l t o n , el e m i -
nente I n g e n i e r o Cons t ruc to r A m e -
r icano , cuyas obras de i n g e n i e r í a se 
a d m i r a n en d i fe ren tes par tes del 
mundo y qu ien v i s i t a nues t r a R e p ú -
b l i ca en r e l a c i ó n con v a r i o s i m p o r -
tan tes proyec tos de intereses ame-
r icanos . 
" B o b b y " , como su padre , espera ser 
u n i n g e n i e r o a l g ú n d í a , y , du ran te 
sus estudios escolares, h a t en ido opor 
t u n i d a d de d e m o s t r a r su g r a n resis-
t enc ia en el agua. Sus amigos de l a 
H a b a n a t e n d r á n gus to en dar le l a 
b ienven ida y a l m i s m o t i empo presen-
c ia r sus e jercicios de n a t a c i ó n . 
Espe ramos que su v i s i t a a esta c i u 
dad le sea m u y agradable , y que 
cuando abandone los e jerc ic ios a t -
HOT R E N E L A E R 
15-19 East II Street, New-York 
Cerca de " W a s h i n g t o n S q n a r e , e n e l c e n t r o d e l b a r r i o de l a m o -
a' P ? o x i m o a l a Q u i n t a A v e n i d a y i m m i n u t o de B r o a d w a y . 
Jiste H o t e l t i e n e n u e v e p i s o s , c o n 225 c u a r t o s m u y f r e s c o s y 
ien v e n t i l a d o s y t e l é f o n o e n c a d a c u a r t o . 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
U n a h a b i t a c i ó n c o n e l u s o d e l b a ñ o : $1 .00 a l d í a . 
r „ :Qa h a b i t a c i ó n g r a n d e , p a r a dos p e r s o n a s , c o n e l u s o d e l b a ñ o 
^ • 5 0 a l d í a . 
U n a h a b i t a c i ó n c o n b a ñ o p r i v a d o , $ 1 . 5 0 e n a d e l a n t e , a l d í a -
jfcoon a ^ ^ I t a c i ó n g r a n d e , p a r a dos p e r s o n a s , c o n b a ñ o - p r i v a d o 
^ . Ü 0 e n a d e l a n t e a i d í a -
42 - ^ E ^ I C A N O . — U n a h a b i t a c i ó n c o n c o m i d a s , desde 
' -00 3.00 h a s t a 3 .50 a l d í a , p o r c a d a p e r s o n a . 
J u e g o s de sa las , a l c o b a y c u a r t o de b a ñ o p r i v a d o , i n c l u y e n d o 
j ^aa s l a s c o m i d a s , p o r c a d a p e r s o n a $ 2 2 . 0 0 e n a d e l a n t e , a l a s e m a n a . 
^ p!*5 Pers (mas $ 2 0 . 0 0 e n a d e l a n t e a l a s e m a n a . 
p r e c i o s m ó d i c o s e spec ia l e s a l a s e m a n a , d u r a n t e e l v e r a n o . 
T l S cr^>ail(>s p i d i e n d o n u e s t r o f o l l e t o d e s c r i p t i v o e s p a ñ o l G R A -
B i r i i Dirse a J o h n H a r r i s , A d m i n i s t r a d o r . 
E S T U D I A N T E S 
C o m p r e n l o s l i b r o s d e T e x t o p a r a t o d a s l a s c a r r e r a s e n e l p r ó x l -
c u r s o , a n t e s d e q u e escaseen-
con ^ r e r í a " C e r v a n t e s " l o s v e n d e a p a g a r e n m e n s u a l i d a d e s 
caucha c o m o d i d a d p a r a e l c o m p r a d o r . 
^ , A p r o v e c h e n p a r a a d q u i r i r l o s a n t e s d e l m e s d e S e p t i e m b r e y oc-
«iDre pues e n esas f e c h a s , se v e n d e n ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O . 
P i d a n c o t i z a c i o n e s d e p r e c i o s a R I C A R D O V E L O S O . G a l i a n o 
numero , 62. 
H a b a n a . . 
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i n,jg B ^ a r a r i l l o s o » efectos son co nocidos en toda l a I s l a desde haca 
^Jena t r e i n t a a ñ o s . M i l l a r e s de en fe rmos , curados responden de sus 
^ a 8 Propiedades. Todos los m é d i eos l a recomiendan-
l é t i c o s p a r a i n g r e s a r en l a ca r re ra 
de I n g e n i e r o , recuerde con p lacer su 
v i s i t a a Cuba, en cuyo b r i l l a n t e f u -
t u r o h a n de j u g a r pape l i m p o r t a n t e 
numerosos proyec tos que q u i z á s é l 
m i s m o a l g ú n d í a ayude a reso lver . 
ies y la Audiencia de 
Oriente 
E l F i s ca l de l a A u d i e n c i a de O r i e n -
te ha dado cuenta p o r t e l é g r a f o a l 
Secre tar io de J u s t i c i a de que l aSa la 
cor respondien te de aquel la A u d i e n c i a 
h a apl icado l a g r a c i a de i n d u l t o con-
d i c i o n a l ooncediSa a los penados Jo-
s é R a m ó n E rnes to G u t i é r r e z y L u i s 
F . O h a m i b e r l á n . 
Coono saben nuestros lectores, l a 
A u d i e n c i a de Or i en t e se h a b í a nega-
do a d a r cumpdlaniento a l decreto p r e -
s idenc ia l sobre c o n c e s i ó n de los i n -
d u l t o s condicionaJles. 
El censn de los presos 
pobres en la Cárcel 
E l s e ñ o r J u a n A l e m á n y P é r e z , due-
ñ o de l a casa A g u i a r n ú m e r 0 19, qu© 
reconoce u n cen^o de 2.527 pesos a 
f a v o r de los presos pobres de l a C á r -
cel , h a presentado u n escr i to en el 
A y u n t a m i e n t o , o p o n i é n d o s e a que ese 
censo se t raspase a la S e c r e t a r í a de 
Sanidad, p o r e s t imar que se padece 
u n e r r o r a l cons iderar ese legado de 
c a r á c t e r b e n é ñ e o . 
E n l a e sc r i t u r a de l legado—dice 
e l s e ñ o r A l e m á n — c o n s t a t e r m i n a n t e -
men te "que los r é d i t o s del r e f e r ido 
censo deben p a g á r s e l e a los encarga-
dos de los a l imen tos de los pobres 
de l a C á r c e l " y como esa a t e n c i ó n es-
t á ac tua lmente a cargo de l Es tado, 
como estuvo antes a ca rg0 de l A y u n -
t a m i e n t o , l a S e c r e t a r í a de Hac i enda 
es l a que debe incautarse d icho censo, 
a j u i c i o del s e ñ o r A l e m á n , con fo rme 
lo t iene y a sol ic i tado, p a r a luego, con 
a r r e g l o a las disposiciones v igentes , 
r e d i m i r l o . 
M i c p i r 
" P I C T O R I A L R E V I E W " D E J U L I O 
" P i c t o r i a l R e v i e w , " l a f amosa p u -
b l i c a c i ó n en castel lano, ó r g a n o de 
los hogares de E s p a ñ a y de A m é r i -
ca, acaba de p u b l i c a r su n ú m e r o de 
J u l i o , que es a t r a y e n t e y ameno en 
sumo gi-ado. D e e n t r e sus o r ig ina l e s 
se destaca u n a b e l l í s i m a nove la cor-
t a , " E l C o r a z ó n no e n g a ñ a , " o r i g i -
n a l del i l u s t r e l i t e r a t o E d u a r d o 
M a r q u i n a . " P i c t o r i a l R e v i e w " b i e n 
merece l a entus ias ta acogida que 
e s t á obteniendo. 
V é a s e e l s u m a r i o : 
A r t e : C u b i e r t a a todo color , p o r 
M a r í a A n t o n y . A r t í c u l o s especiales: 
" P i c t o r i a l R e v i e w " en P a n a m á , n o t a 
p r e l i m i n a r ; L a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
de P a n a m á , c r ó n i c a i n f o r m a t i v a ; L a 
senda de s u p rogreso , a r t í c u l o ed i -
t o r i a l ; " L a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , " 
po r J e p t h a B . D u n c a n ; E l h o g a r del 
Pres idente Por ra s , p o r M i g u e l de 
Z á r r a g a ; L o s h é r o e s del fuego , el 
Cuerpo de Bomberos de P a n a m á ; L a 
M u j e r p a n a m e ñ a , p o r Sabas A . V i -
l legas ; E l m o d e r n o P a n a m á , sus ca-
l les, sus parques , sus ed i f ic ios . Cuen-
tos : E l c o r a z ó n no e n g a ñ a , p o r 
E d u a r d o M a r q u i n a . Consu l to r io Fe -
m e n i n o : A l a i r e l i b r e y a l p leno so l , 
secretos de bel leza p o r R a ú l Rousse-
l l e t ; P e q u e ñ a Correspondencia , Con-
testaciones. De l a v i d a de l H o g a r ; L a 
b r i d a de los ne rv ios . Consejos a las 
madres p o r M a d a m e Fes toye r ; Cono-
c i imentos p r á c t i c o s . E l a l u m i n i o en 
l a Cocina, p o r E n r i q u e t a Lacerda . 
Labores y bordados ; N u e v a M a n t e l e -
r í a , d ibu jos de D o r o t h e a Rogers . M ú -
sica; C a s t i l l a de Oro , p o r e l maes-
t r o L u i s M a u r i c e . P o e s í a : P a r a los 
n i ñ o s , p o r C r i s p í n . Pasa t iempos : D e 
todo u n poco, p o r H a r a g á n . Sombre-
ros : Quince modelos p a r a n i ñ a s , se-
lecciones de Maude A n d e r s o n . U l t i -
mas modas : N o v í s i m a s m o d i f i c a c i o -
nes en ves t idos de paseo; L a nueva 
s i lue ta en te las blancas; D i v e r s i d a d 
de esti los e n abr igos y en t r a j e s ; 
Or i g i na l e s ves t idos de t a r d e y de so-
ciedad; tendencias de l a f a l d a " t r o -
t t e u r ; " L a elegancia p a r a s e ñ o r a s de 
c i e r t a edad; Selectas blusas y fa ldas ; 
V a r i o s de los m á s nuevos modelos 
p a r a j ó v e n e s ; A t r a y e n t e s vest idos 
p a r a s e ñ o r a s de edad; T ra j e s de pa-
seo y ba i le p a r a s e ñ o r i t a s ; L o que 
la M o d a ofrece a las j ó v e n e s ; P r á c -
t icos ves t idos p a r a n i ñ a s y n i ñ o s ; 
L a ú l t i m a m o d a p a r a los p e q u e ñ u e -
los ; Neg l igees y c ó m o d a s prendas i n -
t e r i o r e s ; Novedades en los t r a j e s de 
b a ñ o ; y amp l i a s descripciones de t o -
dos los f i g u r i n e s que en el n ú m e r o 
se presen tan . 
Todas las p á g i n a s de " P i c t o r i a l 
R e v i e w " v a n i lus t radas con m a g n í f i -
cos fo tograbados . 
E T í T e a l A 
DOMINICAL 
" L a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . " 
Con l a so lemnidad acos tumbrada 
l l e v ó s e a cabo el d o m i n g o p r ó x i m o 
pasado l a f i e s t a s i empre t i e r n a y con-
soladora de l a P r i m e r a C o m u n i ó n 
efectuada p o r las a lumnaa de " L a I n -
maculada C o n c e p c i ó n , " Escuela D o -
m i n i c a l es tablecida en e l colegio San 
Vicen t e de P a ú l . 
A las 8 a. m . v e r i f i c a r o n su en t ra -
da en l a he rmosa cap i l l a de este p l a n -
t e l las n i ñ a s que i b a n a r e c i b i r p o r 
vez p r i m e r a a Jesiis Sacramentado, 
j u n t a m e n t e con sus c o m p a ñ e r o s y 
maestras . 
Of i c ió e n l a M i s a e l R. P . B o n i f a -
cio A l o n s o S. J . , qu ien antes de l a 
c o m u n i ó n d i r i g i ó a las n i ñ a s u n a f e r -
vorosa p l á t i c a , i n c i t á n d o l a s a h a l l a r 
e l consuelo en medio de las a m a r g u -
ras de l a v i d a , ú n i c a m e n t e en l a f r e -
cuente r e c e p c i ó n de l santo Sacramen-
t o y a n i m á n d o l a s a conservar s iem-
p r e sus a l m a s l i m p i a s y pu ra s de 
todo pecado como en ese d í a f e l i z de 
l a p r i m e r a C o m u n i ó n . 
Con g r a n o rden y compos tu ra se 
acercaron d e s p u é s a l a Sagrada M e -
sa las 17 n i ñ a s que iban a r e c i b i r 
p o r vez p r i m e r a el P a n de los A n g e -
les, y acto seguido c o m u l g a r o n 43 
a lumnas m á s y las i n s t r u c t o r a s de l a 
Escuela D o m i n i c a l . 
L a s n i ñ a s del colegio de San V i -
cente e n t o n a r o n du ran t e l a M i s a y 
C o m u n i ó n preciosos c á n t i c o s a lus ivos 
al acto. 
D e s p u é s de l a ceremonia y a c c i ó n 
de grac ias , pasaron todas a los a m -
pl ios comedores del colegio, donde se 
les s i r v i ó u n buen desayuno a las n i -
ñ a s , maes t ras e inv i t ados , siendo ad-
mi rab l emen te a tendidos p o r l a ama-
ble H e r m a n a Sor P u r a y p o r las j ó -
venes colegialas de San V i c e n t e : Ra-
fae la Lozano, Consuelo U y i b a r r i , E r -
nes t ina Ceballos, Josef ina S á n c h e z , 
Du lce M a r í a G a r c í a , N e l i a A g u i a r y 
M a r í a R o d r í g u e z . 
Las n i ñ a s que rec ib ie ron l a P r i m e -
r a C o m u n i ó n se n o m b r a n : G l o r i a 
S u á r e z , E l a d i a N o g u e i r a , A n a M a r í a 
V a l d é s , A m e l i a _ M a r t í n e z . E u l a l i a 
M o n t a l v o , A d o l f i n a Zubie ta , A m e l l a 
D o m í n g u e z , Ca r idad Mora les , Juana 
V a l d é s , Pe t r a A b r e n , I s au ra C o r t i n a , 
M a r g a r i t a M a r t í n e z , J u l i a P é r e z , 
Ca rme la Jo rge , F ranc i sca V e g u e r o , 
Rafae la P a d r ó n y Josefina F e r r e r . 
A s i s t i e r o n en t o t a l : 95 n i ñ a s , que 
reciben l a i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a del 
c e l o s í s i m o d i r ec to r de l a Escuela R. 
P. T o m á s Bueno, S. J. , a q u i e n se-
cundan en su l a b o r a p o s t ó l i c a , l a v i r -
tuosa e incansable d i r ec to ra M a r í a 
Saavedra de L ó p e z , l a act iva, secreta-
ria M a r í a D í a z y las celosas i n s t r u c -
t o r a s : D i g n a A . v i u d a de R o m á n , N i e -
ves L . de Ozcona, M a r í a L u i s a P l a -
nes, V i c t o r i a L ó p e z , M a r í a L u i s a G ó -
mez, M a r í a Teresa Insua , M a r í a S á n -
chez, M a r í a A b e l l a y V i r g i n i a Ro-
m á n . 
P o r l a t a r d e las a lumnas de l a Es -
cuela D o m i n i c a l t u v i e r o n l a d i s t r i b u -
c i ó n de p remios del curso 1914 a 
1915, r e p a r t i é n d o s e l e s a ese f i n , una 
p r o f u s i ó n de objetos ú t i l e s y p iado-
sos, que rec ib ie ron las n i ñ a s con a g r á 
decimientos e i n f a n t i l a l e g r í a . De 
ese modo c e r r ó s e el curso escolar 
has ta e l p r ó x i m o sept iembre en qiie 
comienza de nuevo esa l abor de l t o -
do a p o s t ó l i c a y del todo regenera-
dora . 
M i f e l i c i t a c i ó n , pues, p o r ambas 
f ies tas , a todos los que f o r m a n par -
te de l a Escuela D o m i n i c a l " L a I n m a -
culada C o n c e p c i ó n " en p a r t i c u l a r a l 
i n s u s t i t u i b l e d i r ec to r R. P . Bueno. 
X . X . 
Instituto religioso para 
servicio doméstico 
Deseosos de poder corresponder a 
las respetables lectoras de l D I A R I O , 
que me h a n pedido con ins tanc ia , que 
d i g a a lgo sobre el " I n s t i t u t o de H i -
j a s de M a r í a I n m a c u l a d a pa ra e l ser-
v ic io d o m é s t i c o " , pasamos a su m o -
rada, calzada de J e s ú s del M o n t e 601 , 
esquina a San M a r i a n o . 
M e recibe amablemente en l a por -
t e r í a sor M a r í a de las Nieves , a 
qu ien exponemos e l obje to de l a v i -
s i ta . 
A l m o m e n t o nos pasa a l r ec ib idor , 
y t r aa breves ins tan tes de espera, 
l l ega l a Super iora , sor M a r í a M a g -
dalena de Par i s , q u i e n l l ena de ama-
b i l i d a d , me d i j o senci l lamente , apenas 
le expuse m i deseo: 
" N u e s t r a Orden f u é establecida 
p o r una d a m a e s p a ñ o l a , d o ñ a V i c e n -
t a M a r í a L ó p e z y V i c u ñ a , deseosa 
de p r e s t a r a m p a r o a 'as pobres s i r -
v ien tas , que en las grandes ciudades 
se v e n rodeadas de pe l ig ros , a s í pa-
r a e i a l m a como p a r a el cuerpo, las 
m á s de las veces carecen de l a i u s -
t r u c c i ó n necesaria p a r a d e s e m p e ñ a r 
su puesto de servidora?; d o m é s t i c a s , 
lo m i s m o en e l t r aba jo m a t e r i a l que 
en t r aba jo social . 
" N u e s t r a m i s i ó n es, pues, t r a b a j a r 
porque conserven las v i r t u d e s c r i s -
t ianas , e n s e ñ a r l e s a s e rv i r con p r o n -
t i t u d y esmero, y a m p a r a r l a s cuando 
su s a l u d , o f a l t a de t r aba jo lo e x i -
gen. 
" E l s e ñ o r ha bendecido nues t ra 
obra , pues y a se h a l l a é s t a ex tend i -
da, no solo p o r las p r i nc ipa l e s cap i -
ta les e s p a ñ o l a s , s ino p o r las R e p ú -
blicas de C h i l e y l a A r g e n t i n a . " 
L a R. M . Super io ra , de pa l ab ra y 
con documentos j u s t i f i c a t i v o s me r e -
l a t a e l estado f l o r ec i en t e del I n s t i -
t u t o en esas progres i s tas r e p ú b l i -
cas de Sur A m é r i c a , pues en el las 
h a e jerc ido su m i s i ó n , g rac ias a t a l 
exper iencia puede h a b l a r con en tu -
siasmo de estas naciones, demos t r an -
do conocer su estado m o r a l , mate-
r i a l e i n t e l e c tua l . Con datos e s t a d í s -
t icos nos p rueba e l estado p r ó s p e r o 
del I n s t i t u t o , y los grandes bienes 
que p r o p o r c i o n a a l a sociedad. 
" A h o r a — s i g u e dic iendo sor M a g d a -
lena—nos toca t r a b a j a r en Cuba, y 
y a casi hemos concluido de in s t a -
l a r cuanto es necesario a l a buena 
m a r c h a de l a i n s t i t u c i ó n en esta I s -
l a " . 
L a casa es á m p l i a , v e n t i l a d a y p r o -
p i a p a r a e l uso a que se l a des t i -
na. H a y y a ins ta ladas h i g i é n i c a s ca-
mas y b a ñ o s , y se t r aba j a a c t i vamen-
te en l a i n s t a l a c i ó n de comedores, 
etc. 
L a cap i l l a a m p l i a , y el a l t a r m u y 
hermoso . D i a r i a m e n t e , a las seis y 
media dice a l l í m i s a e l P. V i l l e g a s , 
S, J . , y los d o m i n g o s a las siete. 
L a Supe r io ra m e m u e s t r a e l Reg la -
mento y leo en é l que "se recibe g r a -
t u i t a m e n t e en las casas, del I n s t i t u t o , 
cr iadas de servic io en las s iguientes 
condic iones : 
l a .—Que no ba j en de quince a ñ o s , 
n i pasen de 35. 
2a.—Que t engan c ó m o ac red i t a r su 
conducta. 
8a.—Que se sometan d ó c i l m e n t e a l 
R e g l a m e n t o de l a casa, y a los conse-
jos de las r e l ig iosas . 
4a.—Que t engan buena salud y es-
t é n dispuestas a servir.^ 
Supuestas las an te r io res condic io-
nes, las cr iadas s e r á n recibidas . 
l o .—Cuando l l eguen de afuera a l a 
cap i t a l . 
2o.—Cuando sa lgan de los acomo-
dos, siendo j u s t i f i c adas las causas de 
l a sal ida. 
8o.—Cuando e s t é n enfe rmas no 
siendo en fe rmedad c r ó n i c a n i con-
tagiosa . 
A las f a m i l i a s se les p r o p o r c i o n a r á 
cr iadas aptas p a r a el s e rv i c io : 
( a ) M o r a l i z a n d o sus costumbres y 
educando sus modales. 
( b ) E n s e ñ á n d o l e s las labores p r o -
p ias de su c o n d i c i ó n . 
P o r e l a n t e r i o r ex t r ac to del R e g l a -
men to se ve c u á n t o de bueno puede 
desearse, a s í p a r a las cr iadas de ser-
v i c i o como p a r a las f a m i l i a s que han 
de ser servidas. 
M e r o g ó l a m a d r e Super io ra que 
i n f o r m a r a a las s e ñ o r a s que les pe-
d í a n y a cr iadas , que a v i s a r í a n cuan-
do las tuv iesen preparadas confo rme 
a su Reg lamen to , p a r a poder respon-
der de su a p t i t u d . 
Con estas re l ig iosas h a y dos her -
manas legas de l a m i s m a Orden, s ien-
do p o r todas, cua t ro , y e s t á n espe-
rando otras cua t ro o seis re l ig iosas 
m á s . 
Quedamos a l t amen te complacidos 
de su mucha c u l t u r a , d i s t i n g u i d a sen-
c i l l ez y f i n í s i m a e d u c a c i ó n . 
Todas cuantas repet idas veces, h a n 
abogado en t r e noso t ros p o r l a p r o -
E l B a r r i l 
S i dei C e m e n t o 
" A L P H A " 
se hace con duelas que t ienen media pul -
gada de espesor, ligadas por cua t ro aros de 
hierro r izados ( V é a s e F i g . I ) , y reforzados 
en cada ex t remo ( V é a s e F i g . 2 ) . . Se secan per-
fectamente antes de l lenarlos, y se forran por 
dentro con papel doble para q u e e l cemento n o se 
salga por las j un tu ras n i penetre l a h u m e d a d ( V é a s e I k Figp.. 3 ) . A d e m á s , los baanles 
de l A L P H A se hacen ahora c o n Las duelas machihembradas . L a ranura del ensamble 
n o es s imple raya sino que tiene u n oc tavo de pulgada, de hondo para rec ib i r una firme l e n -
g ü e t a a fin de fo rmar una j u n t u r a fuerte y-bien cerrada- ( V é a s r l a F i g . 4 ) . E l b a r r i l A L P H A 
l leva el C e m e n t o Por t l and A L P H A a las manos de l . c o n s u m i d o r en excelentes:condiciones. E l 
C E M E N T O p o r t l a n d A L P H A 
es inspeccionado a cada hora por los q u í m i c o s mien t r a s se e s t á haciendo. L a marca 
A L P H A significa la mezc l a de las materias p r imas en las mejores proporciones, y de la 
manera m á s cuidadosa, la c a l c i n a c i ó n comple ta , e l m o l i d o fino y la buena s a z ó n . L a C o m -
p a ñ í a A L P H A es una de las pr imeras que fabr ica ron e l C e m e n t o Por t l and raí los Es tados 
U n i d o s de N o r t e A m é r i c a y su p r o d u c t » h o y representa 2 4 a ñ o s de experiencia en l a f a b r i -
c a c i ó n de cemento . E l A L P H A satisface de l a manera m á s c u m p l i d a l a s e s p e a í i c a c i o n e a 
de l gobie rno de los Estados U n i d o s y de otros p a í s e s . 
E l C e m e n t o Por t l and A L P H A f u é emplieado en el . M a l e c ó n de- Galves ton , . e l ' G r a i r A c u e -
duc to de N u e v a Y o r k ( m á s de u n m i l l ó n de barr i les) , e l V i a d u c t o de C a y o H u e s o ( F e r r o c a r r i l 
de la Cos ta O r i e n t a l de l a F lo r i da ) j r otras notables obras de i n g e n i e r í a . Seis son l a s grandes 
f á b r i c a s del A L P H A c o n capacidad de 25 ,000 barri les diar ios de C e m e n t o Por t l and de 
suprema ca l idad . C u a n d o se usa e l C e m e n t o A L P H A hay 
^seguridad de obtener l o s mejores resultados. 
Importemos el Gfenwnto- Portland A t P H A y- 1c» recomendamos 
para textos tos obras en donde se desee resistencia, y establtidaa. 
Escribanos o telefonéenos so licitando; cotizaciones. 
J . E. CARTA YA, T e n i e n t e Bey 14. H a b a n a y P i o a r d e l Río 
G o n z á l e z O l a e c h e y C o . C á r d e n a s . 
S o b r i n o s de B e a y C o . 
A l b e r t o Sasso . 
A l b e r t o G o n z á l e z , S. e n C . 
M u i n o y C o . 
A l b e r t o G o n z á l e z , S. e n 0 . 
M a t a n z a s . 
C i e n f u e g o s . 
S a n t i a g o . 
S a g u a l a G r a n d 
G u a n t á u a m o 
L o s c l i e n t e s e n p u n t o s de l a I s l a f u e r a de l a H a 
b a ñ a , d e b e n c o m u n i c a r s e c o n los s e ñ o r e s G r a h a m , 
H i n k l e y y C o . L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n í 
t e c c i ó n de l a s i rv i en t e , t i enen ahora 
o c a s i ó n de v e r c u m p l i d o s sus deseos, 
y p o d r á n p r e s t a r su c o o p e r a c i ó n a l a 
a l t í s i m a obra de p r o t e c c i ó n a l a c r i a -
da en Cuba, apor tando su concurso a l 
de t a n buenas monjas . 
De todos depende que las s i rv ien tas 
h a l l e n abr igo seguro en los d í a s de 
c e s a n t í a . 
Y a los amos i m p o r t a tener c r i a -
das a quienes en t r ega r con toda con-
f ianza su p r o p i a casa y f a m i l i a 
E E P O R T E R . 
Crónica Relioiosa 
D I A 23 D E J U N I O 
E l Jubi leo C i r c u l a r e s t á de m a n i -
f ies to en l a ig l e s i a de Santa Cata-
Una. L a m i s a a las 8 y l a r ese rva 
a las 5 y media . 
DOLORESdelESTOMAGO 
Chlorbydro-Pepsíqaa 
¿ex Qoinasa»» ~'T _ 
T O N I - X M G E S T Í 2 J 
mfhytavtesmu-: w - - -
A vi asui 
DÉ,OT * PARIS . 
_ , , i M Se C ' 
sin igual. 
M i é r c o l e s . Santos F é l i x y Juan , 
m á r t i r ; Santa E d i l t r u d i s , Santa 
A g r i p i n a , v i r g e n y m á r t i r . 
E s t e mes e s t á consagrado a l Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Santa E d i l t r u d i s , r e i n a y abadesa. 
(-1- 679.) 
L a g l o r i o s a r e i n a E d i l t r u d i s , f u é 
h i j a de A n á s , r e y de los ingleses 
or ienta les , v a r ó n m u y r e l i g io so , e l 
cual l a c a s ó con T o m b r e c t o , p r í n c i -
pe de los g i r v i o s aus t ra les . V i v i e n d o 
con este p r í n c i p e g u a r d ó siempi 'e l a 
bendi ta E d i l t r u d i s su v i r g i n i d a d y 
entereza. Y aunque p o r m u e r t e de 
su esposo, f u é segunda vez casada 
con E c f r i d o , r e y de los n o r d a n i m -
bros, con qu ien v i v i ó p o r espacio de 
doce a ñ o s , c o n s e r v ó s i e m p r e su p u -
reza v i r g i n a l , con el b e n e p l á c i t o de l 
r ey su m a r i d o , a q u i e n e l l a q u e r í a 
y amaba m á s que a todas las cosas 
de esta v i d a . S u p l i c ó l e muchas veces 
le diese l i cenc ia p a r a s e r v i r en u n 
monas te r io a l E e y de los cielos, y a l 
cabo de doce a ñ o s lo c o n s i g u i ó , y se 
e n t r ó en u n monas t e r i o donde era 
abadesa Evac i a , t í a de su esposo, y 
a l l í t o m ó e l ve lo de manos de l san-
to obispo W i l f r i d o . F u é n o m b r a d a 
d e s p u é s p o r abadesa de dos monas -
te r ios que f u n d ó en s u m i s m o r e ino , 
donde g o b e r n ó san tamen te a muchas 
devotas monjas , a quienes f u é e jem-
plo de v i d a ce les t ia l . Desde qeu en-
t r ó en el monas t e r i o no quiso t r a e r 
m á s v e s t i d u r a de l i n o , sino de lana-
E n t r a b a r a r a s veces en los b a ñ o s 
( t a n usados p o r todas personas en 
aquellos t i e m p o s ) , y estas en las 
f iestas p r inc ipa l e s , como e l d í a de 
P e n t e c o s t é s y E p i f a n í a . 
N o c o m í a m á s de u n a vez a l d í a , 
sino en los d í a s de g r a n f i e s t a . Des-
de l a h o r a de m a t i n e s has ta e l a lba 
estaba s i empre en l a i g l e s i a en ora-
ción. T u v o e s p í r i t u de p r o f e c í a y 
p r o f e t i z ó u n a pes t i l enc ia que h a b í a 
de v e n i r , y que h a b í a de m o r i r en 
e l la , y n o m b r ó o t ros que t a m b i é n 
h a b í a n de m o r i r en d i c h a peste, co-
mo s u c e d i ó . V i é n d o s e a f l i g i d a con 
una m u y penosa l l a g a en e l cuel lo , 
daba con t inuamen te g rac ias a l Se-
ñ o r , s u f r i é n d o l a con g r a n d e pac ien-
cia y a l e g r í a ; y d ic iendo que Dios 
cas t igaba con e l l a l a v a n i d a d que 
hab. í^ t en ido en s u j u v e n t u d , cuando 
UeviS&a en l a cor te preciosos col lares 
de per las y d iamantes . F i n a l m e n t e 
d e s p u é s de u n a l a r g a enfermedad, y 
de u n a v i d a p u r í s i m a y l l e n a de ad-
mi rab les v i r t u d e s , e n t r e g ó su a l m a 
a l Cr i ador , y f u é sepul tada h u m i l d e -
mente en u n sepulcro de madera , co-
mo e l l a lo h a b í a d ispuesto . A los 
| diez a ñ o s de su m u e r t e , su h e r m a -
• na Sexburga , v i u d a d e l r e y de Can-
j tua , que l a s u c e d i ó e n el gob ie rno 
del monas te r io , m a n d ó t r a s l a d a r el 
santo cuerpo a u n sepulcro de p ie-
d r a , y lo h a l l a r o n s i n c o r r u p c i ó n 
a l g u n a : y u n famoso m é d i c o le m i -
r ó l a l l a g a que t e n í a y l a h a l l ó c i -
ca t r i zada como s i e s tuv ie ra v i v a , y 
se l a hubiesen curado los c i r u j a -
nos. 
R e f l e x i ó n : ¡ Q u é be l l a parece l a 
f l o r de l a v i r g i n i d a d resplandecien-
do en l a persona de u n a r e i n a c r i s -
t i a n a ! E s t a v i r t u d g u a r d ó p u r a e i n -
t a c t a l a g l o r i o s a E d i l t r u d i s , l a cua l 
a pesar de ser esposa de dos reyes, 
no quiso pe rde r el n o m b r e de espo-
sa de l R e y de los cielos y S e ñ o r de 
los que d o m i n a n . P o r es ta causa ena-
morados los coros a n g é l i c o s de l a 
h e r m o s u r a de aque l l a a l m a p u r í s i m a 
l a p re sen ta ron a l t r o n o de l R e y da 
los reyes, e l cua l l a c o r o n ó con i n -
marces ib le d iadema de g l o r i a . T e n -
gamos pues e n g r a n d e e s t ima y 
aprecio esta v i r t u d ce les t ia l ; y p e n -
semos que s i su h e r m o s u r a es t a n 
agradab le a los ojos de D i o s , que 
h a quer ido ser g l o r i f i c a d o p o r e l la 
en t an tos santos, l a f e a l d a d de los 
v ic ios c o n t r a r i o s a esta v i r t u d le son 
m u y desagradables y d ignos de abo-
r r e c i m i e n t o y severo cas t igo . 
O r a c i ó n : S e ñ o r D ios , que quis is te 
que l a b i enaven tu rada r e i n a E d i l t r u -
d is se conservase i n t a c t a a u n eh dos 
m a t r i m o n i o s : c o n c é d e n o s que sepa-
m o s d i g n a m e n t e e s t i m a r l a v i r t u d 
de l a con t inenc ia ; y podamos p o r l a 
i n t e r c e s i ó n de l a santa , obse rva r l a 
cada uno s e g ú n p ide s u estado. P o r 
Jesucr is to , nues t ro S e ñ o r . A m é n . 
r 
N E U R A L G I A S , D O L O R E S D E 
C A B E Z A , R E U M A T I C O S . 
D E M U E L A S D E I J A D A 
SUPERIOR A LA FENACETlilA 
T LA ANTIPERMA. 
K A R A N A 
los Niños 
es conveniente ev i t a r l e s d i s -
gustos y sinsabores, j en vez 
de pu rgan te s malos y amar -
gos, debe d á r s e l e s e l 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr . H A B T I 
que todos l o t o m a n con de le i -
t e porque N O S A B E A M E -
© I C I N A . 
E s u n b o m b ó n de chocolate 
como los que se venden en las 
c o n f i t e r í a s ; en su r i c a y b l a n » 
ca c rema l l eva ocuj ta l a m e d i -
c ina que s i rve de p u r g a n t e . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Dep to . E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 . 
S E C C I O N u 
/ M E R C A N t i l . 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
COTIZACIONES BE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J u n i o 22 de 1915. 
B-Llicl» del Banco E s p a ñ o l de l a l a l » 
Cuba: 1 a 4. 
P l a t a e s p a ñ o l a : 98 a 100. 
Oro e s p a ñ o l : 96 a 97. 
Oooxp. Ven. 
Por 100 Por 10O 
Gas y Elec-
de l a H a -
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
I d . i d . i d . (Deuda i n t e -
r i o r . 
Obl igaciones l a . H i p o -
teca A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a . . . 
I d . 2a. i d . i d 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
Cienfuegos . . . . . 
I d . 2a. i d . i d 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n 
I d . l a . i d . G iba ra H o l -
g u í n . . 
Bonos Ca. 
t r i c i d a d 
b a ñ a 
I d . H . E . R. y Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales 
(perpetuas) conso l i -
dades de les F . C U . 
de l a H a b a n a . . . 
Obligaciones H ipo t eca -
r ias , Serie A del 
Banco T e r r o t i r i a l de 
Cuba 
I d . Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Bonos 2a. H ipo teca 
The Matanzas W a t e r 
W o r k s . 
Bonos T ipo teca r ios del 
C e n t r a l A z u c a r e r o 
" O l i m p o " 
I d . i d . i d . i d . "Covmi 
v a d o n g a " 
I d . Ca. E l é c t r i c a de ^ 
Sant iago de Cuba . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y E l e c t r i c i u a d de l a 
Habana 
E m p r é s t i t o de 1A Re-
p ú b l i c a de Cuba . . 
B ^ n o <• l a . H ipo t eca 
Matade ro I n d u s t r i a l 
Obligaciones F o m e n t o 













225 i d i d . 
2,700 sacos. 1.500 
102 
85 
















E n c i r c u l a c i ó n , 
••iban Telepho-
T-.i r.Oí H ipo t eca r i o s de 1 ? Cervecera I n t e r -
nac ional . . . '. . . 
I d . Serie A i d . i d . . . 
A C C I O N E S 
Bs»^r-i pss.-'jañoí! á-e l a 
I s l a de Cuba. . . . 
'• i a de P to . 
P r í n c i p e 
i'- Nac iona l de C u -
b a . . . . . . . . 
Ca. F . C. U - H . y A l -
macere'? de Regla 
L i m i t a d a 
Oír- E l é c t r i c a de San-
t i ago de Cuba . . . 
Ca. F . del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R ' y L t d . 
(p re fe r idas ) . . . . 
I d . i d . i d . ( c o m u n e s ) . 
Ca F . C. Gibara H o l -
g u í n 
Ca. P l a n t a E l é c t r i c a de 
Sanct i S p í r i t u s . . . 
NvéTia F á b r i c a de H i e -
l o . . . 
Ca. L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
I d . i d . i d . i d . ( comu-
nes) 
Ha vana E l ec t r i c R 
L i g h P . C. P r e f e r i -
das . 
I d . i d . ( C o m u n e s ) . . 
Ca. A n ó n i m a M a t a n -
zas 
Ca. C u r t i d o r a Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n pe-
sos 116,400) . . . 
Cuban Tsiephone 
(p re fe r idas ) . 
I d . i d . (Comunes) 
The Mar i anao W . 
N 
N 


















7 9 % 
55 
100 S in 
N 
N 
9 7 % 
8 1 % 
9 8 % 










D . Co. (en c i r c u l a -
c i ó n ) . . . . . . . . N 
M a t a dero I n d u s t r i a l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
Banco Fomen to A g r a -
r i o (en c i r c u l a c i ó n ) N 
Ba.ico T e r r i t o r i a l de 
Cuba . 80 
I d . B e n e f i c i a r í a s . . 6 
C á r d e n a s C i t y Wes t e r 
Woi-ks Co N 
Ca. Puer tos de Cuba. 5 .30 
Ca. E l é c t r i c a de M a -
r ianao 100 
Ca. Cervecera I n t e r n a -
c ional . ( P r e f e r i d a s ) . 10 
I d . (Comunes) . . . 16 







E S T O S 
N ú m e r o 1,829.—Vapor i n g l é s "S t . 
G o t h a r d " c a p i t á n S m i t h , procedente 
de G í b r a l t a r , consignado a L . V . P l a -
có. 
E n las t re . 
N ú m e r o 1,830.—Vapor f r a n c é s 'Ca-
r o l i n e , " c a p i t á n H o u y v e t , proceden* 
Xa de Coatsacoalcos y Verac ruz , con-
signado a Ernes to G a y é . 
E n las t re y con carga de t r á n s i t o 
par aEuropa . 
N ú m e r o 1,831.—Vapor amer icano 
' H e n r y M . F l a g l e r , " c a p i t á n W h i t e , 
procedente de K e y Wes t , consignado 
* G. L a w t o n Childa y Co. 
L . E . Gvr inf l 960 molones. 
N o m a r c a : 2,100 i d . 
J . Cas te l lano : 400 cajas huevos. 
A n n a n d o A r m a n d : 1,040 molones . 
J . A . V á z q u e z : 3,712 tubos. 
A r m o u r y Co •. 136,080 k i l o s abono 
g rane l . 
G. B o q u e r ó n : 3 piezas maquinar í f ik 
A l e g r e t P e l l o y á y Co: 382 pieZas 
n a d é r a . 
R a m ó n Cardona : 4,025 i d i d . 
C o m p a ñ í a Cervecera I n t e r n a c i o n a l : 
589 sacos m a l t a . 
L a t t a y P u j á i s : 11 huacales tejaa. 
E . Caste l lano. 10 i d i d . 
A l b e r t o H e r r e r a ( G u a r d i a R u r a l ) : 
11 caballos. 
L y k e a B r o s : 12 m u í a s . 
P A R A C A R D E N A S 
V a l l i n y S u á r e z : 800 sacos ha r ina . 
N ú m e r o 1,832,—Vapor americano 
" T u r r i a l b a , " c a p i t á n L o c k h a r t , p r o -
cedente de C o l í n y escala, consigna-
do a S- B e l l o w s . 
E n l a s t re y con 37,000 racimos de 
p l á t a n o s p a r a N e w Orleans. 
N ú m e r o 1,833.—Vapor americano 
" M a t a n z a s , " c a p i t á n D o l l a r , proce-
dente de Matanzas , consignado a W . 
H . S m i t h : 
E . H e r n á n d e z ; 75 sacos f r í j o l e s . 
A r m a n d o A r m a n d : 200 sacos pa-
pas. 
F r a n k B o w m a n 
W . A . Cambe l l 
ba r r i l e s cemento. 
J . R e v i r a : 100 saco, 500 b a r r i l e s 
cemento, 200 b a r r i l e s yeso. 
A m a d o r Queasda: 1,328 piezas ma-
dera. 
A g a p i t o Cagigas H n o : 503 i d , 381 
atados i d . 
C o m p a ñ í a Cervecera I n t e r n a c i o n a l : 
19 c i l indros gas. 
J . G ó m e z H n o : 1,646 piezas ma -
dera-
H a v a n a E l é c t r i c a R. P. y Co: 500 
ba r i r l e s a l q u i t r á n . 
M a c h í n W a l l y Co ; 4 bai-riles de-
sinfes tante , 33 cajas p i n t u r a . 
S. Bene jam y Co: 2 ba r r i l e s cemen-
to de goma. 
G. L a w t o n Chi lds y Co: 2,000 sacos 
abono, 20 fa rdos sacos v a c í o s . 
J . Bu lnes : 2 ba r r i l e s cemento de 
goma . 
" T . P. O. y C o " : 1]2 b a r r i l ba rn i z . 
L . B . Ross v Co: 20 a u t o m ó v i l e s 
F o r d . " 
P o r t o R ican xpress y Co: 2 ca-
jas b e t ú n , 1 pieza accesorios para 
autos. 1 caja p u l i m e n t o . 
F . C. U n i d o s : 50 piezas, 120 ata-
dos tubos. 
G. B u l l o : 60 b a r r i l e s s i l i ca to , 2 i d 
naf ta , 5 i d aceite. 
" U . C. C." ; 1 f a rdo correaje, 4 r o -
llos j a r c i a , 3 i d cables. 4 atados, 170 
pieza tubos , 3 huacales, 79 piezas, 
81 a tados , 27 cajas m a q u i a n r i a , 1 
caldera. 
Fuen te Presa y Co: 10 cajas Í 
dos. 
T . F . T u r u l l : 20 tambores c l o r u r o , 
100 i d soda, 2 b a r r i l e s pezrub ia , 45 
bul tos á c i d o . 
" R . I " : 1 t a m b o r i d . 
" E . E . " : 2 cajas pape l . 
" T . X . " : 2 i d i d . 
N ú m e r o 1,834.—Vapor i n g l é s " T o t -
t e n g h a n , " c a p i t á n Rand , procedente 
de N o r f o l k , consignado a. l a Havana 
oal y Co. 
H a v a n a Coal y C o : 4,633 toneladas 
c a r b ó n m i n e r a l . 
N ú m e r o 1,835. — V a p o r noruego 
O t t a r , " c a p i t á n Olson, procedente de 
B a l t i m o r e , consignado a L . V . P la -
có. 
Benigno F e r n á n d e z : 500 sacos 
m a í z , 998 pacas heno. 
S. Oriosolo y oC: 540 i d i d . 
J . H u a r t e : 798 i d i d . 
S. P i ñ á n : 300 sacos h a r i n a . 
V i a d e r o y Velazco : 300 i d i d . 
S u r í o l y F r a g ü e l a : 250 i d m a í z . 
A s p u r u y o C : 523 atados, 449 p ie -
zas bar ras . 
"2 ,025": 246 v igas . 
B a r a ñ a n o Goros t i za y Co: 348 ca-
jas v i d r i o . 
A r a l u c e M a r t í n e z y Co: 481 c u ñ e -
tes clavos. 
P u r d y y H e n d e r s o n : 181 atados, 
282 piezas tubos . 
Crusel las y Co : 64 cajas botel las . 
H u e r t a Cifuentes y Co: 2 cajas me-
dias. 
H a v a n a F r u i t y Co : 2 cajas a ta-
dos y accesorios. 
F . A l v a r e z ( G u a n a j a y ) : 18 atados 
i d . 
Pons y C o : 1 caja te jas . 
M o r r i s y H e y m a n : 9 cajas ropa , 
N i t r a t e A g e n c y y Co : 334 sacos 
abono. 
A . H . de Beche: 10 cajas tapones. 
B a r r e r a y C o ; 16 cajas te . 
" C . B . " : 3 cajas maquinai- ia . 
B . A l v a r e z e h i j o s : 120 atados ca l -
deros. 
H o r t e r y F a i r : 518 i d arados y ac-
cesorios. 
A r m o u r y Co : 764 sacos abono. 
C á p é s t a n y y G a r a y : 550 r o l l o s 
a lambre , 100 c u ñ e t e s g rampas . 
G o n z á l e z Renedo y Co: 1 caja bor-
dados. 
V . Campa y C o : 1 i d i d . 
M e m o r á n d u m : 
M . M u ñ i z • 250 
P A R A N U E V A 
D E P I N O . 
The W a l d e n b e r t 
clavos. 
N ú m e r 0 1,836. — V a p o r amer icano 
" L i m ó n " , c a p i t á n ¿ 
" L i m ó n " , c a p i t á n T o r f r y , procedente 
de Boston, consignado a S. Bo l lows . 
E . R. M a r g a r i t : 50 cajas, 25 t aba l 
pescado. 
Romagosa y Co.: 15 í d e m í d e m , 32 
i d e m bacalao, 70 cajas arenques. 
B a r r a q u é M a c i á y Co.: 5 t aba l , 63 
cajas pescado. 
F . B o w m a n : 300 ba r r i l e s , 1,000 sa-
cos papas. 
A r m a n d o A r m a n d : 500 sacos idem. 
Cuban Comerc i a l y Co.: 300 i d i d . 
44 : 200 i d i d . 
K . K . : 100 i d i d . 
D . D : 100 i d i d . 
E , E , : 100 i d i d , 
2 2 : 200 i d i d . 
A . : 250 i d i d . 
L . : 250 i d i d . 
R. D . C : 250 i d i d . 
200 i d i d . 
250 id ' i d . 
150 i d i d . 
M , : 500 b a r r i l e s i d e m , 
500 sacos i d . 
500 i d i d . 
500 i d , 300 b a r r i l e s i d . 
1,000 b a r r i l e s , 253 sacos 
404 sacos i d . 
Y . : 750 i d i d . 
P . : 500 i d i d . 
W . : 150 i d i d . 
Solana y Co,: 654 I d i d . 
" L a D i s c u s i ó n : " 50 r o l l o s i d . 
" L a P rensa" : 39 I d i d . 
" L a L u c h a : " 61 i d i d . 
" H e r a l d o de Cuba" : 80 i d I d . 
Oscar A l s i n a : 6 cajas drogas . 
M . Carmona y Co,: 9 ro l los cuero. 
B r i o l y Co.: 1 caja i d . 
P . M , y Co.: 2 i d i d . 
A l f r e d o I n c e r a : 2 i d i d . 
P. G ó m e z Cueto y Co.: 66 c a j a » 
l u s t r e . 
S. P. y Co.: 2 I d i d . 
M a r t í n e z S u á r e z y Co.: 17 cajas 
calzado. 
Mata lobos ' h e r m a n o : 6 i d i d . 
A r m o u r y De W i t t : 3 i d i d . 
M a r i n a y h e r m a n o : 1 i d i d . 
V i c e n t e A b a d í a y Co.: 21 id Id . 
J . R o d r í g u e z y Co.: 5 i d I d . 
P rade ra y Co. : 6 i d , 3 huacales 
idem. 
P A R A A N T I L L A ) N I P E ) . 
Ñ i p e B a y y Co,: 1 caja papel , car-
b ó n . 
c a p i t á n Phe lan , procedente de K ^ y 
West , consignado a G , L a w t o n C h ü d s 
y c p . 
I , Ohavez: 2 cajas pescado. 
C. Suger : u n b u l t o c a t á l o g o s . 
A m e r i c a n T r a d i n g cp : 1 i d e m de 
mues t r a s . 
A q u i l i n o O r d ó ñ e z : 1 idem c e r t i f i -
cados . 
S. C o r r a l : 1 idem p l an t a s . 
L a v i n y G ó m e z : 1 caja v i n o s . 
T . Gosun in : 1 í d e m m á r m o l . 
S i l l a y Sohonig : 1 i d i d , 
Pons y cp: 1 i d i d . 
M . Bockes: 1 i d i d . 
P a r a los Ind ios ( I s l a de P i n o s ) : 
P inero F r u i t cp : 34 bu l to s m a q u i -
n a r i a . 
sacos m a í z , 
G E R O N A , — I S L A 
N ú m e r o 1.837.— V a p o r noruego 
" T i m e s , " c a p i t á n Pedersen, proceden 
te de N e w Y o r k , consignado a D u f a u 
Comerc i a l y Co. : 
G o n z á l e z y S u á r e z : 200 sacos de 
h a r i n a . 
" L a F l o r de C u b a : " 1 caja t é . 
Cuban G. Schipper A s s : 20 sacos 
avena, 5 í d e m m a í z , 2 i d e m afrecho, 
5 i d a l f a l f a . 
H u e r t a G. Cifuentes v Co.: 1 f a r d o 
muestras , 64 bu l tos te j idos . 
G u t i é r r e z Cano y Co.: 57 i d i d . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y Co.: 14 i d . 
i d e m . 
J . G. R o d r í g u e z y Co.: 186 i d i d . 
E . F e r n á n d e z y Co. : 1 caja i d . 
G a r c í a T u ñ ó n y Co.: 3 i d i d . 
M . Paetzold y Co. : 2 i d i d medias. 
Cuba E . S u p p l y y Co.: 14 bu l tos 
acesorios e l é c t r i c o s . 
A . H . de D í a z y Co.: 7 i d acceso-
r ios pa ra autos. 
A l v a r e z Cernuda y Co.: • 12 -.'.ajas 
m á q u i n a s de coser. 
P o m a r y G r a í ñ o : 9 bu l tos t r a m -
pas. 
L a A l e m a n a : 9 idem c r i s t a l e r í a . 
J . A l v a r e z : 5 bul tos l l a n t a s y cue-
ro . 
F e r n á n d e z y Co: (Casa G r a n d e ) : 4 
cajas relojes. 
C. D i e g o : 12 bu l tos c r i s t a l e r í a . 
F . A . O r t i z : 4 cajas accesorios pa-
ra, s a r c ó f a g o s . 
M o r r i s H e y m a n n : 13 bu l tos cami -
sas v cuellos. 
r . Palacio y Co.: 159 bul tos efec-
tos de t a l a b a r t e r í a . 
E . Guncet : 5 bu l to s drogas y efec-
tos pa ra d r o g í s t a s . 
F . S á n c h e z : 4 i d i d . 
J . Capote R o s e l l : 15 i d i d . 
M a j ó y C o l o m e r : 71 i d i d . 
F . G o n z á l e z y Co. : 10 c^jas j a -
A , M i r a n d a : 4 cajas calzado. 
A . C, Bosque: 14 ra jas botel las , 
L . V . M o r a l e d a : 34 i d ^ m i d e m y 
c r i s t a l e r í a . 
H i j o s de N . ir?. Caso: 3 b a r r i l ce-
mento , 1 caja efectos pa ra sombre-
ros . 
J . G i r a l t e h i j o s : 1 p iano . 
K . : 14 cestos goma , 21 cejas aese-
sorios pa ra escobas. 
. H e r n á n d e z y V a l d é s : 4 cajas s a r c ó -
fagos v accesorios. 
C. B . Stewenss y Co.: 5,000 b a r r í , 
les cemento. 
A m e r i c a n T r a d i n g y Co.: 250 i d ye-
so, 3.500 bal-ri les cemento. 
M . V a r a s : 14 bu l tos cemento y fe-
r r e t e r í a . 
M o l i n a B r o s : 6 bul tos accesorios 
p a r a camas. 
C. M . M a l u f : 12 bul tos cepi l los , p a 
raguas y medias. 
918: 6 bu l tos s i l l as y pape l . 
Doc to r M . Johnson : 39 bul tos d ro -
gas. 
H a v a n a F r u i t y Co.: 667 atados pa-
pel . 
C e n t r a l "San R a m ó n " : 464 bu l tos . 
Cen t r a l " R e s u l t a s : " 59 bu l tos m a -
q u i n a r i a . 
Centr.?,1 R e g l i t a : 2 i d i d . •• 
C e n t r a l Santa G e r t r u d i s : 139 idem 
i d e m . 
D . C . : 1200 atados mangos pa ra 
escoba. 
D o c t o r E . S a r r á : 35 bu l tos d rogas . 
J . L ó p e z R . : 2 cajas h o j a l a t a 56 
i d e m lus t r e 216 cajas aceite 500 idem 
gaso l i na . 
A l e g r e t P e i l e y á y c p : 2593 piezas 
m a d e r a . 
K r a j e w s k y Pesant y cp : 30 canales 
30 v iga s 100 ba r r a s 433 planchas 420 
á n g u l o s 92 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
H u a r t e y Besangu iz : 60 bu l to s fe -
r r e t e r í a . 
13 i d i d . 
• cp:1 1 caja anuncios 10 i d 





H , ; 
S,: 
Y , ; 
X , : 




I d . 
C . R . 
J . G . 
p i n t u r a . 
A . S. 5 i d i d . 
cp : 5 cajas cauda-
C : 200 i d i d . 
5: 300 i d I d , 
8: 1,000 i d I d . 
42 : 1,000 Id i d . 
90 : 500 i d i d . 
Z,. Z . : 1,241 I d i d . 
D o c t o r M a n u e l J o h n s o n : 16 f a r -
dos drogas . 
a r í n G a r c í a y Co.: 87 r o l l o s a l a m -
bre, 
J , F . Berndnes y Co. : 82 bul tos 
Idem. 
J . A . V á z q u e z : 240 ro l lo s i dem, 60 
pacas desperdicios de a l g o d ó n . 
T . D . H o l m : 1 caja l ienzos. 
E . L . S a n b r o n : 4 huacales estufas. 
M a r i n e R . Y . : 2 b a r r i l e s co l r 
G . : 1 i d i d . 
2,950: 4 i d i d . 
3.333: 1 i d i d . 
5,432: 1 i d i d . 
Dersey M . y Co. : 1 caja p a ñ o s , 8 
i d p u ñ i m i e n t o s . 
F . M o n t e e : 3 i d i d . 
So lana G a r c í a y Co. : 150 fa rdos i 
tmneL J 
V . S 
Fuen te Presa y 
les 298 tubos . 
M i e j i m o l l e y c p : 137 bu l t o s ferré--
t e r i a . 
G u t i é r r e z y L ó p e z : 4 i d i d . 
E . Ar i -echaeder ra : 45 i d i d . 
F . M.?.seda: 81 i d i d , 
F . Cardona : 8 i d i d . 
A s p u r u y cp: 12 i d i d . 
E . Saavedra: 110 i d i d . 
J . G a r c í a V é l e z : 29 i d i d , 
Gaubeca y G ó m e z : 37 i d i d . 
P é r e z y H e r r e r a : 33 i d i d , 
128: 47 i d i d . 
Sobrinos de A r r i b a : 63 i d i d , 
R . G ó m e z y cp : 41 i d i d . 
Goros t iza B a r a ñ a n o y cp : 25 idem 
p i n t u r a . 
V i u d a de A r r i b a y F e r n á n d e z : 38 
i d i d . 
R . G ó m e z y c p : 41 i d i d . 
1244: 2 b a r r i l e s i d e m . 
160: 76 c u ñ e t e s c lavos . 
902: 50 cajas h i e r r o . 
2112: 200 cajas h o j a l a t a . 
2060: 34 v i g a s . 
200: 241 i d e m . 
150: 56 i d . 
2025: 348 i d e m . 
3110: 225 i d e m . 
3210: 109 i d i d . 
C e n t r a l B r a m a l e s : 450 ra i l e s 90 ca 
jas moldabas 40 i d clavazones 8 b u l -
tos accesorios p a r a v i a s . 
B . L a n z a g o r t a y cp : 67 b a r r a s . 
G . B u l l e : 218 bu l t o s a l a m b r e 10 i d 
postes y bar reno 10 compuer t a s . 
H . W . 1 1 : 234 á n g u l o s , 
M , : 50 cajas h i e r r o , 
Pat r ios 70 canales 202 á n g u l o s . 
M a r i n a y cp: 869 t u b o s . 
80: 749 i d I d . 
O . G . : 72 b a r r i l e s a l a m b r e . 
Steel y cp : 17 á t a l o s h i e r r o 11 r a i -
les 2 cajas moldazas 800 b a r r a s , 
L a r r a r t e H e r m a n o y cp : 18 bu l tos 
f e r r e t e r í a , 
J . A g u i l e r a y c p : 110 tubos y 115 
á n g u l o s , 
600: 28 v i g a s . 
Caste le i ro y V i z o s o : 99 b a r r a s . 
A g r á m e n t e : 467 v igas 993 á n g u - i 
l o s . 
1060: 20 i d e m 962 barras.. 
940: 432 i d 214 atados h i e r r o 77 ¡ 
á n g u l o s 5 canales 15 atados postes, j 
1 8 3 8 . — V a p o r amer icano Mascot te , I 
1839 .—Vapor amer icano Sara toga , 
c a p i t á n M i H e r , p rocedente de N u e v a 
Y o r k , consignado a W . H . S m i t h , 
A l v a r é H e r m a n o y cp : 8 cajas te-
j idos , 
F , B l a n c o : 1 caja b o n e t e r í a 2 i d e m 
agujas 1 i d pape l . 
Vegr , y cp : 1 caja p e r f u m e r í a 1 i d 
p a s a m a n e r í a . 
Y a u C. y cp: 8 cajas pan tu f l a s 12 
i d p e r f u m e r í a . 
M . F . Pe l la y c p : 8 cajas t e j i d o s . 
S á n c h e z H e r m a n o : 2 i d i d . 
G o n z á l e z G a r c í a y cp : 2 i d i d . 
Farge.T y cp : 1 i d bo tones . 
P e m a s y M e n é n d e z : 4 i d medias y 
corbatas . 
J . F e r n á n d e z y cp : 17 cajas per -
f u m e r í a l igas y vasos . 
P r i e to H e r m a n o : 4 cajas t e j idos 37 
bul tos p e r f u m e r í a corbatas y merce-
r í a . 
M u í a m e P o u i l i a r d : 2 cajas f o r m a s . 
A l v a r e z P a r a j ó n y cp: 1 caja t e j i -
dos 16 cajas p e r f u m e r í a bordados y 
medias . 
C . S. B u y : 3 cajas p e r f u m e r í a . 
Pernas y cp: 4 i d i d . 
Sobrinos de G ó m e z M e n a y c p : 1 
caja botones 10 i d t e j i d o s . 
R . G a r c í a y cp: 8 i d i d . 
F . L ó p e z : 2 i d i d . 
F . B e r m ú d e z y cp : 3 i d i d . 
G ó m e z P i é l a g o y c p : 12 b u l t o s i d . 
A . C : 2 cajas camisas 2 i d e m r o -
p a . 
Ceballos H e r m a n o s : 2 cajas p e r f u -
m e r í a . 
J . V i d a l : 2 cajas h u l e . 
G o n z á l e z Renedo y cp : 21 cajas t e -
j i d o s . 
GarcV. T u ñ ó n y cp : 5 i d i d . 
. F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 2 i d e m 
í d e m . 
Laureano L ó p e z : 1 i d i d . 
F e r n á n d e z y cp : 62 bu l to s i d e m . 
B . O r t i z : 1 caja h i l o . 
Ote iza C a s t r i l l ó n H e r m a n o : 1 caja 
qu inca l l a 3 i d t e j i d o s , 
S á n c h e z V a l l e y c p : 2 i d i d , 
Solis H e r m a n o y c p : 24 i d i d 13 
bu l tos r o p a medias y bordados . 
A . H i r s c h : 1 oaja m e d i a s , 
J , S á n c h e z : 1 caja chales , 
L i o n e l A , C . 1 caja t e j idos 6 i d e m 
adorno , 
J , G a r c í a y c p : 1 caja camisetas 4 
i d t e j idos , 
S á n c h e z y M o s t e i r o : 3 cajas me-
dias , 
S, y Z o l i e r : 12 cajas camisas y 
cuel los , 
M o r r i s H e y m a n n : 2 cajas l i g a s y 
t i r a n t e s , 
B . Pard ias : 1 caja t e j idos 1 i d e m 
m e r c e r í a . 
A l v a r e z y A ñ o r o : 1 i d i d . 
R . M u ñ o z : 2 cajas t e j i d o s , 
L i z a m a D iaa y c p : 3 i d e m idem 1 
i d b o n e t e r í a . 
I n c l á n Angones y cp : 6 cajas t e j i -
dos . 
P e ó n M u ñ i z y c p : 1 idem idem 1 
idem efectos de h i e r r o 3 cajas acor-
deones. 
Lombarde ro y A r r o j o : 1 caja bor -
dados . 
A l v a r e z F e r n á n d e z y cp 
i d e m . 
S o l i ñ o y S u á r e z : 1 i d i d . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y cp : 1 í d e m 
idem 1 i d t e j i d o s . 
D . G . de l a Solana : 1 i d e m i d e m . 
M . San M,?.Hin y c p : 9 i d i d . 
P r i e to y G o n z á l e z : 2 i d i d . 
Escalante C a s t i l l o y c p : 2 i d e m 
i d e m , 
J . P ó r t e l a y cp : 4 i d i d . 
A , Revue l t a : 6 i d i d . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y c p : 16 i d e m 
i d e m , 
D , F , P r i e t o : 6 fa rdos i d , 
G , G . : 1 caja i d e m . 
T . U . S. 1 i d e m i d e m . 
A . G a r c í a Sobr ino : 5 b u l t o s i d e m . 
J . C . P i t a : 16 b u l t o s c r i s t a l e r í a 1 
fa rdo cuei-o 1 caja medie,-?. 
Guan y G a r c í a : 38 r o l l o s p a p e l . 
F e r n á n d e z H e r m a n o y cp : 2 cajas 
re lojes 9 bu l tos cochecitos y efectos 
de m a d e r a . 
G . B l a i n : 1 caja capas . 
Ll,?,no y cp : 2 atados i d e m . 
C. A l v a r e z G o n z á l e z : 1 caja m u é s 
t r a s de t e j i d o s . 
A l v a r é H e r m a n o y cp : 8 cajas t e -
Cobo y Basoa: 6 i d i d . 
H u e r t a G . Cifuentes y cp : 8 i d e m 
i d e m . 
J . G . R o d r í g u e z y cp : 6 í d e m i d . 
V a l d é s I n c l á n y c p : 11 bu l t o s i d . 
G u t i é r r e z Cano y c p : 9 i d i d . 
C a s t a ñ o s Gal indez y c p : 25 cajas 
i d e m . 
V . Campa y cp : 29 cajas í d e m 1 
i d calzado. 
A l v a r e z V a l d é s y c p : 4 í d e m me-
dias 40 bu l tos t e j i d o s . 
A m a d o Paz y cp : 4 cajas í d e m 20 
bu l t o s hule caajas y p e r f u m e r í a , 
D a l y H e r m a n o : 4 cajas camise tas . 
P u m a r i e g a G a r c í a y cp : 1 caja pe i -
nes 1 i d e m botones . 
M a r t í n e z Castro y c p : 2 cajas te-
j idos 5 i d e m p e r f u m e r í a y peines . 
Nesat le A n g l o S. M i l k y Co. 500 
c a í a s leche, 35 i d . cacao. 
C. Bal les te M e n é n d e z , 150 sacos 
f r i j o l . 
Zabaleta S ie r ra y Co., 100 i d e m , 
idem, KÍO cajas j a b ó n , 100 i d e m f r u -
S. L . S. 162 atados v í v e r e s chino. 
Y e n Sancheon, 187 i d e m í d e m . 
V iade ro y Velasco, 30 b a r r i l e s s i -
rope , 61 bul tos e s t a ñ o , y c r i s t a l e -
r í a . 
S. T . C. 28 atados v í v e r e s chino. 
Alonso M e n é n d e z y Co., 5 atados 
tabaco. 
1, 40 cajas manteca . 
Sleer P í y Co., 386 atados c a r t u -
chos, 178 í d e m , pape l . 
A . E . L . 1 caja m a q u i n a r i a , 187 
cajas v i n o . 
F r í t o t y Bacarisse, 100 cajas carne 
M i l i á n ^ A l o n s o y Co., 510 atados 
pape l . 
V . R o s e l l ó , 45 cestos pescado, 
A . 50 cajas bacalao. 
A l a v a r r i e a t a , 250 cajas a l m i -
1 i d e m 
V i l l a r G, S á n c h e z , 80 ba r r i l e s s i -
rope . ) 
F l e i s c h m a n n y Co., 82 cajas leva-
d u r a . 
A . F e r n á n d e z , 1 b a r r i l v e r m o u t h . 
J . T . B . l capa dulces. 
L . F . 2 i d . i d . 
G. N . 3 i d . i d . 
J A , 1 i d , i d . 
A m e r c a n Groce ry y Co,, 2 cajas 
pasteles, 4 atados m a n t e q u i l l a , 2 i d . 
1 i d . salsa, 4 i d . especies, 3 i d , mos-
tazas, 1 b a r r i l ex t r ac to . 
L a u r r i e t a y Sobr ino , 2 sacos ha-
r i n a , 1 a tado conservas, 36 cajas f r u -
tas 6 i d , e s p á r r a g o s , 4 i d , i d . 
B a r c e l ó Camps y Co., 30 cajas de 
m a í z . 
H e v i a y Mii -anda , 50 sacos f r i j o l . 
L . E . C. 50 i d . i d . 
San te i ro y Co. 100 i d . i d . 
Cuban Comerc ia l y Co., 2 atados 
quesos, 1 huacal e s p á r r a g o s , 68 b u l -
tos f r u t a s , 59 i d , manzanas, 
P . S á n c h e z , 100 sacos f r i p o l . 
J . M . M a n t e c ó n , 65 cajas l i co r . 
Domenech A r t a u , 28 bu l t o s conser 
vas, 
J , G o n z á l e z Covian , 100 cajas ba-
calao. 
58, 50 i d e m , i d e m . 
109, '50 i d e m , i d e m . 
T . 50 i d . i d . 
R . To r r eg rosa , 1 caja esencias, 1 
i d e m . quesos, 42 i d e m . biscochos, 10 
i d e m . salsas. 
150 i d e m . champagne , 25 i d e m . l i -
cor, 2 i d e m , dulce. 
W , B . Fa i r , 22 atados t a l co , 1 caja 
j a b ó n , 
H , A s t o r q u i , 200 cajas quesos, 
R. S u á r e z , 50 sacos f r i j o l . 
' Ba l les te y Co., 50 t a b a l pescado. 
L . E . K w i n , 300 sacos papas. 
457, 60 sacos f r i p o l . 
J . M . B e r r i z e h i jo s , 54 cajas a z ú -
car, 1 i d e m . ex t rac tos , 4 i d e m . a l -
pis te , 1 i d e m . conservas, 2 i d e m . j a -
b ó n , 2 i d e m . ge l a t i na , 1 i d e m . ga l l e -
tas , 10 d e m . w i s k e y , 1 atado j a m ó n , 
15 cajas avena, 2 i d e m . cereales, 40 
i d e m ' g ineb ra . e 
T h e B o r d e n y Co,, 3.070 cajas, 2 
i d e m . leche, 1 caaj f i b r a s . 
R . Palacios , 100 sacos f r i j o l . 
Sab Fac Cion , 70 atados v i v eres 
ch ino . 
A . L i y i y Co., 158 i d e m . 
K a m W o n g y Co,, 78 i d e m . • 
Poo L u n g 6 i d e m . i d e m . 
F . L ó p e z , 6 cajas dulce . 
P . 48 sacog habas, 
Acevedo y Mes t re , 100 i d e m . f r i -
j o l , 
E c h e v a r r i y H n o . , 125 i d e m . i d e m . 
9 cajas p a n t u f l a s . 
F . L ó e z , 6 cajas dulces. 
P . 48 sacos habas. 
L l a m a s y R u i z , 52 idern , 
G o n z á l e z y S u á r e z , 100 i d e m . 
M o r r i s y Co., 50 taba l j a m ó n , 
Wickes y Co., 50 t a b a l m e r l u z a y 
50 sacos f r i j o l . 
J . L . S t o m , 1 t a m b o r cacao, 11 ca-
j a s con f i t u r a s , 1 caja m a i z , 4 i d . ga-
l le tas , 
J . Crespo, 250 sacos h a r i n a ma iz , 
P o n t Res toy y Co,, 10 cajas pesca-
do, 1 I d e m , avena, 27 i d e m . compo-
tas; 2 i d e m . esencias, 37 i d e m . que-
sos, 8 i d e m . j a l e a , 1 i d e m , a l m e n -
dras , 12 i d e m . mostaza , 2 i d e m . pes-
dras , 12 i d e m . mostaza , 2 i d e m . pes-
cado, 18 i d e m . salsa, 32 i d e m . b is -
cochos, 4 i d e m gal le tas , 2 i d e m . m a n 
t e q u i l l a , 1 i d e m . p a l i l l o s , 1 i d e m . ca-
f é , 1 i d e m . pape l , 1 i d e m . table tas , 
1 b a r r i l g i n e b r a , 50 cajas champagne . 
A . A r m a n d , 5 atados quesos, 500 
sacos papas, 67 b u l t o s f r u t a s . 
B a r r a q u é M a c i í y Co., 50 sacos f r i -
j o l . 
Rodenas V á r e l a y Co., 6 atados que 
sos, 1 caja con f i tu ra s , 7 b a r r i l e s j a -
m ó n , 23 bu l tos f r u t a s . 
J . G a l l a r r e t a y Co., 2 atados que-
sos, 25 i d e m . u n t o , 7 b a r r i l e s j o m ó n , 
50 cajas cahmpagne , 75 bu l to s f r u -
t as , 25 cajas de ma iz , 1 huaca l de 
ap io , 1 i d e m . c o l i f l o r , 2 i d e m . me lo -
nes. 
V i d a l R o d r í g u e z , 6 atados quesos, 
11 cajas dulces, 35 bulos f r u t a s . 
G a l b á n y Co,, 10 te rcero las j a m ó n 
100 cajas m a n t e q u i l l a , 25 c u ñ e t e s 
manteca , 10 cajas carne. 
505 sacos h a r i n a , 1 caja semi l las , 2 
i d e m , m a q u i n a r i a . 
S w i f t y Co,, 50 c u ñ e t e s encur t idos , 
201 cajas f r u t a s , 1,000 i d e m s a l m ó n , 
3 a tados anuncios, 10 i d e m . quesos, 1 
i d e m , pescado, 7 bu l t o s c rema , 7 ca-
jas man tequ i l l a , 
L a v i n y G ó m e z , 150 sacos f r i j o l . 
S, S, F r i e d l e i n , 1 caja anuncios . 
Lozano y L a t o r r e , 6 atados quesos 
18 cajas dulces, 50 b u l t o s f r u t a s , 
M , y Co,, 100 sacos f r i j o l . 
E , R, M a r g a r i t , 25 t a b a l m e r l u z a , 
A l v a r e z Es tevanez y Co,, 50 cajasc 
j a b ó n , 25 i d e m . r o n , 5 i d e m . l i c o r , 
50 i d e m , f r u t a s . 
2 tercerolas p a m ó n , 5 cajas u n t o , 10 
t a b a l roba lo , 25 cajas arenques, 100 
sacos f r i j o l , 250 i dem sal . 
M E T A L I C O 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, 
1 caja con $7. 00 oro f r a n c é s . 
Banco N a c i o n a l de Cuba, 
20 c u ñ e t e s conteniendo $1,000.000 
moneda amer icana . 
Banco N a c i o n a l p a r a l a T e s o r e r í a 
Genera l de Hacienda , 1 c u ñ e t e con 
$125,000,00 oo. r 
52 c u ñ e t e s con $104.000.00 moneda 
f r acc iona r i a . 
E X P O R T A C I O N 
H a v a n a . — V a p o r amer icano , des-
pachado p o r W . H . S m i t h , p a r a N e w 
Y o r k . 
81 pacas, 150 ba r r i l e s . 1.405 terc ios 
tabaco. 
1650 sacos a z ú c a r . 
2.000 l í o s cuero. 
132 b a r r i l e s m i e l . 
30 pacas espongas, 
100 cajas j u g o de f r u t a s . 
25 sacos cera, 
10 j au l a s co to r ras . 
487 cajas tabaco y ruedas de c iga -
r r o s , 
17,663 huacales p i ñ a s . 
567 i d e m , to ron jas . 
13 i d e m . c imien tos . 
15 Idem, mangos . 
21 i d e m . f r u t a s . 
12j i d e m . na ran jas , 
13 i d e m . agauacate. 
352 sacos p e s u ñ a s . 
7 bu l t o s mues t ras , 
407 i d , efectos de uso. 
Parroquia de Monserrate 
E l domingo, 27, se h a r á la Aca-
t a solemne a Nues t ra S e ñ o r a d « l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . A las 
7 y media C o m u n i ó n General y a 
las S y media la Misa, con 'ser-
m ó n por el s e ñ o r Pbro . Jo.só Ca-
longe, Escolapio. 
Se suollca la asistencia de los 
fieles. 
12307 16 3-
Iglesia del Espíritu Sentó 
E l jueves p r ó x i m o , a las 8 y m e -
dia a. rm, se c e l e b r a r á l a misa que 
mensualmente se dice a Nues t r a Se-
ñ o m . 
Se supl ica la asistencia. 
L A C A M A R E R A -
12232 24 j . 
esia de Belén 
E l domingo 27, es el Jubi leo del 
Sagrado C o r a z ó n . Desde las 12 del 
d í a 26 a la noche del d í a 27, cuales-
quie ra ñ e l e s , que confesados y co-
mulgados v i s i t a ren la Iglesia de B e -
l én , l og ran indulgenc ia p lenar ia , 
apdicable a los d i f i ntos, s e g ú n con-
c e s i ó n de P í o X . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de la Co-
m u n i ó n general del Apos to lado se 
e x p o n d r á el t a n t í s i m o y no so r e -
s e r v a r á hasta las 5 y media p , m . 
t e n d r á el Rosar io y l a 
L a misa con s e r m ó n a 
en que se 
B e n d i c i ó n , 
las 8. 
A . K . D . G. 
12265 27 J. 
PARROQUIA DEL SAGRARIO 
OE U GATEORAL 
E n esta p a r r o q u i a se c e l e b r a r á n , 
solemnes cul tos a l Sagrado Cora-
z ó n de J e s ú s , el p r ó x i m o viernes, 
25 de los corr ientes ,a las 8 y me-
dia a. m . , con misa cantada a voces 
y orquesta .estando el s e r m ó n a 
cargo de un piadoso orador . 
>Se supl ica la ¡ i s i s l enc ia a todos 
los devotos del A m a n t e C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
C 2769 3d-22 
San Nicolás de Barí 
E l jueves, d í a 2 4, a las 8 a. m . , 
solemne fiesta de la N a t i v i d a d de 
San Juan Baut i s ta , en la que of ic ia-
r á el s e ñ o r Cura , asistido del s e ñ o r 
Cu ra de Guara, y del s e ñ o r C u r a del 
Ce r ro ; c a n t a r á las g lor ias de t a n 
esclarecido Santo, el l i m o , s e ñ o r l i -
cenciado don Pedro P é r e z Eizaga-
ray . C a n ó n i g o de la Catedra l de 
M é r i d a , Comendador de l a Orden 
M i l i t a r del Santo Sepulcro, Caba-
l l e ro de la Orden de Isabe l l a Ca-
tó l i c a , etc., etc. 
Se supl ica l a asistencia de los 
fieles. 
E l P á r r o c o , J u a n J . I s ó b a t o . 
12266 24 j . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . — N e g o c i a d o de Cons t rucc io-
nes Civi les y M i l i t a r e s . — H a b a n a , 21 
de Jun io de 1915.—Hasta las diez d© 
l a m a ñ a n a del d í a 29 del co r r i en t e 
mes de Junio , se r e c i b i r á n en este 
Negociado y en la Je fa tu ra del D i s -
t r i t o de P ina r del R í o , proposiciones 
en pl iego cerrado p a r a l a "Cons t ruc-
c i ó n de una Casa Escuela de u n A u -
l a " en ter reno del T é n m i n o M u n i c i p a l 
de San C r i s t ó b a l , que l i n d a p o r el 
N o r t e con la car re tera Cen t ra l da 
I V u e l t a Aba jo , por el Sur, Este y 
Oeste con el resto de l a f inca " C h i r i -
j go ta" de donde se segrega; y en ton-
ces las proiposiciones se a b r i r á n s i -
m u l t á n e a m e n t e y l e e r á n p ú b l i c a m e n -
te en ambas Oficinas. E n las mis* 
n í a s se d a r á n pormenores a quienes lo 
s o l i c i t e n . — E . M a r t í n e z , Ingen ie ro Je-
fe . " 
C. 2777 4d. 22 2d. 27. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E -
G A C I O N . — A n t i g u a Maes t r anza , — 
Calle de Cuba. Habana , 18 de M a y o 
de 1915.—Hasta las dos de l a t a r d e 
del d í a 23 de Jun io de 1915, se r e -
c i b i r á n en esta O f i c i n a proposiciones 
en Pl iegos cerrados p a r a l a con t ra -
t a c i ó n del Servicio de C o m u n i c a c i ó n 
y Abas t ec imien to de los fa ros de ( l ) 
Cabo de San A n t o n i o , ( 2 ) Cabo J u -
t í a s , ( 3 ) P u n t a Gobernadora , ( 4 ) 
P u n t a de M a y a , (5) Cayo D i a n a , Ca-
yo Piedras del N o r t e , Cayo Cruz de] 
Padre y Cayo B a h í a de C á d i z , ( 6 ) 
Cayo Cr i s to y Boca de Sagua, ( 7 ) 
Cayo F r a n c é s , Cayo C a i m á n Grande 
de Santa M a r í a y Cayo P a r e d ó n 
Grande, (8 ) P u n t a de P r á c t i c o s y 
P u n t a de Mate rn iUos , ( 9 ) P u n t a Pe-
r e g r i n a , V i t a , S a m á , Lucrec ia , B a ñ e s 
y Ñ i p e , (10) Pue r to Padre , (11) Sa-
gua de T á n a m o , (12) P u n t a de M a y -
sí , (13) Cayo l a P e r l a y C á b o Cruz , 
(14) P u n t a de los Colorados, Cayo 
Piedras del Sur y Cayo Guano del 
Este , y entonces dichas proposiciones 
se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se 
d a r á n pormenores a quienes los so-
l i c i t e n . — E . J . B a l b í n . — I n g e n i e r o Je-
fe del Negociado del Serv ic io de F a -
ros y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . 
C 2267 • 4d-22m 2d-21j 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E -
t a r í a de Obras P ú b l i c a s . Negociado 
de Construcciones Civiles y M i l i t a -
res. Habana , Jun io 10 d^ 1915. Has -
t a las 11 de !a l a ñ a n a del d í a 25 
del cor r ien te , se r e c i b i r á n en este 
Negociado y en la Je fa tu ra de Obras 
P ú b l i c a s del D i s t ' i t o de Santa Clara , 
proposicione-. en pliegos cerrados pa-
ra la " c o j . c t r u c c l ó n de u n a casa es-
cuela de un aula" , en el b a r r i o da 
"Los Eg-idos", T é r m i n o M u n i c i p a l de 
Santa Clara, y que l i n d a p o r el Sur, 
? con l a car re tera de Santa C la ra a. 
C a m a j u a n í , y p o r el N o r t e , Este y 
Oeste, con los te r renos restantes, de 
la finca " C o l u m b i a " , do donde s:e 
segrega, y entonces las proposiciones 
ee a b r i r á n s i m u l t á n e a m e n t e y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e en ambas oficinas. E n 
las mismas se d a r á n pormeorea a 
quienes los s o l i c i t e n . — E . M a r t í n e z , 
I ngen ie ro Jefe. 
c 2660 4 d l 7 2d '23 
M , 
E . 
d ó n . 
E . 
G, 
O l a v a r r i e t a , 260 cajas a l m i d ó n . 
Cotsonis , 45 bu l t o s g f r u t a s 1 
huacal e s p á r r a g o s . 
A . 50 i d e m . i d e m . 
«v4 lpARA TOS 
B R O N Q U I T I S 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
*~-'y- o t r a s 
A F E C C I O N E S 
• R E S P I R A T O R I A S 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
t a r í a de Obras P ú b l i c a s . Negociado 
do Construcciones Civi les y M i l i t a r e s 
Habana , 2 de Jun io de 1916. Has ta 
las diez de la m a ñ a n a del d í a 2 4 del 
cor r ien te se r e c i b i r á n en este Nego-
ciado y en la Je fa tu ra de Obras P ú -
blicas del D i s t r i t o de P i n a r del R í o , 
proposiciones en pliegos cer rados pa-
ra la c o n s t r u c c i ó n de u n a casa es-
cuela de un aula , en el t é r m i n o m u -
n ic ipa l de San L u i s , ba r r io del "Pue-
! b lo" , en la P r o v i n c i a de P i n a r del 
R í o , en el lote de te r reno que l i n d a 
y da frente por el Oeste a l camino 
Real del Corojo, por el N o r t e y Es-
te con terrenos e la finca l a " V i r -
g i n i a " y por el Sur con te r renos de 
dot. Ignac io To ledo ; y entonces las 
proposiciones se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
bl icamente . E n las mismas oficinas 
Sí d a r á n pormenores a quienes los so-
l i c i t en .—E. Martínez, I ngen ie ro Jefe. 
C 2551 4(1-5 2d-22 
S E C R E T A R I A n * , 
BLJCAS.—Negociado fl 0liíUR 1 nes Civi les y M.n ^ 
de J u m o d... 1 !) i _ T ^ ^ b a 
de la. m a ñ a n a df] día 9 ^ 
cmes d f JU.HU, HQ l ^ d e i ! 
Negociado y en . 7 ^ i r á n > 
P ú b l i c a s del Listr i ' to ffUra d R í o . nrrvnnal̂ »̂  Q R í o , propo.^k-ionos on ]'%*fH 
p a r a la " C o n s t r u c c i ó n ^ c * 
E s c u d a do un A u l a " tle UnSl j^isc iaja ae  l a "  W 1 ' ! 
T é r m i n o Mun ic ipa l ter'-eí ^ 
quo l l m l a por ol S o ^ \ Q ^ Í 
con el rc.*t,, do !a u ' ^ f h 
Prudenc io S á n c h e z e l . l e ' S 
se segrega; y por el ^'Po, a «ej 
rre*era Cent ra l de V n l u Co1 ^ 
entonces las Propos ic ión* / ^1 
s i m u l t á n e a m e n t e v w ^ ^ e Z 
¡mente on a m b a s ' Ofi'p n 
mismas se d a r á n Pornien?-
nes los sol ic i ten. v A. 
niero Jefe. ' ->Iar 
C 2776 4d. - 2 . 
R E P U B L I C A D R o ^ T ^ I 
t a r í a do Obras Púhíi 'oQ—-SEo 
de C o n s t r u c c i o n e s ^ ^ e S 
res.—Habana, Junio í Á 9 y V - • 
t a las diez do la m a ñ ^ l a a S T 
dol p r é s e n l e mes do a deI i£ 
r á n en este Negociado y en ,S6 4 
ra de Obras P ú b l i c a s dei 'U1 J{! 
Oriente, proposiciones lstrit' 
r rados pa ra la "ConstrnPn-P-Ue^ 
Casa Escuela de un Au,^.10n ^ 
ea e 
n de 
r rono s i tuado en el ¿ n a , 
dios". P a r t i d o de "TiK,*vt6 i»\ 
no M u n i c i p a l de Guan í -
l inda po r el Nor te con .fí11111». 
ñ o r A l b e r t o Daudlnot Dn ar «el 
Oeste con terrenos de ' la 61 Su 
donde se segrega v por ^ l ^ H 
la calle Carlon Manuel de rvEste 
y entonces las PropoSÍCi0n¿ésPeí5 
r á n s i m u l t á n e a m e n t e y i l V 6 ^ 
camente en ambas Oficina " ̂  
mismas se d a r á n Porm^noV^11 
nes los s o l i c i t e n — E , Manina ^ 
geniero Jefe 
C 2587 
R E P U B L I C A D R c i m t r . ^ i 
t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
de Construcciones Civiles v x r 3 
Habana, Jun io 5 de 1915 p1» : 
11 de la m a ñ a n a del día" o7a.sta'¡ 
r r i en t e mes de Junio, se r*MhW 
este Negociado y en la w . Jl! 
Obras P ú b l i c a s del Distrito ^ 
ta Clara , proposiciones en nlio 81 
rrados p a r a la "Construcción fS 
casa escuela de u n aula" en t 
si tuado en el bar r io de "Paral*? 
tes "Manacas", T é r m i n o MunicL; 
Cienfuegos, que l inda por "I P 
f rente con el camino Real de k» 
b a ñ a , h o y carre tera de Cienfu 
Rodas y po r el Norte , Sur v nJ 
con te r renos de la finca VT02 
ael s e ñ o r J o s é Curbelo y Vallad 
de donde se segrega; y entone*, 
proposiciones so a b r i r á n Sirauul 
mente y l e e r á n púb l icamente en . 
bas Oficinas. E n las mismas 
r á n pormenores a quienes los 
t en .—E, M a r t í n e z , Ingeniero 
c- 25í*2 3d-9 m 
R E P U B L I C A D E CUBA. SECP 
t a r í a de Obrac P ú b l i c a s . Negocii 
de Cnostrucciones Civiles y 
res.—Habana, Ju l io 10 de 1915, 
ta las diez de la m a ñ a n a del dls 
del cor r ien te mes de J-anio, sei 
c i b i r á n en este Negociado y en 
J e f a tu ra de Obras Públ icas del K 
t r i t o de Santa Clara, proposicioi, 
en pl iego cerrado ..ara la "Constn 
c ión de un?' r a s a Escuela deuni 
l a " , en el ba- r io "Pur ia l" , 
M u n i c i p a l do la Esperanza, Pmli 
de Santa Clara, que linda pore'.E 
te con la carre tera de Santa Clin 
Sagua la Grande, y por el NorfiiSi 
y Oeste, con los terrenos de la'i 
ca denominada, "San Mieuel"; ya 
tonces las proposiciones s e | H 
B i m u l t á n e a m e n t e y l ee rán pfe 
men te en ambas oficinas, l a i , 
mismas se d a r á n pormenores a ([¡te 
nes los sol ic i ten— -E, Martínez, 
n iero Jefe , 
C 2659 4d-17 2¿í 
( A n t i g u o d.c I n c l á n ) 
CiBSDAJES DE IÜJ0 : ENTIERROS, NI 
BAUTIZOS, ETC. 
w i s r i T A M n c / A - 1 3 3 8 (ESTABLO T E L E F O N O S | A _ 4 6 9 2 ; A L M A i | 
C O R S í N O F E R N A N D E Z , 
PANTEONES TERMI 
dispuestos para eitoí 
F . E S T E B A N , N E P T U N O , 169 (i 
T E S E N B E R N A Z A , 55) MABÍ 
L E R I A . T E L E F O N O S A-2459 
F-3133. 
i 
E . P. D, 
E L S E Ñ O R 
¡CARLOS NAVAS 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierj» 
para lus cua t ro de la tirdd 
de hoy , m i é r c o l e s , 23, s" 
abuela, t í o s y d e m á s fa"1^ 
l i a r e s y amigos que suscrr 
ben, sup l ican a sus amig^ 
so s i r v a n c o n c u r r i r ' a , 
Q u i n t a de Salud " L a P""' 
s i m a C o n c e p c i ó n " , Par¡ 
a c o m p a ñ a r el cadáver * 
Cementer io de Colón; rav 
que a g r a d e c e r á n . 
Habana , 23 de Junio oe 
1915. 
C a r o l i n a Quintana y i u j 
. de O r t e g a ; A r t u r o Quint¡, 
n a ; J o s é Or tega y Q"1"^;*.' 
A u r o r a Navas y Q ü i n f '. 
Rafae la G a r c í a de O r W y 
A n t o n i o G a r c í a Rey5 - ? 
t o l o m é R u i z . 
12icr) 
Finca de Coronas Fin* 
d e R O S y C í a -
Sol oik m-Teléfono 
m a m c a n ¡ ! 
Carrua jes de L o | o '(EL VAP" 
Dragones , 2 f l . -TeIé íooo ^ 
Coches p a r a en t ie r ro , boda* , g j 
baut izos ' . . r r t . ' ^ " 
Vls-a-Via de duelo, e n t i e i r ^ 
a / Q ^ r c t t J I O 2 3 D E 1 9 1 5 P Í A K Í ^ P E L A M A R I N A F A G I N A O N ü lS 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A B E S 
SOCIEDAD ASTURIANA 
OE BENEFICENCIA 
L a J u n t a General e x t r a o r d i n a r i a 
que deb ió celebrarse el d í a 20 del 
corr iente, se ha suspendido p a r a el 
30 del mismo a las 8 de l a noche en 
los salones del Centro A s t u r i a n o , pa-
r a l a d i s c u s i ó n de las r e fo rmas del 
Reglamento y hacer en t rega de los 
Diplomas de Constancia a los que 
lleven de asociados m á s de diez a ñ o s . 
Habana, 21 de Jun io de 1 9 Í 5 . 
E l Secretar io , 
Pedro G o n z á l e z . 
C 2787 8d '23 Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña 
Por orden del s e ñ o r Presidente, y 
en cumpl imien to del acuerdo t o m a -
do por l a J u n t a D i r e c t i v a e l d í a 3 
del corr iente y de lo dispuesto en 
los a r t í c u l o s 28, 35 y 43 del Reg la -
mento, tengo el honor de convocar 
por este medio a los s e ñ o r e s socios 
no comprendidos en el a r t í c u l o 5o., 
a Junta genera l e x t r a o r d i n a r i a , que 
se c e l e b r a r á el d í a 27 de l presente 
mes, a la 1 p . m . , en el s a l ó n de 
actos de l a L o n j a del Comercio , L a m -
par i l l a n ú m e r o 2, p a r a t r a t a r de l 
nombramiento de Pres idente de ho-
nor a f avo r del s e ñ o r Euda ldo Ro -
magosa C a r b ó , p royec to de r e n d i -
miento de los 19 solares del r e p a r t o 
de Aldecoa, e i n c l u s i ó n en el ac tua l 
Reglamento de las omisiones i n v o -
luntarias sufr idas de c a r á c t e r pe r -
inente y de derecho consue tudinar io 
jor su p r á c t i c a constante. 
Habana, 22 J u n i o de 1915. 
J o s é Grael l s , 
Secretar io . 
C 2788 8d-23 
Vapore? Trasatlánticos 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C ) 
D E G ^ D I Z 
Viaje extraordinario 
a España 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l con te le-
g r a f í a s i n h i los 
Lon ja de l C o n i e m o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
Desde el d í a p r i m e r o de J u l i o p r ó -
ximo c o m e n z a r á el pago del C u p ó n 
n ú m e r o 14 de los Bonos Hipo teca r io s 
de esta L o n j a . 
Los poseedores de los re fe r idos T í -
tulos d e b e r á n proveerse , con ante la -
ción a la mencionada fecha, de las 
facturas necesarias p a r a l a presen-
tación al cobro de dichos Cupones, 
acudiendo a esta S e c r e t a r í a de 8 a 
10 de la m a ñ a n a todos los d í a s h á -
biles. 
Habana, J u l i o 19 de 1915. 
Sever ino L a v í n , 
Secretar io accidental 
C 2760 l t - 2 1 2d-22. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O , V E D A D O 
T E L E F O Í T O P-3131 
A m i t a d de precio de mía -OIQ-
; •- de p r i m e r a . 
8S24 1« 8p. 
CIJAS RESERVADAS 
T S M M O S E N I T D E S m á . 
B O V E D A O O l T S T R i n D A O O H 
T O D O S L O S A B S L A I í T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A E A G U A R D A S V A L O R E S 
D E T O D A S G L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E H E S T A O F I C I N A ( D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
TA, A G O S T O 8 D E 1 9 1 4 . 
A G Ü I A K N o . 1 0 8 
% Gelats y Gompafiía 
B A N Q U E R O S 
C a p i t á n Ga rdoqu i . 
S a l d r á de este p u e r t o el d í a 3 de 
J u l i o D I R E C T O p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , 
G I J O N , S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
A d m i t o pasajeros, a los que se 
ofrece e l buen t r a t o que t a n acredi-
tada t iene a esta C o m p a ñ í a . 
Precios de pasaje, par?, los puer-
tas del N o r t e de E s p a ñ a 
P r i m e r a . . . , $125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera , . ,, 82.00 „ 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes s e r á g r á t i s p o r lo& muel les de 
San J o s é . 
I n f o r m a n sus cons igna ta r ios S A N -
T A M A R I A , S A E N Z y Ca., San I g n a -
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l con tele-
g r a f í a s i n h i los Miguel M. Pillos 
- C a p i t á n M A R T I N 
S a l d r á de este pue r to el 7 de J u -
l i o d i rec to p a r a 
Santa Cruz de l a P a l m a , 
Santa Cruz de Tenei^ife, 
las Pa lmas de G r a n Canar ia , 
C á d i z y Barce lona . 
A d m i t e pasajeros, a los que se 
ofrece el buen t r a t o que t a n acre-
d i t ada t iene a esta C o m p a ñ í a . 
Precios de pasajes a Is las Cana-
r ias : 
P r i m e r a , $102 Cy. Segunda, $83.35 
Cy. Tercera , $32 Cy. 
Precios de pasaje, p a r a los puer-
tos de C á d i z y Barce lona : 
P r i m e r a $135.35 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Terce ra $35 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes s e r á g r a t i s p o r los M U E L L E S 
D E S A N J O S E . 
I n f o r m a n sus cons igna tar ios , San-
t a m a r í a , Saenz y Ca., 18, S. I g n a c i o 
18.—Habana. 
C 2655 21d-16 
q i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i g i i i i i i i n i i i i i i a i i i i i i 
requis i tos , lo í n i s m o que aquellos que, 
en l a casi l la correspondiente r . l con-
ten ido , solo se escriban las palabras, 
efectos, m e r c a n c í a s o bebidas, toda 
vez que p o r las Aduanas se exige se 
haga constar e l -jontenldo de cada 
bu l to . 
Los s e ñ o r e s embarcadores do bebi-
das, sujetas a l Impues to , d e b e r á n de-
t a l l a r en los conccimientos la clase y 
contenido de cada bu l to . 
E n l a cas i l la correspondiente a l p a í s 
de p r o d u c c i ó n , se e s c r i b i r á cua lquiera 
de las palabras ^ a í s o E x t r a n j e r o , o 
las dos, s i el contenido del bu l to o 
bu l tos reuniese ^mbas cualidades. 
Hacemos p ú b l i c o , pa ra genera l co-
noc imien to , que no s e r á a d m i t i d o n i n -
g ú n b u l t o q u « , a j u i c i o de los s e ñ o r e a 
Sobrecargos, no pueda i r en iai j bode-
gas del buque t o n l a d e m á s ca rgs . 
N O T A . — E s t a a salidas y escalas, 
p o d r á n ser modif icadas en la f o r m a 
que es t ime conveniente l a Empresa . 
O T R A . — S e supl ica a los s e ñ o r e a 
comerciantes que, t a n p r o n t o e s t é n 
los buques a l a carga, e n v í e n l a que 
tengan dispuesta, a f i n de e v i t a r ag lo-
m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d í a s , con per-
j u i c i o de los conductores de carros , y 
tambiew de los vapores q u é t ienen 
que efectuar ?u í iál ida a deshora de 
la noche, con loa r iesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de H e r r e r a . S. en C» 
Habana , 10 de Jun io do 1915. 
i i S L i i 
J. A. Sanees 
V COSTEROS 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A - í 740. Obispo, n ú m . 2 i 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
Cable: B A N C E S 
d i e n t a s corr ientes . 
D e p ó s i t o s con y s in i n t e r é s . 
Descuentos, Pignoraciones . 
Oatnbios ole Monedas. 
Gi ro de ;etraa y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los todos Unidos, I ng l a t e r r a , 
A leman ia , F ranc ia . . I t a l i a y R e p ú -
b l i ca» d3 Centro y S u d - A m é r l c a y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos d© KspañR. Islas Baleares y 
Canarias, fefí como las pr inc ipa les 
do esta Is la . 
Oorresponi - í í Jes del Banco de Eai-
p a ñ a er« l a Is la de Cuba 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s de valores, h a c i é n d o s e 
cargo del cobro y r e m i s i ó n de d i -
videndos ít intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraciones de valores y frutos . 
C o m p r a y ven ta de valores p ú b l i -
cos e Indu&trlales. C o m p r a y ven-
ta de .tetras de cambio . Cobro da 
letras, cupones, etc-, p o r cuenta 
ajena. Oircfc sobre las pr inc ipa les 
plazas s t a m b i é n sobre los pue-
blos de JE-spafia, Islas. Baleares y 
Canarias. Pagos p o r cables y Cr.r-
tas de C r é d i t o . 
J. Balcells y Compañía 
S. e n G. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por ©1 cable y g i -
r a n le t ras a cor ta y l a rga vista so-
bre N e w y o r k , Londres , P a r í a y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias . Agentes de la C o m p a ñ í a de 
Sefruros cen t ra inoendioa 'ROYAÍi.'' 




R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO D E P A S A J E Y C A R G A 
aaien de la H a b a n a todos ios do-
^ n g o s y ca(ja o t r o mar tes . 
S E R V i c i O ~ D E C A R G A 
^ j^0res especiales p a r a f r u t a s »a-
ae la Habana todos los jueves. 
DS1Te,nzando en M a y o 6.) 
Í50 00 C L A S E : ^O-00 hasta 
l ^ ' U N F A : $17.00. 
*'PTcr ,?S L O S P R E C I O S I N C U J -
- ^ N C O M I D A Y C A M A R O T E . 
n . $56.00 
lio £ e Sant iago, A n t i l l a , M a n ü c n l -
¡8 • ^ayamo, Omaja , Ciego de A v l -
>&' v n a ^ H o l g u í n y C a m a g ü e y haa-
buna W k ' corí escaIa en l a Ha" 
Servicio de ca rga e n t r e , Santla^ 
Giio-** enfu3ff08. E s t a c i ó n N a v a l , 
^ n t á n a m o y N e w Y o r . 
SERVICIO A M E X I C O 
raíJa03rT.aí,ore8 salen de l a Habana 
racr^, ^ J ^ 8 Para Progreso, V©-
r o i ^ r a l n í o r i n e s , reserva <Se cama-
BAM ĉV N E W Y O R K A N D C U -
lo ? M A I L S- S- C o . — D e p a r r a m t n -
06 P a s a j e s — P R A D O , 118. 
n e S " - H ^ í t R Y " S M I T H , A g e n t e Ge-
ora l .—OFICIOS N U M S . 24 y 26. 
EMPRESA DE VAPCntS 
D B 
S O B R I N O S D E R E R R E R Á 
(S . e n C. ) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e i n f o r -
m a c i ó n General . 
A-5634. Segundo E s p i g ó n Se Pau la 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E J U N I O D E 
1915 
V a p o r J u l i a 
V ie rnes 25 a las 5 de l a ta rde . 
Pa ra Nuev i t a s , ( C a m a g ü e y ) M a -
n a t í , Puer to Padre, ( C h a p a r r a ) G i -
b a r a ( H o l g u i n ) V i t a , Ñ i p e , M a y a r í , 
A n t i l l a , Cag imaya , Pres ten , S a e t í a , 
F e l t o n ) Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
t i a g o de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
M i é r c o l e s 30 a les 5 de l a t a rde 
P a r a N u e v i t a s , ( C a m a g ü e y ) Puer-
to Padre , ( C h a p a r r a ) Gibare , ( H o l -
g u i n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i l l a , 
Cag imaga , Pres ten , S a e t í a , F e l t o n ) 
Sagua d'í T á n a m o , (Cananova) B a r a -
coa, G u a n t á n a m o y Sant iago de Cuba 
V a p o r L A F E 
Todos los M i é c o l e s a las 5 de l a 
t a rde . 
P a r a I sabe la de Sagua, (Sagua l a 
Grande) C a i b a r i é n , ( Y a g u a j a y . N a r -
cisa, Dolores , M a y a j i g u a , Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E 
L o s vapores de l a ca r re ra de San-
t i ago de Cuba y escalas, l a r e c i b i r á n 
has ta las 11 a. m , del d í a de sal ida . 
E l de Sagua y C a i b a r i é n , has ta las 
4 p . m . de l d í a de Sal ida . • 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente ge r e c i b i r á has ta las 5 
de l a ta rde del d í a h á b i l a n t e r i o r a l 
de l a sa l ida del buque. 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A M O 
L o s vapores de los dias 10, 20 y 30 
a t r a c a r á n a l mue l le de l Deseo-Cai-
m a n e r a ; y los de los dias 5, 15 y 25 
a l de B o q u e r ó n . 
A l r e t o m o de Cuba, a t r a c a r á n 
s i empre a l mue l l e del Deseo-Caima-
nera . 
A V I S O S 
L o s conocimientos p a r a los embar-
ques, s e r á n dados en l a casa A r m a d o -
s iempre a l mue l l e de l Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuev i t a s y Gibara reciban carga a 
f l e t e co r r i do p a r a C a m a g ü e y y H o l -
r a y Cons igna ta r i a , a l o esmbarcado-
res que los so l ic i ten , no a d m i t i é n d o s e 
n i n g ú n embarque con ot ros conoc í - J 
mientos que no sean precisamente I03 
f ac i l i t adoL p o r l a Empresa . 
E n loa conocimientos d e b e r á ex-
presar el embarcador, con toda c l a r i -
dad y exac t i t ud , las marcas , n ú m e r o s , 
n ú m e r o de bul tos , c í a s e de los mis-
mos, contenido, p a í s de p r o d u c c i ó n , 
residencia de l receptor , peso b ru to 
en K i l o s y v a l o r de las m e r c a n c í a s ; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento 
a l que le f a l t e cua lquiera de estos 
N. Gelats y Compañía 
108, A g u i a r , 108, esquina a A m a r -
gu ra . Hacen pagos p o r e l ca-
ble , f a c i l i t a n cartas de c r é -
d i t o y g i r a n le t ras á 
coi t a y l a rga v is ta 
H a c e n pagos por cable; g i ran ' l e -
t r as a cor ta y la rga vista- aobr© 
todas las capitales y ciudades i m -
por tan tes de los Estados Unidos . 
M é j i c o y Baropa , a s í como sobro 
todos los pueblos d é E s p a ñ a . 'Dan 
cartas d» c r é d i t o sobre N e w Y o r k , 
F i lade l f ia , N e w Orleans, . San F r a n -
cisco, L/ondres, P a r í s , Hamburfeo, 
M a d r i d v ' B a r c é l o n a . 
G . y C í a . L i m i t e d 
B A Í í Q t k K O S . — O ' R E I I A i Y , 4 
Casa o r i g ina lmen te estable-
c ida en 1844. 
G i r a n le t ras a la v i s ta sobre t o -
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados Unidos. D a n especial a ten-
c i ó n a vos ^ i ros po r el cable. A b r e n 
cuentas corr ien tes y de d e p ó s i t o con 
i n t e r é s . 
T e l é f o n o A-1S56. Gable: .Ohflds. 
C u b a , n ú m s 
8obr© Nueva T o r k , N u e v a Or -
leans, Veracruz , Mé j i co , San J u a n 
de Pue r to Rico, Londres , P a r í s . 
Burdeos, I yon , Bayona, H a m b u r -
gro, Roma , N á p o l e s , M i l á n , G é n o v a , 
Marse l la , Havre , L e l l a , Nantes, 
Saint Q u i n t í n , Dleppe, Tolouse", Va -
necia, F lo renc i a , T u r í n , Mesina, etc., 
a s í carao eobre todas las capi ta-
les y p rov inc i a s de 
E S P ASÍA E I S L A S C A X A R J A S 
O M E S T I B L E 
l Y B E B I D A S ! 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
G R A T I S 
M a n d o a qu ien las p i d a muestras 
de A M A R I L L O D E A Z A F R A N , de 
H U E V O , V A I N I L L A , A R O M A pa-
r a c a f é y muchos otros productos 
de g r a n resul tado e c o n ó m i c o . E s c r i -
ba hoy mismo a C. G o n z á l e z , Te-
niente Rey, 94, Habana . 
P é r d i d a s 
P E R D I D A S : D E S D E M E D I A D O S 
del pasado mes de Mayo se ha ex-
t r a v i a d o u n rosar io color madera , 
engarzado en p l a t a ; a qu ien lo en-
t regue en Arsena l , n ú m e r o 48, se 
¡le g r a t i f i c a r á generosamente,- p o r 
ser u n recuerdo. 
12294 26 J. 
P E R R I T O E X T R A V I A D O 
Se ha ex t rav iado u n p e r r i t o ne-
gro, de lana, con los extremos de 
l a cola y p a t a j de. co lor " t an" . 
Responde p o r " L o l o . " / E n Fac to -
r í a , 5 8, altos, se g r a t i f i c a r á a quien 
lo presente. 
G- 22 i 
D 
b 2 
p 1 3 
T 
¡meros 
y Maestros k Obras 
G a b r i e l R e s e l l ó 
Maestro de obras f acu l t a t i vo . 
Proyectos, medidas, tasaciones. 
M « r c a d e r e s ,4. De 3 a 5 p. m . 
96 99 21 j . 
Abogados y Notarlos 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredií del Valla 
A B O G A D O S . 
. E s t u d i o : fempedrado, 18. de 12 a 5. 
T e l é f o n o A - 7 9 9 » . 
P f L A Y O G ü R C I A Y S M I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r d a , f e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, al tos. T e l é f o n o 
A-5153. De 8 a 11 a. m . y 
de 1 a 5 D. m . 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y N o t a r l o P ú b l i c o 
Obispo, 50, baios 
Tefno . A-3890 
De 9 a 11 a. m . y de 1 a 5 p , ra. 
Toiás Síííaiiil] Giitisrrá? 
A B O G A D O 
D e ? a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o » 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A K C ; ' J R 4 1 1 . H A B A . N A 
c a b l f y T e l é g r a f o : "Godelata" 
T e l é f o n o A 2 8 5 S . 
Doctor ictn 
D n J u l i o P i n e d a 
E s p e c i a í l s t á en Círu{?ía. h a r t o s y 
Enfermedades de s e ñ o r a s . ^ C o n s u l -
tas : de 12 a 1 p . m ; ' N e p t í n o , 222. 
T E L i E F O Í í O A-77S6. 
10548 80 J. 
I V J 
Víati u i ina r i aa , S í ñ ü s y e n f e r m e -
dades de S e ñ o r a * . Glruívla. -De U 
a 8. Empedrado , n ú m . 19. 
C i ru j ano de l H o s p i t a l N u m e r o U n o . 
V^ías u r ina r i a s , sifl l is y en fenne -
d des v e n é r e a s . E x á m e n e s u re t ros -
c picoa y c i s t o s c ó p i c o s . 
1 b P É C I A M S T A E N I N Y E O O I O -
N E S D E "606" 
Constatas ' de 9 a 11 a. m . y de l 
a 3 p- m . en Aguia r , . 65. D o m i c i l i o . 
T u l i p á n , 20. 
10547 30 j . 
M é d i c o Ci ru jano de l a Casa de 
S a l u d "La . ;Bálesu.r" y de l Dispensa-
r l o " T a m a y o . " 
C O N S U L T A S D E 1 A 3 
A n c h a do l N o r t e j 217. T e l . A-6324 . 
10544 30 J. 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
M N E A , N U M . 53, V E D A D O 
Especia.rsta: en enf ermedades men 
-tales y nerviosas. E x m é d i c o del 
H o s p i t a l de Enajenados. M é d i c o 
de la Qu in ta " L a Bené f i ca " , del 
Centro Gallego/ T e l . F-1310. 
I Í 1 2 4 ' 80 j . 
D r E n r i q u e d e l R e y 
Ci ru j ano de l a Q u i n t a de Sahid 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general . Consultas de 1 a 
' S. San N i c o l á s , 5 2. Te l . A - 2 0 7 1 . 
10546 30 j . Dr. Claudio Basterrechea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A B T S Y, V I E N A 
Gargan ta , N a r i z y O í d o s 
Consul tas : de 1 a 8. Gal iano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
C 2027 81 j l 
D r . P e d r o A . S a r i l l a s 
Especia l is ta de l a Escuela <3e P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. T e l é f o n o A-6890 . 
10545 30 J. 
Dr. Claudio fortún 
C A M P A N A R I O , 142 
C i r u g í a , Par tos y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Consul tas: de 12 a 8 
T e l é f o n o A-8990. . Gra t i s para los 
poljres. 
10,923 30 j 
D r . F é l i x P a g é s 
C i ru j ano de l a A s o c i a c i ó n de De-
perdientes . 
C i r u g í a en gene ra l . S í f i l i s . A p a r a t o 
g e n i t o - u r i n a r i o . 
Consul tas de 2 a 4 en Nep tuno 38, 
t e l é f o n o A-5337. 
D o m i c i l i o Campanar io 50, T e l é f o -
no A-3370 
M é d i c o d e l H o s p i t a l n ú m e r o U n o 
(Infecciosos y a i s l amien to ) 
M e d i c i n a i n t e r n a en genera l 
. . Especia l is ta en las enfermedades 
de los n i ñ o s y enfermedades infec-
ciosas. Consul tas : de 1 a 3, V i r t u -
des, 80. T e l é f o n o A-452 9. G r á t i » 
a los pobres. 
10587 2 j l . 
• J« A» 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Med ic ina i n t e r n a en genera l . 
De 12'/z a 3. Te lé f . A-7619. 
S. L á z a r o , 229, a l tos . 
C 2522 30d-4 
DR. JOAQUIN MONÍCS 
Especial is ta en desahuciados de l es-
t ó m a g o e intest inos 
E^r-men comple to del e s t ó m a g o 
por el A n á l i s i s del Contenido G á s -
t r i co . M é t o d o s de M a t h i e u , de Pa-
r í s y Hans, Elsuer, de B e r l í n . D i s -
pepsias, á c i d o s , estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de e s t ó m a -
go. Cura absoluta de las E n t e r i t i s 
y diarreas, po r rebeldes que parez-
can. Asmas bro nquiales y b r o n q u i -
tis c r ó n i c a s , aunque . resistan a las 
corrientes de di ferente t e n s i ó n . R e i -
na, 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Med ic ina n i ñ o s y general . 
10018 25 J-
Or. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A S D B 1 A 3 
Luz . n ú m . 11. Habana. T e l . A-1336. 
oocíos jóse e. m m 
C a t e d r á t i c o de la Escuela do M s -
dic ina . Trocadero, n ú m . 10. 
C O N S L L T A S : D E I A 2 
D r . V . R o d r í g u e z , B a r a h o n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especia lmente plt»i y tubo diges-
t ivo . "Verdadero t r a t a m i e n t o de. l a 
tuberculosis . Ccnsul tas : de 4 a 6. 
Neptuno. 38. T e l é f o n o A-5337. 
9538 17 j 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96. b a j o s . — T e l á f o a o A - 2 8 5 » . 
D i a g n ó s t i c o de l a sífllio y e x á m « -
nss do sangre exclus ivamente . Loa 
pacientes que requ ie ran r e a c c i ó n de 
WasqeTman, se p r e s e n t a r á n en a y u -
nas, de 7 a g a. m . 
D r . E , F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nar iz y o í d o s . Especia-
l i s ta del Centro As tu r i ano . 
M a l e c ó n 11 , a l tos , esquina a C á r c e l 
T E L E F O N O A-4465 
O r . G a l v @ z G u i i i e m 
Especlallata en alfllls, hernia , i m -
potencia y es ter i l idad . Habnna, 4». 
C p n ü j l t a n : de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especia l pa ra loo pobres; d« 5 y 
-nedla a 3. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consul tas : L n z . n ú m . 15. de 12 a 3 
A i v a r e z i 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29 , A L T O S . 
1548 i « 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o © intest inos, exclusiva-
mente. Consul tas : de 7^6 a 8 & «. 
m . 7 ds 1 a S p. m . 
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-3583. 
D r . C . E . r m i a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especial is ta en enfermedades do 
los ojos y de ios o í d o s . 
G A L I A N O , 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
D o m i c i l i o : H . n ú m e r o 170. Vedado 
T F T E F O N O F - l l l S . 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l -
mon&' , Nervioaas, P i e l y V e n é r s ó -
s i f i l í t icas . Conaultas: de 12 a 2, l«í« 
d í a s laborables . Lea l t ad , n ú m . 111-
T e l ó f o n o A-5418. 
D r . M a n u e l D e l t í n 
M E D I C O D E NLfíOSi 
Consaltas: de 12 a S. Ctiacóxa, 8L, 
Caftil esquina a Agnacato . 
T e l é f o n o A-2SS4. 
D o c t o r J . B . R u í z 
V í á s u r i n a r i a s . C i r u g í a , Rayo* X 
De los Hosp i t a les de F i l a d j i f i a , N e w 
Y o r k y Mercedea. 
Espec ia l i s ta en v í a s u r i n a r i a s , « i f l -
les y enfermedades v e n é r e a s . E x á m e n 
v i sua l de l a cue t r a v e j i g a v cate ter is -
m o de los u r é t e r e s . E x á m e n de l r i ñ ó n 
por los Rayos X . 
San Rafae l 30. D a 12 a 8. C l í n i c * 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
D r . í W í n e z C a s t r M i 
Consul tas : Corrlen/tes e l é c t r i c a s 
y masaje v i b r a t o r i o , en Cuba, 37, 
( a l t o s ) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Inda lec io . J . del M o n t e , 
T e l é f o n o 1. 2090. 
D n E m i l i o A í f o a s í ) 
Enfermedades do N i ñ o s , Séf íoraa 
y C i r u g í a en genera l : Consu l t a .» : 
d3 12 a 2. Cerro, n ú m e r o 51». Te-
lé fono A-3715. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nar i z , ga rgan ta y o í d o s . Espe-
c ia l i s ta de l Cen t ro Gal lego y d e l 
H o s p i t a l T ívunero 1. Consultas de 
2 a S en Gal iano, 52. T e l . A-3119 . 
Dr. H; Alvarez Artis 
Enfermedades de l a Gargan t a , N a -
r i z y O í d o s . Consu l tas : de 1 a 3. Con-
sulado, n ú m e r o 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l Cen t ro A s t u r i a n o y del • D ispen-
sar io T a m a y o 
Consul ta de 1 a 3. A g u i l a 93. 
T E L E F O N O A-3813 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a Casa da 
Sa lud "L<a B a l e a r . " 
C l r a j í m o d e l H o s p i t a l N ú m e r o «1. 
Especial is ta en enfermedades d© 
mujeres, pa r tos y c i r u j í a en g e n é -
raL Consul tas : de £ a 4. Gra t i s 
para los pobres, 
l i r aped rado , 50. T e l é f o n o A-JS558. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especia l is ta en e u í c r m e d a c t e » (Sel 
p e d i o y m e d i c i n a i n t e r n a 
E x - i n t e r n o del Sanator io de N«W 
Y o r k y « x - d i r e c t o r de l Sanator io 
" L a Esperanza." 
Gabinete de csnsnl taa : O h a c ó n , 1 ^ ' 
da 1 a 2 p . m . 
T e l é f o n o s A-255S e I-2S42 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Es je fe de l a C l í n i c a d e l d o c t o » 
BL A L B A R R A N 
Enfermedades l e . las v í a s u r m á " 
r í a s y . s i f i l l í t icas . Especia l i s ta d« l 
Centro Canar io . 
C l í n i c a : de 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
Consultas par t i cu la res , de 3 a í 
dfe l a tarde . I j a m p a r i U a . 78. 
C l i o m a i 
T r a t a m i e n t o especial ú e Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . O o r a c i ó a 
ré ,p ida . 
CONSUI/TASs D E 13 A S 
Ctut, n ú m * 40. T e l é f o n o A- tS40 
D r . f ü ^ c n i o A l i o y C a b r e n 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Espec ia lmente t r a t a m i e n t o de las 
afecicones del pecho. Casos i n c i p i e n -
tes y avanzados do tuberculos i s p u l -
monar . Consu l tas d i a r i a m e n t e de 
1 a 3. 
N e p t u n o 128. T e l é f o n o A 1968. 
152S 1 a. 
D o c t o r G o n z a l o 
M é d i c o de l a Casa de BeneQcen-
cla y M a t e r n i d a d . BsjieciaUsta on 
las enfermedades de los n i ñ o s . M é -
dicas y Q u i r ú r g i c a s . Consultas da 
1? a 2- L í n e a on i ro «í e JL T e l é -
foTni F-42a : í . 
D r . V e n e r o 
Especial is ta on las enfermedades 
g é n i t o - u r i n a r i a s y Sífilis. C l í n i c a 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4 % a 6 en N e p t u n o ' 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades siguientes: 
. del c o r a z ó n , £.sma, tuberculosis , de 
la p i e l , de los ojos,- nar iz y o ídos 
del e s t ó m a g o e intestinos, del h í g a -
do, cis t i t is , espermatorrea, s íf i l is 
r euma t i smo c r ó n i c o , catarros c r ó -
nicos y agudos de la nar iz y v í a s 
respira tor ias , c á n c e r p o r agujas 
m ú l t i p l e s de rad io . Consultas en 
i n g l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l y a l e m á n -
pa ra s e ñ o r a s , .do 8- a 11 d© l a m a -
ñ a n a ; p a r a hombres: , de 1 a 4 da 
la tarde . Consulado, 16, bajos 
7 JL 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A ^ 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A A S P 
C U R A N D O L A C U R A , 
C O N S U L T A 3 D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
G r i A T I S A L O S P O B R E S , tvUÍÍES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D R . L A G E 
Enfermedades de l u p i e l , d e s e ñ e -
ras y secretas. E s t e r i l i d a d , I ra-
potencia , bed io r ro ides y sí filia 
H A B A N A N U M . 158. AI /TOS 
CONSUX/TAS: ^ E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Es tab lec imien to -dedicado a l t r a -
t amien to y c u r a c i ó n . de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Un ico en su clase.) Cr is t ina , 28. 
T e l é f o n o 1-1914. Casa p a r t i c u l a r : 
Ban TAzr-.ro. 221. TeUfono ' A.-459S. 
. R Q B E L I N 
iPlel, Sifl l is , Sanere. 
C u r a c i ó n r á p i d a p o r s is tema moder -
n is tmo.—Consul tas : de 12 a 4> 
P O B H E S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s M a r í a , 85 
T E L E F O N O A - l á 3 a 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o e i n -
test inos po r el p roced imien to de los 
doctores Seyem y W i n t e r , de P a r í s , 
p o r a n á l i s i s del* j u g o g á s t r i c o . 
Consu l tas : ' de 12 a S. 
P R A D O , N U M E R O 7 » 
Sonviile 
H O M E O P A T A 
Especial is ta en cu ra r la» • (la-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o e Intes-
t inos y la Impotenc ia . N o v i s i -
ta . Consultas a $1-00. San M a r i a -
no, 18, V í b o r a , solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O K C O R R E O 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . . 
San Lázaro, 246, de 3 a 5, 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
San M i g u e l , n ú m e r o 114, entra 
Campana r io y L e a l t a d . Te l . A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los s á b a d o s 
de 4 a 7 en el Dispensar lo Tamayo . 
10925 30 j . 
i n i i i i i i i K i i i n f i i i i i i i i i j i i i g i i i i i i i i i i i i i i n n i i i 
C i r u j a n o s 
D R . N U ^ E Z , P a i r a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
Especialidad e n 
Polvos d e h t r í f i ' i o s , e l í x i r , cepil los. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5, 
11239 9 JL 
m \ m t ELECrRO-DENTAL 9 £ L 
D R . A C O L O N 
19, S A N T A C L A R A , N U M . 19, 
E N T R E O F I C I O S E I N Q U I S E D O B 
Operaciones dentales con garan-
t í a de éx i to . Ex t racc iones s in do-
l o r n i pe l ig ro a lg imo . Dientes pos-
tizos de todos los- mater ia les y sis-
temas. Puentes fijos y movib les de 
verdadera u t i l i d a d . Orif icaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, e t c , p o r d a ñ a d o que es-
t é el diente, en una o dos sesiones. 
P ro tox i s o r t o p é d i c a , a p e r f e c c i ó n , 
maxi lares , ar t i f ic ia les , res taurac io-
nes faciales, etc. Precios f avo ra -
bles .a todas las clases. Todos loa 
d í a s de 8 a. m . a 8 p. m . 
10,926 30 j . 
Dr. P. de Lara y Zaldi 
Ci ru j ano Dent i s ta . A p e t i c i ó n da 
alguns f ami l i a s pres ta sus ' se rv i -
cios a domic i l i o , has ta ins t a l a r su 
gabinete denta l . O 'Re i l l y , 102 Te-
l é f o n o A - 2 881. Ex t racc iones sin do-
lor , p roced imien to especial g a r a n t i -
zado. 10777 • 4 j i . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia l idad en t rabajos de oro 
Garan t i zo los t raba jos 
Precios m ó d i c o s . Consul tas : do 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O N U M . 137. 
(mnimiiiiitnüiiniüHisisiiüiiBUüffssisiai 
Ocullsí 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 A L M E S , r>E 13 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San- N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 . 
11069 80 J. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O O U L l & T A 
Consultas y operaciones de 9 a 1 1 
y de 1 a 3. P rado . 105. 
: J. 
Oculis ta de l H o s p i t a l de Dementes 
y d e l Cent ro de Dependientes 
del Comercio . 
Ojos, O í d o s , N a r i z y Garganta . 
Consul tas : de 11 a 12 y de l a 3. 
Reina , 2S, a l tos . T e l . A-7756 . 
i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i n i i i n n i i i i i i i i r i i i i n g ! ! < 
A l f a r o 9 C a l l i s t a 
73, H A B A N A . 73. 
C u r a c i ó n de todas las enfermeda-
des de los pies, s in pe l ig ro , s in cu -
chUla n i dolor , s in sangrar y casi 
s in cobrar . A b o n o pa ra n i ñ o s : $8 
a l a ñ o .adelantado. T e l . A-S90 9-
12198 1 j l , 
i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u r i i i i i i i i i i 
BELLEZA ^ 
FUERZA DE LA 
L a B E L L O T I N A 
A c e i t o dfo Helloia. de 
f. G A U T O E R Y C u 
P E R F U M I S T A * 
INVCNTORES DEL. 
Jabón Yema de Huevo. 
GAJIS DE SE6URÍDI0 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A O O N S T E U I D A 0 0 l ( 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O ^ 
D E E N O S , P A E A . G U A R D A S A O ^ 
0 I O N E S , D O C U M E N T O S \ 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E E S k 
H A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I , 
R U A N S E A N U E S T R A O F I 0 I < 
H A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H. Uprnaon & Ccb 
B A N Q U E R O S 
I 
P A G I A D O C E OTARIO DIL T . A ^IAKINA 
T O N I C O D I G E S E T I V O 
E n esta é p o c a de lucha por l a exis-
tencia el t r aba jo in te lec tua l y físio.o 
oroduce el ago t amien to del s i s tema 
aervioso p o r exceso de func ionamien-
to en el cerebro, deb i l i t ando el e s t ó -
mapro. Se impone el uso de u n t ó n i -
co-digest ivo y el ú n i c o que s iempre 
t r i u n f a es el E l i x i r E s t o m a l de S á i z 
de Carlos. 
Gran Coleólo "Santo Tomas 
D i r e c t o r : R O D O L F O J . O A N C I O 
Rov l l l ag lgcdo , 4 7 . — T e l é f o n o A-6568 . 
P r i m e r a y Seg-unda E n s e ñ a n z a . 
Acadernia por las noches. K s t u d i o » 
ipor correspondencia. I n t e rnado y 
externado. P ida . Reglamento e i n -
formes-
12267 11 j í . 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
K X P K E S A M É X T E P A R A S E Ñ O -
R I T A S Y N I Ñ A S . I N C O R P O R A -
D A O F T O I A I i M E N T E A L 
C o n s e r v a t o r i o O r b ó n 
OaUe de San N i c o l á s , n ú m e r o 62, 
al tos. D i r e c t o r a : Caro l ina de l a 
T o r r e de Ayarza . 
, Clases alternas" de t e o r í a , solfeo 
y piano para r á p i d o progreso en 
los estudios. IAS a lumnas son pre-
sentadas a e x á m e n en el-Conserva-
to r io y de él reciben los D ip lomas 
y T í t u l o correspondientes. Clases a 
d o m i c i l i o con las mismas ventajas. 
12168 19 31-
A c a d e m i a de Segunda E n s e ñ a n z a 
S u á r e z , 4, bajos 
Curso Espec i a l p a r a S e p t i e m b r e 
Clases de G e o g r a f í a , H i s to r i a . 
M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a y Cur -
so especial de I n g l é s y de Mate -
m á t i c a s Superiores. 
Garant izamos el é:-ito b a s á n d o -
nos en la competencia del P ro fe -
sorado, cuyo cuadro daremos a co-
nocer a quien lo .•olicitc. 
12121 "0 J. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservator io de 
N á p o l e s . Clases a domic i l i o y en su 
casa, Sa:. N i c o l á s , 2 0 3, altos. 
12139 4 j l . 
D O C T O R D Ü I S F E B L E S , D A 
clases £. d o m i c i l i o , de l a . y 2a. E n -
c e ñ a n z a y Comercio . P repara a l u m -
nos para el Ingreso .sn }a Escuela 
de Medicina- V e t e r i n a r i a y Acade-
mia M i l i t a r - L a m n a i M l a . 49. a l -
tos. 1C831 4 11. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Conieícía 
Clases especiales para « e á o r l t a s . 
de 3 a 5 de la tarde . 
D i r e c t o r : D C I S B . C O R R A L E S 
Ce-Izada de J. del Monte , 412. 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a me jor r e c o m e n d a c i ó n pa ra el 
comercio d© Cub?, es el t í t u l o de 
Tenedor de L i b r o s , que esta Aca-
demia p r o p o r c i o n a a BUB a lumnos. 
Clases noc turnas . Se a d m i t e n i n -
ternos, med io -pup i los y externos. 
C 178« 
G r a n C o l e g i o c S a n E l o y ' 
De P r i m e r a y Segunda E n s c ñ a u -
. za, Comercio e i d i o m a s . 
A n t i g u o y acredi tado p l an t e l con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado. Ma-
gestuoso ed i f i c io de inmejorab les con 
diciones de s a lub r idad , luz y v e n t i l a -
c i ó n (de e s p l é n d i d a s e . h i g i é n i c a s au 
las, comedoras, s a l ó n de estudios, dor-
m i t o r i o s , g imnas io , b a ñ o , teat ros , pa-
t ios para t oda dase de sports , rodea-
do d6 j a r d i n e s ) todo exactamente 
ajustado a los p r inc ipa les p lante les a » 
E u r o p a y N . A m é r i c a . Pidan Regla-
mentos. T e l é f o n o A-7155. Cerro 613. 
D i r e c t o r : E . C R O V E T T O . 
C 2330 30(1-28 
C O L E G I O Hoeslra Señara del Rosario 
D i r i g i d o po r Re l l í f i o sa s Domin icas 
Francesas. E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19, E N T R E A y 
B , n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a e lementa l y superior, 
i t end iendo de modo p a r t i c u l a r a 
los Id iomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se a d m i t e n pupi las ' . tercio pupi las 
y externas. 
Piano y Francés 
M é t o d o p r á c t i c o y de mucb.a fa-
c i l idad del curso e lemental de Sol-
feo y Piano- Especia l idad para n i -
ñ o s y n i ñ a s . F r a n c é s t e ó r i c o y 
p r á c t i c o . Precios m ó d i c o s . Lecc io -
nes a d o m i c i l i o . Esc r i b i r al P ro fe -
sor Alexander Carral leo, Oficios, 
52, esquina M u r a l l a . 
1168S 23 j . 
Esouelas de San Luís Gonzaga 
P r i m e r a y seguncU e n s e ñ a n z a 
Las m á s sanas po r su inmejo rab le 
s i t u a c i ó n . Cuentan con extensos te-
r renos a l a i re l i b r e para el recreo de 
los a lumnos . Modal idad e higiene ab-
solutas. Espec ia l idad en l a e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Do» 
l loras diar ias de I n g l é s pa ra internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
p a r a c i ó n a carreras. 
D i r e c t o r : Francisco R. del Pueyo, 
Ldo . en F i l o s o f í a y Le t ras por la U n i -
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. en t r e Lague rue ia y G e r t r u -
dis. P i d a u n p r o s p e c t o . — V í b o r a . 
C 2305 80d-25 
C o E o g i o d e N t r a . S r a . 
d o l S a g r a d o C o r a z ó n 
D I R I G I D O P O R L A S 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Calzada do l a Re ina , n ú m e r o 124, 
entre Belascoain y Carlos I I I 
Se a d m i t e n en este p lan te l a iura-
nas medio pensionistas y externas; 
reciben en él l a m á s só l ida y es-
merada e d u c a c i ó n religiosa, c i e n t í -
fica, social y d o m é s t i c a , haciendo 
p r á c s t i c o s y amenos los estudios y 
ejercicios duran te el a ñ o escolar. 
Se d á suma i m p o r t a n c i a a l a c u l -
tura f í s ica , y se dedica una aten-
ción especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Los id iomas i n -
irlés y f r a n c é s f o r m a n par te del p r o -
grama de estudios del Colegio, E n 
-rerano ocmtlrrauxátn abier tas laa 
clases, p rocu rando a las aJuannas 
amenidad , u t i l i d a d y p ro redbo . 
Í 1 2 2 3 * ^* 
P R O F E S O R . M U Y O O M P E T K V -
te y de l a rga p r á c t i c a , se ofrece 
pa ra dar clases en su domic i l io . 
E n s e ñ a n z a e lementa l y superior . 
P repa ra to r i a para i e funda ense-
ñ a n z a . Tte. Rey. 16! Te i A-8749. 
1 5 d - l l 
CLASES DE INGLES 
Se dan clases por medio de u n 
m é t o d o nuevo y fáci l , s in necesi-
dad de g r a m á t i c a . Se asegura su 
e n s e ñ a n z a en 6 meses de clase dia-
r la . Clases colectivas a precios eco-
n ó m i c o s . Pagos adelantarlos. Cu-
ba, 71, altos, esquina u .. 
De 7 a 10 p. m . 
10806 4 11-
Laura L. de 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s . , i e n e d u -
r í a de L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y 
P iano . 
A N I M A S . 34, A L T O S 
S P A N I S S L E S S O N S 
10292 28 i-
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar grat is , com-
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Avisadme por correo o l l ame a l te-
l é fono A-4940. Gallano, 138, a. Jo-
sé P o d r í g u e z , empleado de "S in-
ger"; d é s d i r e c c i ó n y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , a l contado 
o a plazos. T o m o las de uso a 
cambio y a r reg lo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones- A v í s e m e . 
11321 1° ^ 
M k R T E S X 
H á g a s e r i c o en c o r t o t i e m p o 
E n s e ñ o a fabr icar , hielo a r t i f i -
c ia l , y vendo f á b r i c a s completas, 
desde una a r r o b a hasta 100. T a m -
b i é n Jas ins ta lo en dos d í a s en cua l -
qu ie r pueblo, ing'enio o lugar de 
la R e p ú b l i c a . L a e n s e ñ a n z a es un 
d í a , por correo o verba l , y vale 
cinco pesos moneda oficial- Las f á -
br icas va len s e g ú n la capacidad, 
desde 10 pesos hasta 100. E l costo 
m a y o r es la f á b r i c a , pues el hielo 
no cuesta m á s que centavos el 
q u i n t a l . E l h ie lo se hace en 20 m i -
nutos, y lo mi smo las ins ta lo pa-
ra hoteil, c a f é o pueblo que quiera 
vender el h ie lo por arrobas o l i -
bras. M á s i n f o r m e s : escriba con se-
llo doble a V . H e r r e r a P é r e z . Ice 
Mach ine M a n u f a c t u r i n g . 2 7, M a -
ni la Street, Cerro, Habana . 
2409 26 j 
S E A L Q U I L A 
en el a l to de Genios, 36, a l l ^ o . d«J 
28, se a lqu i l a u n cuar to y o t ro con 
una cocina. Precio m ó d i c o , m u y 
frescos. 
G. 26 J. 
SE A L O I I I . A N . B A R A T O S , LOS 
bajos de Luz , 34, m u y c ó m o d o s . 
Inmedia tos a l Colegio de B e l é n , con 
sala, dos comedores y cua t ro ha-
bi taciones. L lave en la f r u t e r í a . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 19. ^ J 0 8 , 
12339 30 J-
E N 13 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
Qan los frescos y elegantes al tos de 
l a casa San L á z a r o , 54, a media 
cuad ra del P rado y media de la 
Glor ie ta , con sala, comedor, 4 ha-
bi taciones, doble servicio. L a l lave 
en l a misma. T e l é f o n o A-3317. 
12361 30 J-
O B R A P I A , 63. SE A L Q U I L A u n 
e s p l é n d i d o piso, compuesto de sa-
la .saleta, comedor, 5 cuartos, co-
cina, b a ñ o a l cent ro y b a ñ o para 
orlados. Para in fo rmes l l á m e s e a l 
T e i é f o n o A-5142. 
12364 27 J. 
S E A L Q l l l . A : SAN L A Z A R O , 
106, altos, a tres cuadras del P ra -
do ; sala, antesala, comedor a l fon -
do ,tres habitaciones, cuar tos para 
criados, luz e l é c t r i c a , cielo raso en 
toda la casa y un servicio sanita-
r i o moderno. I-as l laves en Consu-
lado, 62, e i n f o r m a n : Habana, 78. 
'12370 28 j . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O a l -
to Es t re l l a , 81, estilo modernis ta , 
con sala, rec ibidor , cua t ro grandes 
cuartos , hermoso comedor a l f o n -
do, cuar to de cr iado, cocina y do-
bles servicios sani tar ios . 
12336 SO j . 
SE A L Q U I L A , P O R $60 O R O 
amer icano, los frescos altos de la 
casa P e ñ a Pobre 2 5, casi esquina a 
Monserratie, f rente al M o r r o , con 
sala, comedor, 4 habitaciones, p i -
sos de mosaico y una grande ha-
b i t a c i ó n a l ta con servicios sani ta-
r ios independientes; la l l ave en la 
bodega del f ren te ; m á s i n fo rmes : 
Tenien te Rey, 44. a todas horas. 
12333 30 j -
C R E S P O , 46: SE A L Q U I L A , E N 
$40; sala, comedor, tres cuartos, 
cuar to de cr iado y d e m á s servicios. 
I n f o r m e s en el "Pa lac io de Cris-
l a l " . Consulado y San J o s é , de 11 
a 3 > de 7 a 9 p. m . 
12324 30 j . 
Sombreros de Señoras 
se hacen y r e f o r m a n , d e j á n d o l o s a 
la moda , p o r persona competente y 
de m u c h a p r á c t i c a ; t a m b i é n se h a -
cen fo rmas desde cuaren ta centa-
vos. M a n r i q u e . 32 y 34, al tos. 
12194 6 j l . 
- 1 0 3 -
F a b r i c a n t e d e l a s s o b a d e r a s , 
d e f a m a n a c i o n a l ^ p a r a p a n a d e -
r í a s ; t e n g o e x i s t e n c i a . P u n t o a ' 
l i d a d e n l o s p e d i d o s . 
12083 1.8 j l . 
P e d r o V á z q u e z 
Se haoo cargo de componer y 
barn iza r toda clase de muebles. Es-
pec ia l idad en mimbres . Mis ión , 31. 
Puede avisar por correo. 
11920 2 di. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garant iza 
la completa e s t i r p a c i ó n de t an da-
ñ i n o insecto. Contando con el me-
j o r p roced imien to y gran p r á c t i c a . 
Recibe avisos: Nep tuno , 23, R a m ó n 
P i ñ a l . 11756 15 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
A g u i l a , 156, a u n a cuadra de M o n -
te, modernos y m u y frescos; t i e -
nen 4|4, sala y saleta y d e m á s ser-
vicios. Precio 8 centenes. L a l lave 
en los altos del 15S. I n f i r m e s en 
Eg ido , 13. Te l . A-3360. 
12319 30 i . 
$42 M O X E D A O F I C I A L , C o n -
cordia , 15 4. al tos, ent re Oquendo y 
Soledad, ent rada Independiente, es-, 
ca le ra de m á r m o l , sala, comedor, 
c u a t r o cuartos, dos m á s a r r i b a , de-
m á s , servicios. L l a v e enfrente. I n -
f o r m a n en Escobar, 38, altos. 
1-2357 26 j . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Ca l -
zada de J e s ú s del Monte , 25S-B, 
esquina Toyo, p u n t o inmejo rab le , 
g r a n salón,- cuartos, b a ñ o s . L l a v e 
en la bodega. I n f o r m a n : Escobar, 
38. al tos. T e l é f o n o A-1744. 
12358 26 j . 
B O N I T O S L T O S C A L Z A D A D E 
J e s ú s del M o n t e , 2 5 8-B y 258-D, 
en t rada independiente , escalera de 
m á r m o ü . cielo . raso, e lec t r ic idad, 
gas, sala, antesala, comedor, c i n -
co cuar tos , dos b a ñ o s . L l a v e bode-
ga. I n f o r m a n : Escobar, 38. altos. 
12459 26 j . 
SE A L Q U i r . A N LOrf B A J O S D E 
Suspiro, n ú m e r o 124%, sala y co-
medor , acabada de fabr ica r . I n f o r -
m a n al tos a l lado de A g u i l a . 
12353 26 j . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A , E N 10 
centenes, los bajos de l a casa cal le 
13, n ú m e r o 28, en t re 8 y 10, c o m -
puesta, de J a r d í n , p o r t a l , sala, co-
medor , 4 habi taciones , cocina, buen 
b a ñ o con agua cal iente y servic io 
p a r a criados. JAI l l ave en el n ú -
m e r o 26. I n f o r m e s en L í n e a , 97, 
en t r e 8 y 0. 
12350 30 j . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa . toda de azotea y pisos de mosa i -
co. Correa. 15 .entre San Benigno y 
P lores J e s ú s del Monte . Tiene j a r -
d í n ail f rente, p o r t a l , sala de dos 
ventanas, saleta .cuat ro capaces 
cuartos , comedor, cocina, b a ñ o , pa-
t i o , t raspa t io , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y pa ra gas. l^a l lave en el 17 y su 
d u e ñ o en M a n r i q u e , 12 8. T e l é f o n o 
A-6869. 
12302 27 j . 
P a r a l a s D a m a s 
¿ Q u i e r o usted qui tarse las pecas 
en pocos d í a s ? ¿ Q u i e r e que su cutis 
sea super ior a l de todas? ¿ Q u i e r e 
vo lver su cut is blanco, po r t r i gue -
ñ o que sea? ¿ Q u i e r e que la quiera 
su querido esposo? Todo esto )o 
c o n s e g u i r á mandando dos sellos co-
lorados a C. G o n z á l e z , Teniente 
Rey, 94, Kabana , 
11461. 11 j l . 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medal las y Fichas da 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Grabadas 
en rel ieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con ^ l e t r a esmaltada. L a -
tonos calados y toda clase de t r a -
\ijijos a r t í s t i c o s y comerciales. C o m -
postela, T I , entre O b r a p í a y L a m -
pa r i l l a , Habana . 
11318 10 j l . 
N O E N C A R G U E SUS " P L A C A S " 
n i nada de lo que usted necesite 
en el a r te del Grabado, a los agen-
tes, porque todo se vue lven equivo-
caciones y nunca i n t e r p r e t a n bien 
lo que usted quiere . P í d a l o direc-
t amente a l T a l l e r P . R o d r í g n e a , 
Compostela , 7 1 , Habana . 
1131» 25 j . 
A L O I M E S 
C A S A S Y P I S O 
SE A L Q U I L A N i^OS B A J O S D E 
Vi l legas , 60, p ropios pa ra oficinas 
o casa de comercio . I n f o r m a n en 
Mercaderes, 27. 
12356 28 j . 
E N $225 CY. , S E A L Q U I L A L A 
e s p l é n d i d a casa de l a calle 27, n ú -
m e r o 76, a media cuadra de la U n i -
vers idad, compues ta e sala, saleta, 
s a l ó n de f u m a r , imeve hrvbátacio-
nes, b a ñ o con agua cal iente y f r ía , 
Oavobos en las habi taciones, cocina, 
terraza, p o r t a l a l fondo y a l f r e n -
te, j a r d í n , pa t io , garage y tres ha-
bi tac iones pa ra cr iados y sus ser-
vic ios independientes. I n f o r m a n en 
la m i sana. 
123S0 36 j . 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A 
Calzada de l a V í b o r a , amueblada o 
sin ellos, de a l tos ; t iene terraza, sa-
la , saJleta y 5 cuartos, servicio t r i -
p le con g a l e r í a , por dos o tres me-
ses. I n f o r m a r á n : E m p e d r a d o . 7 5, 
Habana . 12393 26 j . 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
al tos de la casa Composte la 154- L a 
l l ave en frente, en el 179,. a l m a c é n 
de v í v e r e s . In forma/n t e l é f o n o P -
1573. 
12401 30 j 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A de 
c u a t r o a cinco c a b a l l e r í a s , p r ó x i -
m a a la Habana, que tenga casa, 
aguada, pastos y a rbo lado . C. 
Rulz . Banco Nac iona l , depar ta-
men to 418-
13395 30 j 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de A g u i l a , 107, dotados de es-
p l é n d i d a s habitaciones, con cuar to 
de b a ñ o y servicio san i ta r io m o n t a -
do a la moderna . I n f o r m a n en^ " L a 
I t a l i a n a , " A g u i l a , 107. 
12263 25 j . 
V I B O R A : E N 5 C E N T E N E S SE 
a l q u i l a la casa Santa Ca ta l ina 19-A. 
una cuadra de la Calzada; t iene 
sala, saleta, 4|4. servicio sanitario-
L a l lave en el 17. I n f o r m a n : V i r -
tudes. 52. Te i . A-422 8. 
12382 26 j . 
P R O F E S O R D E I N G L E S E I N 8 -
t r u c c i ó n p r i m a r i a , so l ic i ta empleo 
en u n pueblo o finca dol i n t e r io r . 
D i r i g i r s e a Pedro Or t lz , L i s t a d« 
Correo, Habana . 
11754 23 J. 
N E P T U N O , 5 7 . 
le alquilará su casa! 
T E L E F O N O A 8 8 8 5 . 
S E . A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a e n e l t é r -
m i n o d e M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
i ng -en io " C a y a j a b o s , " d e G ó -
m e z M e n a : se c o m p o n e d e c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , l a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a sa p o r e l m e d i o e l r í o Ca-
m a r o n e s , f é r t i l t o d o e l a ñ o . Pa -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . d e 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i e z y 
o c h o . H a b a n a . 
V E D A D O 
E n 18 centenes y con fiador, se 
a lqu i l a la casa B a ñ o s , 13, compues-
ta de sala, saleta, comedor, 6 cuar-
tos bajos y 3 altos. L a l lave en el 
11. Su d u e ñ o : L í n e a . 84. esquina 
a Paseo. 
12225 29 j . 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S \ 
l indos altos de la mode rna casa de-
corada con todo el confo r t . An imas , 
22, una cuadra del ' P rado . I n f o r -
mes en la mi sma y en Prado , 61,, 
bo te l "Palacio de C o l ó n ' , M a n u e l 
R o d r í g u e z . 
12222. 1- j l . 
E X L O M E J O R D E P U E N T E S 
Grandes, a dos cuadras de la esta-
c i ó n , se a lqu i l an los modernos a l -
tos, de la Calzada Real , n ú m e r o 37, 
acera de la brisa, con sala, come-
dor, tres habi taciones y d e m á s ser-
vicios. I n f o r m a n a l lado. 
12210 26, j . 
V E D A D O 
E n 85 pesos moneda of ic ia l , se a l -
q u i l a el piso bajo de la casa s i -
tuada en la Calzada, n ú m e r o 54, en-
t r e F y G, de c o n s t r u c c i ó n moder-
na ,con seis cuartos d o r m i t o r i o s , 
en t rada independiente para criados, 
cuar tos para és tos , j a r d í n y pat io 
en el fondo. Llaves e in fo rmes en 
el piso alto-
116 30 29 j . 
S E A L Q U I L A 
U n chalet , con todas las c o m o d i -
dades, garage, etc.; s i tuado en el 
m e j o r punto de la A v e n i d a de Es-
t r a d a Pa lma, esquina a O F a r r i l l . 
I n f o r m a n : Monserra te , 2. 
12195 26 j . 
G U A N A B A C O A : SE A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s y irescos al tos de J e s ú s 
M a r í a , 3 5. con sala, comedor, cinco 
cuar tos y pisos finos; una cuadra 
de los t r a n v í a s . L a l lave en los ba-
jos. Precio :4 centenes. 
12245 6 j l . 
E N 8 C E N T E N E S F I J O S , SE A L -
q u i l a n los bonitos y frescos al tos 
Campanar io , 10 9, con sala, come-
dor . 3 cuartos y d e m á s servicios. 
L a l l ave : bodega esquina Dragones. 
I n f o r m e s : O b r a p í a . 61 , al tos. 
12239 3 j l . 
S E A L Q U I L A , E N 10 C E N T E -
nes. la boni ta y m á s fresca p l an ta 
baja de Revi l lagigedo, n ú m e r o 1, 
esquina a Monte , con sala, r ec ib i -
dor , cuatro cuartos, comedor, dos 
servicios y dos b a ñ o s , espacioso pa-
t i o y t raspat io . E l d u e ñ o : Monte , 
n ú m e r o 3 9, p r i n c i p a l . 
12291 25 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA P R O -
greso, n ú m e r o 11-A, a dos cuadras 
del Parque Cen t r a l ; ^ala, saleta co-
r r i d a , tres cuartos bajos y uno a l -
to , pisos de mosaico y servicios sa-
n i t a r io s modernos. L l a v e e i n f o r -
mes a l lado. 
12227 25 j . 
G u a . Y s a . b a . c o a 
Se a lqu i l a hermosa casa s i tuada 
cal le A r a n g u r e n n ú m e r o 5; sala, 
antesala, siete cuartos, comedor, 
cocina y m a g n í f i c o cua r to de ba-
ñ o . Dos cuartos para criados con 
servicio comple to apar te . Espacio-
so, pat io y t raspa t io con á r b o l e s f r u -
tales. I n f o r m a n a l lado o en C u -
ba, n ú m e r o 3, altos. T e l . A-5813. 
12250 29 j . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a -casa San J o s é , 3 0, compuestos 
de sala, comedor, t res cuartos, co-
c ina e i n s t a l a c i ó n san i t a r i a moder-
nas. Precio 4 5 pesos oro nacional . 
12 253 2 9 j . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Aguacate , 2 8, en 13 centenes, t i e -
nen sala, comedor, 4 cuartos, dobles 
servicios sani tar ios y su correspon-
diente cocina. I n f o r m e s : An imas , 
90. bajos. 
12289 26 j . 
SE A L Q U I L A N , E N 8 O E N T E -
nes, los modernos al tos de J e s ú s 
M a r í a , 7. L a l lave enfrente , en el 
n ú m e r o 6. bajos. Obispo, 87. i n f o r -
m a r á n . T e l é f o n o 1-1377. 
12223 29 j 
BA5ÍOS D E M A D R U G A . SE A L -
q u i l a una g r a n casa amueblada , ca-
paz para dos fa-mlliae con ho lgura . 
T ienen i n s t a l a c i ó n san i t a r i a y t r i p l e 
servicios, con ag"ua f r í a y caliente, 
duchas, ag-ua cor r ien te en todos los 
cuar tos ; j a r d í n , "garage, luz e l é c t r i -
ca y e s t á s i tuada en el me jor pun to 
del pueblo. I n f o r m a en M a d r u g a : 
Laureano F e r n á n d e z . 
12290 29 j . 
S E A L Q U I L A 
p o r separado, la casa de dos p l a n -
tas .acabada de cons t ru i r , s i tuada 
<MI San Rafael 112, entre Escobar y 
Gervasio. I n f o r m a n en M a l e c ó n , 2 7, 
altos. 
12277 25 j . . 
0 J di 
la casa Galiano, 58, 
esquina a Neptuno. 
Hacer ofertas por es-
crito a Manuel John-
son, apartado 750, 
Habana. 
12,237 25 j 
Se A l q u i l a n l a s Casas S igu i en t e s 
V i v e s , 80, ba jos . . . . $ 35 
Zequeira , 10, ba jos . . . „ 15.90 
Mon te , 459 50 
San J o a q u í n , 6 - A . , . „ 42 .40 
Corra les , 104, bajos 26 .50 
J e s ú s del Mon te , 611 . „ 50 
I n f a n t a , 34 , , 2 6 . 5 0 
Soledad, 30 , , 2 8 
Consulado, 7 , 5 3 
A m i s t a d , 116, a l to s . . . , . 63 .60 
I n f o r m a r á n : J . Ba lce l l s y Ca., 
A m a r g u r a , 34. 
12262 1-j l 
C 2641 a l t 9d-15 
V E D A D O : 17, N U M . ;U9, E N T R E 
B y C. Se a lqu i l a un a l to , moder-
no e Independiente. P r ec io : $60 m o -
neda ofteial. L l a v e e in fo rmes en 
e l 317. 122273 25 j . 
E n a m o r a d o s , 4 t 
E s a casa, a c a b a d a de r e s t a u -
r a r , h a q u e d a d o p r e c i o s a . S i i s 
a l t o s y sus b a j o s , i n d e p e n d i e n -
tes , c o n s a l a y c u a t r o c u a r t o s , 
se a l q u i l a n , e n 3 cen tenes -
SE A T i Q E I L A C O N C O R D I A , 
bajos; sala .saleta, 3 cuartos y 
mí i s menesteres, 
12209 2 
SE A L O r i l v A N i,<)S \ T / l O S 
Escobar, n ú m . 18, an t iguo, 
vent i lados y frescos, con sala, 
t é s a l a , cua t ro cuartos, cocina, 
ñ o y un cuar to en la azotea, 
llaves en los bajos. I n f o r m a r á n 











S O L A R D E 400 M E T R O S , E N 
F l o r i d a y Vives, p rop io para u n ga-
rage o i ndus t r i a ; se da en m é d i c o 
precio. L a l lave en F l o r i d a , esquina 
a Vives, n ú m r e o 54 y 56. I n f o r m a s 
en Cuba, 140, de 8 a 10, y de i a 
3 p. m . T e l é f o n o 1-2271. 
12019 26 j . 
P R O X I M O S A L P A R Q U E C E N -
t r a l , se a lqu i l an los bajos de la 
casa Progreso, n ú m . 30, con sala, 
comedor y cua t i o cuartos. L a l l a -
ve e i n f o r nes en O 'Re i l l y y V i l l e -
gas, c a m i s e r í a . 
12177 24 j . 
E N SEIS C E N T E N E S SE A L -
q u i l a la casa San N i c o l á s , 189, a l -
tos, con sala, comedor, dos cuar tos 
e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I^a l lave en 
la bodega. ' I n f o r m a n en San L á -
zaro, 69, altos. T e l é f o n o A-1649. 
12185 28 j . 
E n C a s a B l a n c a 
en la calle M a r i n a , n ú m e r o 7, s© 
a l q u i l a una hermosa casa, p r o p i a 
p a r a es tablec imiento; t a m b i é n se 
venden los armatostes y d e m á s e n -
seres que se encuent ran en la mis -
ma. A l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n : 
Rie la , n ú m e r o 8, s a s t r e r í a , Habana . 
12100 4 j -
F r e n t e a i g l e s i a d e l P i l a r 
Se a l q u i l a la moderna casa Cas-
t i l l o , n ú m e r o 1-A, a una cuadra de 
la calzada. Para in fo rmes : M o n t e j 
v Cast i l lo , " L a Casa Fuer te . " 
12098 27 j . 
E N L A C A L L E D E H A B A N A , 
162, esquina a Sol, se a lqu i l an uno-
altos muy frescos. I n f o r m e s : Sol, 
44. T e l é f o n o A-6415. 
12122 23 j . 
P a r a G a r a g e 
Se a lqu i la un buen' lote de t e r r e -
no en la calle de la M a r i n a , p r o -
pio pa ra garage. I n f o r m a : G. del 
Monte , Habana , 82. Te l . A - 2 474. 
12124 23 j . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L -
ta de la casa Es t re l l a , n ú m . 30-A; 
sala, comedor, 3|4 y u.:o en la azo-
tea, con los servicios del caso; o-
da de cielos rasos, i n s t a l a c i ó n a© 
gas y electr icidad- E n los bajos i n -
f o r m a n . Su d u e ñ o : J e s ú s del M o a -
te. 334-B. Te l . 1-1649. 
12115 27 j . 
E n 3 c e n t e n e s y m e d i o 
Se a lqu i l an los bajos de C ó r r a l e s , 
14 3, sala, comedor, seis hab i t ac io -
nes, b a ñ o dos patios y d e m á s ser-
vicios. L a l lave en los altos. I n -
f o r m a n : Compostela^ 124, an t iguo , 
altos. T e l é f o n o A-5154. 
12114 23 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA V A P O R , 
15, con sala, comedor, tres cuar tos 
grandes, sanidad comple ta , cielos 
rasos y pisos finos. L a l lave e i n -
formes en ©1 n ú . a e r o 2 7 de l a 
misma . 12107 2 5 j . 
O B R A R I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se a l q u i l a n m a g n í -
ficos depar tamentos al tos, con ba l -
c ó n a la calle-
12128 27 j . 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos bajos de Habana , 60-A, ent re 
C h a c ó n y Te jad i l lo , con sala, co-
medor, cua t ro cuartos y d e m á s co-
modidades. L l a v e en la bodega. I n -
f o r m a n : Nep tuno , "3. Te l . A-1835. 
12129 25 j . 
E n l o m e j o r d e l a V í b o r a 
se a l q u i l r n o venden dos casas, acia-
badas de cons t ru i r , compuestas de 
p o r t a l , sala, comedor, cua t ro cuar-
tos, cuar to de b a ñ o , con todos los 
adelantos y cocina, pat io y t raspa-
t io , en la call<- 2a. m t r e Santa Bea-
t r i z y San Leonardo, a 2 cuadras 
(de l Paradero de la " H a v a n a Cen-
t r a l , V í b o r a . I n f o r m a r á n a l lado. 
Su d u e ñ o : Casiano Veiga, M i s i ó n , 
n ú m . 31. 12112 24 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA I N D U S -
t r i a , 75, a l to y bajo; la l lave en l a 
bodega. T a m b i é n se cede loca l p r o -
pio para toda clase de estableci-
miento , calle comercial - I n f o r m e s : 
Neptuno , 96. 
12131 23 j . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa. m u y barata , Santa Teresa, en-
t r e Prensa y Co lón , Cer ro ; con sa-
la, 3 cuartos y d e m á s comodida -
des. L lave a l lado. I n f o r m e s : Te-
l é f o n o A-1835. 
12130 27 J, 
S A N M I G U E L , 192. SE A L Q U I -
lan altos y bajos modernos, m u y c ó -
modos, con doble servicio, pa t io y 
t raspat io , y se r e b a j ó el a lqu i le r . 
I n f i r m e s : Cris to , 17. 
12173 23 j . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N 
J e s ú s del Monte , entre San M a r i a -
no y Vi s t a Alegre . Con sala, co-
medor, 3 cuar tos b a ñ o s , p a t i ) y 
t raspat io , en 30 pesos moneda ame-
r icana . I n f o r m a n en la bodega. 
12 141 2 3 j . 
E N 8 C E N T E N E S SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Escobar, 176-A. 
esquina a Reina, con sala, come-
dor, 4 ampl i a s habitaciones, g r a n 
pat io y servicios, se puede v e r a 
todas horas. I n f o r m a el po r t e ro 
p o r Reina. Su d u e ñ o : San L á z a r o , 
54. T e l é f o n o A-3317. 
12143 27 i . 
L O M A D E L \ E D A D O , C A L L E 
15, n ú m e r o 255, entre E y F , g r . m 
sala, 7 cuartos, comedor, 2 b a ñ o s , 
g a « y e lec t r i c idad ; t i m b r e s ; 4 b a l -
cenes a la calle- Todo moderno . 
L laves e I n fo rmes : F , n ú m . 148, en-
t r e 15 y 17; y o t r a m á s bara ta en 
la cal le 17, n ú m e r o 222, ehtre F y 
G 12140 27 j . 
E N $34 O R O E S P A Ñ O L , L O S 
bajos de Damas, 36, a dos pasos 
de la calle de Merced, con buena 
sala, dos habi taciones grandes, a m -
p l i o comedor, b a ñ o y hermosa co-
cina. L a l lave en el n ú m e r o 38. 
12156 27 j . 
EN AGUIAR,126 
Se a lqu i l a esta casa de a l tos y 
Iwijos. L a l lave en el n ú m e r o 128. 
I n f o r m a n en Cuba, n ú m e r o 17, a l - , 
tos, de 1 a 4. doc tor Bus t aman to . 
T e l é f o n o A-2964. 
12163 27 j . 
E N 7 C E N T E N E S SE A L Q U T -
lan los boni tos y frescos altos le 
la casa San .Rafael, 41-C, esquina a 
San N i c o l á s , con sala, comedor, dos 
habi taciones y servicios. L a l lave 
en la bodega. Su d u e ñ o en San 
L á z a r o , 54. T e l é f o n o A-3317. 
12142 27 l . 
J U N I O 2 3 J > g j i r 
A N G E I . E S , 82 : S A L A , f A f c E T A . 
u n cuar to grande y o t ro m á s 
fio en el pat io , tres cuartos m u y 
hermosos en los altos con una pe 
q u e ñ a terraza delante, todos los ser 
vicios sani tar ios modernos, m u y 
frescos y con las l í n e a s del t r a n -
v í a por delante. E n siete cenum.6"-
L a l lave enfrente, s e ñ o r R o m á n , 
sastre. I n fo rmes en Obispo, »». 
"Versai l les" , A- Bravo . 
12127 -4 •'• -
SE A L Q U I L A , E N O C H O C E N -
tenes, la casa Gervasio, 2 4, cerca 
de San L á z a r o , con sala, comedor y 
cuat ro cuartos, pisoc de mosaico y 
acabada de p in ta r . I n f o r m e s en 
O 'Re i l ly , 35, altos. Te l . A - 6 5 6 1 . 
12148 27 •'• -
P A R A C O R T A F A M I L I A , bfc. 
a l qu i l an los frescos v vent i lados 
altos, con b a l c ó n a la calle, ' oe 
Campanar io , n ú m e r o 123, en t re 
Re ina y Salud. I n f o r m a n en lOfa 
bajos- T e l é f o n o 1-1648. 
12049 - ¿ 3- -
E N 40 PESOS 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la casa calle de Inqu i s idor , n u -
mero 5, compuesto de sal»., sa-
leta, tres cuar tos y servicio sa-
n i t a r i o moderno. L a l lave en ia 
n e v e r í a . I n f o r m a n : Bernaza. 6- Te-
lé fono A-6363. 
12095 27 J-
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Es t re l l a , 5. L a l lave en A l d a m a , 
152, b a r b e r í a . I n f o r m a n : ^ M d o , 
34 v medio, altos. T e l é f o n o A-6027. 
12052 25 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de S u á r e z , 117, en m ó d i c o precio. 
I n f o r m a n en la calle de Cuba, 140, 
de 8 a 10 a. m . y de 1 a 3 p. m 
T e l é f o n o 1-2271. 
12017 26 3-
SE A L Q U I L A L A CASA R E V I -
l lagigedb, n ú m e r o 123, f rente a la 
Plaza de J e s ú s M a r í a , en m ó d i c o 
precio. L a l lave en la bodega de 
Revi l lag igedo y A l c a n t a r i l l a . Lnfor-
mes en l a calle de Cuba, n ú m e r o 
140, de 8 a 10 a. m . y de 1 a 3 p. 
m . T e l é f o n o 1-2211. 
1 2018 2 6 j . 
E N L A CASA T E N I E N T E R K Y , 
65, se a lqu i l a u n loca l con m o s t r a -
dores, p rop io para ven ta de taba-
cos, bi l le tes de l o t e r í a , cambios y 
otros a r t í c u l o s . 
1 2069 23 3-
V E D A D O 
Se a l q u i l a , e n t r e l a s l i n e a s 9 
y 17, l a s casas " M a r g o t " y 
" C o n c h i t a " , e n l a c a l l e 13, e n -
t r e 2 y 4 ; c o m p u e s t a d e sa la , 
a n t e s a l a , c i n c o h e r m o s o s c u a r -
tos , s a l e t a d e c o m e r , b a ñ o m o -
d e r n o y g r a n c o c i n a , c i e l o r a s o 
y l u z e l é c t r i c a . L a l l a v e a l l a d o . 
S u d u e ñ o e i n f o r m e s : A c o s t a , 
n ú m e r o 66. T e l . A - 1 3 8 7 . 
12039 26 j 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
la casa Campanar io . 150, entre Sa-
l u d y Reina , con sala, saleta, y c i n -
co habitaciones. Ren ta 60 pesos 
moneda o f i c i a l . L a l lave en los ba-
jos. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a . ..'3. 
T e l é f o n o A-2744. 
12028 l'S j . 
SE A L Q U I L A N : S A N R A F A E L 
153, bajos: 159. a l tos : 161, bajo.s; 
M a r q u é s G o n z á l e z , 6-A, altos, 6-B 
altos. 6-C, a l tos ; Oquendo, 108-D 
y 108-F. Las llaves de las dos ú l t i -
mas en l a botica, esquina a Zanja, 
y las de las d e m á s en l a bodega, 
esquina San Rafae l y M a r q u é s Gon-
zá lez . I n f o r m a n : Banco N a c i o n a l 
de Cuba, Cuar to n ú m e r o 500, 6o. 
piso. 
12043 26 1. 
SE A R I E N D A U N A F I N C A , D E 
dos c a b a l l e r í a s , i n m e d i a t a a la H a -
bana, p rop ia para veranear y c u l -
t iva r , con dos casas, la de v i v i e n -
da sencil la, pero sin f a l t a r l e el m e -
nor deta l le de confor t , como b a ñ o , 
garage, servicio para criados, pozo 
con agua abundante , etc., con o 
sin muebles; la o t ra casa p r o p i a 
pa ra u n encargado. Cont ra to por 
meses o a ñ o s . I n f o r m a n , A m a r g u -
ra, 32. Sr. Rosado. 
12012 26 J, 
SE ALQUILA 
en Mangos, n ú m e r o 3 y 3-A. J e s ú s 
del Mon te , u n piso bajo y o t ro a l to , 
con todo el con fo r t moderno y de 
m u c h o gusto. Las l laves y precios 
en l a bdega. I n f o r m e s : G o n z á l e z 
y B e n í t e z , Monte , 15. 
12064 28 J. 
SE C E D E U N B U E N L O C A L , 
esquina, p rop io para cua lqu ie r es-
t ab lec imien to . Es el p u n t o m e j o r 
de la c iudad . I n f o r m a n en Monse-
r ra te , 101. 
12042 26 J. 
SE A L Q U I L A N UNOS B A J O S , 
modernos, con sala, saleta y tras 
cuar tos que parecen salones, ©n 
Revi l l ag igedo , 41 . Prec io m ó d i c o . 
I n f o r m a n en los a l t o » de la m i sma . 
12040 28 j . 
N a v é C e m e n t a d a 
S E A L Q U I L A U N A , E N M A L O -
ja , ent re A r b o l Seco y Subirana, 
p rop ia para garage o cua lqu ie r I n -
dus t r ia . Francisco P e ñ a l v e r . A r b o l 
Seco y M a l o j a . Tel f . A-2824. 
12032 28 J. 
V E D A D O , H A B A N A , SE A L Q U í -
l a n los elegantes y frescos al tos de 
San L á z a r o , n ú m e r o 484, entre M 
y N, a l a en t rada del Vedado, c o m -
puestos de terraza, sala, saleta, 
cuá t r ' o cuar tos y uno en l a azotea, 
comedor, doble s©rviclo, en 17 -oen-
tenes. I n f o r m a n : San Rafae l , n ú m e -
ro 133. T e l é f o n o A-4658. 
12047 23 j . 
SE A L Q U I L A . E N C A M P A N A -
r i o 44, una e s p l é n d i d a sala, m u y 
fresca, con dos rejas a Campana-
r io , y u n a a V i r t u d e s y .entrada i n -
dependiente. 
12011» 25 J. 
SE A L Q U I L A L A CASA V A -
por, 26-A, sala, saleta, 3 cuartos, 
pisos finos. L a l l ave en ©1 2 6-B! 
D a n r a z ó n en San L á z a r o , 340, ca-
jos. 
12057 23 1. 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
E n San J o s é , n ú m e r o 113. Se a l -
q u i l a n dos salones, uno al to y o t ro 
bajo, con vis ta a la cal le ; propios 
el a l to para a l m a c é n o f á b r i c a d© 
tabaco y ©1 bajo pa ra g a r a g © o cosa 
a n á l o g a . I n f o r m a n en l a p a n a d e r í a 
" L a Vencedora . " 
11744 ' - a 
SE A L Q U I L A U N E S P A C I O S O 
local p rop io .w . a l m a c é n u o t r a 
cosa a n á l o g a en la cal lo d© Oficios 
52; t a m b i é n se a lqui lar , pa ra es-
t ab lec imien to dos accesorias en l a 
calle M u r a l l a bajos del H o t e l Con-
t i n e n t a l y se venden doe bi l lares 
I n f o r m e s m Oficios, 54, H o t e l G r a n 
Cont inenta l -
11967 7 ^ 
SE A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio, los al tos d© Manr ique , 32 y 
34. L a l lave en los bajos e i n f o r -
mes; Manteca, Cuba, 76-78. 
11939 2 ,11. 
A l t o i n d e p e n d i e n t e 
I n d i o . 19, casi esquina a Mon te . 
L a l lave en la bodega d© a l lado. 
A l q u i l e r : $21-20. I n f o r m a n ©n 
Obispo. 72. T e l é f o n o A-2528 
11825 24 1 
L O C A L A M P L I O V R, 
r a establecimiento. CVi-, '̂O I>i^ 
n ú m . 144. L a Cellva st?a 
mes en San Rafael 
A-2250. 
11983 EBi 
L O S A L T O S D E 
N ú m e r o 1 4 9 , d e V e r V ^ 
t e c o n s t r u c c i ó n , s n' 
q u i i a n , t i e n e n s a | a 8 a,> 
l a t a , c o m e d o r v J ' 9 , 
l o m á s m o d e r n o 
Pueden verse de 1 a 3. 
h a b i t a c i o n e s y cua '*100 
p a r a J o s c r i a d o * * h t o * 
y s e r v i c i o . s a n i t a r i o ^ 
L E I R O Y~ V l z b s o 0 1 " 1 ^ ' 
n ú m e r o 4. TÍVW 
lelefono! 




c a s 
m o 








" " v i 
Si. ca 
A L Q U I L A . E N s T S ^ T T T ^ 
sita Carbal lo , n ú m e r o IR ^ DE C cu dras de la Esquir, 
a la brisa, d© de Te- tr!s a© reciente co ' ^ ^ 
clon, con sala, comedor ,3 "Je-
tos grandes, cocina y 
d e m á s servicios sanitarios 
mea a l lado. 
10649 
Intor. 
V E N T I L A C I O N Y r T T T r r — 1 „ 
Ca^aa, sala, saleta, tres haio 
nea axnplio b a ñ o , c ó m o d a ^ ' c'uart 
escalera de m a r m o i . venta^11?' 
a e r a c i ó n y entrada i n d e i v W d<l v ag 
A r a m b u r u , en t re San L á / . a r n ñ e s -
eordia . T a m b i é n un baio y ^ I 6 de 









SE A L Q U I L A , E Ñ T ^ A ^ r T n ^ 
M a r i n a , a u n paso de B e W . T 
u n hermoso local , propio 
tablo , garage, d e p ó s i t o o 011/1!; E!' 
indus t r i a . Tiene un m i l ochocS*' 
metros cuadrados- Informes n 
cía Tuf ión y Ca., Aguiar y Mu¿J--
5 r 109S7 
SE A L Q U I L A N , E Ñ ^ ^ f 
esquina a Leal tad , unos e^nari. ' 
y elegantes altos, con ô  sfn 
bles, por var ios meses; pueden ve . 
se e i n f o r m a n en los mismos u ! 
tad . esquina a Ma lecón , altnc 
11778 ,' 















SE A L Q U I L A D LOS BAJOSDF 
Galiano. 4 7, an t iguo. l u foman t 
loa altos. ^ 
11497 12 
A L Q U I L O E L B A J O , MODÉRT 
no. Agu ia r , 7; tiene sala, comedo-' 
3 grandes cuartos, comodidad; %i\ 
americanos, f iador solvente o do» 
meses fondo. D u e ñ o : Oficios, 33 
d© 11 a 1. Tres casitas nueTai 
Glor i a , 171, a $20, sala, comedor.} 
cuartos, cocina y luz. 
11678 25 j 
SE A L Q U I L A L A CASA S.W 
I s id ro , 94, esquina a Egido, propia 
pa ra h o j a l a t e r í a , t a l l e r d© mecáni-
ca, d e p ó s i t o , c a r p i n t e r í a o garags, 
por tener un sa lón d© 50 metros \ 
cuadrados, con pisos ds ceménto, I ge a l 



















11,474 1 j l 
V E D A D O : A L Q U I L O TRES Es-
p l é n d i d o s pisos altos, con todas .as 
comodidades, para personas de gus-
to. Once, entre L y M . La llavs 




E N E L V E D A D O , C A L L E K, en-
t re 19 y . 1 , se a l q u ü n unos altos, 
amueblados, propios para corta fa-
mi l ia - I n i c m a n : callo 19, esqui-
na a. J, "1 c h i n . 









SE A L Q U I L A N LOS VENTILA- ; 
dos altos de la casa Rodríguez..»-
qu ina a Fomento , J e s ú s del Mohíe, 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
á una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cua t ro cuartos, sala y co-
medor, en 25 pesos americanos. Es 
casa r e c i é n const ruida; son muy 
frescos y t ienen magn í f i ca vista. En 
la misma se a lqu i l an otros altos 
m á s baratos. La l lave en la bodega. 
I n f o r m a n en In fan ta . 42, esquina 
a Un ive r s idad , ca fé . Tel. A-83D1-.' 
11602 24 J-





















, , . , , Llave 
l a o b c i o n a u n h e r m o s o ^ 11021 
l o c & l e n M u r a l l a N o . 70, 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o * LOS 
r i o y d e m á s e n s e r e s d c í i , coi 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . Kiatro 
I n f o r m a n e n e í N o , 66 y ^ I 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e ^ 
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . ^ 1 
1199 
S E A L Q U I L A E N $38 
la hermosa casa calle del ^ 3 ° ^ -C 
n ú m e r o 355, con z a g u á n , do» (en(.pe 
ñ a s , g r an sala, cuatro cuar to í . gra 
pat io y s« rv l c io sanitario compi^ 
to . Pa ra i n f o r m © » : San Rafa*!. »* 
E .Col o m i na»- / 
C-820 ln.'l*J^ 





hermosos a l tos situados en 1« ^ 
9, esquina a 16, compuestos de f", 
te habi taciones y d e m á s sernw*' 
todo a la moderna . Informan en 
bodega. „ i 
11221 Ü L > 
C A R D E N A S , N U M . 57. SE 
quilam los bonitos, cómodos y , _ 
eos altos de a l lado de la ^ ^ i s - A l t o * 















po, núm- 104. 
11789 ti 
T e n i e n t e Rey, 25 , esquina a 
Se a lqu i l a este ^ P 1 1 ^ , l ^ U 
esquina, p rop io para ^ n.^e • 
to, a l m a c é n o garage. La. J ^ 
i n f o r m a n en el bufete de 0? Te-
Pessino: Habana , n ú m e r o J»*' 
l é fono A-2736. .1 J, 
l i 145 — - " - ^ f 
SE A L Q L ' I L A N L O S ^j0%lí . 
p r i n c i p a l d© Alambique , 0^ eB S 
comedor. 3 cuartos, servicio • ^ 
y 6 centenesj una cuadra ^ >ií, 
t r a n v í a s . I n f o r m e s : Domingr«c ' / 
Cerro. T e l é f o n o A- 3 l4 o . ^ j , 
11746 
S e a l q u i l a u n 1 ° - íflf 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . 
m a n e n l a A r m e r í a . . | 
C 1626 
P a r a B o d e g a 
Se a l q u i l a una c*sa, ^e ^ . eí 
de mucho porveni r , en ; i , d" . 
el mejor pun to do 6ant,laf(. nW* 
Vegas. I n f o r m a n en Qul"„^'0 , 


















,1»» C O J I MAR 
Se a lqu i l a la gran ^ f f , ' / ^ 
(Casa M o e n c k ) , Calzada co 
n ú m e r o 7, c e n » dol Hotel- ^ 
medor. siete cuartos aU° jr,» 
cuartos bajos, b a ñ o c0,lA cftb».1'. 
y callente ,cocina, gat -ag£ cri«£E 
riza, varios cuartos ^J.A\e».v¡l. 
j . - rd í i , . pat io y ^ h o l e ! * r " „ co» 
t a l a c l ó n de luz ec» t l l cn . ° j« víf 
das sus l á m p a r a s . Se Put7 Ve« 
todas horas y se Informa c ^ D» 
do: Calzada. 56, esqtilna 
jos. T e l é f o n o F-8678. fJ ' 
10322 
^ s i 
l8os 
DlAKIO OS LA MARINA PAGINA TRECE 
iRR0 ESO, A DOMINGUEZ 
• I H e r m o s a s y v e n t i l a d a s 
i . « t a s d e c o n s t r u c c i ó n 
' n e s . I n f o r m e s : C a f e L a 
' c o v a d o n g a . ^ 3 
í'l 11583 
i - — K ^ F A J E L , 64. S E A I X J U l -
I oro oflclal. Amargura , 4, 
1 LFT- ^HO üiso, se alquila en $40 oro 
0 « A oro oficial. Gervasio. 59. ba-
jeons.$;: alquila en $55. oro oficial. 
V ^ Seis entro 19 y 21. ú n i c a 
I Cík cuadm .se alquila una casa. 
en tr>Rtrucclón moderna, con Jar-
de C ? í d S o r . portal, sala, saleta. 
dín.0 habitaciones, ga ler ía , cocina, 
cin«C * v servicios sanitarios. 1^ Ha-
bañn la mi^ne e in form. - en Amis -
anticuo. Te l . ^ 8 8 7 6 . ^ 
11700 
flauila la moderna y c ó m o d a 
66 ralle de Aguila. 184. antiguo, 
ra^ a compuesta de sala, saleta. 4 
feaj fA= un hermoso patio con j a r -
cHa Afto 2 inodoros, calentador 
d í n ' ^ Í corrieiite en las habltacio-
y c E n la misma informan de 1 a 
Amistad, 34, antiguo 
ge alquilan, a t-rr-s cuadras del 
vXane Central y '''•OÍ. de San R a -
l l o s , espaciosos y ventilados ba-
; ¿A psta casa, acabados de pin-
£ propios para faunilia de gusto. 
« Ba.la recibidor, comedor, cinco 
l .Jaeoa cuartos, los para criados. 
5 e o r S o s «oc i im y dos p a t í o s , 
instalación e léctr ica y timbres pa-
o Triados. Informan en los altos, 
el Banco Nacional. 2do. piso. 
Ipartamento 203. I . Benavldes .^ 
11919 • x' J1'l 
" A R R E N D A D O R E S D E C A S A S : 
Se alquila la casa San Jacinto, n ú -
^pro 1. esquina a E s t é v e z , de a l -
t„ y bajo. I^a ll^ve o informes: 
Santeca. Cuba. 76-78. 
11938 • . - ¿ 31-
En Guanabacoa 
Se alquilan los altos de la casa 
Ha-fael "de Cárdenas . 19. Los m á s 
espaciósos y ventilados del lugar. 
c0n tranvías , en la puerta. Infor-
mes en la. misma y en la Víbora . 
^96. 11909. 26 i ' 
""USA H E R M O S A C A S A A I / T A , 
se alquila. J . del Monte. 156. T ie -
ne cinco' cuartos, sala, saleta, 69 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 350. 
11921 27 j . 
En la V íbora 
Ee alquila Milagros. 2 8 entre San 
Antonio y Saco, p r ó x i m a al t ran-
vía Informes: J e s ú s del Monte, 596. 
11910. 2« J. 
! P A R A A L / M A C E N D E R O P A , b a -
>• zar, mueblería u otros a n á l o g o s , se 
i alquila el hermoso y c ó m o d o lo-
I cal Jesús del Monte, 156. a l lado 
de Baguer, Apeadero de ferrocarril . 
""I paradero de guaguas y uno de los 
* í puntos más cén tr i cos de la capital. 
M 11921 27 j . 
CUBA, n ú m e r o 9 3 
víntr6 Luz y Acosta. se alquilan, 
pintos a separadamente, en m ó d i c o 
precio, los m a g n í f i c o s y espacio-
eos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saléta, cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, e sp l énd ida coci-
na y dobles servicios sanitarios. L a 
llave,en el tren de lavado de en-
frente/e informan en San Ignacio, 
82. Teléfono. A-122 8. y en. J e s ú s 
María, 66. T e l é f o n o A-7400. 
11924 . . '.17 j l . 
CASA D E 320 M E T R O S SLHPER-
flciales, propia para a l m a c é n de ta-
baco, madera, ma icer ía , garage, 
ebanistería, herrer ía , h o j a l a t e r í a o 
particular, se alquila. Crist ina. 18. 
Llave Pila y San R a m ó n , bodega. 
11921 37 j . 
SE ALQUILAN 
Los a l tos d e O ' R e i l l y , n ú m e r o 
! l , compuestos d e sa la , s a l e t a , 
i . su^tro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y ser-
jfHcio pa ra c r i a d o . P r e c i o : q u i n c e 
Jentenes. I n f o r m a n e n l a j o y e r í a 
le Pe r fec to D í a z , O ' R e i l l y n ú -
Daero 19. 
11995 g j l . 
Monte, 2 5 3 
(entr« Carmen y F i g u r a s ) , se a l -
quilan- hermosos altos, con sala, 
«omedor, tres "habitaciones y coci-
na .en siete centenes. 
11941 2 31. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
OS y- frescos y claros bajos Morro. 
A, a una cuadra del Prado, pro-
bos para dos familias, con sala 
L * t y comedor y 7 grandes 
partos, 4 a una banda y 3 por la 
4 % Abierto d e 8 a l 0 y d e l 2 a 
, • informan en la s o m b r e r e r í a 
fi Loúvre." 
i ü i l l 25 j . 
A l t os V e n t i l a d l o s y F r e s c o » 
Monte, 62, esquina a Indio. L a 
Almmen la bodega de los bajos. 
E 6 r : $3l-80. In forman en 
72- Te lé fono A-2528. - Í ! ÍL_ '24 j . 
toafo/^W1^^ L O S H E R M O S O S 
GERV3. .(l6 San Lázaro , 2 2 9, entra 
tegaio 0 y :Be:ascoaín, con sala, a n -
4e CH C<?inedor' 4 cuartos y otro 
servia herrnoso patio y d e m á s 
forma "f" ^ a :iIave en los altos- I n ' 
^ k ^ - 24 í. 
p V E D A D O 
"¿^bn1 ^rimero Julio, la Quinta 
>a nn̂ 11 barrio, casa cuba-
11a exeelencia. E s para fami-
i4elanto 7 é a s ^ desde la una en 
!oc'edad eSi- 57• a l lado de la 
24 J. 
l ^ m , NUMERO 7 5 , ANTÍÜÜO 
as am^if San ^ ^ e ' - Se alquilan 
loaerna 0.S y frescos alto3 de esta 
0tn6(Jor ::asñ'' corripuestos de sala, 
0cina v' CUa^ro cuartos grandes, 
iar4n "^-to de baño . Infor-
en \To,nic.amente los mismos 
l89,Malec6n. n ú m . 2 6. 
26 3. 
• ^ Q ü T L A N L O S A L T O S D E 
67 e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n 
oncor^?8' alciuiIer: 10 centenca. 
es 176-C: 4 centenes. I n -
Je "9 rapedrado- 5, doctor L a -
ll843 " a 4- T e l é f o n o F-1728. 
24 J . 
a t a b l o 
O L O C A L 
se Í ? A : A U T O M O V I L E S 
lro^quUa. Vedado, calle I , n ú -
f̂onn' f3^^ esquina a Calzada-
,8o8 0 ^-7298, Raure l l . 
1 j l . 
N A T U R A L E Z A S « A S T A D A S . O R G A N O S D E B I L I T A D O S 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
L A N E T J R A S T K J f l A y mu» C A U S A N T E S es siempre vencida. E l cere-
bro y nervios recuperan BU natural e n e r g í a y vigor; el c o r a z ó n regula sus 
funciones, e l D E C A I M I E N T O S E X U A L recobra su natural viri l idad y no 
hay caso que Indique E S T F L A Q U E C I M I E N T O , D E M A C R A C I O N , P O S T R A 
C I O N . A B A T I M I E N T O , etc., que se resista . Do venta en drogruerías y boti-
cas. D e p ó s i t o : Belasooain 117. 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
C U R A N INTB1 A L I B L E M E N T E E N B R E V E S D I A S T P A R A S I E M P R E D I A -
rreaa C R O N I C A S , C O L E R I F O R M E S E I N F E C C I O S A S , C A T A R R O I N -
T E S T I N A L , P U J O S , C O L I C O S Y D I S E N T E R I A . 
J A M A S F A L L A N : sea cualquier a l a causa u origen del padec í miento 
S I E M P R E T R I U N F A N , porque o b r a n con m á s actividad que n i n g ú n otro 
preparado.—Venta. F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . — D E P O S I T O . B e l a s c o a í a 111. 
fcB*"-w*kH'.'-'^*w*.-. , i M .i — » A. ^ ^ \ .ii^.;.-. — m.-^ . L Jtgi 
$ 1 . 1 0 . 
P R O P I E T A R I O S : A R R I E N D O 
casas y solares, me hago cargo de 
administrar propiedades. V é a m e . 
Pedro Fons . Mercaderes, 4, altos. 
12034 3 Jl. 
S E A L Q U I L A N - L O S A L T O S D E 
l a ca^a Monte, 828, son de cons-
t r u c c i ó n moderna y muy ventila-
dos. In forman: S a b a t é s y Boada, 
Universidad. 20. Te l . A-317 3. 
11978 27 j -
S E A L Q U I L A N , R E I N A , 36 Y 
.88, altos. Sala, comedor y tres ha -
bitaciones, $35 y $40 currency, res-
pectivamente. Informes en la mis-
m a o t e l é f o n o A-2250. 
11985 26 J. 
S E A L Q U I L A N , B A R A T O S , L O S 
e s p l é n d i d o s y ventilados altos de 
Suárez , 108. 
11799 24 J. 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E I N A , 
n ú m e r o 70. Sala, dos saletas, za-
g u á n , 614 bajos y dos altos, servi-
cio sanitario doble; patio y traspa-
tio, gas y electricidad. L a llave e 
informes en Reina, 5 8, altos. T e -
l é f o n o A-2329. 
11956 25 3. 
E N G U A N A B A C O A : S E V E N D E 
o alquila la casa Obispo, 4fi; tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, c o m e d ó n , 
cocina y servicio sanitario moder-
no, patio ,traspatio y á r b o l e s fruta-
les. L a llave a l lado. Informes: 
J . María , n ú m e r o 10, Guanabacoa. 
B a r a t a . 11750 25 j . 
Para Almacén 
o Depósito 
S e a l q u i l a A g u i l a 3 5 5 , ca sa 
m u y e spac io sa . I n f o r m e s : E . Oo-
l o m i n a s , S a n R a f a e l , 3 2 . 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
E N 
A B R O Y O A P O L O 
Se a l q u i l a , a ñ o o t e m p o r a d a 
c o n o s i n m u e b l e s , t o d o c o n f o r t 
y l u i o a p e t e c i b l e , c a p a z l a r g a 
f a m i l i a , g r a n a r b o l e d a , j a r d i -
nes , a g u a V e n t o , e l e c t r i c i d a d , 
t e l é f o n o . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r -
m e s : E m p e d r a d o , 5, e n t r e s u e l o s , 
n o t a r í a D r . A l v a r a d o . 
11699 23 i 
Playa de M a r i ana o 
Real , n ú m e r o 91: Se alquila un 
elegante y espacioso chalet, de cons-
t r u c c i ó n moderna., ccxn todas las 
comodidades para personas de gus-
to, puede verse a todas horas. I n -
forman: Dragones, 39, altos, entra-
da por Campanario. Te l . A-2539. 
11042 24 j . 
Consulado, 71 
Se alquilan los altos, derecha. I n -
forman en " E l Diorama". Te lé fo -
no A - 4 0 4 i ' 
11719 23 J. 
U N L O C A L A P R O P O S I T O P A -
r a a lmacenar m e r c a n c í a s , se alqui-
la en precio m ó d i c o .en San Igna-
cio, 54. I n f o r m a r á n en los bajos. 
11876 24 j . 
Aguiar, n ú m . 112 
propia para a l m a c é n o estableci-
miento, se alqui lan los bajos de es-
ta casa. L a llave a l lado; su due-
ño, en J e s ú s del Monte, 630. 
11737 15 j l . 
S E A L Q U I L A N , E N $47-70, loa 
ventilados altos de l a cal le . de C o -
rrales, 77, moderno, r. una cuadra 
del parque, con o sin muebles; tie-
ne sala, comedor, 4 cuartos, coci-
n a .azotea y servicios, con luz e l éc -
tr ica . E n Ja misma i n f o r m a r á n . 
11764 23 j . 
E N $ 3 4 
Se a l q u i l a n l a s e s p l é n d i d a s 
casas, a c a b a d a s d e c o n s t r u i r , 
M a r q u é s G o n z á l e z , 1 0 1 y 107 , 
e n t r e F i g u r a s y B e n j u m e d a , 
c o m p u e s t a s d e s a l a , c o m e d o r 
c o r r i d o , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , co -
c i n a p a t i o y u n b u e n c u a r t o d e 
b a ñ o c o n e s t a n q u e . L a s l l a v e s 
e n l a b o d e g a B e n j u m e d a , e s q u i -
a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a 
F r a n c i s c o T o r r e s M e r c a d e r e s , 
22 . T e l é f o n o s A - 7 8 3 0 o 1-1785. 
11705 . 25 i. 
C A N G A : S E A L Q U I L A N L O S 
espaciosos altos de San Ignacio, 96, 
en 12 centenes. L a llave en loa 
bajos. T a m b i é n se alquilan en G 
centenes los altos de G , entre 21 y 
23; y en la misma una accesoria, 
en, 3 centenes, coa comodidad pa-
r a una corta famil ia. Informes en 
Obispo, 34, p a p ^ e r í a de R u í z y C a . 
T e l é f o n o A-7707. 
11813 24 J. 
En la Víbora 
se alouilan los altos de la casa 
Avenida de E s t r a d a Pa lma , 52, 
con terraza al frent- azotea y seis 
departamentos. L a llave en el 52; 
e i n f o r m a r á n en 25, n ú m e r o 283, 
altos. Vedado. T e l é f o n o F-422 4. 
11735 25 J . 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
de u n a casa de Inquilinato, deja 
6 6 pesos de util idad; tiene insta-
l a c i ó n e l éc tr i ca . Informan: O'Rei -
lly y Compostela, vidriera del c a -
f é " E l Polaco." 
11857 24 J. 
E N $26 .50 
Se a l q u i l a n l a s casas B e n j u -
m e d a , 4 0 , P a s a j e A g u s t í n A l v a -
r e z , 19 , e n t r e M a r q u é s G o n z á -
l e z y O q u é n d o , y O q u e n d o , 1 1 , 
c o m p u e s t a s d e s a l a , c o m e d o r co-
r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i -
c i o s a n i t a r i o c o c i n a y b u e n p a -
t i o . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a 
B e n j u m e d a , e s q u i n a a M a r q u é s 
G o n z á l e z . I n f o r m a ' F r a n c i s c o 
T o r r e s , M e r c a d e r e s , 2 2 . T e l é f o -
nos A - 7 8 3 0 o 1-1785. 
V I B O R A . E N L A C A L L E D E 
O ' F a r r i l l , a media cuadra del pa-
¡ radero del e léc tr ico , .̂ e alquila una 
buena casa con jardín , portal, sala, 
gran comedor, cinco hermosos 
cuartos, uno de ellos independiente 
con inodoro aparte, c ó m o d o baño , 
cocina, cuarto de criados con du-
c h a e inodoro. Galer ía frente a l pa-
tio cementado y .Tran traspatio al 
fondo. I n f o n n a n en la bodega de 
la Calzada, n ú m e r o 661. P r i m e r a 
de la Víbora . Te l . 1-12 3 9. 
11717 25 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
las casas Hospital, 48 y 50, esquina 
a San Rafael , compuestos de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones 
y una en la azotea, con toda clase 
de comodidades y doble servicio 
moderno, frente a l parque "Tri l lo"; 
t a m b i é n se alquilan lo^ bajos del 
n ú m . 44, independientes y con toda 
clase de comodidades. L a llave en 
el n ú m . 50, botica. Informan: M u -
ralla, riúm. 35, a l m a c é n de pelete-
ría. 
11896 2 6j. 
11705 •5 J. 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S : 
Se alquila l a casa Consulado, 91 
y 9 3, de alto y bajo, con grandes 
salones y de garn superficie. H a 
estado ocupada por la fábr ica " L a 
E s p a ñ o l a " y ú l t i m a m e n t e , por el 
"Sol." L a llave e informes: Man-
teca, Cuba, 7 6-7 8. 
11937 2 Jl. 
I N D U S T R I A , 64. S E \ L Q U T L A , 
en 11 centenes, estos fre ros y c ó -
modos altos, compuestos de sala, 
comedor y 5 habitaciones; a dos 
cuadras del Prado y con los ca-
rros por In, misma esquina. L a l la -
ve en los bajos. Informan: L e a l -
tad, 111. 11809 24 j . 
P A R A A L M A C E N : I N Q U I S I D O R , 
21, entre Santa C l a r a y L u z . H e r -
moso local, moderno ,con carri le-
ra . Claro, amplio y ventilado. A l -
quiler $8 5. L a llave an los altos. 
11720 23 j . 
E N J E S U S D E L M O N T E , M E D I A 
cuadra de la calzada,, se alquilan 
los modernos altos Santos Suárez , 
S y 3%; sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Informa: P e l l e y á , Mercaderes, 
n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-6564. 
11631 24 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa Virtudes, 41. Informan en 
Reina, 97, altos. 
11587 24 J. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la casa Mercaderes, 31. 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
C 2555 15d-5. 
Concordia, 190, moder-
no, altos; sala, saleta, 
tres cuartos y uno para 
criado; instalación luz 
eléctrica y gas; escale-
ra de mármol, informes 
en la bodega. 
11595 24-j 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y ventilados altos de la casa n ú m e -
ro 218-Z de l a calle de Neptuno, 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquen-
do, compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
b a ñ o , habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. I n -
forman en Manrique n ú m e r o 96, es-
quina a S. J o s é . ( P e r f u m e r í a . ) 
C. 2609 I n . 10 J n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , A C A -
bada de fabricar, propia para es-
tablecimiento, en l a calle At lanta 
y General Sangruily, Al turas de 
Arroyo Apolo. Informan: Teniente 
Rey. 1, L lobera y C a . Cuenta con 
buena barriada. T e l é f o n o A-6483. 
11622 14 j l . 
Amistad, 4-8 
Se alquilan estos frescos altos, es-
quina a Neptuno, a dos cuadras del 
Parque Central, con sala, comedor y 
cinco cuartos. Precio 14 centenes. In-
forman: J . M. López Oña, O'Reilly, 
102, altos. Teléfono A.8980; y Naza-
bal Sobrino y Go., Aguiar y Muralla. 
Teléfono A-3860. 
Compostela, 1 1 7 
Se alquila toda esta casa de altos 
y bajos, entre Muralla y Sol, propia 
para establecimiento, en 32 centenes. 
Informan: López Oña, O'Reilly, 102, 
altos. Teléfono A-8980; y Nazabal 
Sobrino y Co. Teléfono A-3860. 
Lagunas, 21 
Se alquilan los altos, con sala, an-
tesala y cuatro cuartos, en 11 cente-
nes. 
Se alquilan los bajos con sala, co-
medor y dos cuartos, en 7 centenes. 
Informan: López Oña, O'Reilly, 
102, altos. Teléfono A-8980; y Nazá-
bal Sobrino y Co., Muralla y Aguiar. 
Teléfono A-3860. 
Villegas, 6 5 
Se alquilan estos altos, situados a 
media cuadra de Obispo con sala, an-
tesala, comedor y cuatro cuartos, en 
14 centenes. Informan: López Oña, 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A-8980; 
y Nazábal Sobrino y Co., Muralla y 
Aguiar, Teléfono A-3860. 
11540 27j 
S E A L Q U I L A 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa Quinta de las Fi-
guras, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má-
ximo Gómez, 62, Guana-
bacoa. También se vende. 
10614 2-jl. 
V E D A D O . C A L L E 13 y A, S E 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; sa lón , 
cuatro cuartos, doa' baños , cuarto 
costura, comedor, cuartos de cr ia -
dos, luz e léc tr ica , garage y jardín , 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 8 a 6 p. m. Informan en T e -
niente Rey, n ú m . 71. 
C-1634 in.-9 a. 
S E A L Q U I L A N ' L O S A L T O S B E 
Amistad. 108, compuestos de 3 
cuartos, sala, comedor, cocina, ba-
ño, 2 cuartos en la azotea, etc. P r e -
cio 14 centenes. Informes: "Romeo 
y Julieta." L a s llaves en el c a f é de 
enfrente. 
11745 23 J. 
i ( ! :UIIIIIIIUIII in i l l I in! l l l l l l | l i | | | | | | | t i | !g i i t 
HABITAOIONES 
E N E L V E D A D O , E N C A S A D E 
matrimonio sin niños , se alquila una 
hermosa y fresca hab i tac ión , con to-
do servicio, a s eñoras , s eñor i ta s o 
matrimonio respetable. L u g a r sa-
ludable, a una cuadr.?, del t ranv ía . 
Se exigen referencias. Chalet ca-
lle 25 y 4. T e l é f o n o F-219 7. 
12362 30 j . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos e sp lénd idos , con 
gabinetjes y balcones a la calde, des-
de tres luises a cuatro centenes, 
acabados de construir con todo el 
confort m á s exigente, mucha luz y 
brisa cada departamento, tiene l a -
vabo, luz y se d alimpieza de las 
mismas ;a una cuadra del P a r -
que Central Otorapía, n ú m s . 94, 96 
y 9 8, a matrimonios sin n iños , 
hombres solos y oficinas. T e l é f o -
no A-3628. 
12366 27 j . 
S E A L Q U I L A U N D E P A B T A -
miento al to , compuesto de dos ha -
bi taciones; t iene todos los servicios 
necesarios. San Ignac io , "118, casi 
esquina a Acosta . 
12308 27 j . 
O ^ R E I L L Y , 15, A L T O S , C E R C A " 
de las oficinas y los bancos: Depar -
'ta.mentos con vis ta a la calle e i n -
ter iores, m u y frescos, $5-30, $10-60, 
$12-72 y $21-20. M u c h a higiene. 
12347 7 j l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
omento de dos habitaciones, con 
b a l c ó n a la cal le; a hombres solos 
o m a t r i m o n i o , en Teniente Rey, 
102. 
12402 26 j 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E -
la, 17 9, azotea, un hermoso depar-
t amen to , compuesto de dos h a b i -
taciones y diemás. servicios. I n f o r -
m a n en la misma. 
12404 30 j 
A G U I L A , 113, E S Q U I N A A S A N 
Rafael . Bsípióndldas habitacioines 
con bailcón a la calle. Todo servi-
cio. 
12400 30 j 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
p e q u e ñ a . m u y clara, a hombres o 
s e ñ o r a s solas. Se p iden referen-
cias. 12303 28 j . 
C A R C E L , 21-A. S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, con ba lcón .a la 
calle y otra en la azotea, con gran 
terraza y servicio independiente, 
sin n i ñ o s ; entre Prado y San L á -
zaro. 12372 26 . j . 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones de primera clase en la plan-
ta baja un departamento de sala 
y haJbitación; se exigen referencias 
y se dan; cerca de¡l Prado.y teatros. 
Bmipedirado, 7 5, esquina a Monse-
rrate. 
12 392 26 J . 
P A L A C I O D E V A N D E B B I L T : 
Hotel acabado de fabricar, de 4 pi-
sos, todas las habitaciones con bal-
c ó n a la calle elegantemente amue-
hlndas, luz e léc tr ica y timbres, ba-
ñ e s de agua cailiento y fría, a $25 
y $30. L a comida $20. Consula-
do, 77, a l lado de J o s é Miguel G ó -
mez. 12221 1 j l . 
O B I S P O , 56, E S Q U I N A A C O M -
postela: se alquilan dos habitacio-
nes entresuelo con balcones a dos 
calles. Informes en los altos. 
12234 25 j . 
P A R A M A T R I M O N I O S I N N i -
ñ o s o a s e ñ o r a s , se le alquila e*í ca-
sa part icular dos m a g n í f i c a s habi-
taciones en el piso segundo de la 
casa m á s fresca de la ciudad. No 
hay m á s inquilinos ni n iños , solo 
otro matrimonio. H a y t e l é f o n o 
A - 5 393. Se cambian referencias. 
Teniente Rey, 92-A. Preguntar por 
Val le . 
12287 25 j . 
E N O ' R E I L L Y , 24, S E A L Q U I -
lan frescas y ventiladas habitacio-
nes altas, sin n iños , a 10 y 15 pesos-
12288 27 j . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones en la calle de Villegas, n ú -
mero 71, altos, propias para m a -
trimonio sin n iños . Informan en l a 
misma. 1210 5 1 j l . 
E N P R O G R E S O , 15, C A S A P A R -
ticular, se a l tu i l an dos. habitacio-
nes a personas de moralidad. 3e 
alquila una sala, propia para co-
misionista, s a s t r e r í a ,re lojería , ta -
l ler de p l a t e r í a o zapater ía . P r e -
cio: 4 centenes . 
12111 1 j l . 
C U A R T O S A $6, S A N T A R O S A , 
30, moderno: 2 casas a 4 ^ centenes 
en el 32 y 34. Cuartos a $9 con co-
cina independiente, hom-breg solos 
o matrimonio sin n i ñ o s a personas 
de moralidad, ^n San N i c o l á s , 8 5-AL. 
12134 29 J . 
V E D A D O : E N L A C A L L E D , 
frente a los b a ñ o s de m a r las P l a -
yas, se alquilan e s p l é n d i d a s habi-
taciones altas para hombres solos 
o familias de moralidad. I n f o r -
man en los bajos. Tel . F-3165. 
12145 29 J. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
I n d u s t r i a , 125, esq. a San R a í a e l 
T E L E F O N O A - 8728 
Antigua y conocida casa, con 
e s p l é n d i d a s habitaciones y depar-
tamentos con ba lcón a San R a -
fael. Selecta mesa, sin horas fi-
jas, luz e l éc t r i ca y entrada a to-
das horas. B a ñ o s y d e m á s servi-
cios separados para s e ñ o r a s y 
caballeros. Moralidad completa. 
Se toman y dan referencias. 
12020 2P j . 
G A L I A N O , 54 A L T O S D E J o -
sefina la peinadora, se alquilan 
hermosas y ventiladas habiteiones 
y un hermoso departamento, a 
persona de toda moralidad y un 
hermoso z a g u á n . 
12076 23 j . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
cienes corridas, juntas o separadas; 
amplias y muy ventiladas. C a s a 
c o n s t r u c c i ó n moderna con 2 mag-
n í f i cos cuartos de baño . Propias pa-
r a persona del comercio o matri -
monio sin n iños . Oficios, 16, á l tos , 
por Lampar i l la -
12175 37 j . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento a matrimonio u hombres so-
los; se dan y se toman referencias. 
San N i c o l á s , 170,, altos, entre E s -
trel la y Maloja. 
11771 23 J. 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s f r e s c a d e l a H a b a n a p o r s u 
m o d e r n a c o n s t r u c i ó n ; h a b i t a -
c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , t o d o 
s e r v i c i o . B u e n a c o m i d a . L u z 
e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e . Se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . G-a l iano y V i r -
t u d e s , a l t o s d e l a b o t i c a . 
11710 14 j l . 
AGIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS 
y M a t e r i a s P r i m a s » M i n e r a l e s , Des in fec t an t e s , Gomas , 
Celas, A c e i t e » y firasa& ^ 
X O M A S F . X U R U I ^ L . 
C O M K R C I A J H X B I M P O R T A D O R 
Tel. A-7751. Muralla, 2 y 4. Apartado 1377 
H A B A N A 
ESTABLO DE BURRAS 
12205 17 j l . 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones cada una 
con su baño de agua caliente, luz 
timbre y elevador e léc tr ico . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con Qomida, desde dos 
pesos- P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l A-2998. 
11146 30 J . 
E N IJA J T E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes has-
ta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, t e l é f o n o A-5621. 
10438 «o j . 
ETÍ N E P T U N O , 261. S E AI^QÜl-
l a n hermosos depar tamentos al tos 
y bajos, compuestos de sala y cuar-
to, p o r t a l a l frente, con cocina, f re-
gadero. L l a v e de agua de fabr ica -
c ión moderna ; no se p e r m i t e n flo-
res n i animales-
11767 25 j . 
D E S D E D O S C E N T E N E S : H A -
bitaclones amuebladas y con to-
do servicio, ropa de cama, luz y ba-
ño. Se pv.ede comer en la casa. 
Teniente Rey, n ú m e r o 15. 
11638 26 J. 
C R I A D A : S E S O I i l C I T A U N A , de 
mediana edad y con buenas refe-' 
rencias, para el servicio de una c a -
sa. Tres centenes y ropa limpiá'. Lí-
nea, esquina a I , entrada por I . "Ve-
dado. 12125 23 j . -
E N M U R A L L A &1, A I / T O S , S E 
alquila un departamento, sala y 
cuarto, muy fresco y habi-
t a c i ó n fresca y hermosa. con 
asistencia o sin ella; y se so1!-
cita un socio para un cuarto m n y 
bueno, con muebles o sin ellos, ses 
da barato, por "ser con otro; es ca -
sa tranquila y de moralidad. P r e -
cios e c o n ó m i c o s . 
12054' 2.6 i. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , C o -
mida, luz y t e l é f o n o , para uno, de 
$21 a $42: para dos, de $36 a ^ST 
por mes. Por día desde 80 centavos. 
H a y camareras para las s eñoras . 
Aguiar, 72, altos. 
12079 26 J. 
D E P A R T A M E N T O S A $25 Y $30 
Cy. E n 17 y 4, Vedado, con sala, 
comedor, 3|4, cocina, baño , inodo-
ro, cielo raso, luz e léc tr ica . L a 
llave e informes en la misma. . , 
11940 2 j l . 
Interesante 
E n Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios mód icos . 
10144 26 J . 
O ' R E I L L Y , 15, A L T O S : C A S A h i -
g i é n i c a y de moralidad. Habitacio-
nes a $5-30; y $10-60. $12-72. 
10984 22 j . 
V I S I T E N L A S H A B I T A C I O N E S 
m á s frescas y ventiladas de la H a -
bana, en Industria. 124, esquina a 
San Rafae l ; grandes reformas en 
la misma, con toda clase de como-
didades, gran Daño, s a l ó n y trato 
ecmerado. Precios m ó d i c o s ; reba-
jas a matrimonios. 
9896 28 j . 
S K A I ^ Q U I I v A N 
habitaciones altas y bajas, con lux 
e l éc tr i ca , en Obrapia, 73; en A m a r -
gura, 16, nn buen local para a l -
m a c é n ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n O b r a p í a una acceso-
r i a propia p a r a a n a sas trer ía . T a m -
b i é n en Acosta un z a g u á n para dos 
a n t o m ó v i l e s : todo barato. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N ca» 
sa de famil ia respetable y de mo-
ralidad, se alquila un departamen-
to compuesto de dos e s p l é n d i d o s y 
frescos cuartos, con agua corriente, 
luz y d e m á s servicios. No hay m á s 
inquilinos en la casa. Se exigen y 
dan referencias. Dirigirse a E . F e r -
nández , Neptuno, n ú m e r o 243, altos. 
12159 23 j . 
P A R A O F I C I N A S , 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departamentos en I n -
dustria, 112. imprenta-
C-2725 I n . 18 J. 
P A R A U N M A T R I M O N I O DE 
gusto, se juquilan dos hermosas h a -
bitaciones seguidaa, nuevas. mo-
dernas, con todo el servicio inde-
pendiente,' altos de .Maloja , 105, en 
la- misma se alquila una h a b i t a c i ó n . 
12009 27 j . 
"PAL ACIO GALIANO" 
G r a u casa para familias. Ga l ia -
no, n'úméro 101, entrada por San 
José- T e l é f o n o A - 4 4 £ 4 . E s t a casa, 
que se encuentra ' i tuada en uno 
de los lugares m á s c é n t r i c o s de la 
ciudad .ofrece e s p l é n d i d a s habita-
ciones con un servioio esmerado de 
comida. 
16 j l . 
E N V I L L E G A S , 109, A L A S T R E S 
puertas de Mural la , se alquilan her-
mosas habitaciones propias para 
matrimonios sin niños , desde 9 pe-
sos hasta diez y siete, acabadas de 
abrir. 11867 24 j . 
Cuba, 24, frente al mar 
La. casa m á s h i g i é n i c a y ventila-
da. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con ele-
ios de yeso, pisos de mosaico, l a -
vabos de agua corriente, luz e l é c -
trica, etc, etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. H a y duchas y baños . No 
se admiten n i ñ o s ni matrimonios 
aliados- P í d a s e un reglamento d© 
la casa; v e r á n -s una g a r a n t í a pa-
r a las personas de moralldd. 
10688 8 Jl. 
A L A S F A M I L I A S D E V I A J E : 
Se alquilan 2 m a g n í f i c a s habitacio-
nes, para guardar muebles. C a -
lle A, entre Once y L ínea , Vedado. 
11814 26 j . 
Casa de Huéspedes 
"Chicago House" 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s habitaciones con vista a l 
paseo del Prado. Servicio compla-
to. E s casa moral; buena comi-
da y se admiten abonados, 15 pesos. 
11117 11 j l . 
V E D A D O . C A L L E 16, N U M E R O 
12 2, entre 13 y 15, sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala, doble ser-
vicio; nueva, $45. Te l . A-2250. 
.11984 23 J. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con magní f i co baño , a 
caballero respetable. Bernaza. 5 2 - A 
altos. 
1055S l i l . 
S E A L Q U I L A , F R E N T E A L C o -
legio de B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a Luz , habitaciones y de-
partamentos grandes y frescos, a 
personas de moralidad y sin n iños . 
11591 80 j . 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habita-
ciones, con vista a la calle. Precio: 
de seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las njismas condiciones. Reina , 49, 
y Rayo, 2 9. 
11579 14 j l . 
E N C A S A M O D E R N A . C E D E S E 
a m p l i o depar tamento . Balcones b r i -
sa- M a g n í f i c o pa ra of ic ina , m a t r i -
mon io sin n i ñ o s o dos amigos. Se da 
comida casera e s p a ñ o l a . Solo perso-
nas de m o r a l i d a d . Prec io e c o n ó m i -
co. "Villegas, 113, an t iguo . 
12004 25 j . 
• B R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
mS de Colocaciones " L a A m é r i c a " , 
Dragones. 16. T e l é f o n o , A-2404. 
E n 15 minatos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
• H Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
^ H . con certificados crianderas, 
criadas, .. camareras , maneja-
H | dora?, cocineras, costureras y 
lavanderas. Espec ia l idad en 
M cuadrillas de t r a b a j a d o r e s . 
9 Ü R O Q U E G A L L E G O . 
10686 SO J. 
A M A R G U R A , 92, S E G U N D O P i -
so. So l i c i t an una c r i ada con bue-
nas referencias (s i no las t iene que 
no se presente-) 
12381 26 j . 
M E D I C O 
Para d i e s e m p e ñ a r esta p laza a 
b o r d o del vapo r "Sant iago de Cu-
ba" , que hace la t r a v e s í a entre es-, 
te puer to y San J u a n de Puer to 
Rico, se so l ic i ta uno , p rov i s to de 
su t í t u l o correspondiente . Pa ra i n -
formes Sobrinos de H e r r e r a , S. en 
C , San Pedro n ú m e r o 6. 
C 2797 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a y ayude a los quehaceres 
de la casa de una cor ta f a m i l i a que 
t enga buenas referencias y d u e r m a 
en el acomodo. Sueldo tres cente-
nes. Cerro, , 877%, al tos. 
12388 26 j . 
S E SOLICITA una ta-
quígrafa en inglés; se 
preferirá una joven del 
país. P. Pascuai-Bald-
win. Obispo, 1 0 1 . 
c. 2795. 4d-23-. 
S E P R E C I S A C O C I N E R A j o -
ven .blanca, que conozca su oflcio; 
se da r o p a l i m p i a y t res centenes. 
T r a t a r : Vi l legas , 60, al tos. 
12349 26 f. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S de 
sastre, - pa ra que t r a b a j e n en su 
casa. " H a v a n a Spor t" , Mon te , 71 
y 7 3, f rente a A m i s t a d . 
12345 30 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
m a n o ,que pueda ayuda r algo a la 
cocina; es para dos personas nada 
m á s . Zequeira , 191 ; hay que i r 
p o r el pasaje " P a t r i a " ; ha de dor-
m i r en la casa. 
12299 26 j . 
S O L I C I T O S O C I O Q U E Dis-
ponga de poco cap i ta l , pa ra u n ne-
gocio en m a r c h a que deja el 4 5 
p o r ciento. T r a b a j á n d o l o puede de-
j a r mensua lmente $200. Pa ra m á s 
explicaciones Teniente Rey y A g u a -
cate, ca fé , en la can t ina . 
12399 26 j 
S E S O L I C I T A N , E N Í-JA C A L L E 
F , n ú m e r o 16, Vedado, u n chauf-
feur , u n cr iado de mano , una c r i a -
d a y una cocinera. Si no t r a e n .bue-
nas referencias que no se presenten. 
12377 26 j . 
SE D E S E A S A B E R D E J O S E 
M a r í a H e r b e l l a ; hace dos meses es-
t aba en L i m o n a r , p r o v i n c i a de M a -
tanzas. Su h e r m a n o J e s ú s He rbe -
l l a lo r e d a m a . P r e s é n t e s e en se-
guida . Sol, n ú m e r o 8, Habana . 
12373 26 j . . 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura . 86. T e l é f o n o A-8B40. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—-Monte, n ú m . 240. 
Puente de Chávez- T e l . A-4S54. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seloccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, á todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S í r v a s e 
dar los avisos llamando a l A-4854. 
10603 «0 J. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, que s é p a cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y que, sea , mny limpia.. 
Sueldo 3 centenes jr ropa l impia. 
Sol, 4 5, bajos. 
12224 25 j . . 
S O L I C I T O S I R V I E N T A Q U E ¿roi-
ga referencias. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. Informan en 
Teniente Rey, h ú m e r o 15; altos;-
efl encargado. • 
12368 2« - J . 
O F I C I A L A S 
Se necesitan oficialas de sayas y 
chaquetas. T a m b i é n solicitan 
•aprendizas. Villegas, 77,' altos. 
• 12264 25 J . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A cos-
turera, con especialidad en hacer 
chaquetas; no se quieren aprendi-
zas; si no es buena que no se pre-
. s en té . Teniente Rey, 68, altos. 
12247 25 J. 
encía 
de Empleos 
A g u i a r , n ú m e r o 7 5 
T e l é f o i i o A - 5 1 5 3 A p a r t a d o 1 6 2 6 
Se n e c e s i t a n : d o s agen-tes p a -
r a l a v e n t a d e m a q u i n a r i a ; u n o 
p a r a m á q u i n a s d e e s c r i b i r . Su^ 
p l i c a m o s n o s o l i c i t e n es tos 
p u e s t o s , p e r s o n a s q u e n o h a y a n 
t e n i d o e x p e r i e n c i a e n es tos g i -
r o s . L o s p u e s t o s s o n a s u e l d o y 
c o m i s i ó n y c o n f i r m a s d e l a 
m a y o r r e p u t a c i ó n d e l a H a b a -
n a . 
12258 24 j . 
D E P E N D I E N T A : E N L A M A I -
son de Blanc , se solicita una que 
hable ing lés . Obispo, 99-
12269 2 5 j . 
S E S O L I C I T A , P A R A M A R I A -
nao, un buen cocinero, de co íor . 
Merced, 48. 
12243 25 j . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E -
ninsular, para los quehaceres de 
la casa de un matrimonio solo y 
que entienda de cocina. A m a r g u -
ra, 4 3, primer piso. 
12203 29 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A do 
mediana' edad, para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, 
para un matrimonio; tiene qué dor-
m i r én la' c o l o c a c i ó n . Infanta, n ú -
mero 106-B, entre San Miguel y 
San Rafae l . 
12238- 25 J. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
blanca, p a r á Una s e ñ o r a sola, que 
sepa coser bien y t'jr.ga -buenas re-
ferencias; sueldo: tres c e n t é n e s y 
ropa limpia. Virtudes, 97, altos, de 
ocho a once y de una a. tres. 
12285 ' 25 J. -
C O C I N E L A S E S O L I C I T A U N A 
cocinera criolla, que sepa cocinar a 
estilo: criollo v e r d a l , p a r a un m a -
trimonio- Sueldo: tres centenes. T e -
niente Rey, 55, bajos. 
12276 25 j . 
A V I S O : S O L I C I T O U N S O C I O , 
con muy poco capital, p a r a abr ir 
un c a f é y l e c h e r í a ; es buen punto., 
y sin competencia de ninguna clase. 
I n f o r m a : J o s é Alonso, JVí'aloja, 5S, 
Habana . -
12280 . 25 Jv 
S E S O L I C I T A U N ^ C R I A D A D E 
cuartos y .coser, que tenga referen-
cias. Calle 19, esquina J , Vedado. 
12382 25 J. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano. Sueldo: tres centenes y ropa 
l impia. Tejadillo. 37, bajos. 
12188 ; • ¡¡ 24 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D .\ D E 
mano. Sueldo: tres centenes y ropa, 
l impia. Tejadillo, 32, bajos. 
12188 ?4 j . 
C A N T E R A S 
CAMOA QUARRY COMPANY 
TRABAJADORES 
E n estas Canteras situadas en Ja-, 
maica próximas a San José de las 
Lajas se necesita personal para los 
trabajos de las mismas. 
Se pagan buenos j ó m a l e s y cuén-
tan con local para vivienda de sus 
trabajadores. Por la Havana Cen-
t ra l hay comunicación cada hora con 
esta Capital. 
Habana 23 de junio dé 1915. 
C 2786 alt 4d-23 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular , para cor ta f a m i l i a , que 
ayude a los quehaceres de la casa 
y d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . N e p t u -
no, n ú m e r o 216, al tos. 
12337 26 j . 
¡¡¡TRABAJADORES!!! 
Se necesitan cuarenta o cincuenta 
trabajadores para las canteras rio 
ronce de la finca "Taoro" ( B a u t a ) . 
In forma: Cipriano Pedroso, en San 
N i c o l á s , 291, Habana. Te l . A-3(>05. 
12330 7 j u 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n . Si ie l -
do: 3 centenes y ropa l impia. Dr . 
Betancourt, calle 17, n ú m e r o 345, 
esquina a A. 
12313 26 j . 
M A N E J A R D A O 
Se s o l i c i t a u n a p e n i n a u l a r , 
p a r a m a n e j a r u n n i ñ o d e seis 
meses . S a n L á z a r o 199 , b a j o s . 
E N S A L U D , l o -A , S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, 
sin pretensiones. 
1220314 25 j . 
H O M B R E F O R M A L , S E SOI.1(71-
ta para la limpieza de un garage 
particular, patios y corrales de la 
casa, i n f o r m a n en Salud, n ú m e r o 
5 5, antiguo. 
• -12178 . 24 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano que; sea l impia y trabajado-
ra. T a m b i é n se necesita una n i ñ a 
de 14 a 15 a ñ o s , para entretener un 
n i ñ o - y ayudar a los quehaceres de 
la caisa. Manrique, 37, altos. 
_ 12176 • 24 j . 
' N E C E S I T O U N TVUEN C R I A D O 
y una criada, e s p a ñ o l e s ; ganando 
4 centenes y ropa l impia cada uno. 
T a m b i é n un muchacho o mucha-
chtia para ayudar. Villegas, 92. 
1218.4. 24 j . 
S e S o l i c i t a n 
Operarios para trabajar 
fcn nuestros talleres, y 
costureras para la confec-
ción de sacos de dril, 
"Antigua de J . ¥ 3 1 ^ " 
San Rafael e Industria. 
23 J. 
feE S O L I C I T A U N A J O V E N , E s -
p a ñ o l a , de ' m á s dé 20 a ñ o s , con 
buenas referencias, a para limpieza 
de habi taciones y coser. J e s ú s Ma-
r í a , 33, doctor Perdomo. 
12101 23 J. 
S E S O L I C I T A U N R U E N O R I A -
do, ana cr'a i á y -una cocinera que 
sepa de .repoíterfa; ambas con re-
ferencias. D e s e á n d o l a s de median*' 
edad. Prado, 88, bajos, de 9 a. m. 
en adelante. 
12138 23 J 
P A R A M A N E J A D O R A , S E S o -
licita una muchacha, -peninsular, de 
mediana edad; h a de .muy.for-
mal y c a r l ñ o s a - c o n los n i ñ o » y traer-
referencias. Sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. Monte, 15, altos. 
12147 23 J. 
P A G I N A C A T O R C E D I A K I O D E I * A M A í r t ^ A 
N E C E S I T O D E P E N D I E X T A S a c -
tivas. E l sueldo es de cuatro cen-
tenes, casi un c e n t é n semanal, en 
el tercero mes de colocada si h a 
resultado diligente y cumplidora se 
le a u m e n t a r á el sueldo a cinco cen-
tenes; los sueldos anteriores la 
re t r ibuc ión m í n i m a que rec ib irán , 
puesto que de su d e d i c a c i ó n a l t r a -
bajo y del honrado cumplir sus 
Obligacioues depende el ganar ocho 
centenes. E l trabajo de l a depen-
dencia que solicito h a de hacerse 
directamente en el domicilio de los 
clientes proponiendo y vendiendo 
all í en casa de los marchantes la 
m e r c a n c í a que d e s p u é s r e p a r t i r á n 
los carros de la casa. Si tiene us-
ted condiciones de perseverancia, 
y es honrada en el cumplimiento 
de sus obligaciones venga en segui-
da en cualquier tiempo que lea este 
anuncio .segura de que t e n d r á em-
pleo. Horas de p r e s e n t a c i ó n de ~ í 
y media a 1 % de la tarde y d e s p u é s 
de las cinco de la tarde en la ofi-
cina de la L o c i ó n y j a b ó n de F -
Morales y Andreu, situada en C a m -
panario, 231, antiguo, al lado de la 
bodesra que e s tá esquina a Rastro. 
12117 23 j . 
M O N T E , 228, A I / T O S - S O L I C I T A 
una cocinera, que duerma en la co-
l o c a c i ó n y una criada que sepa su 
o b l i g a c i ó n y sea peninsular. Sueldo: 
tres centenes y r o p i l impia. 
12151 23 j . 
E N C U B A , 140, A U T O S , S E S o -
l icita una cocinera, e s p a ñ o l a , que 
duerma en l a . c o l o c a c i ó n . Si no es 
así, que no se presente. 
12068 22 j . 
C H A U F F E U R 
Se s o l i c i t a u n b u e n c h a u f -
f e u r p a r a e l m a n e j o , l i m p i e z a , 
etc. , d e u n F O S - D . S u e l d o $25 
C y . y casa. Se e x i j e n r e f e r e n -
c ias p o r e s c r i t o . M u r a l l a , 2-
P R A C T I C O S D E r A R M A C I A : 
Buena oportunidad para prosperar, 
dejando el trabajo de mostrador. 
Se solicitan, que sepan A r i t m é t i c a 
Mercantil , que sean j ó v e n e s y que 
tengan buena conducta. Escri torio 
"Droguer ía Sarrá. ' * 
11852 l Ü-
S E S O I v I C I T A U N A C R I A D A 
que sea formal y sepa su obliga-
c ión . Campanario, 26, altos. 
12183 24 j . 
G t i a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las lincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a carretera Je H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soli-
citan un gran n ú m e r o de hombrea 
de campo que sepan arar y guata-
quea r cana. 
7345 1 31. 
S O T I C I T O A G E N T E S A C T I V O S 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la Repúbl i ca , para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor Comp-'.ñía Petrolera en el 
mercado. "Panuco-MAHTJAVBS. 3 
A." A l hacer la solicitud deben 
darse las referencias- Representan.-, 
te: J o a q u í n F o i t ú n . San Migue', n ú -
meró 5 6, Habana. 
9977 24 j . 
S E N E C E S I T A U N S O C I O C O N 
3.000 perios, para un negocio de 
gran utilidad- Cuba, 7, de 12 a 3. 
Cuba. 7, de 12 a 3. , M. V . 
11993 17 jd . 
S O U C I T O C O C I N E R A , P E N I N -
sular, formal, para corta familia, 
dormir fuera y no quiera plaza. 
15 00 moneda oficial. E x i j e re-
ferencias. Prado, 6 0, altos. 
12144 23 j . 
C O C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A 
que conozca algo de repos ter ía . T ie -
ne que tener buenas referencias. 
Informes: J e s ú s del Monte, 198, 
ferre ter ía . 
3209G 23 j . 
G R A N A G E N C I A D E C O U O O A -
ciones: Villeverde y C a . , O'Re l -
lly, 13. T e l é f o n o A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é fono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y t r a -
bajadores para el campo. 
10371 29 j . 
u i i m i n i i i m m m m i i s i i i i s m e i i i i i i i i i i i i i i u 
D E S E A C O U O O A R S E U N A S E -
ñora, de cocinera; cocina a la es-
pañoila y a la criolla; no admite 
tarjetas; no se coloca menos de tres 
centenes; sá lo para la cocina. Mer-
caderes, 16%, informan. 
12389 26 j . 
UNA C O C I N E R A , B U E N A . D E -
sea colocarse dentro de la Haba-
na; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Tiene buenas referencias. Infotr-
m a r á n en O'Reilly, 66, bodega. 
12341 £6 j • 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , ooTT 
buena y abundante leche, reconoci-
da por los mejores m é d i c o s ,de-
sea codocarse a leche entera; tiene 
buenas referencias y no tiene in -
conveniente en ir al campo. Infor-
man en 19, n ú m e r o 2 85, entre C y 
D. Vedado. 
12340 26 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E s -
p a ñ o l a , de criandera; tiene tres me-
ses de parida, con bastante leche; 
puede verse su n i ñ a ; aclimatada en 
eL' pa ís , "'.nforman: F a c t o r í a , n ú -
mero 1, altos. 
12 3 6 5 9g j_ 
D E S E A C O U O C A R S E U N A J O -
ven, peninsulr, muy formal, en c a -
sa de moralidad, de criada de cuar-
tos o de manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Hotel 
Inglaterra, v idriera; pregunten por 
Luisa . 1 2369 26 ¡. 
S E D E S E A C O U O C A R U N A J o -
ven, peninsular, de criada de m a -
no o para los quehaceres de un 
matrimonio; tiene buenas recomen-
daciones. In forman: B e l a s c o a í n , 
645. hotel "Habana." 
. 1-:>34 2 6 j . _ 
U N A J O V E N E S P A Ñ O U A , F I N A 
y con ins trucc ión , desea encontrar 
una casa de moralidad para l im-
pieza de habitaciones, coser a ma-
no y a m á q u i n a ; tiene recomenda-
ciones. Informes: Dragones, 1 
se j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
cocinero-repostero, de p r o f e s i ó n : 
cocina a la francesa y e s p a ñ o l a y 
criolla, para casas particulares. I n -
f o r m a r á n en Aguacate y O'ReiMy 
bodega.; n ú m e r o 66. Tel . A-6040 ' 
13323 ,4 j . 
T >> A B U E N A C O C I N E R A , P E T 
ninsniar, desea colocarse en casa 
part icular o de comercio; sabe cum-
plir y tiene referencias. Informes: 
Aguiar, 15%, puesto de frutas. 
^ 1 1 2 i 6_ 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N I N T E - " 
ligente maestro cocinero y reposte-
ro; tiene r e c o m e n d a c i ó n de buenas 
c a í a s particulares y del comercio. 
Informan en MuraTla, 113, altos. 
12376 26 j . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T o l é f o n o A-1833. Aguacate, 37%. 
E s t a acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal p a r a todos los 
giros- N O T A . — E s el primer nom-
bre del directorio de t e l é f o n o s . 
10,492 ?>01j 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , S E 
ofrece para toda dase de m á q u i -
nas. Gertrudis y 3a., bodega. Te-
l é f o n o 1-1512, Víbora . 
12318 26 j . 
U N M A T R I M O N I O Q U E S E em-
barca para E s p a ñ a , Orense, el d í a 3 
de Julio, se hace cargo de l l svar 
un n iño para cuidar. F a c t o r í a , 17. 
12317 26 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
siea colocarse de criadia die m a -
no; tiene quien la recbmiende; no 
admite tarjetas. Informan en S u á -
rez, 9 3, antiguo. 
12315 26 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene recomen-
daciones de buenas casas- Informes 
en Sol, n ú m e r o 12. 
12314 . 26 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E -
ninsulares, en casa de moralidad, 
de cocineras; saben cumplir con 
su deber y tienen referencias. I n -
forman: Oficios, 70, antiguo, es-
quina a Santa C l a r a . 
12311 26 j . 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comer-
cio o particular, cocina a la es-
p a ñ o l a y criol la; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n y va fuera de la H a b a -
na. Cuba, 32. 
12360 20 j . 
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de criado o portero en casa 
de buena famil ia; sabe cumplir bien 
su deber; buenas referencias. V a 
a l campo. Esperanza , 111, entre 
F iguras y Carmen, bodega. 
12356 26 j . 
J O V E N A S T U R I A N O S E O F R E -
ce para criado de mano o portero, 
con i-eferencias. Gal íano, 104. 
12352 26 j . 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
Jar, joven con buena y abundante 
leche y certificado de sanidad, de-
sea colocarse lo mismo en la H a -
bana que en el campo. Calle H , 166, 
Vedado. T e l é f o n o F-1136. 
12348 26 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J ó -
venes, peninsulares, acostumbradas 
en el pa í s , una para limpieza d© 
cuartos y coser y la otra para cuar-
tos o manejadora. Injfotrman -em 
Crist ina, 7 0, fonda, J e s ú s del Monte. 
12346 26 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SÍT" 
ñora , de mediana edad, para cr ia -
da de mano o manejadora de corta 
familia. I n f o r m a r á n : Revilla.gige-
do, 67. 12309 26 j . 
F a r m a c é u t i c o 
Solicita regencia para el interior, 
en Amargura , n ú m e r o 11, informa-
rán. 12310 30 j . 
S E C O L O C A N P A R A L A L I M -
pieza de cuartos dos hermanas; se 
prefiere juntas; son educadas y es-
t á n acostumbradas a servir en ca-
sas finas; entienden algo de costu-
ra. In forman: San Miguel, 56, A u -
rea Mart ín . 
12S21 26 i . 
V I U D A S O L A . H A B L A F R A N -
c é s y e s p a ñ o l , hace a la perfec-
c i ó n los deberes de la casa; de-
sea c o l o c a c i ó n en casa de caballe-
ro o cuidar un n i ñ o ; soy persona 
fina, amable y ordenada. Aguaca-
te, 82. 12305 26 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular de criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informan: C a -
lle L ínea , entre 14 y 16, n ú m . 123, 
(puesto de frutas, Vedado-
1'2 301 2 6 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o de manejadora; tiene bue-
nas recomendaciones; es car iñosa y 
de moralidad. Informan en L u z y 
Cuba, n ú m e r o 91, en la fonda. 
12300 26 j . 
U N A S E J V O R A , D E M E D I A N A 
edad, sola, desea colocarse con una 
touena fami l ia ; no tiene inconve-
niente en sal ir fuera a l campo; 
sabe cocinar a l a criolla y espa-
ñ o l a ; tiene referencias. Industria, 
n ú m e r o 70. 
12298 26 J. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora, una se-
ñ o r a ,joven, e s p a ñ o l a ; sabe coser y 
tejer, y es c a r i ñ o s a con los n iños . 
I n f o r m a r á n en Esperan?.».. 52. L a 
encargada. 
12297 30 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, peninsular, de ayudante de 
chauffeur o camarero de hotel. I n -
forman: Concordia y Hospital, n ú -
mero 1%. T e l é f o n o A-8452. 
12296 26 j . 
G R A N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, peninsular, para establecirnien-
to o particular, es de confianza, co-
cina a la e s p a ñ o l a y criolla; es 
soltero; v a a l campo y tiene reco-
mendaciones; es puntual en su 
cumplimiento. Inquisidor, tres, le-
c h e r í a A g u s t í n . 
12295 26 j . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S pe-
minsulares, una cocinera y otra 
cr iada de mano- In forman en Mon-
te, n ú m e r o 12, cuarto n ú m . 48. 
12371 26 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha de 14 a ñ o s . E n la misma 
•una s e ñ e r a formaJl. San Ignacio, 
¡número 3 7. 
12378 26 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O - " 
ven, peninsular, para criada de 
cuartos o manejadora; sabe coser 
a mano y a m á q u i n a ; sabe cum-
pl ir con su obl igac ión . Informan: 
Suspiro, 14. 
12322 26 j . 
DNA J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera en casa 
de comercio o casa particular; es 
ipersona formal y sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas refe-
rencias. Informan en la Calzada 
del Monte, 411, barbería . 
12375 2 6 j . 
S U P E R I O R C R I A D O : S E O F R E -
Ce joven, peninsular, honrado y 
cumplidor, con buena ropa y muy 
(práctico en el sieirvicio de mesa, con 
truenas referencias de casas respe-
tables que t r a b a j ó . Avisar al Te -
l é f o n o A-1 833. 
12387 26 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J A -
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad ,de criada de m a -
no. V a a l campo. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Neptuno, 
36, bajos-
12383 26 j . 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
peninsular, que cocina a la espa-
ñ o l a y criolla, desea colocarse en 
casa part icular o de comercio; tam-
b i é n entiende de r e p o s t e r í a ; es asea-
do y tiene referencias; en la calle 4, 
n ú m e r o 176, entre 17 y 19. 
12391 26 j 
Escuela Superior Teorice-práctico de Chauífeurs 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis au point" reglaje de carburadores, 
magnetos, etc. Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte 
días. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta do automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos dlne'X« sobre ellas. 
C A R D E N A S , 14fc — — 
11044 7 j l 
D O S P E N I N S U L A R E S , U N A D E 
mediana edad, desean colocarse de 
criadas de mano p a r a cuartos y 
coser en casa de moralidad y corta 
famil ia; tienen recomendacoines. 
I n f o r m a r á n : Inquisidor, 2 9. 
12390 26 í-
U N C O C I N E R O , F O R M A L , S A -
be de repos ter ía , desea casa par-
t icular o comercio y va a l campo. 
Mercaderes, 4 5, altos, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 14. E n la misma se colo-
ca un muchacho de 12 a ñ o s . 
12394 26 j . 
S E I > E S E A C O L O C A R U N V 
joven, peninsular, para criada de 
manos o habitaciones; tiene bue-
nas referencias. Aguila, 164. 
12406 26 j 
M U J E R F R A N C E S A , B U E N A 
¡planchadora, desea lavar ropas a 
domicilio o en su casa, y otra se 
coloca de cocinera o criada de m a -
no; prefiere donde se hable el fran-
c é s . Manden postales: F R A N C E S A , 
bodega calle Miramar , esquina a 
O ' F a r r i l l , Reiparto Columbia. 
1'2400 27 j 
T E N E D O R E D L I B R O S 
P a r a llevar la contabilidad de 
cualquier giro. E m p r e s a o Socie-
dad, se ofrece un joven españo l , 
profesional, con 10 a ñ o s de p r á c -
t ica en Cuba, superiores referen-
cias, excelente letra, buen calcu-
l ista y conocimiento del ing l é s . 
Puede ir a l campo. E s c r i b i r a F . 
E . , Rayo 11. 
12387 • 7 j l 
D E S E A N C O L O C A R S E U N buen 
criado y un muchacho, muy reco-
mendable para cualquier t r a b ^ o . 
Tienen referencias de casas bue-
nas donde han trabajado. Avisos: 
t e l é f o n o A-8363. 
12407 26 j 
S E O F R E C E U N M A T R I M O -
TIÍO, peninsular, para encargado de 
una casa o cosa a n á l o g a ; no tie-
nen inconveniente en ir a l campo. 
Sol, 38. 
12408 28 j 
D O S J O V E N E S , E S P A D O L A S , 
desean colocarse, una de criada de 
imano, és ta entiende un poco de 
costura, y la otra de manejadora. 
L a s dos saben cumpl ir con su 
ob l igac ión a la p e r f e c c i ó n . Infor-
man: Hornos, 22, entrada por V a -
por. 
12410 26 j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano; lleva tiempo en el pa ís . 
Informan en P r í n c i p e , 34. T e l é f o -
tio A-7598. 12220 25 j . 
A LOS DUEÑOS D E F I N C A S 
azucarefras, propietarios de gran-
des industrias y laboratorios, que 
tengan que dar cumplimiento a las 
últimas disposiciones de la Secre-
taría de Sanidad, o comarca donde 
ee necesite, se ofrece un médico 
con bastante práctica, tanto en el 
campo como en 'a ciudad. Dirigirse 
a Francisco J . Argüelles, Buenos 
Aires, 9, altos, Habana, teléfono 
A-6641, el que lo traslExiará ai in-
teresado. R-68 4-22. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
¡ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sa'be cumiplir con su obli-
g a c i ó n . Dirigirse a las "Cuatro N a -
ciones", Muelle de L u z . Preguntar 
por el camarero. 
12205 25 j . 
U N A M U C H A C H A , J O V E N , D E -
sea encontrar una o dos casas pa-
r a coser de modista; hace y compo-
ne toda clase de vestidos delica-
dos; l l e v a r á figurines. P a r a m á s 
informes dirigirse a Sol, 12. 
12202 25 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, de co-
cinera, en casa part icular o co-
mercio; es l impia y trabajadora; 
tiene inmejorables referencias; no 
admite tarjetas. Informan en San 
N i c o l á s , 13 8. 
12201 25 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sin pretensiones. 
Informan: Ajpodaca, 5 8. T e l é f o n o 
A-43 8 3. 12200 25 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, de cocinera; co-
cina a la e s p a ñ o l a y a la criolla y 
tiene referencias de las casas don-
de ha estado. Informan: Amargu-
r a , 37. 12199 25 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy fina y competente, para cr ia -
da de señora , se ofrece; sabe coser 
muy bien a m á q u i n a y mano; ga-
na buen sueldo. Informes: Villegas, 
5 8, café . E n la misma se ofrece 
m a g n í f i c a camarera de hotel. 
12197 25 J. 
E X C E L E N T E C O C I N E R A , E S -
ipañola; entiende t a m b i é n la comi-
da americana; garantiza su traba-
jo; tiene referencias. Sueldo cua-
tro centenes. Colón, 2 8. 
12196 25 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción, y tiene bnenas referencias de 
donde h a trabajado. Informan en 
Virtudes, n ú m e r o 2-A, altos. T e l é -
fono A-82 6 4. 
12231 25 j . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
idero del s e ñ o r J e s ú s Vega, vende-
dor que f u é de la casa R. Torregro-
sa y que hace poco res id ía en San-
ta C lara . Obrap ía y Compostela, de-
p ó s i t o del chocolate de M. López . 
12 2 30 2 5 j . 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S . L A S 
reparto, sin pérd ida de tiempo, a 2 
centavos. Pagos adelantados. L l e -
vo muestrario. A. Reyes, Maloja, 
177, frente a Gervasio. 
12229 25 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada d̂ e mano; 
tiene buenas referencias; no ad-
omite tarjetas. Informan en la ca -
l le E s p e r a n z a , \ n ú m e r o 117, altos. 
122259 25 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , muy 
formal y trabajadora, desea colo-
carse en casa de moralidad, de 
cr iada de mano- Informan en C a m -
panario, 111. 
12226 25 J 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
r e c i é n parida, con buena y abun-
dante leche, solicita una casa para 
cr iar , a media leche. Informan en 
Amargura , 37. 
12248 25 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, joven, y lo mismo una m a -
nejadora para un n iño solo. San 
Rafael , 14, y la cocinera en Vi l le -
gas, 64. 
12279 25 J . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de criada de mano; sabe 
su o b l i g a c i ó n ; tiene quien la reco-
miende. Informan: L u z , 78, ba-
jos. 12218 25 j . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O -
venes, una de criada y otra de co-
cinera, en casas de moralidad. I n -
formes: Lampar i l l a , n ú m e r o 84. 
12216 25 j . 
U N C H A U F F E U R D E S E A C O L O -
carse en casa part icular o comer-
cio, con mucha p r á c t i c a en el ma-
nejo y especialidad en el mecanis-
mo. Zaragoza, 27, Cerro. 
12268 25 j . 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O , 
honrado, formal y que tiene refe-
rencias de donde t rabajó , desea en-
contrar casa donde prestar .sus ser-
vicios- Avisen: Cuba, 1. T e l é f o -
no A.-5531. 
12255 25 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular; tiene referen-
cias; sueldo 4 centenes; se coloca 
para el campo o la capital; no ad-
mite tarjetas. Informan en San 
Leonardo, n ú m e r o 2 3, J e s ú s del 
Monte. 12270 • 25 j . 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A ? E -
ninsular, l e mediana edad, para 
habitaciones; sabe vestir s e ñ o r a s y 
coser a m á q u i n a y a mano; con S 
a ñ o s en a Habana . Informan en 
Zanja , n ú m . 7 3. T e l é f o n o A-2 4 2 2. 
M a r í a Pardo. 
12275 25 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para a l g ú n t r a -
bajo; sabe coser ropa de n i ñ o s y 
de personas mayores; tiene reco-
m e n d a c i o n 0 » de las casas que h a 
servido. Informan en Villegas, 101-
12251 25 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, peninsular, de criado de ma-
no. Tiene buenas referencias; suel-
do: 4 centenes. In forman: Teniente 
Rey, 39. L a encargada. 
1 2284 25 j . 
M A T R I M O N I O , J O V E N Y C O N 
excelentes referencias, los dos de-
sean prestar servicio como criados 
de mano o camareros de hotel; de 
no ser juntos lo mismo se colocan 
separados. In forman: Revillagigedo 
70, h a b i t a c i ó n n ú m . 7. 
12166 24 j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, v i zca ína , p a r a la limpieza de 
habitaciones y vestir y coser; no 
admite tarjetas. Cal le 19, n ú m 244, 
esquina F , Vedado,. 
12153 24 j . 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , J O -
ven y sin hijos, desea colocarse en 
una misma casa: ella de cocinera 
o criada, y él p a r a otro quehacer de 
la misma; saben leer y escribir 
van a l campo o fuera de la is la 
si así lo desean. I n f o r m a r á n en 
Oquendo, núm- 9, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 16. 
12179 24 j . 
C O S T U R E R A : D E S E A C O S E R 
en casa part icular; cose de todo y 
sabe cortar. In forman por t e l é -
fono A-1S08. 
12180 23 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e spaño la , de cr iada de mano 
o manejadora; tiene recomendacio-
nes- Informes: Dragones, n ú m . 1. 
12187 24 j . 
G R A N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
por excelencia, ofrece sus servi-
cios a la p e r f e c c i ó n en todos los 
sistemas que deseen, con referen-
cias descasas respetables. Porme-
nores: Consulado y Neptuno. Te-
l é fono A-8682. 
12194 24 J, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, con una buena 
famil ia. In forman: L a m p a r i l l a , . 52. 
12162 23 j . 
E X C E L E N T E C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa de 
comercio o part icular; cocina a la 
criolla, e s p a ñ o l a y francesa. Tiene 
referencias; calle 10, n ú m e r o 17, 
entre 13 y 15, Vedado. 
12171 23 j . 
M A T R I M O N I O , V I Z C A I N O , D E -
sea colocarse; ella buena cocine-
ra repostera, con su t í tu lo de Pa- . 
rís ; él carpintero o cualquier otro 
trabajo; saben cumplir; no tienen 
Inconveniente en i r a l campo; tie-
nen referencias. Monte, 421, cuar-
to n ú m . 32. 
12170 23 J. 
U N A S E Ñ O R A . D E M E R I A N A 
edad, desea colocarse de manejado-
r a con una fami l ia que vaya a l 
Norte, o para cuidar u n a casa aquí 
durante el verano. Inmejorables re-
ferencias. L í n e a , 122. Te l . F-1691. 
12164 23 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de cr iada de mano o co-
cinera, o p a r a todo siendo un matr i -
monio solo. I n f o r m a r á n : Re ina , 35, 
agencia. 12104 23 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias 
buenas. In forman: Genios, 19, h a -
b i tac ión 4. 
12103 23 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na criandera, con buena y abun-
dante leche; sale al campo. Sole-
dad y Virtudes, bodega. 
12119, 23 j . 
U N M A T R I M O N I O 
español , sin n iños , desea colocarse; 
ella de criada o cocinera, y él de 
criado o cosa a n á l o g a ; tienen muy 
buenas referencias. Informan en 
Blanco, 21, t in torer ía . Te l . A-4144. 
121 67 23 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N S I R -
vlente, de mediana edad, para una 
buena casa ¡o p a r a una oficina; es 
trabajador y honrado; es p r á c t i c o 
en el servicio de comedor. Con-
sulado, 92, en "Los Tres H e r m a -
nos", dan informes. Sueldo, cuatro 
centenes. A-4775. 
12116 23 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, de cr iada de mano; sabe de 
cocina. Informan en Vives, 155, h a -
b i t a c i ó n n ú m . 25. . 
12120 23 j 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U -
chacha, peninsular, formal, para 
criada de mano o manejadora; ba-
jo de tres centenes no se presen-
ten. Revillagigedo. 16, antiguo. 
12181 24 i . 
S E O F R E C E U N C R I A D O , D E 
mediana edad, para criado de m a -
no; sabe servir a la americana, 
francesa, portuguesa y e s p a ñ o l a ; 
tiene suficiente g a r a n t í a ; calle 21, 
entre 1 y J , n ú m e r o s 161 y 163. E n 
la misma hay una cocinera, a la 
americana, e s p a ñ o l a y criol la; no 
duerme en la c o o l c a c i ó n ni se colo-
ca fuera del Vedado; no la Impor-
ta ayudar a algunos quehaceres. 
1 2106 23 j . 
D O S J O V E N E S . P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; tienen quien 
las recomiende. Informan: Sol, n ú -
mero 13 y 15. F o n d a " E l Porvenir." 
1 21 90 2 4 j . 
B U E N A O C A S I O N : T E N E D O R 
de Libros y m e c a n ó g r a f o , con t í tu lo 
de abogado, o f récese para llevar l i -
bros comerciales, oficina o secreta-
ría particular. Referencias Inme-
jorables- T e l é f o n o A-5047. 
12192 24 J. 
U N A S E Ñ O R A , D E T O D A M o -
ralidad, desea encontrar familias 
que la den ropa blanca para la -
var; trabaja muy bien y barato. 
Informan: Churruca , 861, bodega. 
Calzada del Cerro. 
12118 23 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche entera. 
Puede verse cu n i ñ a . Tiene inme-
jorables referencias. In forman: Cris-
tina, 7-A, solar, h a b i t a c i ó n 2. 
12133 23 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J ó -
venes, peninsulares, muy formales 
y trabajadoras, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o mane-
jadoras- Tienen referencias bue-
nas. In forman: Inquisidor, 2 9. 
12162 23 j . 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, desea colocarse, juntos o sepa-
rados, ella de criada de mano o ma-
nejadora, y él para los trabajos 
propios como criado, etc. etc. I n -
forman: San Joaquín , n ú m . 2. 
12146 23 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A -
do de mano; sabe su o b l i g a c i ó n y 
tiene buenas referencias, e infor-
man en la calle 4 y Línea- T e l é f o -
no F-1772. 
12158 23 j . 
S E O F R E C E , P A R A P R O F E S O R 
de i n s t r u c c i ó n primaria , un hombre 
joven, con muchos deseos de t r a -
bajar y de instruirse. T a m b i é n se 
coloca de sereno o trabajo a n á l o g o . 
J e s ú s María , 2 3, A. A.zuamendi. 
12152 23 j . 
S E O F R E C E E S P A Ñ O L , D I E Z Y 
nueve a ñ o s , recomendable para 
cualquier trabajo de casa de co-
mercio; sabiendo leer y escribir co-
rrectamente; lo mismo en cuentas; 
sin pretensiones; dirigirse a Avel i -
no F e r n á n d e z , Corrales 153. 
12172 23 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o cocinera, para corta fami-
lia. J e s ú s Peregrino, 40, bajos. 
12161 23 J . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no, que sabe coser, zurcir y mar-
car. Informan en el c a l l e j ó n de 
Espada , n ú m . 14, altos; pueden l la -
mar a l t e l é f o n o A-5852. 
12165 03 ^ 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena y abmidante leche, reco-
nocida, desea colocarse a leche en-
tera. Puede vei-se su n iño . Tiene in -
mejorables referencias. V a a l cam--
po. Informan: E n n a , 3, J e s ú s del 
Monte. 
12037 26 j . 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A 
r e c i é n llegada para el servicio todo 
de una casa. H a de ser trabajadora. 
K o se quieren novios ni visitas en 
la puerta, ha de tener quien la ga-
rantice. Infoxunes: Acosta 49. 
12030 2S j . 
P A R A R E G E N T E A R C A S A D E 
famil ia , servir de c o m p a ñ í a , cor-
tar, coser o dar clases de Instruc-
c ión, se ofrece s e ñ o r a culta y for-
mal . Muy buenas referencias. I n -
f o r m a r á n : Galiano, 41. altos. Te -
l é f o n o A-6355. 
11672 24 j . 
DINERO E 
HIPOTECA 
D O V D I N E R O A L 7 P O R 100. 
de $50,000 en adelante, sobre pro-
piedad grande, no r e u n i ó n de pe-
q u e ñ a s . Tiempo corto o largo. F . 
Perrer , Teniente Rey, 41. T e l é f o -
no A-4358. 
12320 2 Jl 
3,000 Y 1,500 P E S O S A M E R I C A -
nos, separadamente, sin corretaje, 
se dan en pr imera hipoteca, sobre 
finca urbana en esta ciudad. I n -
forman en Animas y Zulueta, v i -
driera de tabacos, de 8 a 10 y de 
4 a 8. 12228 27 j . * 
S E D E S E A C O L O C A R U N D i -
nero sobre casa en la Habana, en 
pr imera hipoteca. ÍJi los t í t u l o s no 
son completamente buenos po pier-
da su tiempo p r e s e n t á n d o s e . No se 
trata con corredores. P a r a m á s in -
formes el interesado, en Gervasio, 
n ú m . 180, altos. Habana. 
11677 25 J. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L o facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cerro y en Repartos. T a m -
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rús t i cas y s e g ú n d a s hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 1 a 4, Juan P é r e z , T e l . A-2711. 
A-10944 5 j l . 
A L 7 Y 8 P O R 100 V E R D A D , 
doy dinero con hipoteca de casas 
de 2,000 a 50,000 pesos, en cual -
quier cantidad, en partidas peque-
ñ a s y repartos convencionales. I n -
forman: San Miguel, 80, de 11 a 1. 
No a corredores. 
11905 25 j . 
A N S E L M O R O D R I G U E Z C \ -
david. tiene encargo de colocar va-
rias cantidades en pr imera hipote-
ca sobre casas en esta capital. T a m -
b ién se hace cargo de compra-ven-
ta de fincas rús t i cas y urbanas. 
De 2 a 4. -n Empedrado, 46, bajot». 
10469 30 j 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo máa 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de S D G U E L F . 
M A R X J U E Z . Cuba, S2, de 3 a S. 
11534 30-j 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R 100, 
de $50.000.00 en adelante, sobre 
propiedad grande, no r e u n i ó n de 
p e q u e ñ a s . Tiempo corto o largo 
F . Ferrer , Teniente Rey, 41. T e l é -
fono A-4358. 
11194 . 28 3, 
J U N I O 2 3 n r 
Ldo. MANUEL MORAGON 
HABANA. 111, ALTOS 
F A C I L I T O D I N E R O 
sobre primera hipoteca. Pasando de 
$25.000 al 7 por 100, 
Compra de Inmuebles 
HORAS D E OFICINA^ de 9 a 12 y 
C 2732 8d'19 
E L P I D I O B L A N C O 
E n hipoteca, sobre fincas rúst i -
cas, a l 10 o 12 por 100, doy $35,000, 
s e g ú n g a r a n t í a ; se prefiere colonia 
do caña . Y en finca urbana al 7 
por 100. O'Reil ly, 13, de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-6951. . 
11827 26 *• 
C o m p r a s 
S E C O M P R A S I N I N T E R V E N -
c i ó n de corredor, casa en punto co-
mercia l o esquina. Carbal la l H e r -
manos, San Rafae l , 138, informan. 
12048 2¿> • 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A -
dos, pago m á s que nadie por bue-
no© aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte: tengo prensan, lentes, una 
Premo n ú m e r o 9, 5 por 7 ,nueva y 
otras cámaras , dos brochas de aire, 
tres fonros, galer ía , campo de a lu -
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Luz . 
9726 l11- íj 
C O M P R O U N A C A S A C E R C A de 
Monte o B e l a s c o a í n . sala, comedor, 
3¡4, que no pase de $3,500; trato 
directo. Figuras , 52, antiguo-
11432 26 j . 
"Centro Astu îano', 
S O C I O S 
Abonos mensuales de 2 5 ots. a $5 Cy. 
Alfaro Callista 
Habana, 73, detalles. 
ENTA DE FINCA 
¥ ESTABLECIMOS I 
B A R B E R I A . S E " V E N D E U N 
gran g a l ó n : tiene muy buena clien-
tela y buen contrato; paga poco a l -
quiler; urge su venta por cazo-
nes que expondrá, a l camprador. 
R a z ó n en casa de F . Garc ía Hno., 
Zulueta 30. 
12010 28 J 
C A S A D E E S Q U I N A G R A N D E : 
Vendo en $4,700, una esquina con 
bodega, en calle de t r a n v í a . Renta 
8 centenes, seguro y reparaciones. 
Preparada para altos. Informan en 
San Rafael y Aguila, s o m b r e r e r í a 
" L a Moda." 
12342 26 j . 
S e v e n d e m u y b a r a t a , e n A c o s t a 
Se v e n l e m u y b a r a t a e n A c o s t a 
e n t r e C u r a z a o y P ico te , , u n a casa 
d e a l t o s y b a j o s r e c i e n t e m e n t e r e 
c o n s t r u i d a . R e n t a 1 4 c e n t e n e s . I n -
f o r m a r á n e n l a r e d a c c i ó n d e e s t e 
p e r i ó d i c o . 
P O R T A M P A C I T Y . S E V E N D E N , 
baratas, las siguientes casas o se 
cambian por propiedades, en la H a -
bana, provincia: Lote 1 a l 16 en 
el Bloque 7 de Prescott Fitzgeralds, 
pr imer a d i c c i ó n a porte T a m p a C i -
te, 2 casas. Lote 15, B lock 19 5, una 
casa panader ía . Lote 1 a l 2, B lock 
188, dos casas. Lote 12, Block 237. 
sin casa. Mitad del norte del Lote 
12, Block 19 3, con una casa, lote 
1 a l 2, Block 10 4, con una casa 
grande, de trás de la Iglesia c a t ó -
ilica. T r a t a r á n : Oficios, 33, de 12 a 
1 p. m., tienda. 
12324 • 2 j l . 
V E N D O , E N E S T A S E M A N A Y 
en precio de ganga, dos casas bien 
hechas en la Víbora , Reparto R i -
vero, a media cuadra de la Ca lza -
da. ~e da negocio por necesitar 
dinero para unas siembras de ca -
ña. Su d u e ñ o en " E l «Vest ido R o -
sa". R ie la y Compostela. 
12354 26 J. 
E N T R E C E M I L P E S O S S E ven-
de Lagunas noventa y uno antiguo, 
sala, saleta, cuatro cuartos en ca-
da piso; tiene dos- I n f o r m a su due-
ñ o : Daniel R . Lezama. que vive 
en los bajos de la misma. Asimis-
mo se ver.de una finca de campo 
en carretera. 
12331 28 j . 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
u n terreno de dos mi l metros, j u n -
tos o por parcelas, en la Calzada de 
Palatino, frente a la fábr i ca de bo-
tellas de la Tropica l ; se da bara-
to. Informes en Arsenal , n ú m e -
ro 48. E n la misma se vende la 
casa Palatino, 35, de m a m p o s t e r í a , 
compuesta de portal, sala, saleta, 
cuatro hermosas habitaciones, ser-
vicios completos y un gran patio, 
entrada para a u t o m ó v i l ; t a m b i é n 
se dá barata. 
12293 26 j . 
U R C E V E N T A D E U N A E S Q U I -
na; renta 5 ceaitenes, en 1,800 pe-
eos, sin corredores. Vendo esquina 
con bodega de dos pisos; contrato 
seis a ñ o s ; renta 15 centenes ú l t i -
mo precio $7,000 m. o. Otra esqui-
n a con bodega- renta 9 centenes, 
mitimo precio $4,900 m. o. Cerro, 
7 87, p e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a " L a 
Central ." 
1 2385 26 j . 
U R G E L A V E N T A O T A M B I E N 
se arrienda la barbería " E l Orien-
te", sita en L a m p a r i l l a y Cuba. 
Trato directo con su dueño , R a -
m ó n López , Calzada de Palatino, 
n ú m e r o 7, café . 
30 J. 
A ios Peluqueros y 
Peinadoras 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y 
n i ñ o s a c r e d i t a d a y c é n t r i c a 
s e v e n d e o t r a s p a s a e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p o r t e -
n e r q u e a u s e n t a r s e e l d u e -
ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o . I n -
f o r m a e l S r . T o m á s S a l a , 
Z u l u e t a 3 , e s q u i n a a A n i -
m a s , H a b a n a . 
B A R B E R I A ! S E V E N D E U N s a -
lón de barber ía por no poderlo aten-
der su d u e ñ o . E s t é en buen punto 
y de mucho porvenir. Se admiten 
foO201 6n BelascoaIn- n ú m e -
L A 
E S T A B L O S D E K U R I ^ T T ^ 
T E L E F O V o A ^ E l J 
Carlos n i . fi"48l»H 
T E L E F O N O 4 ^ í J Callo A, e s q u i é ¿ ' ^ S 
no F-1S82 i L , • i*.! 
Burras criollas? t ^ 0 " 1 
Precio ni ¡IR baraté n?, 3 1̂ J 
vicio a domicilio, tre^ , na<l!e. ^ 
L o mismo en la Hab8«,eCts V ¿ r 
Cerro. J e s ú s del M o f c ^ :' 
bora. T a m b i é n S6 a i ' ^ H 
den burras paridas, s w * * ? » 
avisos llamando al T^i 7* ^ 
G A N G A V E R D A D T T ^ 
sos m. o., vendo una ^ 
fabr i cac ión especial ^ S a «c= 
columnas modernistas T T ' 
cocina, baño, pisos m A ^ ? ^ 
E n 9 90 pesos vendoTma '0' az. 
pos ter ía , nueva, sala ( W a ^ 
cuarto, cocina, baño, n a * ^ 
tio. sanidad completa- ^ 
mitad contado. Su d' r6 a*. 
12384 
U N A O P O K T i : ™ ^ l í 4 
de una fonda, buena maprt ^ 
y ecQj*<5mico alquiler Se A 
ta por no poderla, atender ^ 
ño, por falta oe salud. Inf JU'; 
Zanja y Campanario, . > a r S : 
1224 6 -^niceríj. 
F a r m a c i a " 
Por tener que ausentarse *„ 
ño, se vende una elefante fa' 
cia. en un buen barrio de es! 
dad. I n f o r m a r á n en Baños i 
tT*244nt6 A bañ0S dftIP^ 
P l a z a d e l V a p o r 
E n sus alrededores, vendo t 
casa, con establecimiento, renta 
R2 centenes; trato directo Su) 
ñ o : O'Reilly, 90, altos, d e n , 
12097 . 'i 
S O L A R : UNA B U E N A OPOfr 
nidad, para adquirir dos ' 
lares, unidos en un solo paño 
varas. Precio y condiciones' 
ig-ual; vale a 4 pesos, se das 
C y ; otros dos, 2 0 x SO, «ituat 
ideal para un chalet, vale 5 pj 
vendo a $3-50. Más informes:' 
y Delicias, bodega, en la Vfe 
y San Rafael , esquina a Ags 
sombrerer ía . Teléfono 1-2772 
12242 ¡i 
S E V E N D E O S E ALQr i l i , 
casa calle Asruila, 218: sala, 
leta. 4 4, servicio completo/li 
man en la bodega de la esquii; 
su d u e ñ o Te lé fono 1-1326. 
12241 
S E V E N D E , P O R NO PODE 
atenderla su dueño, una cocina 
todos sus preparativos y tod( 
necesario para el servicio de 
cuenta con 1S abonados y estáe 
el comercio. P a r a informes:Cu 
Bulado, n ú m e r o 70. 
12240 
V E R D A D E R A GANGA: 1 «> 
cada una vendo dos casas, ma 
pos ter ía , modernas, que renta 
tres luisea. con fiador, ínsfalu 
sanitaria, pisos mosaico y tris; 
tio para plantas. Venga averias 
que urge la venta. Inf ornan: S 
Teresa ,letra E , entre Cmo J 
ñ o n g o . 
12261 
H O R R O R O S A GANGA: A SI 
cada una. vendo dos casas, aa 
das de construir, con todos losi 
lautos modernos; sala, Saleta,! 
bitaciones, cocina, sanidad, P 
pisos de mosaico; rentan i w 
nes. Venga a verlas; no P 
esto. Informan: Prensa y » 
bodega, en L a s Cañas. 
12260 
E N $4.000 S E V E N D E EJ 
V í b o r a casa con portal, salai 
medor, tres cuartos, saleta a* 
do, servicio moderno, a una 
dra de la calzada. Altuzarra.; 
troda Mora. San Ignacio 50 
a 7 y de 1 a 4. 
Kn $4.200 se vende en la Vi 
casa con jardín y Portal, sa» 
leta. 5 cuartos, servicio 
Al tuzarra y Es trada Mora, ^ 
nac ió , 50, de 9 a U y i*.1*^ 
E n $3,700 se vende en la * 
casa con sala, comedor, tres 
tos, servicio moderno, a w 
dra de la calzada. Altuzarra? 
trada Mora. San Ignacio, w 
a 11 y de 1 a 4.. 
E n $2.0no se vende en la 
de esquina, sala, comedor, Q ^ 
tos, m a n i p o s t e r í a . Pis^ °* ¡ 
eos. Al tuzarra y Estrada «o 
Ignacio, 5 0, de 9a H y ae 
Casas y solares: s E V ? f ¡ á 
compran, hay dinero Pai ^ 
cas. alquileres y PafareTp-ñaci». 
v E s t r a d a Mora. San ig" 
de 9 a 11 y de 1 a, 4. X 
E n $2.900 se vende casaffl 
Víbora , con sala, f : c o . ' . ! 
tos, portal, pisos do ^ jutuí 
día cuadra de la calzada-
y E s t r a d a Mora. !?an 
de 9 a. 11 y de 1 a 
C 2773 
B U E N N E G O C I O : 
se alquila un buen tel^otUíC, 
y niquelar. Informes: ^ 
taller de plater ía . 
12254 
B A R B E R I A : S E ^ 
gran snlón. montado a 
na; tiene vida, propia > & . 
quiler; es tá casi esq" , Vp^! 
lia. Se ad- lite Parte,d:' S" , 
contado y parte * P 1 * ^ ^ 




KK V E N D E , r O B ^ 
la atender, una ^ e i ^ i 
sas trer ía . camiscria; * ¿(1* 
quincalla, en la provine'8' ?lJif 
baña , pueblo de porveru ^ o , ' 
informes: Rodríguez y 
ralla, 3 4. 
12235 
S E V E N D i T T ^ A 
t r a n v í a de la Ha-bana. " 
casa de dos pisos td'l 
da por establecimiento r^joj 
re nta 14 centeñes . ; en .7 • 
pesos. So P > ' ^ : " ('e0Jo $ 3 ^ . 
ca al 7 por 100 t - - 0 0 0 ^ ^ P 




S E V E N D E , E N l£{6r¡ 
Flores , entre E n c a r n a c ^ 




sala, comedor, c"c'n 
tamento para, ^'^tones ^iíS,! 
baja y tre* ^ b L t a " f los ¿ V 
so cuarto de baño en ' ^ o g j 
jardín .Mob'- ^ ' V e l é i s 0 
fMnd(>. Infnrmos; -1 c . J g 
. «VRBEBOS: S E V E í n > E UXA 
hprla p u n t o comerc i a l y acre-
í f t k d o ' i n f o r m e s en Bernaza. 6 3. 
v.^rlega. _ 
" ^ v ^ r i v i > ü S T B I A Q1113 p r i o I > T J -
de $400 a $500 mensuales se 
Senriñ por bajo precio, p o r tener 
^ ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a -
x T^an M a r t í n e z . Co lón , n u m e r o 1, 
f e g a m . a 1 P. m . y de 4 a 7 
P-122T8 25 j . 
U n N e g o c i o n u n c a v i s t o 
Se vende u n g r a n ca fé , b i l l a r y 
lón de b a r b e r í a , todo p rop iedad 
*a ja case, en el p u n t o y cal le me-
? r de é s t a ; m u c h o comercio y g r a n 
despacho. Se da m u y bara to . P o r 
„n poderlo a tender su d u e ñ o y es-
Tor a espensas de ot ro . I n f o r m a -
sn en el c a f é " B l Olub M a r i n o " . 
de San Pedro, esquina a Santa 
C*ara. de 8 a 10 y de 12 a 4. 
121S6 ¿ * 3-
' YTBÍíüO TTNA F I N C A D E O U A -
tro c a b a l l e r í a s en carre tera , a 20 
minutos de l a H a b a n a p o r ca r ro 
-i<4rtrico; t iene u n chale t y h e r m o -
!a, arboleda: todo $12.000. s in I n -
t e r v e n c i ó n de cor redor . I t i f o r m a n : 
Acosta. 19. P r i m i t i v o R. Ortos 
12174 
SE V E N D E I i A CASA I k l A L O J A , 
ge de roampostería y azotea, con 
e I U metros de f ren te p o r 22 me-
l ro ¡ de fondo. Prec io $5,000 oro 
americano. Su d u e ñ o : A g u i a r . 3. 
bajos, do 12 a 4-
1150« 23 J-
EN E L V E D A D O 
Calle B, a m e d i a cuadra de 17, 
de brisa, 13 me t ro s de f ronte , 
$6,800 Cy. Se deja par te en h ipo» 
teca-
Calzada, entre Paseo y B , sala, 
galeta, 5! 4, b t ien b a ñ o , cua r to c r i a -
do y servicios, acera Óe l a br isa , 
$8,500 Cy. 
Casa Moderna , s ó l i d a , cielos r a -
sos a media cuadra de l a Ig les ia 
del 'Vedado $10,800 Cy. 
A una cuadra de l Parque M e d i -
na casa con techos de h i e r r o y 
concreto. $8.500 Cy. 
Cerca del Parque Menoca l . p re -
ciosa casa, sala, comedor . 6 cuar-
tos, entrada pa ra a u t o m ó v i l . $8 m i l 
seiscientos c incuenta , Cy. 
Magní f ico cha le t de al tos ,en l a 
calle 23; se da bara to . 
Solar, cerca de l Parque Med ina , 
esquina fra i le , a $6.50 Cy, o t ro 
parte a plazos. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agniar, lOO. T e l . A-3777, de 2 a 4. 
A-12027. 
27 J. 
6 X 1 5 
E N A R B O L SECO, E N T R E S i -
tios y Malo ja , se venden pa rce l é i s 
de, terreno de noven ta met ros . 
Francisco P e ñ a l v e r , A r b o l Seco y 
Maloja. T e l é f o n o A-2824. 
12031 28 i . 
EN IÍA VIBORA, SAN ANASTA-
SIO. 27-C., se vende una casa de 
portal, sala, saleta, co r r ida , t res 
grandes cuartos, b a ñ o , b a ñ á d e r a . 
lavabo, cocina y servicio de c r i a -
dos, techos de cielo raso. Se puede 
ver a todas horas. I n f o r m a n en l a 
misma. 
12033 28 J. 
V E N D O SOIJAR E N I x A W T O N , 
a $3-50, donde va le a $5, una cua-
dra de los ca r r i t o s ; y traspaso o t ro 
en Tamarindo, a l p rec io de hace 
tres a ñ o s y p o r l a m i t a d de l o que 
costó oon planos.: pun to alto-
Sitios, 85. O. L a b r a . 
12149 23 j . 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D : 
por $380 se da una v i d r i e r a de 5 
años, con t ra jo ; pa ra i n fo rmes en 
Aguila y M o n t e . Cafó B e r l í n . Car-
leado. 12272 25 J. 
F A R M A C E U T I C O S : SE V E N D E 
Tina, farmacia , en $3.500, p o r no p o -
derla atender su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Luyanó, 72. de 7 a 11 a. m . 
^ 12108 23 j 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
iviutén vende cas^s?. . . . P E R E Z 
l , n \ í n comPra casas?. . . . P E R E Z 
• n ir1 vendo solares?, . . P E R E Z 
trT.x comPra «olares?. , P E R E Z 
¿yuién rende fincas da cam-
P E R E Z 
<.-4uién compra fincas de 
•o,í^mp<?? P E R E Z 
ivmién da dinero en hlpo-
• o ^ f f * 7 ; P E R E Z 
iWuién toma dinero en hl-
W ^ ! ! ? T P E R E Z 
«Roclos do esta cosa son serlos 
T Moervados. EMPEDRADO, 
1 WüM. 47, de 1 • XT 
10945 5 3L 
c * s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
En Armas, moderna , sala, saleta 
cJ™f ««artos; servicios, con cinco 
i C * a l fondo, en t rada indepen-
KrIvÍVerViclos- r en t a $53. s in 
Sn« Preci0 ? 4 ' « 0 0 . Es una 
nifl» 0*ra en A r m a s , en las m i s -
$5nftf> í̂0101168 l a an te r io r , 
na" ^' PtT& en C o n c e p c i ó n , esqui-
moderna, sala, comedor, dos 
^rtos .servicios. r en ta 4 centa-
c ? s A ^ 1 ' 9 0 0 1 88 Puedo racono-
tao<i*~ 0- San M a r i a n o , esquina, 
to* fala- saleta, cua t ro cuar-
«in" f^"010» * la brisa, en $5,500. mad!*rram<m- O t r a en A t a r é s . da 
UL «IT' mÍdG 150 varas. con por-
CIWL K saleta' dos cuartos, se rv i -
enti^n11^ pisos: r en t a * luisas. 
Juan t>x EmPedrado 47. de 1 a 4. 
A°i094/rCZ' T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
44- 24 j . 
$ 4 5 0 0 V e n d o 
^ na casa do a l to , moderna , con 
*ltos f o ^ f 0 1 " y 1|41 «e rv i c io s los 
libre <i mismo; r en t a 8 centonas; 
EirmrJl9 ^ ^ a v a m e n ; bien s i tuada. P E R F Í ^ ' 4 7 • de 1 a 4. J U A N 
^KEZ. T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
Ve E n M a n r i q u e 
e n t r t n ^ uSa casa Para fabr icar , 
«© 6 ^ f a e l y Concordia , m i -
men T>Í tetros, libre de grrava-
EnvrT^010 '5 '300- U r g e la ven-
Í ' E R ^ ^ a d 0 ' 7. de 1 a 4. J U A N 
^ " ^ Z - T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
Ver de lejos y de cer-
ca con un solo es-
pejuelo, sin rayas 
ni pegamento 
Día traa día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
cio d* otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen la media lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las p'edraa 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. E n mi 
gabinete hay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista Rratis— 
atienda usted a sus ojos—y venga a 
vemos. 
Hermosa Manzana de Tereno 
Se yenda una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
dea, cerca d^l Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y eatá cer-
cada de manipostería. Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
L A MARINA a todas horas. 
L O M A I>E S A N J U A N : B N ES-
te r epa r to se venden en f2,300, 
eels solares que en con jun to miden 
dos m i l trescientos metros . D i r i -
girse a Juan M a r t í n , Oficios. 28, c i u -
dad. 10618 2 Jl. 
V E R D A i X S K A G A I i J í A : S E V E N -
de una casa de h u é s p e d e s , m u y 
bien amueblada , po r ausentarse si 
d u e ñ o del p a í s . R a z ó n : C á r d e n a s , 
2 5, a l tos . 
11868 24 j . 
C O M O G A N G A , V E N D O U N A ca-
sa en Monte , con 11 x 24, p r o p l i 
pa ra es tablecimiento, en $12,000 y 
vendo una en San L á z a r o en 7 m i l 
pesos. I n f o r m a n en C o l ó n , n ú m e -
ro 1, J. l l a r t l n e z , de 9 a una v de 
5 a 7. 11658 24 J. 
co 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A-2250 
C 4420 S65-1T-0. 
V E N D O L A S CASAS U N A O U A -
d r a de Co lumbia , $2.200; Luco , 
$1.800; R e u n i ó n , $2.500; Angeles, 
$5.000; Damas . $5.500, con diez 
cuar tos ; Reina, C32.001. ; Vedado, 
cal le 13, esquina, $4.800; o t r a . 
$3.300; calle 14, $3.300. An imas , 
esquina, $9.500; Guanabacoa, 2.100 
pesos; San Francisco . V í b o r a , $8.000; 
E m p e d r a d o , $17.000; A t a r é s , $3.000; 
Cerrada , con 47 5 met ros . $7.500; 
L u i s E s t é v e z , $2-000; E s t é v e z , 4.000 
pesos; calle 23, esquina, $16.000; 
San Ignac io , $12.000: M . de l a T o -
rre . $2.200; y muc l i a^ mas, y sola-
res en .todos los repar tos y doy y 
t o m o dinero en hipoteca . P u l g a r ó n , 
A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864. 
12078 26 J-
B U E N A O C A S I O N : P O R T E N E R 
que ausentarme vendo u n kiosco-
c a n t k i a en p u n t o c é n t r i c o . E s t á 
m u y acredi tado y lo doy en l a m i -
t a d de su va lo r . I n f o r m a n en M a l o -
j a y Divisióin, bodega. 
12271 25 j . 
E n 2 , 9 5 0 C y . 
H e r m o s a casa nueva, mamposte-
r l a , azotea, de p o r t a l , sala, saleta 
co r r ida , t res cuartos grandes y t o -
dos los servicios modernos, ins ta -
l a c i ó n , luz e l é c t r i c a , a l can ta r i l l ado , 
cuar tos a l a brisa, e s t á en lo m á s 
a l to de l a V í b o r a , c a l l é Josefina, 
en t re Calzada y P r i m e r a . Ren ta 
$31.80; se a d m i t e n $950 contado 
y el resto en hipoteca. T r a t o d i -
recto . Habana , 89. A-2850. A . del 
Busto , de 8 a 10 y de 1 a 3. 
. . . . 23 .1. 
V E N D O , S I N I N T E R V E N C I O N de 
corredores ,1a casa Gervasio, 170, 
an t iguo , ?ntre Reina y Salud, ace-
r a de l a brisa, cinco habitaciones, 
pisos de mosaico, 6 x 35. $6,000. 
I n f o r m a n : A m a r g u r a . 28. a l m a c é n . 
11962 27 3. 
L a n c h i t a d e g a s o l i n a 
Se vt-nde un m a g n í f i c a lancha , 
21 pies, con m o t o r de 8 caballos, 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , « e v e r a s y com-
ple tamente equipada. Es « u e w a y 
toda de cedro. I n f o r m e s : d t noche, 
é n Glor ia ; 52. bajos, Habaia» y 
Contreras 7 1 ^ , Matanzas. 
10687 3 j l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N 
le. calzada de l a V í b o r a , entre Ger-
t r u d i s y Josefina, se vende u n buen 
solar de 12-50 po r 45 m-; e s t á a 
cua t ro cuadras de los t r a n v í a s y a 
dos del " H a v a n a Cen t r a l . " I n f o r m a n 
en la V í b o r a , en l a calle de San 
M a r i a n o y San L á z a r o . T e l é f o n o 
1-1898, y en l a Habana , en M u r a -
l la , 95 y 97, f e r r e t e r í a . T e l é f o n o 
A-3502. 
11108 24 3-
C a s a H u é s p e d e s 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
se traspasa u n con t ra to en dos es-
quinas de M a l e c ó n y San L á z a r o . 
Se paga de a lqu i l e r t r e i n t a cente-
nes y puede dejar quince de u t i -
l i d a d . H o y todas las habi taciones 
e s t á n a lqui ladas . N o h a y que da r 
r e g a l í a . D i r i g i r s e a E n r i q u e A l v a -
rez. Prado , 8, an t iguo . 
12056 3 j l . 
S E V E N D E U N E S T A B L E O I -
m i e n t o de r o p a y qu inca l l a en 1.500 
pesos. Cuba, 7, de 12 Í. S. 
11992 17 j l . 
SE V E N D E N DOS CASAS P A R A 
f a b r i c a r : una de esquina. I n f o r -
m a n : Calzada de buenos Aires , n ú -
mero 4. 
11952 2 j l . 
SE V E N D E O P E R M U T A P O R 
casa una manzana, con m u c h a agua 
cor r ien te en uno de sus l inderos . 
I n f o r m a r á n : San L á z a r o . 6 5, a l tos . 
11473 23 j . 
C A F E R E S T A U R A N T . S I T U A -
do en el m e j o r pun to de la H a -
bana; se vende po r no poder lo 
a tender ; t iene v i d a p r o p i a y de 
g ran porven i r , o se a d m i t e u n so-
cio con $1 000 pa ra a m p l i a r el ne-
gocio. I n f o r m a n en casa de "Ga-
l l a r r e t a , " Mercaderes, 13, p r egun -
ten p o r V cente Zube ld ia . 
11835 24 .1. 
V E N D O : E N A M A R G U R A , U N A 
casa en $10.600. A g u i l a , $5.000. 
Agu ia r , $6 .5«0 . B lanco . $11.000-
Corrales, $4.000. C á r d e n a s , esquina. 
$4.000. Empedrado , $7.500. Espe-
ranza, $3.500. Gervasio. $2.200. I n -
dust r ia . $12.000. J e s ú s M a r í a , siete 
m i l pesos. Paula , $8.000. Rayo, 
$20.000- San J o s é , $12.000. San 
Juan de Dios , $12.000. San Is idro , 
$7.500 y $11.000. Teneri fe . 
$5-500. I n f o r m e s : Cuba, 7, de 12 
a 3. J . M . V . 
10167 28 j . 
E N L A C A L L E D E M A N R I Q U E , 
m u y p r ó x i m o a San L á z a r o , se ven -
de una casa ,en may buenas con-
diciones. P rec io : $9,000. I n f o r -
m a n : Habana , 82. T e l é f o n o A-2474. 
11950 23 j . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos / cigarros, en pu i i t o c é n -
t r i c o de la c iudad, con seis a ñ o s 
de cont ra to , poco a lqu i le r ; se ven-
de por tener que operarse su due-
ñ o . P rec io : SO centenes. I n f o r m e s : 
Clenfuegs, 35, moderno, de 12 a 2 
y de 6 a 8. 
11785 23 j . 
SE V E N D E U N A F O N D A , M U Y 
barata , por no poderla atender ¿u 
d u e ñ o . E s t á en b u - n punto y m u -
cha m a r c h a n t e r í a . Para . in formes 
d i r ig i r se al mercado de la P u r í s i -
ma, v i d r i e r a de tabacos, s e ñ o r A n -
tonio Alonso. 
10856 26 j 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE V E N D E N U N A C O M O D A Y 
bien s i tuada casa en la calle 19, es-
q u i n a a D , Vedado. O t r a de al tos y 
bajos en Escobar, n ú m . 18, a n t i -
guo, g rande y c ó m o d a . I n f o r m a -
r á n : calle E , n ú m , 116, en t re 2 3 
y 2 5, Vedado. 
12284 29 j . 
SE V E N D E N , A P R E C I O S M U Y 
razonables var ios muebles A M E -
CANOS, de ca l idad super ior , i n c l u -
yendo u n A u t o - P i a n o , todo casi nue-
vo. Calle K , n ú m e r o 19*, Vedado, 
d e s p u é s de las cua t ro p. m- N o se 
t r a t a r á con Corredores . 
12150 27 j . 
S E V E N D E E L R E S T O D E L mo-
b i l i a r i o , comipuesto de 2 escapara-
tes de lunas biseladas, u n plano 
Pleyer , u n a sombrereira y o t ros m á s , 
de una f a m i l i a que se embarca pa-
r a E s p a ñ a . Pueden verse en J e s ú s 
del Monte , n ú m e r o 258, al tos de 
" E l B a t u r r o . " 
12374 26 j . 
SE V E N D E , E N L A C A L L E D E 
L a m p a r i l l a ^ una bon i ta casa de a l -
to y bajos, en ! í l2 ,000. L u g a r co-
merc i a l . I n f o r m a n : Habana , 82. 
T e l é f o n o A-2474. 
11951 23 j . 
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó , con 
carro e l é c t r i c o y g ran porven i r . J . 
A l l o n c a , A . Cast i l lo , 34, Guanaba-
coa. C 2323 30d-28 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5,300 Cy- Tercera , 266, casi es-
qu ina a B a ñ o s ; j a r d í n , p o r t a l , sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitar ios, agua, gas, elec-
t r i c i d a d ;ocupad.»- por su d u e ñ o ; sin 
gr-Avámenes . 
11914 2 j l . 
¡VERDADERA OANGA! 
Se vende una casa en la calle de 
San Luis número 12, compuesta de fi 
habitaciones y 2 accesorias; OCUJK 
una extensión de 14 metros de fren-
te por 21 metros de fondo. 
Igualmente otra en la calle de Qui-
roga númer0 12, esquina a San Luis, 
fabricada en forma Chalet, mide 8 
metros de frente por 19-750 metros 
de fondo ;además con terreno a los 
lados que ocupa una superficie de 
49-754 metros cuadrados. 
Para informes, dirigirse a Manuel 
Palacio. " E l Potro Andaluz," Tenien-
te Rey, 42 a 46, Habana. 
C 2657 18d-13. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O : SE ven-
de u n lote de 1,600 metros, p r o -
pios pa ra u n cha le t o pa ra estable-
cer una g ran induser ia . I n f o r m a n : 
Banco T e r r i t o r i a l , de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Agu ia r , 81 y 8 3. 
9705 26 j . 
G R A N B O D E G A : S E V E N D E , 
p o r razones, que "se e x p l i c a r á n a l 
c o m p r a d o r ; no se qu ie ren corre-
dores. I n f o r m a n : Paseo Mart f^ 
n ú m e r o 113, v i d r i e r a . 
11806 24 j . 
B U E N A O C A S I O N : SE V E N D E 
u n buen t r e n de lavado, s i to en la 
calle de Monser ra te , con buenn. 
m a r c h a n t e r í a , o se cede el loca l 
para cua lqu ie r negocio que quie-
r a n poner . I n f o r m a r á n en l a ca-
l le de Obispo, n ú m . 113, camise-
r í a . 11826 6 j l . 
S E V E N D E U N R E F R I G E R A -
dor, comple tamente nuevo, p r o p i o 
ipara c a f é o f r u t e r í a . I n f o r m a n : 
Santos S u á r e z , 2, J e s ú s del M o n t e . 
12316 30 j . 
SE V E N D E : U N J U E G O D E mim-
bres; 8 camas bronce, muebles de 
comedor, de caoba. Se poco uso; 
una m á q u i n a " O l i v e r " , y una b i c i -
c le ta " H a r t f o r t " , pa ra n i ñ a - V e -
dado, calle 13, 405. 
12109 25 j . 
. MOSQUERA 
C o r s é m o d e l o f r a n -
c é s ; e l m á s r e c i e n t e . 
Fajas h i g i é n i c a s , d i -
v e r s a s f o r m a s . Ca l i -
d a d s u p e r i o r . 
S O L , 3 5 . 
B E L A S C O A I N , S 6 ^ ; P O R D E -
j a r el loca l , se venden unos g r a n -
des armatostes, dos v idr ieras a la 
ca l le con grandes v id r ios ,tres de 
m o s t r a d o r modernas, dos mos t r a -
dores de maxlem y una caja de h i e -
r r o , francesa. I n f o r m a n en l a mi s -
m a o n Reina y A g u i l a , v i d r i e r a de 
quinca l la . 
12338 30 j . 
¡ G A N G A ! SE V E N D E U N A V i -
d r i e r a y armatostes, p ropio p a r a 
c igarros o cualquier otro a r t i cu lo 
de comercio . Cr i s t ina y San Joa-
q u í n , Habana . 
12257 26 j -
S E V E N D E N DOS A R M A T O S -
tes, 2 mostradores , 5 mesas de m á r -
m o l , nevera m u y barata. I n f o r -
m a n en Carmen, 6, M . Tr igo . 
12306 26 j . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escr ib i r " R e m i n g t o n " , de "escritura 
vis ib le . Oquendo, 2 3, entre V i r t u d e s 
y A n i m a s . 
12213 25 j . 
OJO, G R A N N E G O C I O : P O R L A 
m i t a d de su va lor , se vende u n so-
lar , de esquina, en el fresco y ven-
t i l ado r epa r to de Concha. I n f o r -
m a n : Concordia , n ú m e r o 149. bar-
b e r í a . 11751 25 3. 
T R E S C A S A S 
Se venden en esta d u d a d : 
Calzada del Monte , 459, en $8,000. 
Gervasio 47, en $15,000. 
Calzada del L u y a n ó , 111, en pe-
sos 5,750-
I n f o r m a n : J. Baloel ls y Ca., 
A m a r g u r a , 3 4. 
11450 26 3. 
COCHES para NIÑOS 
Gran liquidación de coches con 
ruedas de goma y coches-cunas; 
todos propios para niños chiqui-
tos y recién nacidos. Obedece es-
ta gran liquidación por el mucho 
espacio que ocupan y no tener 
local a propósito para guardar-
los. Liquidamos también varios 
maniquíes que nos llegaron en 
nuestro último pedido recibido, 
un poco abollados pero sirven lo 
mismo que los que están en buen 
estado. 
Procuren aprovechar estas gan-
gas, que no se presentan a diario. 
"BAZAR INGLES", Sedería 
G a l i a n o y S a n J o s é 
I w O F ^ E Z , M I O Y C í a . 
¡ O J O . G A N G A ! 
Se venden todos los muebles ne-
cesarios pa ra amueb la r barato y r i -
camente una casa; hay u n juego 
de cuar to modern i s t a de color cao-
ba, uno de comedor y uno de sa-
la, u n j u e g u i t o tapizado pa ra re -
c ib idor , va r ios escaparates de u n a 
y dos lunas, y sin ©llaq, camas de 
madera y de h ie r ro , l á m p a r a s , dos 
m á q u i n a s de escr ib i r e i n f in idad de 
objetos m á s , en A N I M A S , 84, ca-
si pftqulna a Gal iano. 
12211 29 j . 
C A N A S T I L L A P A R A N I Ñ O : U N A 
canast i l la fina y comple ta para n i -
ñ o , de P a r í s , del m e j o r f a b r i c a n -
te, se vende con g r a n rebaja, p o r 
no necesitarse. I n f o r m a r á n en San 
Ignac io , 54. 
11875 24 3. 
MUEDLES EN GANGA 
LA P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l c o m p r a r sus muebles vea e l 
g r an su r t ido y precios de esta ca-
sa, donde s a l d r á b ien servido p o r 
poco d inero ; hay escaparates des-
de $8; camas con bas t idor a 55; 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante , a $14.00; lavabos, a $13-00; 
seip sillas r e i ' l i a y con dos sil lones 
a $12; t a m b i é n hay juegos comple -
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l g i ro y los precios 
antes mencionados. 
11643 14 j l . 
M A N I Q U I E S 
Todas las r;eñoras 
deben tener un mani-
quí en su casa. E s tan 
indispensable c o m o 
una máquina dé coser. 
Este es el momen-
to de comprar un ma-
niquí, pues los vesti-
dos de verano todas 
las señoras los hacan 
ellas mismas, cuando 
tienen un maniquí en 
^ ^ ^ V la casa. 
Los vendemos al 
contado y a plazos y tenemos los 
modelos más nuevos, todos de 
forma última y de extensión pa-
ra cuerpos gruesos. 
L O P E Z . R I O Y C I A . 
G A L I A N O , 72. H A B A N A . 
C 2676 15-13 
P I A N O R O N I S C H G R A N C O L A 
de concierto. P r o p i o pa ra una 
c i edád l $1,000 Cy., pagadero en 20 
meses, a $50. A l contado, $800 Cy. 
A N S E L M O L O P E Z , Obispo, 127. 
C 2618 1 5 d - l l 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada de l M o n t e , 9, Habana . 
C o m p r a y ven ta d© muebles, 
prendas f inas y ropa. 
10541 30 J. 
L O M A D E L M A Z O : SE V E N D E 
u n solar ,esquina de f r a i l e , con 
ochocientos me t ros de t e r r e n o ; e s t á 
s i tuado en e l m e j o r pun to de este 
repar to . D i r i g i r s e Í- J u a n M a r t í n . 
Oficios, 2 8, c iudad . 
10618 2 Jl. 
V E N T A S D E B O D E G A S . D E S -
de $1,300 hasta $4,000; k ioscos de 
bebidas, v idr iera- , de tabacos y c i -
garros, etc., etc. I n f o r m e s : Ro -
may, í , a todas horas. G. G a r c í a . 
11955 2« J. 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas d© esquina con es-
t ab lec imien tos y s in ellos; solares 
en buenos pun tos ; bodegas, ca f é s , 
puestos; doy y t o m o dinero en h i -
pitecas. P a u l a y Compostela, car-
n i c e r í a . De 8 a 10 y de 5 a 5. Gon-
zá lez . 
10913 8 j l . 
E n B e l a s c o a i n 
Vendo va r i a s casas ocupadas po r 
establecimientos. Desde $8,000 has-
t a $16,000. J u a n P é r e z , E m p e d r a -
do, 47, de 1 a 4. 
9852 23 J. 
G A N G A : SE V E N D E N DOS C A -
sas y u n solar con diez cuar tos que 
r e n t a n $9 5 a l mes y una a r a ñ a 
con su cabal lo y arreos. I n f o r m a n : 
Calle P r ime l l e s , chale t " V i l l a F e l i -
cia" , Cer ro . 
11662 29 j . 
C 2645 14d-15 
SE V E N D E U N A M E S I T A D E 
b i l l a r , con su t aque ra v 10 tacos, 
y u n comple to juego d© bolas pa -
r a p i ñ a y carambolas . Es p r o p i a 
p a r a casa p a r t i c u l a r o sociedad d© 
recreo; se puede v é r en l a cali© 
Segunda, n ú m e r o 4, V í b o r a , en t re 
Acosta y Laguerue la . 
11869 26 J. 
" L A C U B A N A ^ 
K á b r i c a d e A b a n i c o s 
Es ta casa s© hace cargo de toda 
cías© de compos tu ra ©n los a b a n i -
cos. San N i c o l á s , 81- T e l . A-5093 . 
10672 2 Jl. 
''Los Tres Hermanos" 
CA)A DE PRESTEMOS Y D0MPÍA-VE?ÍTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de v a l o r ; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
g r a n reserva en las operaciones. Se 
c o m p r a n y venden muebles. 
C O N S U L A D O N U M S . 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuar to y de come-
dor o piezas sueltas, m á s bara to 
que nadie ; especialidad en muebles 
a gusto de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 
103. entre Nep tuno y San M i g u e l . 
10574 1 j l . 
Pronto e s tarán en el mercado las m á q u i n a s 
de esoribir nuevo modelo. 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N F A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E GENERAL P A R A LA. ISLA DE C U B A 
O'Reillyi número 21. » « K = X l l ábana . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zuhieta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
C 2487 1-j 
P O R A U S E N T A R S E , SE V E N -
den muebles, j u n t o s o separados, 
p rop ios para una casa de f a m i l i a . 
Cal le 13. entre K y L , 134,, altos. 
11626 4 j l . 
Gran Fábrica de 
Muebles de Moda 
¿ Q u i e r e usted tener muebles d© 
gusto, m u y a r t í s t i c o s ^ ^ a r a t o s ? 
No compre s in hacer u n a v i s i t a a 
la g r an f á b r i c a y a l m a c é n d© J o s é 
G a r c í a , en F igu ras , 21 y Manr ique . 
201. T e l é f o n o A-26 83. E n c o n t r a r á 
d© todos gustos y precios, f ab r i ca -
dos a su gusto. N o ?© olvide, qu© 
le conviene. 
10184 26 J. 
LA IMPERIAL 
Compostela, 123,-Tel. A-6405 
Joyer ía fina de oro y 
brillantes, muebles de 
todas c lases , muebles 
a la orden por ca tá logo . 
No haga sus compras 
sin visitar esta c a s a que 
es la que m á s barato 
vende. También se com-
pran y arreglan mue-
bles. Se compra oro. 
11496 12 j l . 
SE V E N D E Ü N A M E S A D E B i -
l l a r . Pa r a m á s i n f o r m e s : c a f é Sa-
l u d y Rayo, a todas horas. 
¿ P o r qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hog-ar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Venec iana ." Ange-
les, n ú m e r o 23, entre MaJoja <T 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
10542 30 J. 
V E R D A D E R A G A N G A . S E v e n -
de u-n ca r ro p a r a la venta d© ropa, 
muevo, d© cua/tro ruedas y u n m a g -
nífico cabal lo de t i r o con sus arreois. 
Se da po r la m i t a d de' su va lo r y 
pued-e verse a toda-s horas en el 
pueblo de la tíalud, V i u d a d© M é n -
dez. 12386 30 j . 
S E V E N D E U N C A R R O A M E -
r lcano , d© 4 ruedas, en buen uso, 
de tama-io mediai*o- I n f o r m a n en 
Oficios, 8 8. bajos. 
11948 27 j . 
U R G E D A V E N T A D E U N m a g -
nífico "Renau l t " , d© 20 a 30 H . P.. 
p o r embarcarse cu d u e ñ o . I n f o r -
m a : Pr ie to , Garagd Habana . Te-
l é f o n o A-5789. 
11915 29 J. 
A u t o m ó v i l f r a n c é s , n u e v o 
T a n t o puedo g a r a n t i z a r qu© es 
nuev> QU© a u n no está, rog is t rado 
en el A y u n t a m i e n t o . Es 15-20 H . 
P.. torpedo, seis -s ientes . V é a m a 
p ron to en I n d u s t r i a , 80, altos, qu© 
m© tengo qus embarcar . 
11866 1 j l . 
B E L D A R : S E V E N D E U N O C O N 
todos sus ífccoesorios. en buen es-
tado. Pue»de verse i todas horas en 
Composte la y J e s ú s M a r í a , c a f é . 
11907 25 j . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I D , 
m a r c a ' O v e r i a n d " . to rpedo , a l u m -
brado e l é c t r i c o , y se c o m p r a u n 
F o r d , d© o c a s i ó n . Compostela , 112, 
Juan Cuadra . 
12219 29 J-
N E G O C I O : SE V E N D E N DOS m o -
tocicle tas "Exce l s io r" , u n a 1914, 
o t r a 1915. E s t á n nuevas- P rec io : 
$200 y $250 m o n e d a amer icana . 
Pueden vers© en " L a G r a n T i j e r a , " 
Mon te , 197. 
12233 6 j l . 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las qu© m a y o r é x i t o h a n obte-
n ido en toda l a A m é r i c a . 3u n o m -
bro s iempre queda a Ka a l t u r a do ..u 
faina. Se e n v í a ca té los -o gratis* 
J O S E V E N C E 
A P ^ K T A D O 40 i - U A U A N A 
«858 « J1L 
SE V E N D E , E N B U E N A S C O N -
diciones. a.. " B e r l l e t " . 12 caballos, 
f r a n c é s , y p r o p i o p a r a c a m i ó n , 5 
pasajeroc. Se da bara to . I n f o r -
mes: San Rafae l . 2 6 3. moderno , 
entre San Franc i sco e I n f a n t a , a 
todas horas. A n t o n i o Fente . ' 
11949 25 J. 
E S P L E N D I D O C O C H E BOGGUT. 
de v u e l t a entera, con preciosa y ^ , 
gua c r i o l l a y comple tos arreos, -© 
venden en. M a r i a n a o , p l a n t a e l é c -
t r i c a ; Medrano . Vaca, con su c r í a , 
se venden en M a r i a n a o , p l a n t a e l é c -
t r i c a ; Medrano . 
12110 23 J. 
¡GANGA! 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l , bara to , p o r tener tiue 
ausentarse su d u e ñ o a E s p a ñ a . I n -
f o r m a n : Blanco , n ú m e r o 3 0, bajos; 
a todas horas. 
12055 28 j . 
A U T O M O V I L . SE V E N D E U N 
a u t o m ó v i l " P a c k a r d " . de 40 H . P. 
en excelentes condiciones. P u e d © 
verse en , ' i f á b r i c a de cerveza " L a 
Pola r . " Puentes Grandes. 
C-2742 10-19 J 
U N A U T O M O V I L H I S P A N O -
Suiza 15, 20 H . P. en m a g n í f i c a s 
condiciones, se vende o t a m b i é n se 
t r a t a po r u n solar o casita, p r e f i -
r i é n d o s e el Vedado. P a r a v e r l o e 
In fo rmes en Z u l u e t a 28. f ren te a l 
Cuar te l de Bomberos . 
12059 24 j . 
E l auto que usted necesi-
to. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
SE V E N D E T í M A G N I F I C O 
f a e t ó n , de zunchos ae gomas y v u e l -
ta entera, p r j p i o . a ra negocios. E n 
la m i s m a una l i n d a j aca mora , 
equipada. Se la, ~ i y bara to . A t o -
das hor«,s, Cer ro . . á l . esquina a 
Paiat ino-
11855 26 J. 
A U T O M E T Z C o . 
Valor $700 
R E P R E S E N T A N T E : 
A L B E R T O A L V A R E Z 
Prado, 79-a, . . Teléfono A-4392 
De 4 a 5 p. m 
10,222 27-j 
" H U D S O N 1915": « C I L I N D R O S , 
5 ruedas de a l ambre , con gomas. 
Tubos ex t ra m a g n í f í c a í : condiciones 
C o s t ó $2,300. Se vende p o r $1,600, 
a l contado. P u e d © vers© a cua l -
quier t i empo . Chr i s ty . Banco N a -
c iona l n ú m e r o 50 5-
11178 23 j . 
E N $ 6 5 0 
Chasis f r a n c é s p r o p i o pa ra m o n -
t a r en él c a r r o c e r í a i n d u s t r i a l o 
de paseo y que S9 acaba de i n v e r t i r 
$250 en su compleffa r e n o v a c i ó n . 
Se vende p o r embarcarse su due-
ñ o . V é a s e en loa ta l le res de Aedo, 
en Cr i s t ina y V i g í a . 
11865 i j i . 
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N S 
lunas biseladas, mos t rador y ne-
vera que hace juego, se vende m u y 
barato por necesitarse el local . Pa-
n a d e r í a " M o d e l o " . Consulado. 99. 
I n f o r m a n . T a m b i é n mesas d© c a f á 
de m á r m o l -
10126 26 J. 
C A Z A D O R E S : V E N D O U N her -
moso per ro Venadero, l e g í t i m o , en 
el ho te l " L a P a l o m a " ; en la calle 
de Santa C la ra d a r á n r a z ó n . n ú -
m e r o 16. 
12396 26 j 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S , 
dos cabal los: uno es de m o n t a y 
t i r o y o t ro es de t i r o soioimente; 
e s t á n sanos y m u y gordos. Pue-
den verse a todas horas en él Hoe-
IpiCaJ de Paula , V í b o r a . 
12344 30 j -
S e V e n d e n 4 V a c a s 
de leche y cua t ro te rneros y u n buen 
repa r to de l e c h é a d o m i c i l i o y u n a 
buena c r í a de ga l l inas ; en precio 
bara to . I n f o r m a r n : cali© Mercedes, 
10 5, l e c h e r í a . 
12204 29 j . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A P A -
re ja de muías1 maestras d© t i r o en 
uh ió r i de una Z o r r a g r a n d © cub ie r -
ta . Se c e d é a l c o m p r a d o r d© e l la 
si le conviniese el t r a b a j o d© l a ca-
sa qu© es m u y i m p o r t a n t e . I n f o r -
mes en Composte la , 113, a l m a c é n . 
12157 27 j . 
P E R R I T O S L A N U D I T O S , M A L -
teses. U n a p a r e j i t a de " C h i h u a h u a " 
m u y f inos extras. U n a pa re j a d© 
" B u g Dog" , franceses d© siete me-
ses y u n pe r ro d© raza San B e r -
nardo, d© G r a n P r e m i o . Aguaca te , 
en t re Obispo y Q 'Re i l l y , b a r b e r í a -
11999 27 j . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A P A -
r a hacer h ie lo . Se da m u y bara ta . 
P O R T A S , Oquendo, 23, entre V i r - * 
tudes y A n i m a s . 
.12212 25 j . 
S E V E N D E U N M O T O R D t í 
gasolina, marca "Chollenze, de 1 % 
caballos, en perfecto estado. San 
N i c o l á s , 89, t o r n e r í a . 
12089 3 j l . 
Motor Eléctrico 
é© vende uno, p o r no necesitar-
se; en perfecto estado y con t o -
dos sus accesorios. T a m b i é n una 
b o m b a - l i c o r e r a nueva. I n f o r m a n : 
A m i s t a d . 97. al tos. 
11713 , 23 j . 
SE VENDEN 
U n apara to f r a n c é s de t r i p l e efec-
v e r t i c a l , de t res m i l pies d© su-
p e r ñ c l e c a l ó r i c a comple to con t o -
das sus conexiones y accesorios. 
Casi todos ios tubos y conexiones 
del aoara to son de cobre-
Dos" defecadoras de doble fondo, 
de l sistema H a t t o n , de ¿ o s m i l ga-
lones cada una ,completas y en 
perfecto esta« o. E l cobre de e s t a » 
defecadoras es de 1|2" grueso. 
U n d i n a m o de la General Elec-
t r i c Co., d© cor r ien te directa , d* 
110 Volts, 10 k i l o w a t d , compound , 
4 polos, 450 r . p . .n. , acoplado d i -
rec tamente a m á q u i n a de vapor 
ve r t i c a l . 
E n Mercaderes , 36, altos, i n f o r -
m a r á n , de 8 a ' l y de 2 a 6, of i -
c ina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Castro- 11492 27 j . 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP», 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc , 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 U n . 9*. 
DOS C A L D E R A S BABCOCK & WIL-
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POR 
16 D E ANCHO CADA U N A Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISfíS, (PKO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23; — T E L E F O N O 
A-3146. 
SCE 
B E T O N I C A 
C u r a y preserva d© l a i m p o t e n -
c i a y deb i l idad sexual. J a m á s cau-
sa d a ñ o po r ser de uso externo. 
M a r a v i l l o s o recons t i tuyente de los 
ó r g a n o s masculinos- P rec io : 2 pe-
sos- D e p ó s i t o : S a r r á y Johnson. 
12214 29 j . 
S E V E N D E U N A C A J A D E h i e -
r r o y u n escoplo d© pa lanca de car-
p i n t e r o . I n í o r m a r á n en Habana , 
n ú m e r o 230. 
12215 25 j . 
S E V E N D E L A M A D E R A D E L 
S t a d l u m , unos 200.000 pies, ente-
r i za y, en excelentes condiciones; se 
p re f i e re vender t a l como e s t á a r -
mado . Recibe proposiciones pa ra 
su ven ta i n m e d i a t a M r . Ges. M . 
B r a d t , p rop i e t a r io . Prado , 89. " H a -
v a n a Post." 
12169 23 j . 
f l amantes , .garantizadas. Vendo 
" R e m i n g t o n " , 11- ?75. L . C. S m i t h , 
$60. R e m i n g t o n , 7, $2 3. S m i t h Pre -
mie r , $20. I n t e r i o r , f ranco d© por-
te . Nep tuno , 1 1 , l i b r e r í a . A . de L o -
renzo-
11994 27 j . 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s , 
í - a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c i a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
I 
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L A P E S T E B U B O N I C A 
Se evita baldeando los pisos DIA-
R M M E N T E con uña solucién de 
Teléfono A-3066. Cuba, 23. H Habana. 
m 
El fracaso del 
empréstito... 
* ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
en 
L A C A N T I D A D S U S C R I P T A 
Madrid, 22. 
Solamente ha sido cubierta una 16a. 
parto del empréstito. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S — D I M I -
SION D E L G A B I N E T E . 
Madrid, 22. 
Hoy se reunieron en Consejo los 
Ministros. 
E l Consejo fué de larga duración 
y de suma importancia. 
E l Ministro d» Hacienda, señor Bu-
gallal, dló cuenta a sus compañeros 
de la marcha del reciente emprésti-
to considerán<iolo fracasado por ha-
berlo emprendido sin la debida pre-
paración. 
E n vista de ello el señor Bugallal 
presentó la dimisión. 
Todos los ministros hicieron ma-
nifestaciones de solidaridad! con su 
compañero de Hacienda^ decidiendo 
presentar al Rey la dimisión del Go-
bierno en pleno-
Inmediatamente de terminado el 
Consejo ei señor Dato pidió, por te-
léfono, hora al Rey para ir a la Gran-
ja a presentar la dimisión. 
T E L E G R A M A D E L R E Y A D A T O . 
Madrid, 22. 
E l señor Dato ha recibido un tele, 
grama del Rey en contestación al que 
aquél dirigiera al Monarca pidiéndo-
le hora para ir a presentar la dimi. 
sión del Gobierno. 
Don Alfonso, en su telegrama, se 
lamenta de que los capitales españo-
les no hayan concurrido a suscribir 
el empréstito; pero juzga que el con-
tratiempo que supone el fracaso de la 
operación no debe hacer al Gobierno 
abandonar ]a patriótica obra que vie-
ne realizando. 
E l telegrama termina con las si-
guíenles palabras:, 
"Para tratar estos asuntos egpe-
ir© a almorzar mañana." 
Marruecos 
Madrid , 22. 
Comunican de MeliUa que se ha 
comprobado que la jarka rebelde for-
mada en Montemanso ha sido disuel-
ta. 
L a labor política que viene reaü* 
zando el general Jordana ha paci-
ficado totalmente ei territorio. 
Camoeonato 
E L V E N C E D O R 
Bilbao, 22. 
Se han verificado en esta ciudad 
las pruebas del campeonato dé E s . 
paña de motociclistas. 
Tomaron parte en las carreras 17 
corredores. 
E l campeonato lo ganó Rodolfo Car-
denal, que recorrió los 335 kilómetros 
en cinco horas y 31 mintuos. 
E L SR DATO F O R M A R A G A B I N E -
T E . ' 
Madrid, 22. 
Se cree que el Rey pedirá al señor 
Dato que forme nuevo Gabinete. 
'K E l fracaso del empréstito impide 
la reorganización del ejército y de la 
marina. 
Cabos para Hachas y Picos 
I>e madera "Dagame* , do tra-
bajo superior a los importados y a 
precios sin competencia. 
T a m b i é n manufacturo cabos pa-
r a martirios, p a r a azadones d© sem-
brar tabaco, etc., etc. 
W . K . C r o s b y ^ B a r t i e - O r i e n t e 
12135 alt. 22-24 y 26 j . 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O R A 
.C0MP8A-VENTA DE CASAS Y SOLARES 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
Préstamos y descuentos 
Comisiones y Representaciones 
m IGNACIO, 50. TELEFONO A-709I 
De8 a 11 y de 1 a 4. 
c. 2634 18t-12 
Espono y Portugol 
H O M E N A J E A F E C T U O S O 
Badajoz, 22. 
Comunican de Lisboa que en aque-
lla capital se celebró hoy una mani-
festación de simpatía a los aliados. 
Los manifestantes antes de reti-
rarse se dirigieron a ia Legación de 
España, dejando en ella un mensaje 
de salutación al país vecino. 
E n el mensaje se dice que la afi-
nidad de la raza, la comunidad de las 
fronteras y la cordialidad de r d a . 
clones son nudos que consagran las 
simpatías y la unión de España y 
Portugal. 
Termina diciendo: 
"Por eso hoy rendimos un afectuo-
so homenaje a España," 
Crucero america-
no a Haití 
^ Washington, 22. 
E l crucero "Washington" ha reci-
bido órdenes dé dirigirse a Cabo Hai-
tiano para relevar a las fuerzas de 
Infantería de marina francesas que 
desembarcaron la semana pasada con 
el objeto de preservare lo orden. 
Continúan los desórdenes en Hai-
tí, como resultado de la caída del 
Presidente Sam. 
C o m o n u e v o s p a r a l í n e a s y 
c h u c h o s . . V e n d e l o t e s d e 50 t o n e -
l a d a s , p a r a a r r i b a . J . M . F e l i ú . 
J e n e z , 26 , C á r d e n a s . 
1 2 3 0 4 a l t . 1 j l . 
• 
P A R A IR A L A PLA-
Y A D E M A R I A N A O 
: Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros-
es el siguiente: T 
Desde el Parpe Ceñirá! a la Playa..: í 45 mieotos Desde Belascoaío y S. Lázaro a la Playa. 38 Desde la Estación del Vedado a ia Playa. 23 
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MAIZ E N V E Z D E B A Y O N E T A S 
Washington, 22. 
E n correspondencias de Ciudad Mé-
jico se dice que 1» Convención cele-
bró sesión secreta para tratar de la 
circular del Presidente Wilson y que 
el asunto fué sometido a una comi-
gión para que informo. 
Dícese que millares de mejicanos 
ruegan en secreto para que sea un 
hecho la intervención americana y 
que un prominente mejicano ha he-
cho la siguiente declaración a un co-
• responsal americano: 
'^Vuestros soldados n0 necesitan ve-
nir con sus bayonetas. Vengan con 
maíz y serán recibidos con los bra-
zos abiertos por el pueblo." 
E l pueblo mejicano en general elo-
gia la actitud del Presidente Wü-
son. / 
I N C E N D I O E N C H I H U A H U A 
E l Paso, 22. 
E l general Ornelas, comandante 
militar de Juárez, dice que es cieríd 
que un incendio en Chihuahua destru-
yó el mercado. También ha llegado 
la noticia de haber sido destruido el 
hospital en donde se quemaron dos-
cientos heridos. Las autoridades, sin 
embargo, dicen que no tienen conoci-
miento de este suceso. 
L A C E N S U R A D E M A Y T O R E N A 
Nogales, 22. 
E l general Maytorena ha reforza-
do su censura en todo el territorio que 
domina. Se han puesto censores en 
las oficinas telegráficas y a los pe-
riodistas se les niega la entrada en 
las oficinas del Gobierno. 
L O S INDIOS E N CAMPAÑA 
Nogales, 22. 
Los indios mayas han saqueado a 
los Niches, Simaloa. 
Los americanos piden protección. 
PROMESA D E LOS V I L L I S T A S 
Guaymas, a bordo del Colorado," 22 
Los villistas han prometido apuntar 
1,500 soldados para la protección de 
los extranjeros en el Valle Saqui. 
L A S U E R T E D E F R A N C I A 
Berlín, 22. 
Los rusos han sido derrotados en 
toda la línea de Lemberg. Los mosco 
vitáis sólo pelean para ganar tiempo 
y poner a salvo su artillería y muni-
ciones. Los austroalomanes se en-
cuentran a diez millas de Lember» 
bembardeando las principales posicio 
nes del enemigo. 
De fuentes neutrales se informa 
,quó es muy probable que la batalla 
de Arras decida la suerte de Francia. 
Alemanes y franceses se baten con 
gran heroísmo y las pérdidas por am 
bas partes son terribles. No hay tiem 
po para dar sepultura a los cadáveres 
y la fetidez es insopoTtable. 
L A C O S E C H A D E H E N O 
Amsterdam, 22. 
Los alemanes han confiscado casi 




Han ocurrido varios violentos en-
cuentros entre la policía y once pre-
sidiarios , recieln temen te escapados 
del presidio de Santiago. Cinco de los 
bandidos fueron capturados, entre 
ellos un famoso bandolero cubano, 
nombrado Otilio González. 




ÍVIENE D E L A P K I M E R A ) 
L A S E N T E N C I A D E D E W E T 
Bloemfontain, 22. 
E l general DeweiT ha sido senten-
ciado a seis años de prisión y al pa-
go de una multa de diez mil pesos. 
I N G L A T E R R A Y L O S N E U T R A -
L E S . 
Londres, 22. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha pasado una nota a los Em-
bajadores de los países neutrales, re-
ferente a las medidas que Inglaterra 
piensa adoptar para aliviar la situa-
ción del comercio de los neutrales. 
E l t«xto de dicha nota no se ha dado 
a la prensa. 
L A P R E N S A I N D I S C R E T A 
Berlín, 22. 
E l Gobierno ha ordenado la sus-
pensión del periódico "Tageg Zei-
tung", por haber publicado un ar-
tículo inconveniente, escrito por el 
Conde Reventlow sobre la nota ame-
ricana. 
Este acto del Gobierno alemán se 
considera como una indicación de 
que ya está cansado de ver cómo se 
hacen más tirantes las relaciones en-
tre Alemania y los Estados Unidos 
con las indiscretas declaraciones de 
los periódicos. 
E l Conde en su artículo decía que 
debía prescindirse de los derechos 
internacionales en la dirección de la 
campaña submarina de Alemania. 
B A J A S I N G L E S A S 
Londres, 22. 
E l Ministerio de la Guerra infor-
ma que las últimas bajas británicas 
son 2,000 en occidente y 600 en los 
Dardanelos. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, 22. 
Anúnciase que las poderosas defen-
sas austríacas en Tr entino y en los 
Alpes Cárnicos así como los refuerzos 
a lo largo del Isonzo han contenido el 
avance italiano casi en todo su frente. 
Los italianos han ocupado a Punta 
Tassa y han bombardeado las posi-
ciones austríacas en Malborget. Los 
ataque saustriacos en Freikofel han 
fracasado. 
Los italianos ocupan por completo 
la cordillera de montañas de.Mante 
Negro y territorios adyacentes. 
QTRO VAPOR I N G L E S A P I Q U E 
Londres, 22. 
Un submarino alemán ha echado a 
pique el vapor inglés "Caribbrook." 
P E R I O D I C O S U S P E N D I D O 
Berlín, 22. 
E l periódico "Deutsche Tages Zei-
tung", que publicó los comentarios an-
tiamericanos del Conde Reventlow, 
sobre el "Lusitania", ha sido suspen-
dido. 
LO Q U E D I C E N L O S RUSOS 
Londres, 22 
Los rusos reconocen que se han 
retirado de las líneas de Grodek, pe-
ro pretenden haber rechazado a los 
austríacos en dos puntos del Dniéster. 
Dicen que las victorias austríacas 
se deben a la abrumadora superiori-
dad déla artillería. 
E N A L S A C I A 
Lcaidres, 22. 
Según comunican de París, se es-
tán librando recios combates en Fecht 
(AIsacia) donde los franceses preten 
den haber alcanzado considerables 
{ventajas. E l parte dice textualmen-
te: "Hemos trasladado nuestras pc-
siciones a la margen oriental del 
Eapcht'. 
LOS RUSOS D E R R O T A D O S 
Londres, 22. 
Según despacho inalámbrico de 
! Berlín, los rusos han sido derrotados 
frente a Lemberg, a lo largo de toda 
la línea. Ahora pelean únicamente 
para ganar tiempo y salvar la arti-
llería y otro material de guerra. 
INDEMNIZACION A L E M A N A 
Sttóolmo, 22. 
E l Gobierno alemán ha dado cum-
jplidas satisfacciones por e] ataque he 
cho contra el vapca* sueco "Verdahdi" 
y ofrece pagar la debida indemniza-
ción. 
Recaudación de ayerj 
J U N I O 2 2 
. 1 1 2 . 3 8 
VAPOR TURCO HUNDIDO 
PetrOgrado, 22. 
Los submarinos rusos han torpedea 
do un vapcir turco y dos barcos de ve. 
la en el Mar Negro. 
U N I N G L E S A P I Q U E 
Londres, 22. 
Un submarino echó a pique a caño-
nazos al vapor inglés "Carris Brook", 
pereciendo trece tripulantes. , 
A V A N C E D E D O C E M I L L A S 
Ginebra, 22. 
Infórmase que Iw? italianos han 
avanzado doce millas al norte de Ga-
rizia, capturando dos fortificaciones 
yvarias trincheras al sudeste de Fla-
va. 
P E R D I D A D E U N Z E P P E L I N 
Amsterdam, 22. 
Infórmase que un zeppelin s« inc®n 




Se ha confirmadc! la noticia circula 
da recientemente de que los austría-
cos habían establecido una base para 
sus submarinos en la costa suroeste 
de Italia. Aun no ha podido soberse 
dónde es, pero sábese que ha sido 
apresado un vapor Qne conducía nafp-
ta para dicha base. 
Los austríacos han tratado en vano 
y repetidas veces de atacar a los ita-
lianos en la margen izquierda del 
Isonzo y en Flava, Intentando arro-
jarlos a través del ríe. 
Un fuerte temporal de nieve ha sus 
pendido las operaciones en Monte 
Altísimo, 
BOMBARDEO D E D U N Q U E R Q U E 
París, 22. 
Dunquerque ha sido bombardeado 
otra vez, cayendo en la plaza catorce 
granadas. A consecuencia del bom-
bardeo perecieron algunos paisanos. 
R E V E S E S I T A L I A N O S 
Berlín, 22. 
De la frontera italiana se informa 
que los Italianos han recibido una 
serie de reveses durante los últimos 
cuatro días al intentar romper a la 
bayoneta las filas austríacas en el 
Isonzo. Dícese que los ataques fue-
ron precedidos por un terrible bom-
bardeo de artillería que tforó tres 
d ías . Los italianos cargaron varias 
veces contra las alturas pero fueron 
barridos por el fuego de rifle y de las 
ametralladoras. Los ataques se repi-
tieron seis veces durante dos días, 
siendo rechaados con grandes pérdi-
das. 
Los periódicos de Copenhague pu-
blican la noticia de que Lemberg ha 
caído en poderde los teutones. 
NO Q U I E R E N A LOS J A P O N E S E S 
L a Haya, 22. 
E l "Handelsblad" dice que, obede-
ciendo a una indicación extraoficial 
de los Estados Unidos, el gobierno de 
la Gran Bretaña ha disuadido al Ja-
pón de enviar 300 mil soldados japo. 
neses a Europa. 
Este ejército japonés había desem-
barcado en la Manchuria y se prepa-
raba para emprender viaje a Europa. 
E n esto, el gobierno británico recibió 
la indicación mencionada de los E s -
tados Unidos,y se apresuró a notificar 
a Tokio que con gran pesar suyo, y 
cediendo a la presión americana, se 
veía obligado a rogar al gobierno ja-
penés que desistiera de la citada ex-
pedición . 
L a Gran Bretaña nunca deseó la 
participación de los japénese en el 
conflicto. 
L A G R A N B A T A L L A D E A R R A S 
Londres, 22. 
Continúa desarrollándose furiosa-
mente, desesperadamente, la sangrien 
ta batalla de Arras. 
Berlín la describe come, uno de los 
más grandes episodios de la guerra, 
del cual depende la suerte de Fran-
cia. , 
Las bajas de una y otra parte son 
pavorosas. Los hospitales están ates-
tados . 
Unce y otros combatientes se ba-
ten con valor inaudito y heroísmo 
asombroso. 
Les franceses están muy fuertes, 
pero les alemanes son reforzados 
constantemente. 
E n las cartas que s6 reciben de los 
soldados en Souchez se dice que el 
campo está cubierto de cadáveres y 






Propios para el verano. Los más cómodos 
y de mayor lucimiento. Insista en que su 
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DESGRACIADO 
ACCIDENTE 
U N NIÑO D E C U A T R O AÑOS 
A R R O L L A D O POR U N T R A N -
V I A . L A T I E R N A C R I A T U R A 
P I E R D E UNA P I E R N A . 
Serían las siete y media de la no-
che de ayer cuando transitaban por 
la calle 17 en el Vedado, de paseo, 
la manejadora Josefa Martínez Igle-
sias con el niño Ramón Fernández y 
Gómez, de la Habana, de 4 años de 
edad y vecino de la calle 6 entre 19 
y 21, en compañía de una hermanita 
de éste. 
A l llegar a la esquina de 6, acer-
tó a pasar un perro delante de los 
niños asustándose Ramón el que em-
prendió carrera hacia la calle, po-
niendo un pie sobre la línea en mo-
mentos que transitaba por allí el 
tranvía número 200 de la línea de 
"Universidad-Muelle de luz", que le 
seccionó la pierna. 
E l menor fué recogido y conducido 
al centro de socorros del Vedado por 
el joven Pedro Saenz y San Martín, 
vecino de 19 número 390. E n dicho 
Centro de Socorros, fué asistido por 
el doctor Gavaldá, quien certificó 
que presentaba una herida por arran-
camiento y fractura conminuta de los 
huesos de la pierna izquierda por su 
tercio Inferior. 
E n grave estado fué remitido a la 
El señor Tri 
Su estado de enfermedad, aunoj 
no alarmante, inspira serios 
dos. 
Ayer tarde, en presencia de los 
minares y de los señores Madávi-
mada Teijeiro, Presidente y Secret* 
rio del "Casino Español" celebran; 
consulta los afamados galeno» d* 
tores Gutiérrez Lee, médico de catn-
cera, y Cabrera Saavedra. 
De acuerdo con el diognóstico, 
en el tratamiento, aunque la eníej. 
medad asume carácter grave, aj;. 
bos facultativos confían en la fterti 
constitución del paciente para 
poner que acaso pueda vencer 
proceso agudo de la dolencia, si „, 
sobrevienen nuevas complicaciones, > 
L a casa del señor Trujillo es co«-
tantemente visitada por sus numero-
sas relaciones, las cuales, como m 
otros, anhelan vivamente una ciU 
favorable que facilite la más proiti 
reposición del querido enfermo. 
L a ciencia médica pone en ello 
grandes empeños. 
Quinta de Salud " L a Covadonga" 
Por tratarse de un hecho cai 
fué puesto en libertad el motoiiá 
Claudio Suárez, que en los primen 
momentos fué detenido por el tenia 
te 998 Angel Echarte de la 10a. B 
tación. 
Este lamentable accidente ha * 
sado honda impresión en la 
crática barriada dei Vedado por tn 
tarse de un hijo del doctor RÍ* 
Fernández de Castro, persona qitfP 
za del general aprecio y estima* 
! i Compañía Petrolera El Espino, S. 
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